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Предисловие.
Интерес широких трудящихся масс к Советскому 
Уралу, недавно пережившему тяжелый период упадка 
и восстановления хозяйства и вступающему в новый 
период социалистического строительства, непрерывно 
растет.
Ежегодно Урал притягивает к себе массы экскур­
сантов и туристов, среди которых наблюдается гро­
мадный спрос на литературу о современном Урале. В  
силу того, что такая  литература на книжном рынке 
почти отсутствует, Издательство Уралоблисиолкома р е ­
шило выпустить предлагаемый читателю путеводитель 
«По Советскому Уралу».
Составители не задавались целью дать всеобем- 
лющий справочник по Уралу, отвечающий на все за ­
просы читателей-экскурсантов, а  поставили себе за­
дачей— в сравнительно небольшой книжке дать такие  
сведения, которые помогли бы всякому интересующе­
муся Советским Уралом в самых общих чертах озна­
комиться экскурсионным методом с характерными осо­
бенностями природы Урала, производительными сила­
ми, экономикой, достижениями на трудовом фронте и 
с ближайшими перспективами индустриализации края.
Наряду с этим, в путеводителе отмечены важней­
шие моменты революционной борьбы пролетариата  на 
Урале во времена царизма и в период гражданской 
войпы.
Читатели путеводителя должны иметь в виду, 
что настоящ ее издание выпускается изд-вом в виде
опыта. Составители, чувствуя новизну дела, не претен­
дуют на то, чтобы путеводитель был соверш енен во 
всех отношениях; однако, составители уверены, что и 
в настоящем виде путеводитель «По Советскому Ура­
лу», помимо того, снабженный целым рядом схем важ ­
нейших маршрутов и картой Урала, будет принят чи­
тателями сочувственно и читатели не откаж утся по­
мочь, с одной стороны, выправить невольно вкравш ие­
ся недочеты, а  с другой,— дать исчерпывающие указа- 
зания, какой материал (описание каких маршрутов, объек­
тов, какие схемы, справочные сведения и т. д.), осо­
бенно желательны к помещению в последующих изданиях.
Всю корреспонденцию по поводу путеводителя 
просьба направлять по адресу: Свердловск, ул. К . Либ- 
кнехга, 49, Уральский Музей Революции, для путево­
дителя (По Советскому Уралу».
Свердловск. 1928.
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В тексте 43 фото-снимка
У Р Д Л 0Б Л С 0Ю З  р д м
Г. С В Е Р Д Л О В С К ,  У Л И Ц А  В А Й Н Е Р А ,  №  10. Т Е Л Е Ф О Н  № 3-37.
И М Е Е Т  О Т Д Е Л Е Н И Я :
1. К Н И Ж Н О Е :
Представительство ио Уралу Издательств: „Центросою за", „М осковского
Рабочего", „Коиакаде.чпн", „Н едр", „Зиф " и др. крупных Издательств. 
Учебники для школ первой и второй ступени, ВУ З‘ов, техникумов и др 
учебны х заведений. Новинки всех Изд-в СССР. Массовая литература для 
клубов, изб-читален, библиотек, книжных полок коопера1 ивов.
2. Н А Г Л Я Д Н Ы Х  П О С О Б И Й :
Генеральное представительство Акц. О-ва Наглядных пособий „АОНАПО". 
Наглядные учебные пособия по физике, химии, естествоведению. Полное 
оборудование химических лабораторий, физических кабинетов.
3.  Н О Т Н О - М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е :
Генеральное представительство по Уралу музыкально-инструментального 
производства ВСНХ. Клавишные инструменты: пианино, рояли, гармониии
1>аяны н полубаяны. Барабаны , пионерские трубы. Духовые оркестры. 
Инструменты для шумовых оркестров. Струнные инструменты п принад­
лежности к ним. Грамсфоны. пластинки. Ноты — классические, хоровые, 
учебных пособий, легкий ж анр. Новинки. Для клубов, театров — гримн, 
парики, театральны е принадлежности.
4. К А Н Ц Е Л Я Р С К О Е - П И С Ч Е Б У М А Ж Н О Е :
Принадлежности, конторские книги, блок-ноты, тетради, бумага разны х 
трестов, картон, карандаши, перья русских и заграничных фабрик. Все для 
учреждений и школ. Формы счетоводства и отчетности для кооперативных 
и государственных организаций.
5. С П О Р Т И В Н О Е :
Все для спорта: майки, трусики, комбинации и др. трикотажные изделия; 
футболы, сетки, буцы, легкие атлетические туфли и др. Нтры: футбол, Лаун- 
тенис, баскетбол, волей-бол, пинг-понг, городки, гимнастические снаряды: 
диск, копье, крокет, кегли. Коньки, лыжи. В ближайшее время
организуются отделения: фото-кино, радио.
С н а б ж е н и е  в с е м и  п е р е ч и с л е н н ы м и  т о в а р а м и  п р о и з в о д и т с я  на у с л о в и я х  с у щ е ­
с т в у ю щ и х  д о г о в о р о в  с У р а л п р о ф с о в е т о м ,  У р а л о н о ,  У р а л о б л ф и з к у л ь т у р ы ,  
к о о п е р а т и в н ы м  о р г а н и з а ц и я м  и г о с у д а р с т в е н н ы м  у ч р е ж д е н и я м  с к и д к а  и  к р е д и т .  
З а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  п о  п е р в о м у  т р е б о в а н и ю  и н а л о ж е н н ы м  п л а т е ж о м .  
Н а п р а в л я т ь  з а к а з ы :  г .  С В Е Р Д Л О В С К ,  у л .  В а й н е р а ,  №  10.
ш СХ!
: Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  : 
8 СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ I
q  Страхование ж изни  — лучш ий способ самопомощи  с
Г ОССТР АХОМ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ:
а) С Т Р П Х О В Я Н И Е  Ж И З Н И :  обеспечивает застрахован­
ного на старость и на случай инвалидности  от несчаст­
ных случаев, а семыо застрахованного в случае прежде­
временной его смерти. В случае смерти застрахован­
ного от несчастного случая  после первого года страхо­
вания застрахованный капитал выплачивается в двой­
ном размере.
б) с т р а х о в а н и е  от н е с ч п с т н ы х  с л у ч п е в : при
дешевом тарифе премий 1) обеспечивает застрахован- _ 
ного на случай его инвалидности  или временной  
неспособности к  труду, происшедших ог несчаст­
ного случая: 2) обеспечивает семью застрахованного 
в случае его смерти от несчастного случая.
в) С Т Р А Х О В А Н И Е  П А С С А Ж И Р О В :  необходимо и вы- _ 
годно (25 коп. за 7 дней с 1.000 рублей застрахован­
ной суммы) каждому едущ ему по железной дороге, в
на пороходе, автобусе и т. п. Застраховавшийся по _
этому виду страхования обеспечивает себя при не- -
счастном случае на случай инвалидности или на случай _
своей смерти, свою семыо.
г) К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  Ж И З Н И :  заключа­
ется по упрощенному плану. Страховая сумма (150 руб. 
при дожитии), срок страхования (на 20 лет) и премия 
(5 руб. в год или 2 р. 50 к. за полугодие) установлены 
одинаковые для всех граждан, в возрасте от 18 до 55 лет. 




З А  В С Е М И  С П Р А В К А М И  О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь  В К О Н Т О Р Ы  
И К  А Г Е Н Т А М  Г О С С Т Р А Х А .
С В Е Р Д Л О В С К О Е  П Р О Л Е Т А Р С К О Е  С П О Р Т И В Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
д и н а м о
О Р У Ж Е Й Н Ы Й  и С П О Р Т И В Н Ы Й  М А Г А З И Н
В С Е Г Д А  И М Е Е Т С Я  В  Б О Л Ь Ш О М  В Ы Б О Р Е
1. Летний инвентарь: буцы футбольные, диски шес­
ты бамбуковые, наконечники, трикотаж  разных цве­
тов и размеров, туфли гимнастические и т. д. 2) И г­
ры: Иин-понг, крокет, хоккей, ш аш ки, шахматы, гим­
настические снаряды. 3) Охотничий инвентарь и 
принадлежности. Р у ж ь я  двухствольные загран и ч­
ных н русских фабрик, берданки хорош его качества, 
гильзы, дробь, порох, пыжи, ягдаш и, патронташ и, 
ремни поясные, чехлы и проч. 4) Для стрелковы х 
круж ков: малокалиберные винтовки разных фаб­
рик, приборы д/стрельбы, патроны для малокалиберн. 
винтовок и револьверов всех систем и калибров, ми­
ш ени всевомож. 5) Дорожные вещи: чемоданыразных 
размеров, ремни дорожи. 6) Зимний инвентарь: Л ы ­
ж и хорош его качества, коньки всевозможные, сви ­
тера, шарфы, ш апочки, ботинки конькоб ежные.
7) Все для лау н-тениса, борьбы,бокса. 8) Име­
ются в продаж е разны е рыболов­
ные принадлежност. 9) О ргани­
зован отдел продажи при­
надлежностей д т у р и с ­
тов, ал ьгш йскиесум - 
кн, ножи финс­
кие, компа­
сы и т. 
п.
И ногородние заказы  выполняются при п о л у ­
чении задатка в р азм ер е  25% стоимости заказа, 
остальная сумма налож енны м платеж ом.  
Заказы выполняются почтой и по ж елезной д о р .  
Выполнение ск ор ое  и аккуратное.
Цены на все самые умеренные. 
Свердловск, помещение Товарной биржи, телеф. 1 0 - 6 2
К Ш Ш Ш  Г Р У П П А  
КОЖЕВЕННО-ОБУВНОГО ПР-ПА
ОБ‘ЕДИНЯЕТ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД № 1 
И МЕХАНИЧЕСКУЮ ФАБРИКУ ОБУВИ.
Кожзавод вырабатывает новое мостовье, 
перерабаты ваем ое  в своих м астерских (р ас ­
кройной и носадной) нк обувь.
Обувная фабрика изготовляет: обувь р а б о ­
чую и крестьянскую  —  сапоги яловые, дам­
ские ботинки (па резинках), сандалии.
Реализация обуви  п р оводи тся  через  
----------------- У р али ож трест . ---------------
Кунгурское кож заводоуправление  закупает: 
ивовую, дубовую и еловую кору в неограни­
ченном количестве, бересту, берестяным 
деготь, пряжу суровую.
Ц  е я м  на закупаем ы е материалы  
устанавливаю тся п о  согл аш ен и ю .
'----------------------------А Д Р Е С : ---------------------------
Кунгур, ул. Ильина, 4, Кожзаводоуправление.
Ш -?  Ж И г
Пермское отделение Государственного Из-ва Р.С.Ф.С Р
ГО СИ 3 Д А Т
3.
К онтора, склад и централь­
ный книжный магазин, 
улица К.-М аркса, 17.
К анцелярский магазин, 
улица К.-М аркса, 17.
Н отно - музыкальное Отде­
ление магазина 
улица К .-М аркса, 17.
4. К ниж но-канцелярский м ага­
зин в М отовилихе 
з. М отовилиха
5. Т орговля массовой кресть­
янской и удешевленной кни­
гой лубками, портретам и в 
книжном киоске на Черном 
рынке, по Красноуфимской ул.
Полный вы бор  всевозм ож ной  л и т ер а ту р ы ,  нот и к а н ц .п р и н а д л е ж н о с т е й  
Срочное вы полнение  з а к а з о в  районов  по по ч те .  Прием подписки  н а  
ж у р н а л ы ,  сочинения Л ен ина и проч.
КОЛЛЕКТИВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ С К И Д К А .
Ш ё Ш Ш
„ Р а б о ч а я  Г а з е т а *  , , П р а в д а ‘‘ ЦК- ВКП (б) 
и „Известия" Цих СССР и Вцик
ПРИНИМАЕТ ПОДПИСКУ НА ВСЕ ГА­
ЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ, ВЫХОДЯЩИЕ в 
СССР.
Г. П Е РМ Ь, УЛ. К .-М А РКСА  .V 10.
Е5
6
Н - Т а г и л ь с к и й  О к р с е л ь к р е д с о ю з





£ Ковш ечное , П о с у д о к л е п а л ь н о е ,  П односное ,К
В
К роватн ое , Л о п аточн ое , К узн еч н ое .
1 П р е д л а г а е т :
А
в неограниченном  к о л и ч естве  ко в ш и , пова-
А р е н к п ,  подносы, л оп аты , к р о в а т и ,  с у н д у к и ,
У
<)
топоры , ви л ы  п проч .
1 П о к у п а е т :
S
■
Ж е л е зо  и все цветные м еталлы .
■
I С н а б ж а е т :
В К р е с ть я н ск и е  районы  сель . хоз. о р у д и я м и , м а ­
1 ш инам и , семенами т р а в  и корн еп л о д о в .
в
д
З а г о т о в л я е т :
В
ЕС 1
д л я  сбыта все зерновы е к у л ь т у р ы  х л е б о в .
В
в




словое Т-во Охотников и Рыбаков 
А д р е с :  г .  С в е р д л о в о й ,  Н а б е р е ж н а я  Р а б .  М о л о д .  
♦
ПРОДАЖА всех припасов и принад­
лежностей ОХОТЫ И РЫБНОЙ ЛОВЛИ.
Имеются З А Г Р А Н И Ч Н Ы Е  РУЖЬЯ.
ПРОДАЖА принадлежностей 
для всех видов СПОРТА.  
П р и е м к а  П У Ш Н И Н Ы .




пермски!! o k i ' .n  v i . h o H  союз 
К О О П Е Р А Т И В Н Ы Х  А Р Т Е Л Е Й  И Н В А Л И Д О В
(г .  П Е Р М Ь ,  т е л е ф  №  4-35, д / т е л е г р .  „ П Е Р М Ь  О К Р К О О  П И Н С О Ю З “ )
Об'единяет артели: Хлебокондитерские, столяр­
ные, пошивочные, общественного питания и т. д.
П родает оптом и в розн и ц у их продукцию: пряники, 
конфекты, копченую рыбу, кондитерские изделия, гото­
вое платье, мебель и пр. товары.
К А Ч Е С Т В О ,  Ц Е Н Ы  И У С Л О В И Я  Р А С Ч Е Т А  В Н Е  К О Н К У Р Е Н Ц И И .  
П р е й с - к у р а н т ы  в ы с ы л а ю т с я  п о  п е р в о м у  т р е б о в а н и ю .
Ш И Л Ш Е  О Б В И Н Е Н И Е  И Н В А Л И Д О В
ИМ ЕЕТ: два дежурных винно-гастрономических мага-  
зпна (ул . Ленина, рядом с гостиницей и Октябрьская ул .,As 5 9 ) , 
Столовую (ул. В ы соковская, .Vs 3 4 ) ,
Б уф ет (при гостинице „К р аев . У рал»), Х лебопекарню ,  
Сапожную мастерскую (ул . Л енина).
В И Н *П р о и з в о д и т  т о р г о в л ю  б а к а л е й н ы м и ,  г а с т р о н о м и ч е с к и м и ,  
и ы м и .  т а б а ч н ы м и  и к о н д и т е р с к и м и  т о в а р а м и .
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ИЗГ0Т0ВПЕНИЕ И ПОЧИНКУ РАЗНОЙ ОБУВИ. 
П Р А В Л Е Н И Е :  г. Н . - Т а г и л ,  у л .  Ш а м и н а ,  №  45, т е л .  27. j
ФОТ О ГР АФ И Я
А. В. ЦВЕТ
г.  П Е Р М Ь  у л .  К .  М а р к с а , № 29.
О б о р у д о в а н а  а п п а р а т у р о й  п о ­
с л е д н е й  к о н с т р у к ц и и ,  б о г а т ы й  
с в е т о м  о б ш и р н о й  п ав и л ь о н  п о ­
з в о л я ю щ и й  с н и м а т ь  б о л ьш и е  
г р у п п ы ,  к а к  то :  с ‘е зды ,  к о н ф е ­
р е н ц и и  и т .  д.
Р а б о т а  в ы п о л н я е т с я  на м а т е ­
р и а л е  л у ч ш е г о  к а ч е с тв а .  
О т к р ы т а  е ж е д н е в н о  с 9 до 3 ч ас .
ФОТ О ГР АФ
с. е . м п р к о в
г.  Пермь, угол улиц АД 49 ,
К. Маркса и Пермской, / 4 5
Принимает заказы  на всевоз­
можные снимки. :: Группы
с'ездов, конференции и др. 
П о  п р и г л а ш е н и ю
С II II М К II Н А Д О М У.
И с п о л н е н и е  б ы с т р о е  гг а к к у р  i t  
н о е .  :: Ц Е Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Е .  
Т е л е ф о н  N; 3-28.
Т А Г И Л Ь С К О Е
О Т Д Е Л Е Н И Е  =  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 1А А ТГЛЬГТИ П
КНЙЖНО-ПЙСЧЕБУМЙЖНЫЕ МИШИНЫ
г . I I . -Т А Г И Л ,  г. А Л  А IIА  ЕВ СИ. г. К У Ш В А ,
П л о щ а д ь  С в о б о д ы ,  д. С и н е ч и х и н с к а я  у л и ц а ,  у л и ц а  1 М ая ,  д о м  
б ы в .  К о л о д е й н ы х .  д ом  б ы в .  Л о ш к а р с в а .  б ы в .  Б о г а т ы р е в о й
И М Е Ю Т  В П Р О Д А Ж Е : учебники, учебные пособия 
для школ — курсов и круж ков всех типов и книги по 
всем отраслям знания, издания „Госиздата" быв раб. 
Из ва „П рибой", „З и ф “, „Военный Вестник" и прочих 
издательств. Всевозможные канцелярско-бумажные товары.
П Р И Н И М А Ю Т  З А К А З Ы : на комплектование библио­
тек по всем вопросам и на любую стоимость.
По желанию заказчиков все заказы  на библиотеки про­
чую литературу исполняются в прочных чистой работы, 
учебных и библиотечных переплетах по ценам вне конку­
ренции. На библиотечное оборудование по гтрейс-куранту 
Бюро центральной каталогизации при Главполнтпросвете. 
На качцелярско-бумажные товары. Бумагу писчую р лино- 
вок, тетради: ученические, общие, перья, карандаши р аз­
ных фирм и сортов и т. п.
П р о и зв о д я т  прием подписки на все периодические 
и подписные издания „Госиздата" быв. раб. Из ва „П ри­
бой" м „Военный Вестник".
И ногородние заказы принимаются, к исполнению почтой, 
при единовременной пересылке с заказом денежного 
задатка в размерах не менее 10 стоимости заказа.
Всем п ар ти й н ы м ,  проф ессио н ал ьны м ,  кооперативны м  и го су дар .  
о р г а н и за ц и я м  и у ч р е ж д е н и я м  п р е д о с та в л я ю тс я  м а к с и м а л ь н ы е  
льготы  (с к и д к а  и кредит) .
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ТОЧНОЕ И АККУРАТНОЕ.
Т аги льское  О тдел ени е  Г о си зд а та  РСФ СР.
^  '  " Ч Г В Т П Ч П —  №11111111111 H I M I I Н И И Ш И И Н и Н Ш Ш И  I I I —  I I I I
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ С В Е РД­
ЛОВСКОГО ОКРУЖКО.МА ВКП (б), 
О К Р И С П О Л К О М А  И ГОРСОВЕТА 
Т Р Е Т И Й  Г О Д  И З Д А Н И Я .
Выходит по следующей программе: ^ .^ Г п ром ы ^ е^ Г ст^
3. С е л ь с к о е  и л е с н о е  х о з я й с т в о .  4. К о о п е р а ц и я .  5. Ф и н а н с ы ,  н а л о г и ,  
к р е д и т .  6. К о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о .  7 .  К у л ь т п о л и т п р о с в е т р а б о т а .  
8. С т а т и с т и к а  С в е р д л о в с к о г о  о к р у г а .  9. К р а е в е д е н и е .  10. И з  п р о ш ­
л о г о .  11. Ж и з н ь  р а й о н о в .  12. В О к р и с п о л к о м е .  13. В Г о р с о в е т е .
14. Ф е л ь е т о н .  15. С п р а в о ч н ы й  о т д е л .  16. О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л а  
П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :  н а  г о д  7 р .  50 к . ,  н а  п о л г о д а  3 р .  90 к . ,  н а  3 
м е с .  1 р.  95  к . ,  н а  1 м е с .  65 к .  Ц е н а  о т д е л ь н о г о  н о м е р а  20 к о п .
Подписка принимается всеми почтовыми конторами, а  т акж е  при райисполкомах. 
Деньги и всю корреспонденцию адресовать:
Свердловск,  Окрисполком, ж у р н а л у  „ОКРУ Г".
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С БЕРЕГАТЕЛ ЬНАЯ КАССА № 876
ПРИ УРАЛЬСКОЙ  КРАЕВОЙ  КО НТО РЕ ГОСБАНКА
с 9 час . у тра  до 2 час . дня (по субботам  до I ч . 30 м.) в помещении Г о с ­
банка (уг. ул. Ивана М алы ш ева и Вайнера) производит следующие операции:
1 . Принимает и вы дает вклады  до  востребования, пр ед ‘явитель- 
ские, условны е, по текущим счетам  из 8>,и годовых, вклады срочны е (не 
менее трех м-цев) —  из 9%  годовы х.
2. П роизводит выдачу аккредитивов (документ, по которому в лю бом  
м есте , где имею тся сберкассы , вы плачивается  потребная сум м а ) и вы ­
плату по ним .
3 . Принимает и 'оплачивает переводы .
4 . Принимает вне очереди о т вкладчиков налоги.
5 . Принимает на хранение с управлением  ценные бумаги .
6 . Продает сертиф икаты  (сберегательны й  документ, дающий п р и ­
рост  °/о°/о).
В се  указанны е операции могут производить  все  желающ ие.
З а в .  С б е р к а с с о й  ПОГОЖ ЕВ.
Г . Н . - Т А Г  И Л
Ф О Т О Г Р А Ф И Я
при Окрадмотделе, Ленина, 11. Телефон № 10. 
ПРИНИМ АЕТ ЗАКАЗЫ  на все возможные снимки, 
групп, с'ездов, конференций, разных видов и т п.
По приглашению снимает иа дому и вы езж ает в окрестности. 
Ц е н ы  н и з к и е .
С В Е Р Д Л О В С К И Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  К О О П Е Р А Т И В :  
f У  *■ ^  и а  вгй №  в ■ з el * ^Ц Е Р П Б К О П
i О с н о в н о й  з а д а ч е й  Ц е р а б к о п а  я в л я е т с я  •  •  *
а) О рганизация потребительского спроса путем 
кооперирования трудового населения и ведения 
кооперативно-воспитательной работы среди чле-
нов-иайщ иков
б) Удовлетворение потребительского спроса, пу­
тем организации: торговли, общественного пита­
ния и организации промыш ленных предприятий.
в) Обслуж ивание бы товы х нужд членов-иайщ и- 
ков и предоставление им потребительского кре­
дита
И М Е Е Т  свыше 80 торговы х единиц; централь­
ную развесочную, 7 столовых, механизированный 
хлебозавод, колбасный завод п кондитерское 
производство 
С Н А Б Ж А Е Т  потребителей всеми основными 
продуктами питания: мукой, печеным хлебом, 
мясом, рыбой, маслом, молпродуктами, •фрукта­
ми и развивает торговлю  овощами, бакалеей, 
гастрономией и кондитерскими товарами: из 
промтоваров: мануфактурой, обувью, хозяйст­
венны м и товарами, писчебумажными принад­
лежностями, галантереей и т. д.
О Т II У С К А Е Т 
товары  из магазинов непосредственно ио- 
* I  требителю на руки и доставляет |  *
и товары на дом пайщикам
по их предваритель- I 
I ным заказам . g
I I
I Г  |
I
П р а в л е н и е  у д .  В а й н е р а ,  18. Т е л .  о т д . :  39, 65. 9 07. 1-75. 4-62,  13-63
ИЗ УЧ АЙТЕ СИБИРЬ! Ч ИТА ЙТЕ О СИБИРИ!
С И Б К Р А Й И З Д А Т
( Н О В О С И Б И Р С К ,  К Р А С Н Ы Й  П Р . ,  Д.  №  25.)
А Н С О Н ,  Б А С О В ,  Ч Е Р Е М Н Ы Х  (ред.). Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  
С и б и р и .  27 г., ц.  2 р .  25 к. Б О Л Д Ы Р Е В  В . и Г У Р И Н О В И Ч  П. 
— Р а й о н и р о в а н н а я  С и б и р ь .  1927 г., ц. 80 к. Б О Л Д Ы Р Е В  В. Г . —  
Д и р е к т о р и я .  К о л ч а к  и и н т е р в е н т ы .  В о с п о м и н а н и я  и з  ц и к л а  . Ш е с т ь  
л е т - . 1917 г. под  рей .  В Е Г М А Н А .  25 г., ц. 3  р .  50. коп .  Б У Д У Щ Е Е  
С И Б И Р И . — П е р с п е к т и в ы  х о з я й с т в е н н о г о  р а з в и т и я .  26 г., ц. 1 р .  25  к. 
В Е Р Е Щ А Г И Н  В .  М . — О ч е р к и  А л тая .  1927 г., ц. 1 р.  50 к. Д О Б -  
Р О В А - Я Ц Р И Н 1 Д Е В А — Т у з е м ц ы  Т у р у х а н с к о г о  к р а я .  1925 г. ц. 2 р.  
К А В Р А Й С К И Й  В . и Н У  ^  И Н О В  И  —« К л а с с о в о е  р а с с л о е н и е  с и б и р ­
ско й  д е р е в н и * .  О п ы т  а н а л и з а  с о ц н з л ь н о - э к о н о м .  о т н о ш е н и й  в с о в р е ­
м е н н о й  сов .  д е р е в н е .  П о д  р ед .  С. С Ы Р Ц О В А ,  и.  70 к. К У З Б А С С О В — 
П а  Л е н с к и х  п р и и с к а х .  З а м е т к и  о с о в р е м е н н о м  с о с т о я » ,  и Л е н с к и х  п р и ­
и ск о в .  1927 г ,  ц. 20  к. К Р А В К О В — Е с т е с т в е н н ы е  б о га т с тв а  С и б и р и .  
И зд .  С и б к р а й н з д а т а ,  ц .  75 к. М А К С И М О В  В . —К ак о е  з е м л е п о л ь з о в а ­
н ие  в ы г о д н о  в С и б и р и ,  ц .  10 к. М Е Л Е Ш К О  Н  — Д о н н и к  с п р е д и с л о ­
в и е м  Л. С о сн о вск о г о .  Н о в о с и б и р с к  1927 г., ц 40 к .  М И Р Е Т И К О В  
Д е р е в е н с к о е  о г о р о д н и ч е с т в о  в у с л о в и я х  С и б и р и .  25 г., ц.  20 коп .  
О Ч Е Р К И  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я  —С б о р н .  п о д  р е д .  Б ы к о в а ,  В е л и ж а -  
нннд и К р а с н о у х о в а .  1925 г., ц. 1 р.  50  к. С А П О Ж Н И К О В  В. В . 
П р о ф .—J1 у ти  но р у с с к о м у  А л таю .  2 и з ^ . ,  ц.  2 р .  60 к. С Е Л Ь С К О Е  
Х О З Я Й С Т В О  С И Б И Р С К О Г О  К Р А Я .  П е р с п е к т и в н ы й  план .  вы п .  I. 
26 г., ц.  1 р .  25 к. С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т Е О  С И Б И Р С К О Г О  
К Р А Я . — В ы и .  11. М а т е р и а л ы  к п е р с п е к т и в н о м у  п л а н у  1926 г , ц .  1 р . 5 0 к .  
1905 Г О Д  В  С И Б И Р И  С б о р н и к  с т а т е й  и р а с с к а з о в  п о д  р ед .  Вей- 
сб ер га ,  В о р о б ь е в а  и Г. П у ш к а р е в а  1925 г .,  ц 10 к. С Е Л Ь С К О - Х О -  
З Я И С Т В Е Н Н А Я  Х Р Е С Т О М А Т И Я  С И Б К Р А Я  «В п ом ощ ь  з е м л е ­
дельц у» ,  ц 60 к. Т У Р У Н О В  А .  Н .  и В Е Г М А Н  В. Д. Р е в о л ю ц и я  и 
г р а ж д а н с к а я  в о й н а  е Сибн и. У к а з а т е л ь  к н и г  и ж у р н а л ь н ы х  с т а т е й .  
1928 г .,  ц 1 р.  25 к .  Ф Л О Р А  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И .  Р у к о в о д с т в о  
к о п р е д е л е н и ю  з а п а д н о -с и б и р .  р а с т е н и й .  В т о р о е  и д о п о л н е н н о е ,  и зд .  
«Ф лора  А л т ая  и Т о м с к о й  губ.* П. К р ы л о в а .  1927 г . ,  ц .  3 р .  50 к. 
Ш Н Е Й Д Е Р  А. Р . ,  Д О Б Р О В А - Я Д Р И Н Ц Е В А  Л. Н. — Н а с е л е н и е  
С и б и р с к о г о  к р а я  (р у с с к и е  и т у з е м ц ы ) .  1928 г., ц .  75 коп  Ю Р Ц О В -  
С К И Й  Н. С . —«Современная  С и б и р ь .  1. С и б и р ь  н а ш и х  дней.  II. О с н о в ­
н ы е  п р о б л е м ы  н а р о д н о г о  х о зя й ств а  С и б и р и .  III.  Сел -хоз .  у к л о н  с и б и р ­
с к о й  эк о н о м и к и .  IV .  П о в о р о т  к и н д у с т р и а л и з а ц и и .  1928 г ..  ц.  75 к. 
Я Х О Н Т О В  В. А . — „ С и б и р ск и й  п ч е л о в о д - ( к р а т к о е  р у к о в о д с т в о  р а ­
м о ч н о г о  п ч е л о в о д с т в а  для н а ч и н а ю щ и х  п человод) .  1Г26 г*, ц. 50  к. С И ­
Б И Р Ь  З А  10 л е т . — П л ак ат ы :  1) С ел ь ск о е  х о з я й с т в о — р а с т е н и е в о д с т в о ,  
2) С е л . - х о з . — ж и в о т н о в о д с т в о ,  3) П р о м ы ш л е н н о с т ь .  4) И с к о п а е м ы е  
С и б и р с к о г о  к р а я ,  5) Т о р г о в л я .  6) Т р а н с п о р т ,  7) Н а р о д н о е  
п р о с в е щ е н и е .  1927 г., ц .  1 р. 80  к о п .  Ф И З И ­
Ч Е С К А Я  К А Р Т А  С И Б И Р И .  — В 6 
к р а с о к .  Р а з м е р  5 4 X 7 2  см 1927 г., 
ц ен а  50  к о п е е к .
Вид с горы Вязовой.
Уральская Область.
У р ал ьс к а я  область, простираясь с севера н а  ю г, 
от К арского  моря до О ренбургских степей, занимает об­
ширную территорию  на водоразделе между бассейнами 
рек Камы и Оби с Иртышем и У ралом .
Ч ерез всю У ральскую  область на 2500 клм . с се­
вера на юг проходит У ральский  хребет, которы й, 
вы двинувш ись меж ду двум я м атерикам и— Европой и А зи ­
ей. составляет их естественную  границу. У рал ьски й  
хребет представляет собой несколько рядов п аралел ь- 
ных к р яж ей  весьма древнего происхож дения.Э ти к р я ж и , 
когда-то далеко  превосходившие К авказские горы, под­
верглись вековой разруш ительной работе разны х геоло­
гических деятелей , которые постепенно сгладили У р ал ь­
ский хребет, дая^е в самых высоких его частях  до 
200 метров над уровнем м оря.
У ральски й  хребет подразделяется на три основны х 
части: северную , среднюю и ю жную .
Северной частью считается отрезок хребта от бере­
гов К арского  моря до горы Иш ерим, средней— от горы
4  У ральская область
Ишерим до горы Ю рмы, и наконец , южной частью — от 
горы Ю рмы до среднего течения р . У рала, в О ренбург­
ских степях.
Х арактер  Северного У рала—дикий, мрачный и п у ­
стынный. Конусообразные хребты  здесь прорезаю тся глу­
бокими ущ ельями, в которых снег лежит очень долго, 
а  иногда и совсем не тает. П рирода Северного У рала кр ай ­
не сурова. В самой северной части, почва промерзает 
настолько глубоко, что она никогда вполне не оттаивает. 
Растет здесь мох, который составляет главную  пищу 
оленьих стад жителей этого к р ая  — самоедов и вогул. 
В южной части Северного У рал а—растительность богаче, 
почва суше; озера и горные речки оживляю т непри­
ветливую природу.
В северной части У ральской  хребет имеет вид 
сплошной гряды. Наиболее высокие точки этой части 
хребта являю тся горы: Я  л п и н г - Н е  р (1514 м.) 
и И ш е р и  м (1407м.).
К  югу от Ишерима раскинулся  так называемый 
Богословский У рал, который, считаясь началом отрезка 
Среднего У рала, по своим геологическим свойствам 
тяготеет к Северному к р я ж у . Т ак ж е , как  
Северный У рал , он дик, угрюм и высок. Его горы: 
Д е н е ж  к  и н к а м е н ь  и К  о н ж  а к  о в с к  и й 
камень достигают 1596 метр, высоты.
Средний Урал) без Богословского отрезка, зна­
чительно ниже Северного. При чем понижение, чем д ал ь­
ше на юг, тем становится значительнее и в районе 
г. Берозой (водораздельного пункта, не далеко от 
Свердловска), опускается до 313 метров над уровнем м о р я .
Ю жный У рал , поднимаясь незаметно от горы 
Ю рмы, в районе Златоуста, становится значительно 
выше. Его горы И р е м е л  ь и Я  м а  и - Т  а  у  
достигают около 1700 метров высоты.
В пределах К азахстана, на 50 северной ш ироты , 
У ральский хребет расплы вается в сравнительно незна­
чительную возвышенность, отдельные гряды которой 
доходят до А ральского м оря.
Если взять возвышенности, У ральского хребта, 
с равнинами прилегающими, к ак  на востоке, так  и на 
западе и которые в разные времена экономически и 
культурно тяготели к У ралу— это и будет У ральская 
область в ее исторической перспективе.
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Главны й У ральский хребет слож ен преимущ ественно 
из изверж енны х кристалических пород, которые когда-то 
были скры ты  в глубине горны х массивов.
П р е д 'у р ал ье  с разнообразны м  рельефом местности 
состоит, главны м образом, из известково-гипсовых отло 
ж ений. нередко выщелоченных водой, благодаря чему 
в них образовались огромные пустоты, п ровалы , 
пещеры и воронки. К числу таки х  пещер можно от­
нести: К ун гурскую , И гнатовскую , Л аклинскую  и мно­
гие другие.
Н а востоке (Зауралье) хребет постепенно пониж аясь 
переходит в великую  Сибирскую равнину.
Р еч н ая  система У рала с одной стороны примыкает 
к водным м агистралям  Восточно-Европейской равнины  
с р. В олгой , с другой— к Сибири с р. Обью.
С Волгой У рал связан  непосредственно рекой 
Камой и впадаю щ ими в нее многочисленными притоками: 
Вишерой, К олвой , Обвой, Ч усовой и Белой и д р ., которы е, 
разбегаясь по разным направлениям  втягиваю т в водную 
сеть самые глухие уголки У рал а .
Помимо этого, в средней пониженной части хребта, 
некоторые из притоков Камы почти сходятся с истоками 
рек, входящ их в бассейн реки Оби и тем самым состав- 
вляют почти непрерывную  речную  дорогу из К аспий­
ского в К арское море.
Помимо рек  У рала н ел ьзя  не отметить и огромного 
количества озер , рассеянны х н а  его территории. Т олько 
между Свердловском и Ч елябинском  насчитывается до 
200 озер , и з  которых многие достигаю т больших разм е­
ров. (М аян— 199 кв . клм ., Уел га— 87,5 кв . клм ., У вильды  
G9 кв. к л м ., И ртяш — 68,2 кв . клм . и К асл и н ская  система 
озер— 57,4 кв . клм . и другие).
Следующий характерной особенностью У рала я в л я ­
ются его л еса , которые заним аю т площ адь в 32,5 м и л . 
гектар. О сновная масса лесов У р ал а  сосредоточена в се­
верной его части— в В ерх-К ам ском , Ком и-П ермяцком, 
Пермском, И рбитском, Т агильском , Тюменском, и Т о­
больском о к р у га х , спускаясь н а  юг по хребту в о к р у га  
Свердловский и Златоустовский .
Н а восток и на запад, от горного хребта лесистость 
понижается и в округах: И ш имском, К урганском , и
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в особенности Троицком и Челябинском  переходит в степь. 
Однако характерной особенностью У ральской области 
явл яется  его горный хребет.
Под действием разруш ительны х процессов У р ал ь ­
ские горы обнаж или свои недра и выпесли на поверх­
ность огромные богаства. Эти ископаемые богатства, 
к а к  по своему об‘ему, так  и по разнообразию  заним аю т 
исклю чительное полож ение. К олосальпы е залеж и  вы со­
копроцентных руд, каменный уголь , хромистый ж ел езн як  
асбест, золото, п л ати н а ,м ар ган ец , драгоценные кам ни, 
и, наконец, неисчерпаемые запасы  соли, к ал и я , 
кварц а , т а л ь к а  строительных м атериалов—выдвинули 
У рал  в ряды промышленных районов с будущ ностью 
мирового значения.
Урал капиталистический.
Только недальновидностью  царского правительства 
и косностью уральских  горнозаводчиков можно об­
ленить неумение использовать богатейшие ископаемые 
У рала.
У рал  еще с момента колонизации начал за х в а ­
ты ваться влиятельны ми лицами и в конце концов, в силу 
«милостивой» политики самодерж цев, земли, леса и бо­
гатства У рала очутились в р у к а х  двух-трех десятков 
привилегированны х лиц .
К  началу  X X  века  горнозаводские дачи отдель­
ных владельцев достигали следую щ их размеров: граф а 
Ш увалова— 630 тыс. десятин, граф а Стенбок —  Ф ерм ор— 
704 тыс. десятин, к н язя  А бам елек-Л азарева— 716 тыс. 
десятин, Демидова кн . С ан-Д онато— 784 т. д ес., графа 
Строганова— 681 тыс. дес. И если в X V IIIстол ети и  деды 
и прадеды этих титулованных особ, купцы -горнозаводчики 
Строгоновы, Демидовы, Т урчаниновы , Ш уваловы 
завхвати ли  почти даром зем ли, они двигали и горноза­
водское дело. Их внуки на дело смотрели иначе. Они 
не только не знали  своих заводов, но зачастую  даж е не 
бывали на У рале. У ральские вотчины были д ля  них 
только доходной статьей. Д алеко не всегда уральские—- 
заводы имели в лице управителей (приказчиков) обра­
зованны х людей, могущих вести рациональное х о зяй ­
ство заводов. Д а особых знаний и не требовалось, так
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к ак  уральское капиталистическое хозяйство строилось 
не н а  технических улучш ениях  производства, а  на 
дешевом труде, транспорте и почти на даровом сы рье 
и топливе.
Н е ж е л а я  потерять преж ние доходы от заводов 
и земель, придворные багатеи даж е реформу 60 го­
дов провели  в ж елательном  для  них направлении. Чтобы 
сохранить землю и рабочую силу при заводах, они 
добились того , что из 81 ты с. чел . населения У р ал а , зем-
Воздушная жел. дор. на Губахиьскнх копях.
леи, по прим еру крестьян  центральны х губерний, было 
наделено лиш ь 6 тыс. человек . Остальное население, 
так  назы ваем ы е, мастеровые получили лиш ь ничтож ­
ные усадьбы и покосы.
П равда, урезанное наделение землей мастеровых 
возлагало кое-какие обязательства и на заводчиков. Они 
по законам от 3-го декабря 1862 г. и 12 марта 1868 г ., обя­
зывались предоставлять мастеровым работу, в случае
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закры тия завода обеспечивать их на один год хлебом, или 
наделять оставшихся без работы землей в размере высшего 
надела для данной местности. В результате были созданы 
весьма своеобразные отношения между рабочими и завод­
чиками. Рабочие находились в зависимости от заводчиков 
и к ак  от капиталистов, эксилоатировавш их их труд , 
и как  от земельных собственников, если работы на заводе 
не давалось.
Первое время после крепостного права эти полуфе­
одальные отношения между рабочими и заводчиками "вы­
явиться еще не успели, н о , в связи  с промышленным кри­
зисом в 900 годах они дали себя почувствовать и в первую 
голову, конечно, рабочим.
Основными причинами кризиса уральской промыш ­
ленности были следующие. Быстрый рост м еталлурги­
ческой и металлообрабатывающей промышленности юга 
с лучшим техническим оборудованием, чем заводы 
У рала; косность уральских заводчиков к  введению на 
заводах усовершенствованных способов производства и , 
наконец, архаические полуфеодальные отношения между 
заводовдадельцами и рабочими. Промышленный кризис 
на У рале явился не только тормозом к  развитию промыш­
ленности, но и основной причиной к  ухудшению экономи­
ческого положения рабочих. П оявились неизбежные спут­
ники кризиса: сокращение производства, гулевые дни ,
снижение заработной платы и другие виды усиленной 
эксплоатации.
Слова В . И. Л енина, что <<в таки х  странах, к ак  Р ос­
сия, рабочий класс страдает не столько от капитализм а, 
сколько от недостатка капитализма» полностью опреде­
ляли положение уральских рабочих, которые именно стра­
дали от остатков крепостничества, замедлявш их р азви ­
тие У ральской промышленности.
В связи  с ухудшением экономического полож ения 
рабочих, пачиная с 1900 г. г ., по У ралу  прокатывается 
первая забастовочная волна. Эта волна в 1903 году з а ­
верш ается зверской расправой над Златоустовскими р а ­
бочими .
Н ачиная с 1903 года в крупнейш их городах У рала 
и на многих заводах возникают с .-д . организации.
Револю ционная волна 1905 года протекает на У рале 
уже в значительной степени под влиянием , а  в некоторых
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случаях и под активнейшим руководством с.-д. партии. 
Такие крупнейш ие факты, к ак  организация советов в Н а- 
деждинске, Воткинском заводе, Л лапаевске и Е катеринбур­
ге, а  такж е вооруж ен, восстание в М отовилихе и борьба 
с солдатами и казакам и  в Уфе и Ч елябинске, проходят 
под руководством  социал-демократов.
В состоянии кризиса уральская  промышленность про­
долж ала находиться, примерно, до 1911 года, пока расш и­
рение внутреннего рынка, под влиянием аграрной реформы 
Столыпина и ряда урож аев, улучшивших экономическое 
положение крестьянства, не вывело русскую промышлен­
ность из состояния депрессии. Этот промышленный под‘ем 
вывел из застоя и уральскую  промышленность, главным 
образом, металлургическую . Помимо оздоровления рынка 
не малое значение для под'ема уральской промышленности 
сыграло усиленное железнодорожное строительство на 
Урале в 1908-1914 г. г. З а  этот период было построено 
1420 верст рельсовых путей, приблизивш их ряд уральских 
заводов к  железнодорожным линиям, связывающим Урал 
с остальной Россией; кроме этого к началу мировой войны 
находилось в постройке 9 местных железнодорожных 
линий, общим протяжением в 2198 верст.
Больш ое значение для оздоровления уральской про­
мышленности от кризиса имело и то обстоятельство, что 
за  два-три года перед войной на У рал  довольно энергично 
начал притекать банковский капитал, в том числе и за ­
граничный. Н а переоборудование заводов было вложено 
перед войной около 100 мил. руб. Банковый капитал 
оживил истощенную в финансовом отношении уральскую  
промышленность и обеспечил, быстрый под‘ем. 
Промышленный под'ем 1910— 1913 г. г. на Урале сопровож­
дался значительным оживлением рабочего движения.
Своего кульминационного пункта рабочее движение 
достигло на У рале в 1914 году, когда в течение года было 
27 забастовок с 22 тысячами участников. Эта забастовочная 
волна по своему размаху приближ алась к бурному 
1905 году.
Империалистическая война для уральской промышлен­
ности оказалась серьезным испытанием, которого она не 
выдержала и покатилась но пути развала.
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Хозяйственные затруднения достигшие огромных 
размеров зимой 1916— 1917 г. г. подвели вплотную ураль­
ских рабочих к февральской революции.
В обстановке катастрофического хозяйственного 
распада продолжение империалистической войны означало 
подписание Собственного приговора для Временного П ра­
вительства. Однако буржуазия и «социалистическая демок­
ратия» решили продолжать войну, за  что и были свергнуты 
в октябре 1917 года.
Так ж е, как  и по всей России, Октябрьская револю­
ция застигла уральскую промышленность в состоянии рас­
пада. Оборудование заводов было изношено, оборотных 
средств не было, сырьевая и топливная базы почти отсут­
ствовали. Положение было грозное.
Коптр-революционная политика уральских горно­
заводчиков привела к тому, что задолженность рабочим 
по заводам У рала к моменту их национализации достигла 
более 40 мил. рублей. На многих заводах рабочим 
не было выплачено жалование за 3—4 месяца. Часть 
заводов была национализирована еще в ноябре 1917 года 
(Лысьва, Пашия, Чусовая и д р .). Кмаю  1918 года было наци­
онализировано большинство предприятий и заводов У р ал а .
К  моменту выступления чехо-словаков,вмае 1918 года 
по отдельным заводам имелись кое-какие достижения, но 
их не удалось закрепить. Годы 1918— 1919 были годами 
самого тягчайшего безвременья для уральской промыш­
ленности.
Только со второй половины 1919 года для Советской 
власти явилась возможность в зя т ь  хозяйство У рала 
в свои руки и с этого момента началось хозяйственное воз- 
рождение Уральской области.
Урал советский
После гражданской войны хозяйство Урала досталось 
Советской власти в чрезвычайно разрушенном состоянии 
и совершенно расстроенным. Многие заводы, которые при 
нашем отступлении были оставлены в полном порядке, 
после ухода белых оказались разгромленными; до 90 ироц. 
машин были настолько изуродованы, что трудно под­
давались восстановлению.
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Прежде чем пустить в действие заводы, приходилось 
сначала налаж ивать производство по частям, произ­
водить ремонт и восстанавливать машины, станки и 
фабричные здания.
В 1920-21 г. г ., когда еще не заглохли последние вы­
стрелы гражданской войны, на ряду с организацией про­
изводства, Советская власть на Урале вынуждена была, 
при надвигавшемся голоде, преодолеть чрезвычайно на­
пряженное положение с транспортом, продовольствием, 
топливом и сырьем. К азалось, вот-вот костлявая ру ка  
голода и разрухи вырвут от рабочих У рала завоевания 
О ктября, которые победоносно отстояли они во время 
гражданской войны, и снова наступит разгул реакции.
Однако, героическими усилиями всех трудящ ихся 
У рала были побеждены, и голод, и разруха, и молодой 
Советский У рал мог продолжать восстановление своего 
хозяйства, приближ ая его к  довоенному уровню.
Но тут начались новые трудности. После хозяй ­
ничания горнозаводчиков трудящ имся У рала достался не 
мощный индустриальный край , с развитой крупной про­
мышленностью , каким по праву должен был бы быть У р а л , 
а  множество мелких, между собою не связанных, с изно­
шенным и технически отсталым оборудованием мало про­
изводительных предприятий, беспорядочно разбросанных 
по обширной территории У рала.
Н а  ряду  с этим У рал был плохо изучен, т а к  что при 
переводе на плановые рельсы всего уральского хозяйства 
приходилось начинать систематическое изучение естествен­
но-производительных сил У  рал а  и только на основе новых 
добытых, проверенных данных строить новое хозяйство. 
Кроме того, значительная часть металлургических заво­
дов У рала была приспособлена к  военным нуж дам, что 
такж е затрудняло работу по восстановлению хозяйства.
Н аконец , помимо множества всяких м елких тех ­
нических дефектов, вся м еталлургия капиталистического 
У рала нерасчетливо работала н а  ценном древесном топ л и ве , 
беспощадно истребляя лесные богатства.
Восстановление народного хозяйства в духе кап и та­
листического хозяйничанья было не в интересах Совет­
ского У рал а . Поэтому, параллельно с восстановлением 
хозяйства и приближением его к  довоенному уровню , Со­
ветская власть решительно проводить плановое начало
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во всех отраслях хозяйства, рационализирует производ­
ство на основе новейших достижений современной науки , 
и техники, приступает к реконструкции целых предпри­
ятий и организует совершенно новые производства, в це­
лях  более полного использования естественных производи­
тельных сил У рала. До 1926 г., непосредственное за ­
траты на новое строительство были еще незначительны и 
главное внимание было обращено на пуск самых больших 
и наиболее оборудованных заводов. С 1926 г., когда у р ал ь­
ская промышленность подошла к  довоенному уровню и 
дальнейшее расширение могло итти только за  счет ре­
конструкции, нового строительства и организации новых 
производств, затраты на капитальное строительство значи­
тельно увеличились.
Первым решительным шагом на пути реконструкции 
уральского хозяйства явилось проведение экономического 
районирования Уральской области в 1923 году. У ральская 
область после районирования, по своим природным 
условиям, по численности и квалификации населения, 
стала представлять сложный хозяйственно-законченный 
комбинат, в котором горнозаводская промышленность — его 
главная основа— сочетается с сельским хозяйством Пред- 
уралья и Заурал ья ,а  такж е | с богатейшими лесопромыш­
ленными районами. Районирование Урала положид- 
начало плановому изучению и использованию его есте­
ственных производительных сил и позволило твердо 
установить дальнейшие вехи развития для всего У ральского 
хозяйства. Эти вехи приводят к индустриализации У рала.
В настоящее время площадь Уральской области рав­
на 1661000 кв. клм. и составляет 7,8 проц. всей площади 
СССР; она в три раза обширнее Франции и Германии, 
в три с половиной —-больше Ш веции, в четыре —  больше 
Польши, в пять раз больше Англии (без колоний) и Р у ­
мынии, в 43 раза больше Дании и в 55 —  больше Бельгии.
Территория Уральской области разделяется на 16 ок­
ругов , которые в свою очередь распадаются на 205 районов, 
а  эти последние— па 37 горсоветов и 3101 сельсоветов.
По переписи 1926 года население У рала составляет 
6785562 чел. Плотность населения равна — 4,19 чел. 




Все население области размещ ается в 25488 населен­
ных пунктах.
У ральская область заклю чает в своих недрах огром­
ные запасы  всякого рода ископаемых. По разнообразию  
и многочисленности своих минеральных богатств У рал 
не имеет себе равных в Советском Союзе и едва ли  не во 
всем мире.
Березниковский содовый завод.
Х отя трудящ имся У рала досталась старая горнозавод­
ская промышленность, насчитываю щ ая 250 лет своего су ­
щ ествования, однако богатые недра едва затронуты , 
мало того, почти не изучены и  мы не можем еще твердо 
сказать, каковы  ж е багатства У рала в действительности. 
Об этом говорят открываемые все новые и новые крупны е 
месторождения: в Соликамске— калий, в Уфалее—никкель, 
на р . Гумбейке (Троицкий окр .)—вольфрам, в А лапаевске— 
каменный уголь и т. д.
Среди полезных ископаемых У рала на первом месте 
стоит ж  е ел з н а я  р у д а ,  месторождения которой,
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распространены по всему протяжению Уральского хребта. 
Общие запасы железных руд на Урале (без Белорецкого 
округа) составляют 631 мил. тонн, из них используется 
в настоящее время не более 0,185 проц.
Занимая по запасам железных руд среди других 
железорудных районов СССР второе место (после Керчи, 
но впереди Кривого Рога), У рал одновременно является 
крупнейшим и наиболее важным в Советском Союзе районом 
в отношении м е д н ы х  р у д .  Общие запасы этих руд ис­
числяются не менее 508,5 тыс. тонн, из них используется 
в настоящее время такж е ничтожная часть.
Некоторые из колчеданных месторождений содержат 
до 16 проц. ц и н к а ,  запасы которого только по двум 
месторождениям определяются в 43.000 тонн и до сих пор 
совершенно не использую тся.
Наряду с цинком колчеданные месторождения со­
держат в значительных количествах и благородные 
металлы—з о л о т о ,  и с е р е б р о ,  а такж е редкие 
элементы с е л е н  и т е л л у р .
Добыча черновой меди из уральских колчеданов 
позволяет попутно развить | производство с е р  н о п 
к и с л о т  ы,—главного продукта основной химической 
промышленности.
Затем, Урал является  одной из старейш их и крупней­
ших з о л о т о п р о м ы ш л е  и н ы х областей СССР. 
Общие запасы золота определяю тся в 859 тонн. Местами 
попутно с золотом встречается м ы ш ь я к  и вольфрам.
С Одну из особенностей У рала представляю т его 
месторождения п л а т и н ы, которые по своим размерам 
и количеству добываемого металла являю тся единственны­
ми в СССР и первыми в мире. У ральская платина до сих 
пор занимает господствующее положение на мировом 
рынке. J
Х-р о м и с т ы й  ж е л е з н я к  встречается на 
всем протяжении У ральского хребта; общие его запасы 
исчисляются в 1150 тыс. тонн.
Наконец, из рудных месторождений нельзя не 
отметить Уфалейское месторождение н и к е л я  с за ­
пасом металлического никеля в 25.000 тонн.
Из нерудных месторождений на первое место выдви­
гается недавно открытое единственное в СССР и богатейшее 
в мире Прикамское месторождение к а л и я .  Калийной про­
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мышленности в СССГ до сих пор не сущ ествовало; в связи 
с открытием уральского калия перед химической про­
мышленностью открываются блестящие перспективы.
У рал является такж е единственным в СССР и одним 
из крупнейш их в мире по добыче а с б е с т а .  
П р о л гыш ленные запасы  асбеста на У рале составля­
ют 11,6 мил. тонн, из которых извлекается теп ерьп е более 
0,23 ирод.
Н а южном У рале крупнейшим месторождением яв­
ляется месторождение м а г н е з и т  а, запасы которого 
определяются в 31.875 тыс. тонн, а  добывается его в насто­
ящее время не более 0,41 проц.
И з нерудных месторождений, такж е имеющих про­
мышленное значение,.мож но указать месторождения: к о- 
р у н д а  и н а ж д а к а ,  * т а л ь к а ,  б а р и т а ,  
г р а ф и т а ,  п о л* е в ы х ш п а т о в ,  с л ю д ы  
и другие.
Наконец, У рал  является одним из богатейших в мире 
районов по д р а г о ц е н н ы м  к а м н я м ,  при чем 
месторождения изумрудов, александритов и демантоидов 
имеют мировое значение.
И з горючих ископаемых, нужно отметить, кизелов- 
ский к а м е н н ы й  у г о л ь ,  егоршинский и пол- 
таво-брединский а н т р а ц и т ы  и бурые угли . Ве­
роятные запасы ископаемых углей на Урале исчисляются 
в 200,5 мил. тонн.
Что касается другого горючего ископаемого—  
т о р ф  а, то он занимает огромные площади по всему У ралу. 
При доступном для эксплоатации запасе торфа в 2.500 т. 
тони, он используется в настоящее время на 0,013 проц.
Н аряду с полезными ископаемыми из природных 
ресеурсов У рала безусловно на первое место выдвигаются 
его л е с а .  Лесные "районы У рала, так  же недостаточно 
эксплоатируемые, имеют исключительное значение для 
развития лесной и лесохимической промышленности, 
а  такж е древесно-угольной металлургии.
Общирные безлесные и с т е п н ы е  пространства 
позволяют широко развить интенсивное сельское хозяй­
ство с животноводческим уклоном.
Однако, насколько велики естественные производи­
тельные силы У рала, настолько слаба его техническая 
база.
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Уральским рабочим достался от прежних хозяев один 
из самых отсталых промышленных районов России. 
Бывшие хозяева горнозаводчики и при незначительных 
затратах извлекали громадные барыши от владения 
неисчерпываемыми недрами У рала и они не считали нуж ­
ным вкладывать в уральскую  промышленность крупных 
капиталов.
И теперь мы видим чрезвычайное несоответствие 
современного состояния уральского хозяйства с теми воз­
можностями, которые создают У ралу его естественные 
производительные силы.
Урал в настоящем,—это его исключительные по бо­
гатству и  разнообразию естественно-производительные 
силы и его пролетариат, который победив разруху и вос­
становив хозяйство, теперь с энтузиазмом взялся переделать 
У рал  в огромпый индустриальный район. По всему Со­
ветскому Уралу промышленность уже перешла из периода 
восстановительного в период реконструктивный. Пет почти 
ни одного завода на У рале, чтобы он в период постепенного 
развертывания не претерпел бы более или менее значи­
тельных изменений, не внес тех Или иных усовершенство­
ваний в свое оборудование и в методы своей работы. Стоит 
проехаться экскурсанту по любому уральскому маршруту, 
чтобы увидеть, что уже на всех уральских заводах проис­
ходит бурный процесс реконструкции и нового строитель­
ства.
В 1925-26 г. уральская промышленность подошла к до­
военному уровню по количеству вырабатываемой продукции, 
но по структуре она уже во многом отличалась от довоенной. 
Уже при восстановлении производства выделялись в нем 
те отрасли, и ускорялись те процессы, которые обещают 
У ралу большие перспективы. В металло-промышлепноети 
усиливался процесс развития металлообрабатывающих 
производств вообще и быстро восстанавливалось производ­
ство квалифицированных изделий. В металлобрабатываю- 
щей промышленности уральские рабочие уже создали 
целый ряд новых производств: изготовление сепараторов 
на Пермском заводе, литье чугунной эмалированной по­
суды на Каслинском и Кусинском заводах, массовое про­
изводство напильников в Миасском заводе, производство 
молотилок на Боткинском заводе, массовое производство 
стальной проволоки, крестьянских вил, ножей для сено­
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косилок, столярные и слесарные инструменты и т. д. 
на Златоустовском заводе, производство динамного и тран­
сформаторного ж елеза на Верх-Исетском заводе, массовое 
производство тонких сортов холодно-тянутого ж елеза на 
М ияьярском заводе, косное производство на П авловском 
и Артинском заводах и т . д.
В горной промышленности: электрификация К изел- 
копей, устройство коксовых печей для коксования кизелов- 
ского у гл я , постройка рудо-обогатительных фабрик на 
горе Благодати, при помощи которых представляется воз- 
мо; к: гость полного использования рудных богатств, подготов­
ки для доменной плавки крупных запасов железных руд 
не находящ их в настоящее время, по своей загрязненности, 
никакого применения.
И з новых производств впервые на Урале и в СССР 
поставлено мышьяковое производство в Кочкаре, дающее 
белый мыш ьяк, к ак  исходное сырье для приготовления 
мышьяковых препаратов организовано тальковое произвол 
ство, благодаря чему в значительной мере сокращен ввоз 
талька из-за границы. Открыты трепеловые месторождения 
в Камышловском райойе, обещающие сыграть крупную  
роль в новом капитальном строительстве. Открыты в Гум- 
бейском округе вольфрамовые руды, чрезвычайно важные 
для дела организации получения ферросплавов н а  Ю жном 
У рале. Открыты единственные в СССР и величайшие 
в мире калийные м есторож дения.
Наконец, идет грандиознейшая работа по расширению 
старых и постройке новых заводов-гигантов, сконстру- 
ированных по последнему слову европейской и американской 
техники. Т ак , уже осуществляются: на Миньярском заводе 
установка болтового производства с заграничным оборудо­
ванием в новом цехе; постройка нового сталелитейного за 
вода в Златоусте, расширение доменного производства 
в Чусовском заводе и постройка новых прокатных мастер­
ских по выпуску сутунки до 9 мил. в год; постройка но­
вых обогатительных и аггломерационных фабрик на ру­
дных месторождениях горы Высокой и др .; постройка 
электропечей в Златоусте и в В .-Исетском за в . для выпуска 
первосортной стали и трансформаторного железа .капитальное 
расширение производства с установкой заграничного обору­
дования магнезитно го производства и каустика; установка, 
новых производств на Саткинском заводе ферросплавов.
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Н а Урале в недалеком будущем начнется постройка 
больших заводов-гигантов: металлургического завода на 
горе Магнитной, машиностроительного завода в г. Свердлов­
ске,медеплавильного завода на Богомоловском медном место­
рождении (строится), вагоностроительного завода в Тагиле 
и д р , а достройка и расширение мощных районных элек­
тростанций в Кизеле, Егоршине, Челябинске и др. оконча­
тельно выведет Советский У рал на широкую дорогу 
индустриализации.
Ново-Куш вппская электростанция (внутренний вид'.
Свердловск
Столица У р ал а — Свердловск располож ен в котлови 
не восточного склона У ральских гор, по берегам реки 
Нести, под 561 50° северной широты и (!0° 38‘ восточной 
долготы (от Гринвича), на высоте 281,1 метра над уровнем 
моря.
Город находится в наиболее низкой части У ральского 
хребта, на зеленых кристаллических сланцах, сильно 
сдавленных с запада и востока гранитными массивами.
Старый Екатеринбург.
До переименования осенью 1924 года— Свердловск 
назы вался Екатеринбургом . Основание Екатеринбургу 
положил командированный в 1720 году н а  У рал для 
приведения в порядок казенны х горных заводов артил­
лерийский капитан  Татищ ев.
До образования Екатеринбурга горным администра­
тивным центром явл ял ся  У ктусский завод, построенный 
в 1705 году, при устье речки У ктуса , впадающей в Исеть.
Считая расположение У ктусскогозавода недостаточно 
выгодным, Татищев в январе 1721 года послал об этом
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донесение в Берг-коллегию , которая управл ял а  в то врем я 
горными промыслами, и, не дож идаясь ответа, присту­
пил к  заготовке м атериала д л я  постройки нового завода, 
избрав д ля  этого место на берегу И сети, где ныне р а с ­
полож ена гранильная ф абрика.
Однако начатые Татищевым подготовительные работы 
встречали всяческие препятствия со стороны уральского  
заводчика Акинфия Демидова, которыт} писал на Т ати ­
щ ева доносы в П етербург, ул и ч ая  его во взятках . Строить 
завод Татищ еву не разреш или , а  д ля  расследования 
ж алоб Демидова на Татищ ева был командирован на У рал  
генерал Геннин, который одобрил план Татищ ева, при­
ступил к  постройке завода и одновременно попросил 
разреш ения у царя П етра назвать возникаю щ ий завод 
и крепость Екатеринбургом , на что от царицы Екатерины  
23 августа 1723 года получил согласие. К  этому времени 
рукам и крепостных крестьян и солдат Тобольского полка 
были воздвигнуты крепостные сооруж ения, некоторые 
фабрики и ж илищ а для рабочих.
Сразу же по возникновении "Екатеринбург становится 
центром по усмирению возникаю щ их баш кирских бунтов 
на У рале. В 1735 году, в связи  с постройкой города Орен­
бурга , вспы хнул большой баш кирский бунт, усм ирять 
который ходил со своим горным войском Татищ ев.
Подобные бунты наблю дались на У рале неодно­
кратно, и, по свидетельству историков, подавлялись с бе­
счеловечной жестокостью. Т ак , например, в Е катерин­
бурге был публично сож ж ен ж ивым в 1738 году татарин  
Тойгильда Ж уляков , захваченны й Татищевым в плен 
в момент оренбургского бунта.
К концу X V III вока Е катеринбург приобрел значе­
ние, не только как  горнозаводский административный 
центр, но и как  большой торговый пункт.
В него привозилось значительное количество сы рья 
из Сибири, что послуж ило толчком к  развитию салотопен­
ных, маслобойных, м ы ловаренны х, кожевенны х и др . 
заводов. Кроме того, в Е катеринбурге было хорош о по­
ставлено шлифовальное и гранильное дело из м рам ора 
и других камней на гранильной фабрике.
Одновременно с развитием  города и частновладель 
ческой промышленности на^ У рале шло и закрепощ ение 
уральского населения. К аж ды й заводчик стремился
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заполучить побольше приписных крестьян  и обычно 
получал их , какого-бы он сословия не был. Положение 
приписных год от года становилось все хуж е и хуж е. 
В связи с этим с 1755 года в разны х местах У рала вспы хива­
ли волнения, поднимаемые приписными крестьянам и. 
Из Е катеринбурга неоднократно посылались для усмире­
ния бунтую щ их воинские команды. Но, по водворении 
спокойствия в одном месте, волнения возникали в д р у ­
гих, пока окончательно не вы лились в широкое народное 
движение, руководимое Пугачевым.
В усмирении Пугачевского бунта Екатеринбург, к ак  
административный центр У р ал а , принимал активнейшее 
участие.
К огда толпы пугачевцев двигались на Е катерин­
бург. правитель Екатеринбургской канцелярии пол­
ковник Бибиков и его сподвиж ник но канцелярии  
Баш маков подняли на ноги все имеющиеся у них силы , 
вклю чительно до заводских рабочих, которые продолж али 
оставаться верными правительству. П угачевцы, поддер­
живаемые рабочими уральских заводов, приближ ались 
к Е катеринбургу  мощной лавиной, но около Сысертского 
завода, обороной которого руководил сам владелец его 
Турчанинов, они были разбиты , а  Турчанинов за  свои 
подвиги получил звание потомственного дворянина.
В тридцаты х годах прош лого столетия при царе 
Николае 1 положение населения, приписанного к горным 
заводам, было особенно тяж елы м . В то время вся 
крепостная промышленность вступила уж е в полосу 
перестройки на капиталистический лад. У ральская 
промышленность и, в особенности Е катеринбург, 
были построены на особый военный лад. Тут были 
свои законы , свое войско, свой суд. Ж изнь тысяч 
горнозаводского населения Е катеринбурга была в руках  
царского чиновника, генерала Глинки.
Его деятельность в эти кош марные годы превосхо­
дила по своим уж асам  произвол знаменитых аракчеев­
ских военных ” поселений.
Реформа 60 годов упразднила в Екатеринбурге 
карторжно-военную  систему. Н а смену кровавой нико- 
лаевщине приходят либеральное земство и разночинное 
городское сам оуправление.
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Семидесятые годы ознаменовались для Е катерин­
бурга, в связи  с постройкой У ральской  Горнозаводской 
ж елезной дороги, широким развитием  торговли и откры ­
тием новых отраслей промышленности: суконной, м уко­
мольной, стеариновой и д руги х . К  этому ж е времени 
относится и ряд  культурны х начи н ан и й , как  например,
*  '
Уральский музей революции. Дом б ы в . И патьева, где был заключен 
и расстрелян Николай I I  и его семья.
выход первой газеты «Е катеринбургская Неделя», орга­
низация У ральского общества лю бителей естествознания 
(У О Л Е ), которое впоследствии сы грало огромную роль 
в истории культурной ж изни У р ал а  и в области изучения 
его производительных сил.
Восьмидесятые и девяностые годы были временем 
особенно усиленного строительства и развития города. 
К  этому времени относится постройка ж елезнодорож ной 
динии н а  Челябинск.
В конце 90 годов в Е катеринбурге организуется 
первая с .-д . группа, в которую  входили: слесарь завода
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Ятес (ныне «Металлист»)— М. М. К усков, студент Н . А. 
Чердынцев и ученики У ральского горного училищ а. 
В 1905 году в Екатеринбурге работает Я . М. Свердлов, 
который не только руководит развертыванием работы 
местной партийной организации, но и выезжает для н ал а­
ж ивания работы в окрестные заводы.
В октябре 1905 года, в Е катеринбурге, по примеру 
П етербурга, возникает совет рабочих депутатов, пред­
седателем которого избирается с.-д . рабочий Кин. В 1907 г . 
Екатеринбургским  комитетом РС Д РП  вы пускается под­
польная газета «Рабочий», а  после областной партийной 
конференции РС Д РП  , которая состоялась в Е катеринбурге 
в этом ж е году, начинает выходить У ральская об л астн ая  
с.-д. газета «У ральский Рабочий», предок нынешней обла­
стной газеты  того же наименования.
Н ачиная с 1906 года Е катеринбург все время был 
революционным центром У рала. Руководящ ий областной 
организацией областной комитет все время нахо­
дился в Екатеринбурге, возгл авл яя  рабочее движение 
У рала. Здесь в апреле месяце 1917 года происходит 
первая свободная уральская  областная конференция 
Р С Д Р П , работами которой в качестве члена Ц К  РС Д РП  
руководит Я . М. Свердлов.
В августе месяце, когда рабочий класс У рала окон­
чательно убеж дается в контр-револю ционности времен­
ного правительства и в явном пособничестве ему меньш е­
виков и эсэров, в Екатеринбурге собирается второй) 
областной с ‘езд советов, который большинством голосов 
вы сказы вается за  передачу власти в руки  советов.
О ктябрьские дни в Екатеринбурге прошли бескров- 
но. П ереизбранны й в двадцатых числах октября Е к а ­
теринбургский совет в большинстве оказался больш евист­
ским и при получении первых ж е сообщений из П етрогра­
да об О ктябрьской революции взял  власть в свои р у к и .
В скоре ж е после этого Екатеринбург отправил не 
один отряд  из рабочих для борьбы с Дутовым.
В мае 1918 года, когда в Челябинске и К у р ган е  
выступили чехо-словаки, вокруг Е катеринбурга р а зв е р ­
тывается титаническая борьба между чехами и о р ган и зу ­
ющейся К расной армией. В Е катеринбурге в это врем я 
находился бывший царь Н иколай Романов и его сем ья, 
переброш енные из Тобольска.
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В июле месяце, в связи  с тяж елы м  положением на 
фронте и вынужденной эвакуацией Е катеринбурга, У раль­
ский Областной Совет, обсудив вопрос о царе и царской 
семье, вынес постановление о их расстреле. В подвале 
быв. Ипатьевского дома (ныне У ральский Областной 
музей революции) в ночь с 16 н а  17 ию ля постановление 
У ралсовета было приведено в исполнение.
25 июля 1918 года Е катеринбург был занят чехами, 
а  вскоре после этого в городе было образовано уральское 
областное правительство, во главе с кадетом Ивановым, 
в которое вошли меньшевики и эсэры .
П ри К олчаке, осенью 1918 года, в Екатеринбурге 
окончательно склады вается подпольная коммунистиче­
ская  организация во главе с Антоном Валек. В апреле 
1919 года, благодаря провокатору, организация была 
раскры та колчаковцами и 14 активных коммунистов, 
в том числе Антон В алек, были расстреляны .
15 июля 1919 года советская дивизия А зина вы­
бивает белогвардейцев из города и в 1924 году, в связи  
с районированием У рала, Е катеринбург снова становится 
центром Уральской области.
В 1923 году Е катеринбургу исполнилось двести 
лет с момента его основания. Этот год можно считать гранью , 
за  которой кончается история старого Е катеринбурга 
и начинается история нового Свердловска.
Новый Свердловск.
Город Свердловск растет гигантским темпом. В те­
чение четырех— пяти лет советская власть проделала 
в нем такую  работу, которую б урж уази я  и екатеринбург­
ское купечество не хотели проделать в течение двухсот лет.
К рупными достижениями в области благоустройства 
города являю тся: постройка водопровода и канализации , 
которая, правда, еще не закончена, но водопровод уж е об­
служ ивает значительную часть населения; построена 
новая мощ ная электростанция, которая снабж ает электро­
энергией не только городское население, но и городскую 
промышленность; построена новая баня, взамен старо­
ветхой, которой десятками лет вынуждено было пользой 
ваться население города; организовано автобусное движ е­
ние, обслуживающее к а к  город с В.-Исетским заводом, 
так  и пригородные местности— У ктус и Ш арташ.
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Н ем алая работа проделана и в области жилищ ного 
строительства. Построена 5-этаж ная центральная гости­
ница на 249 номеров, с ж илой площадью в 5066 кв . м етр.; 
заканчиваю тся постройки 2 пятиэтаж ны х дома— первый
с жилой площадью в 
3977 кв . метров, вто­
рой— с 148 кварти ра­
ми, с жилой площ адью 
в 6499 к в . м ет. Помимо 
этих зданий, предназна­
ченных непосредствен­
но под ж илье, —  до­
строены: здание Д ело­
вого клуба, об‘емистое 
здание Товарной бир­
ж и , вместившее ряд  
торговых и администра­
тивных учреж дений, за ­
кончено постройкой гро­
мадное пятиэтаж ное 
здание под У правление 
Пермской ж елезной до­
роги, построено здание 
Центроспирта и ряд  
рабочих ж илищ  в райо­
не В.-Исетского завода 
и в пригородах. Т оль­
ко по линии Горсовета, 
не вклю чая ведомствен­
ного строительства, за  
последние два— три го ­
да построено 11 домов 
о б щ е й  к у б а т у р о й  
153.654 куб . м етра, 
с ж илой площ адью  в 
16.858 кв. метров.
Кроме указанного 
_ „ л строительства за  по-
Памятник 11. М. Свердлову. следние два года вы­
строены: большой хлеб­
ный завод Ц Р К , расчитапный при полной нагрузке на вы­
пуск 33.600 клгр . печеного хлеба в сутки, колбасный
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завод ТП О , пожарное депо, об'емом в 2400 куб . м етр., 
и , наконец, произведен р яд  работ по ремонту мостов, 
скверов, мостовых.
Свердловск— крупны й узловой  железно-дорожный 
пункт. По окружности от него разбегаю тся в разные сто­
роны шесть железнодорожных линий , а  предполож енная 
к постройке С вердловско-К урганская линия будет седьмой. 
Такое большое количество ж елезнодорож ных путей для 
Свердловска не является случайностью . Будучи админи­
стративным центром У ральской области, он. вместе стем , 
является крупнейшим промышленным центром горноза­
водского У рал а . В Свеидловске и его ппигоротах расноло- 
ж ено до 40 промышленных предприятий, главнейш ими 
из этих предприятТш являю тся следую щ ие.
В .-И сетский металлургический и ж елезоделатель­
ный завод «К р а с и а  я  К  р ов л я»— один из старейш их 
металлургических заводов на У рале. Его основание 
относится к 72 6 л  од у , ко времени возникновения Е к а ­
теринбурга.
В настоящ ее врем я, в отличие от других горны х з а ­
водов У рала, Верх-Исетский завод не имеет первоначаль­
ного этапа производства—не ведет добычи руды и вы плав­
ки чугуна. Процесс производства на заводе начинается 
плавкой старого железного лом а в мартеновской печи 
и кончается выпуском кровельного ж елеза. Н а заводе 
имеется 5 производственных и 10 вспомогательных цехов. 
Почти все цеха завода подверглись серьезному переобору­
дованию . Л истокатальные станы дают теперь большую 
производительность, чем до империалистической войны .
Основное значение Верх-И сетского завода в настоя­
щее врем я заклю чается в его динамном цехе. До сих пор 
динамное железо поступало к нам из заграницы , главным 
образом из Германии. В настоящ ее время завод вы пускает 
динамное ж елезо не уступающее заграничному. В 1927—- 
28 году заводом динамного ж елеза  будет выпущено 
6.500 тонн, а в 30— 31 году вы работка поднимется 
до 13.000 тонн.
Г о с у д а р с т в е н н ы й  А ф ф и н а ж н ы й з а -  
в о д (у л . Л  е п и п а, № 8)— веде г очистку (аффинирова­
ние) ш лиховой платины и золота от разны х пород, спутни­
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ков этих м еталлов. Аффинажный завод является  не только 
единственным заводом в СССР, но и одним из крупнейш их 
заводов в мире.
Гр а  н и л  ь н а  я  ф а б р и к а  ( у л .  Л е н и н а ,  на 
п л о т  и в е) находится в центре Свердловска, основана 
в 1765 г. Н а фабрике ведется обработка драгоценных кам  
ней преимущественно изум рудов. Полученные изделия 
экспортирую тся заграницу.
З а в о д  «М е т а л  л  и с т»— ч у г у н о-л и т е fl­
it ы й и м а  ш и н о с т р о и т е л ь н ы й (О сновинская, 
№ 51) основан в 1872 году. Располож ен в 1 кил . от станции 
Свердловск. Завод  вырабатывает чугунное и медное литье, 
машинные части , станки и пр.
З а в о д  «С т а л  ь к  а  н» (Северная, 41)- -основан  
в 1912 г ., располож ен близ станции Свердловск, вы раба­
тывает стальные канаты и каб еля .
М е х а н и ч е с к и й  з а в о д  «М а ш и н о с т р о -  
и т е л  ь» (Г илевская у л ., 7)— производит ремонт ткац ки х  
машин и станков.
Л е н  и н е к а я  л ь н о-п р я д и л ь н а я ,  т к а ц ­
к а я  и ш п а г а т н а я  ф а б р и к а .  Располож ена на 
окраине Свердловска. Ф абрика вы рабатывает: нитки,
шпагат, брезент, полотно, меш ки. Одна из крупнейш их 
уральских ф абрик.
В а т н а я  ф а б р и к а  (ул . Р . Л ю ксембург, 68) 
вырабатывает вату  ш ерстяную  и хлопковую .
Ф а  б р и к  а « С т  е к  л  о г р а ф»(по Уктуескому тр а к ­
ту в 2 клм . от города)—Изготовляет множительно-копиро­
вальные аппараты  и принадлежности к  ним.
С в е р д л о в с к а я  р а й о н н а я  э л е к т р о ­
с т а н ц и я  и м . Р ы к  о в а— на берегу В.-Исетского 
пруда, н а  Больш ом Конном полуострове. Станция работает 
на торфе, громадны е-запасы  которого имеются в районе 
располож ения станции. Радиус обслуж ивания станции 
намечен до 30 клм .
Х р о м о - Л и т о г р а ф и я  (ул. Т ургенева,20)— 
производит выполнение литографских работ (красочные 
плакаты, географ , карты и т . д .). По оборудованию и каче- 
ву продукции является первой на У рале.
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Т и п о г р а ф и я  « Г р а н и т »  (ул . В айнера, 11)— 
является  одной из мощных типографий на У рале.
Ф а б р и  к а п е р а  и п у х а  (ул . Ш ейнкмана, ЗЗ-б) 
является  единственной на У рале.
Ф ранко-бельгийская рабочая делегация в комнате расстрела Романовых 
в Уральском музее Револю ции.
Кроме указанны х, к числу крупны х предприятий 
города необходимо отнести: ликерно-водочный и спирто­
водочный заводы, деревообделочный завод «У ральский 
Пролетарий» и махорочную ф абрику.
Вместо с повышающимся значением Свердловска, как  
административного и промыш ленного центра, растет и тор­
говля города.
В Свердловске находятся десятки школ и др. учеб­
ных заведений. По части начального обучения в городе
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насчитывается: 44 ш колы пер вой ступени, 7 ш кол семиле­
ток, 3 девятилетки повышенного типа и три школы второй 
ступени.
Из учреж дений дошкольного типа имеются 24 дет­
ских сада и 35 детских площ адок.
Помимо ш кол и детских учреж дений, в Свердловске, 
как  центре У ральской  области, находится ряд  высших 
и средних учебных заведений, имеющих республиканское 
значение. К  числу таких учебных заведений относятся: 
Уральский политехнический институт, У рало-Сибирский 
коммунистический университет, У ральский областной ин­
дустриальный техникум и Художественно-Промышленный 
техникум. Областное значение имеют русский и татаро­
башкирский педагогические техникумы, музыкальный 
техникум и промышленно-экономический техникум.
Кроме учебных заведений и ш кол, в Свердловске 
сосредоточены партийные, административные, профессио­
нальные и другие областные организации.
В городе имеется 12 клубов, 8 библиотек, 5 кине­
матографов, оперный театр им. Л уначарского, Областное 
бюро краеведения, У ральский государственный музей, 
Музей Револю ции, экскурсионная база У ралоно и У рал- 
нрофсовета (ул . К . Л ибкнехта, 16). Издаются газеты: 
„У ральский Рабочий11; „ Н а  С м е н у „ О б л а с т н а я  К ре­
стьянская газета“ ; „Сабан Эм Чукеч** (на тат .-башкирском 
языке); „В сходы  Коммуны*1 (пионерская). Редакции этих 
газет помещаются по ул. В айнера, № 12. Кроме того изда­
ются „И звестия Уралоблика*‘ж урналы:,,О круг**; „У р ал ь­
ский Коммунист**; „У ральское Краеведение** и другие.
Свердловская центральная окруж ная библиотека 
имени В . Г . Белинского насчитывает свыше 100.000 томов 
(ул. К . Л ибкнехта, 8).
Н а благоустройство города отпущено около 5 мил.руб.
Помимо этого, в Свердловске будет нриступлено 
в ближайш ее врем я к постройке трам вая.
Кроме трам вая в скором времени будут построены: 
новая центральная амбулатория с пропускной способ­
ностью 2000 ч. в сутки, холодильник, ф абрика-кухня на 
10 тысяч обедов в день, мощ ная радиостанция, дом почты 
и телеграфа, крематорий и оборудованные по последнему 
слову техники два здания гиганта— Дом Промышленности 
и Дом Советов.
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Разум еется перечисленное не охваты вает полностью  
намеченного строительства, но и приведенных фактов до­
статочно, чтобы убедиться, что это строительство гран ­
диозно.
По го р о д у .
П риезж аю щ ие в С вердловск со станции попадаю т 
в центр по улице Свердлова (автобусная линия № 1). 
Д ля  ознаком ления с городом лучш е пройти от завода 
«М еталлист» (на у л . Свердлова) по у л . К арл а  Л ибк- 
нехта, где налево на горе вы сится «Харитоновский» 
дом, описанный Д . М. М аминым-Сйбиряком в «П ривалов- 
ских миллионах»,— красивы й архитектурны й п ам ятн и к , 
в стиле ранняго  «ампир», построенный в конце X V I I I  
века . К  дому примыкает больш ой сад У ралпроф совета 
место отды ха и развлечений. С горы  от быв. В ознесенской 
церкви—теперь ш колы— откры вается прекрасны й вид на 
западную  часть города, городской пруд и В ерх-И сетский 
завод . Н а площ ади против церкви  дом, быв. И патьева—  
место расстрела Н и колая  Р ом ан ова и его семьи, теперь 
У ральский  Областной м узей Револю ции . Н алево по у л . 
К . Л и бкн ехта , п а  у гл у  площ ади— здание У рало-С ибир­
ского ком . университета, далее красивое здание Д ело­
вого к л у б а , рядом  клуб ж елезнодорож ников им. В ай н ера , 
за  клубом  прекрасны й сад  сою за С овторгслуж ащ их 
(вход с улицы  П ервого М ая). П ротив входа "в сад— 
здание М узы кального т е х н и к у м а .1 Н аправо , на к в ар т а л  
ближ е к  пруду , на у л ,.  Т олм ачева близ у гл а , дере­
вянны й домик— бы вш ая почтовая  стан ц и я, здесь 
отды хали  декабристы  по дороге в С ибирь. Д ом ик 
долгие годы хр ан и л  свой п ервоначальны й  вид, но ремонт 
последних лет обезобразил его до неузнаваем ости . П ри  
выходе ули ц ы  К .Л и б кн ех та  н а  у л . Л енин а на у гл а х  распо­
лож ены  ки н о , впереди з а  бульваром  вы сится кр аси ­
вое здание только  что построенной центральной го- 
стинницы , влево за  бульваром  н а  горе виднеется здание 
готического сти л я— быв. к и р к а , теперь Областной а р х и в . 
Д алее— н а  горе прекрасное здание театр а  им. Л у н а ч а р ­
ского . П ротив театра  п ам ятн и к  Я к о ву  М ихайловичу 
С вердлову. По направлению  к  п р у д у , па левой стороне 
у л . Л ен и н а , вы сится почти готовое м ногоэтаж ное здание
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дома горсовета, за  ним виднеется та к а я  ж е постройка вто­
рого дома горсовета рядом с зданием Облисполкома. 
С горки на небольшой площади Екатерининского собора 
открывается красивы й вид на «Дом Союзов», стоящий на 
берегу пруда— изящ ное здание в стиле готики, построен­
ное в начале X IX  века. Д алее— зеркал ьн ая  гладь пруда 
с гранитной набереж ной, зданием Обкома ВК П (б), пяти ­
этажной м ельницей , густой зеленью  садов на дальнем бере­
гу.Против— низенькое здание гранильной фабрики, правее 
садик на плотине пруда, м еж ду ними изящ ный ш пиль 
Кафедрального собора.
Г ранильн ая  фабрика и стоящие рядом с ней, 
левее плотины , ж елезнодорож ные мастерские —  место 
быв. екатеринбургских заводов, то основное яд ро , 
от которого разросся современный Свердловск. Д алее—  
арка и узки й  проезд, ведущ ий к  зданию Областно­
го М узея. Здесь помещается художественный отдел, 
библиотека м узея , насчитываю щ ая свыше 100.000 томов, 
Уральское Областное Бюро К раеведения и У ральское 
Общество Лю бителей Естествознания, основавшее музей 
в 1870 году. Краеведческие отделы м узея помещаются 
в здании быв. нового гостинного двора (П лощ адь 1905 года, 
против К аф едрального собора). Д алее по ул . Л енина 
обращают на себя внимание здания И ндустриального 
Техникума, У ралоблсовнархоза, новое здание П ром банка 
(ул. Троцкого) и здание Товарной! Б ирж и (площ адь 
190о года). Н а западе ул . Л енина переходит в бульвар , 
соединяющий город с Верх-И сетским заводом; влево за  
застраиваю щ ейся площадью вы сится водонапорная баш ня, 
с нее откры вается прекрасный вид на весь город и Верх- 
Исетский завод. Красивый вид н а  город и с «Плешивой 
горы»— от М етеорологической обсерватории в юго-восточ­
ной части города.
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Х р у с т а л ь н а я  г о р  а —типичная отдельность 
Среднего У рала у водораздела европейских и азиатских 
рек в части У ральского Х ребта, подвергнутой наиболее 
сильному геологическому разруш ению . Располож ена в 
15 клм. на запад  от Свердловска. Н азвание свое получила 
от находимых в ней кристаллов горного хрусталя . Гора
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слож ена из кварц а . П уть к  ней леж ит по М осковскому 
тракту  мимо изолятора и И вановского кладбищ а. В 6 клм . 
от С вердловска находится Ш ирокая речка, близ которой 
стоит кордон. Д алее, через 4 к л м .— спуск с горы П рипис­
ной, от спуска влево видна— Х р у стал ьн ая . В 2-х кл м . от 
Приписной горы тракт пересекается речкой К ам енкой , 
ч ер е з2 клм . от речки по дороге, идущ ей влево от тр а к т а , 
начинается под‘ем на гору. С горы откры вается д алекий  и 
красивы й вид.
К а м е н  н ы  е п а л  а  т к  и— Ш а р т а ш с к о е  
о з е р о  и с е л о  Ш а р т а ш .  В 5  клм . на северо-восток 
от С вердловска по дороге, идущ ей против ул . Л енина 
и мимо недостроенного здания Горного И нститута, пред­
полож енного в ближайш ие годы к  достройке, расп оло­
жены небольш ие, но очень красивы е гранитные скалы —- 
К а м е  н н ы е н а  л  а т к  и , интересный геологи­
ческий пам ятник и место стоянки  доисторического че­
л овека. Г ранитная ск ал а  п ал аток  поднимается на 
20 метров.
В годы реакции 1906— 08 г.г.  в районе Каменны х 
п алаток  устраивались м аевки и  тайные собрания социал- 
демократических организаций, на которых вы ступал 
Я . М . С вердлов.
Б л и з «палаток» всюду разбросаны  ломки гранита 
д л я  строительны х работ. В одном километре н а  север 
располож ено большое и красивое Горное озеро Ш а р т а ш  
на высоте 276,3 м. над уровнем м оря . П лощ адь озера 7 кв . 
клм . Н а южном и западном берегу озера располож ены  
дома отдыха, от которых до города ходят автобусы . Н а 
юго-восточном и восточном берегах добычи строитель­
ного песку. Н а северном берегу располож ено больш ое 
село Ш а  р т а  ш, ж ители которого занимаю тся огород­
ничеством, ягодным садоводством и работами в городе. 
Село, очень старое, сущ ествовало задолго до основания 
Свердловска. Б ли з села находится мощ ная радио-станция. 
Ш арташ ское озеро интересно своими береговыми озер­
ными моренами,— гранитными валунам и .
Б е р е з о в с к и й  з а в о д  — в пяти к л м . восточ­
нее Ш арташ а. Здесь в 1721 г. в чащ ах б ерезн яка , 
по берегам р . Б ерезовки , правого притока р . П ы ш ны
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было обнаружено золото. Слух о золоте поплыл во все 
стороны, и сюда стали селиться лю ди. Т ак возник Б ере­
зовский поселок. В 1753 г. здесь был построен Березов­
ский завод. Березовский завод — колыбель не только 
уральской, но и русской золотопромышленности. Вся 
местность Березовского завода изры та. Золото находится 
в кварцевых ж и л ах . Содержание золота доходит до 20,5 гр. 
на тонну и больш е. Па промыслах для извлечения зо­
лота устроена бегунная ф абрика и эффельный завод. 
Она электрифицирована.
В царское время на Березовском  заводе была вы­
строена тю рьм а, развалины  которой сохранились до сих 
пор. Сюда пригоняли  разны х ссыльных на каторж ны е 
работы.
Место сожж ения расстрелянных Романова и его семьи.
О з е р о  Ш  у  в а  к  и ш располож ено в 6 клм. на се­
вер от Свердловска. Путь леж ит по Горнозаводской л и ­
нии, от котеэрой вправо отделяется ветка к  постройке 
У ральского М ашиностроительного завода.
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О зеро Ш уваки ш  не более 15 клм .в  окруж н ости  
с заболоченны м и берегам и и следам и  древнего б ерега . 
В ы стилаю щ ий дно о зер а  ил  содерж ит ценное вещ е­
ство —  с а й р  о п е л  л  и т , состоящ ий  преим ущ ествен­
но из остатков ж ивш их в воде р астен и й  и ж и вотны х (п л а н к ­
тона), опустивш ихся н а  дно и подвергш ихся гниению  
без доступ а ки сл ород а. И з са п р о п ел л и та  сухой п ер его н ­
кой  добы ваю т м инеральное м асло и параф ин . И з север ­
ного б ер ега  о зер а  вы текает р е к а  И ы ш ма и н а  9 клм . 
по Г орнозаводской  , л и н и и , от С вердловска и р а з ‘езда 
.N» 120 берег о зера  находится в одном килом етре. Ч ерез 
зтот р а з ‘езд  проходит дорога  из В ерх-И сетска  н а  деревню  
К о н тяк и , в 4, 5 клм . от р а з ‘езд а  по направлению  к  де­
ревне находится урочищ е «Ч  е т ы р е  б р а т а » ,  а  левее 
его стары е р уд н и ки  «Г а  н и н ы я  м ы» —  место с о ж ж е ­
н и я  расстр ел ян н ы х  Н и к о л а я  Р о м а н о в а  и его сем ьи .
У р а л ь с к и й  М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы  й з а в о д .  
Р асп о л о ж ен  в 3 к л м . п а  сев . восток от станции  
С вердловск , влево  .от старого  В ерхотурск ого  т р а к т а . З а ­
вод  будет им еть цеха: ч у гу н о  и м едно-литейны й, стале- 
литейпы й-кузпечпо-прессовы й; цех  м еталл и ч ески х  к о н ­
стр у к ц и й ; терм ический и м ехан и ч ески й . Всего н а  заводе 
'с .вспом огательны м и м астерским и  будет зан ято  2098 ч ел . 
рабочих  и 601 сл у ж ащ и х  и и н ж ен ер о в . П ри  завод е стр о и т­
с я  рабочий  поселок на 10.700 ч ер . с клубом , общ ествен­
ными баням и  и прочими п острой кам и . Т опливо  д л я  
производства  и энергетического  х о зя й с тв а —торф , мощ ­
ные зал еж и  которого н а х о д я тс я  от завод а  в среднем  
рассто ян и и  25 клм . З ап асы  то р ф а  тол ьк о  пяти  б л и ж а й ­
ш их 'б о л о т  обеспечиваю т заво д  н а  75 лет. В ы п уск  п р о ­
д у к ц и и  завод а  зап роекти рован  в 30800 тонн в год , и з  к о ­
торы х  0 ты с. тонн  —  п р о к атн ы х  устройств , 4,9 ты с. тонн 
частей д р аг ; 4 ,5  ты с. подъемных к р а н о в ; 4500 тонн  а р м а ­
туры  печен и д р .
О з е р о  Б а л  т ы м . О зеро расп олож ен о  в 28 клм . 
н а  север от С вердл овска. П у т ь  к  нем у леж и т по старом у  
В ер х о ту р ск о м у  тр а к т у , мимо д еревен ь  Пышмы и Б ал ты м , 
от последней  д орога  сво р ач и вает  с т р а к т а  влево  к  о зе р у . 
П л о щ ад ь  о зер а— 7,9 к в . к л м ., гл у б и н а— 4,0 м . О зеро 
ры бное, очень к р аси во , р асп о л о ж ен о  н а  вы соте 290,5 
м етра н ад  уровнем  м о р я . Н а  ю ж ном  его берегу  н ах о д и тся  
н еск о л ьк о  дач .
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Вверх по реке Исети.
П ротекаю щ ая через, город Свердловск река И сеть, 
вытекает из. озера Исетского, расположенного в 19 клм . 
на северо-запад от Свердловска. Севернее В .И сетского 
озера располож ено озеро Ш итовское, соединяющееся 
с 03CDOM Исетским истоком. С севера в Ш итовское озе­
ро впадает речка Вобровка, а  в Ш итовской исток слева 
исток, текущ ий из озера Ваш ты. Таким образом, за  
истоки Исети следует считать речку Бобровку или Ваш - 
тымский исток.
В начале Исеть течет на юг, от деревни П анкиной 
поворачивает на восток, в каком  направлении течет по 
Свердловскому, Ш адрннекому и Тюменскому округам , 
впадая в пределах последнего в реку Тобол у города 
Я луторовска. Д лина реки около 600 клм . Наиболее зн а­
чительны притоки Исети в ее среднем течении— С инара, 
Течи и Миасс.
Э кскурсия в верховьях Исети займет 3—4 дня .  
Для этого нужно запастись в В.-Исетском заводе на бе­
регу пруда небольшой долбленой лодкой, вмещающей 3— 1 
человека, и отправиться по Верх-Исетскому пруду мимо 
электростанции и островов: Высокого, Ш абура, Липовш  о 
и Вес-елко к Графской пристани (10 клм . от плотины). 
Далее— руслом реки Исети мимо деревни П анкиной по т 
мостами К азанской  и Пермской ж . д. К илометрах в 5 выше 
деревни П анкиной Исеть, протекая в болотистых бе ■ 
регах, выходит из озера М елкое. Здесь и выше по реке 
можно наблю дать ш ирокую долину реки.
Озером Мелким следует держ аться по ш ирокому 
левому рукаву  ближе к западном у берегу, гак к а к  из 
большом поймы озера можно не попасть в русло реки . 
Далее— К а  л м а  ц к  и й Б  и о д—каменистое место на 
реке, известное археологическими находками и мост Гор­
нозаводской линии П. ж . д. От Мелкого до И сетского 
озера 5 клм . П ри выходе из озера р . Исеть перегоро- 
жена плотиной (исетская плотника). Здесь следует пере­
тащить лодку через плотнику. Сделать это лучш е около 
избушки плотинного сторож а.
З а  плотинкой откры вается очень красивы й вид на 
озеро И сетское, обрамленное с запада горами. Озеро 
имеет 10 клм . в длину (от плотники до дер. М урзинки)
ii до 5 кл м . в ш ирину и с л у ж и т  запасны м  водоемом 
д л я  В ерх-И сетского  п р у д а . Ыа озере  н есколько  островов. 
П рям о  против плотники  остров К р асн ен ьк и й , н а п р а в о — 
мыс Б ер езо в ы й , з а  ним  в ю го-восточном  у гл у  о зе р а  -  
д ер евн я  К о п т я к и , р асп о л о ж ен н ая  в 2 кл м . от п л о тн и к и . 
С Б ерезового  мы са видна н а  северном  берегу  о зе р а  де­
ревн я  М у р зи н ки , к у д а  и сл ед ует д ер ж ать  п у ть , осм отрев 
попутно  острова  С оловецкие и К ам ен н ы й . Л евее деревни  
М урзи н ки  в И сетское озеро вп ад ает  Ш итовский  и сток , 
а  еще левее— р еч к а  Ч е р н а я .
Д ал ее  п уть  идет но Ш итовском у и сто ку , п р о текаю ­
щ ему в болотисты х б ер егах , м естам и очень у зко м у  и м ел­
ком у и к р ай н е  и зви ли стом у . К и л о м етр ах  в 5 от М урзинки  
и сток п ересекает Т а в а т у й с к а я  д о р о га  очень Г вы соким  
мостом. З а  мостом в исток вп ад ает  сп р ава  (сч и тая  от 
едущ их вверх) В аш ты м екий и сто к . Е щ е через 2 кл м .
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красивое озеро Ш итовское с остр 
риньй: и др . Озеро имеет до 10 клм . в 
оно располож ено далеко от насе. 
еще сохран и лся , в особенности на 
вобытной красоте .
Ч е р т о в о  Г о р о д и щ е ,  
сотой гранитные скалы (Чертоно-Г
Чертово городище, 
на Чертово городище—ш ирокая и 
мается в гору за  ручьем. Д алее
овами Б алчуг, Г луха - 
длину и до 2 в ш ирину 
генных мест, лес здесь 
островах, в своей пер-
Извесгные своей кра- 
’ородище) располож ены 
в 4* 2 клм . от ст. 
Исеть Г орноза­
водской линии 
П . ж . д . П уть 
к ним от станции 
идет сперва но 
полотну ж ел ез­
ной дороги по 




ложенной н ап р а­
во от полотна 
близ моста через 
речку К едровку . 
От будки правее 
полотна идет тор­




рачивает влево в 
гору. П еревалив 
через гору , тропа  
п р и в о д и т к 
ручыо, за  кото­
рым вправо идет 
мало зам етная 
тропка к скалам  
соседней горыМ а- 
таи ха, тропа ж е 
т орна я , крут о  подни- 
тропа идет до соеднне-
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н и я  с дорогой , по которой и  сл ед ует  итги  п р ям о , не сво ­
р а ч и в а я  вп р ав о . Не доходя н еско л ько  м етров до елан ей  
через болото, тр о п а  сворач и вает  вп раво  и приводит ко  
в ю р о м у  руч ью . Т ут следует зап асти сь  водой , т а к  к а к  за  
ручьем  н ач и н ается  под‘ем к  с к а л а м . Городищ е им еет вид 
вы сокой  стены , обращ енной н а  северо-восток и о б р а ­
зован н ой  нескольким и отдельны м и с к ал ам и , н апом и­
наю щ им и р азвал и н ы  стар ы х  баш ен . С верш ины  Г о р о ­
дищ а отк р ы вается  кр аси вы й  вид  н а  окрестны е горы , 
о зе р а , город С вердловск  и В .-И сетски й  завод . Н а  юг 
виднеется вы сокая  го р а  П ш ен и ч н ая  (вы сота 426 м. ) ,  на 
которую  м ож но попасть по Дороге через гору  М атаи ху , 
перей дя  протекаю щ ую  м еж ду  Городищ ем  и П ш еничной , 
р еч к у  С ем ипалагную . П од горой  П ш еничной расп оло  
ж ено  краси вое  озерко  П есчаное, вдоль ю ж ного б ерега  
которого  н ап р аво  идет тр о п а  на р а з гезд  №  72 Г лавн ой  
линии  П . ж . д .
Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  О К Р У Ж Н О Й  С Е Л Ь К Р Е Д С О Ю З
ПРОИЗВОДИТ к р е д и т о в а н и е  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .
п г п г т  в с е  б а н к о в с к и е  о п е р а ц и и :  у ч е т  в е к с е л е й ,  т е к у щ и е  с ч е т а ,  в к л а -  
□ С Д С 1  д ы ,  п е р е в о д и ,  и н к а с с о  и т .  д .
n P n U Q D O n U T  Q А Г П Т П  D I/  V х л е б о ф у р а ж а ,  р а с т и т е л ь н о г о  в о л о к н а ,  
III ипООиДп I и A I U I U D П J  к о ж с ы р ь я ,  п у ш н и н ы ,  с к о т а  и  м я с а ,
ж и в о т н о г о  с ы р ь я ,  п т и ц ы ,  я и ц  и  п р .  | 
Р И А Г И ( A F T  с е л ь с к о е  н а с е л е н и е  с е м е н а м и ,  с . -х .  м а ш и н а м и  и  о р у д и я м и ,  
U n A D f t i A L  I м е р т в ы м  х о з я й с т в е н н ы м  и н в е н т а р е м ,  ж е л е з о м  с т е к л о м  и п р .
И М Е Е Т  о т д е л е н и я  н а  с т .  Ш у м и х а ,  М и ш к и н о  О м с к о й  ж е л .  д о р .
По Среднему Уралу.
Г лавн ая  линия П ермской ж . д ., н ап равл яясь  на 
запад-северо-запад от С вердловска, проходит ж ивописны ­
ми долинами рек  Исети, Ч усовой , Сылвы и их притоков. 
П ереваливает У ральский хребет в самой пониженной 
его части— у горы Березовой, на высоте 413 метров над 
уровнем моря ,  или на 131 метр выше Свердловска. Л иния 
построена в 1905— 1909 г. г. Она соединяет Сибирь и Д ал ь ­
ний Восток с Европейской частью  СССР.
М елькнули станционные сооруж ения, новый стан ­
ционный поселок и м аленькие домики Верх-И сетского 
завода; впереди, за  идущей параллельно К азанской л и ­
нией, блестит пруд ,— поезд подходит к  р а з ' е з д у  №  73, 
располож енному близ берега Верх-И сетского пруда. 
Около р а з ‘езда, на берегу п р у д а ,— мыс Г а м а  ю н , с кото­
рого откры вается красивы й вид на пруд и острова; на 
мысу—место рождение м рам ора, ближе к раз 'е зд у  ж ел ез­
ный рудник; через 5 клм . у огородов деревни П а л к и -  
н о й линия пересекает реку  И сеть близ впадения в нее 
речки Р еш отки , вдоль которой и идет до р а з ' е з д а  №  72. 
Здесь за  Реш откой, влево от линии виднеются нагром ож ­
дения гранитны х глыб— П алкинские каменные палатки .
Р еч ка  Реш отка (система реки Оби) берет начало 
на горе Березовой  и своим истоком подходит на расстояние 
в полкилометра к истокам речки Талицы , притока р . Ч у ­
совой (система р . В олги). Д ругой  приток Ч усовой— не­
больш ая речка Т оп кая , протекаю щ ая среди болота, такж е 
очень близко подходит к речке Реш отке. Еще в 1815 году, 
по приказанию  Зотова, п риказчика В ерх-И сетских за  
водов, был прорыт канал  длиною 2 кл м ., для соединения 
Топкой и Реш отки , но правительство, боясь пониж ения 
уровня реки  Чусовой, п ри казало  канал  этот засы пать . 
В 1912— 1916 году вновь возник вопрос о К ам ско-Т оболь­
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ском водном п ути ; п роизводились в этом месте и зы с к а н и я , 
сущ ествовало несколько проектов ш лю зования р ек .
В течение третьего п я ти л е ти я  (1936— 1941 г. г .)  . 
генеральны м  планом  намечены  к  вы полнению  все п редва­
рительны е технико-эконом ические работы , которы е по­
звол и л и  бы в ближ айш ий последую щ ий срок поставить 
осущ ествление этого п роекта  н а  реальную  почву.
Р  а  з ‘е з д №  72 расп олож ен  у  поднож ья м рачны х гр а ­
нитны х ск ал — горы С е в е р н о й ,  при сли ян и и  речек 
С еверки и Р еш отки . Б л и з  р а з 'е з д а  на речке С еверке рас­
полож ены  дачи.  В 3 клм . озеро П е с ч а  н о е ,  горы М е д ­
в е д к а  и П ш е н и ч н а я ;  с последней откры вается  к р а ­
сивый вид на скалы — Чертово городищ е, располож енны е 
близ ст. И сеть— Г орнозаводской  л и н и и , на С вердловск 
и окрестны е о зер а . Д ал ее , после довольно больш ого 
п о д 'ем а , л и н и я  подходит к  деревне Р е ш о т ы  и,  пере­
с е к ая  С ибирский тр а к т , идет к станции  Х р у с т а л ь н о  й 
(27 к л м . от С вердловска). С танция получила н азвание 
от горы  Х рустал ьн ой , состоящ ей из к в ар ц а , н аход ящ ей ся  
отсю да в 15 клм . на восток, по Сибирском у тр а к т у . Здесь 
крупнейш ие н а  У рале м есторож дения кв ар ц а  с н еогран и ­
ченными зап асам и . Около станции  несколько л есоп и лок . 
З а  Х ру стал ьн о й  л и н и я проводит мимо села Н ово-А лек- 
сеевского  (Н овы е Реш оты ). В дали  за  селом виднеется 
м ассив горы В олчихи. Д алее  л и н и я , постепенно подни­
м аясь  и проходя севернее верш ины  горы Б ерезовой , пере­
вал и вает  У ральски й  хребет у  закры того  р а з ' е з  д а  №  71 
из А зии в Р^вропу. З а  р а з 'е зд о м , м и н уя прудки  па речке 
Т ал и ц а  у Гологорского хром истого руд н и ка , л и н и я  
вновь пересекает Сибирский т р а к т  у деревни Т ал и ц ы .
Г о л о г о р с к и й  х р о м и с т ы й  р у  д н и к— лучш е 
всего оборудованны й, но затопленны й за  годы войны н 
револю ции , в ближ айш ее врем я  будет восстановлен . П ри 
этом руднике имеется обогатительная  ф абрика (мокрое 
обогащ ение), которая  работает и в настоящ ее врем я на 
отвальн ы х  и валунчаты х р у д а х . В 1928— 29 г. ф абрика 
будет расш и рен а . Т олько н а  этом  руднике велась в з н а ­
чительном масш табе подзем ная добы ча хромистого ж ел ез­
н я к а  на У рале; вся  остал ьн ая  добы ча п олучалась  в подав­
ляю щ ей части из откры ты х р азр аб о то к . Р уда п ерерабаты ­
вается н а  Ш айтанском  хром пиковом  заводе у  ст. Х ром - 
н ик . З а  Гологорским рудником  виднеется гора В олчиха.
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Сибирский тракт за  деревней Талицей ноднимаетен 
на перевал Березовой горы. Но этой старой, пы льной, 
извиваю щ ейся дороге в былые годы, звеня кандалам и, 
прошли ты сячи ссыльных в д алекую  сибирскую каторгу.
Н а самом перевале, на границе Европы и Азии, 
нарядный обелиск— холодны й, торж ественный мрамор 
с короткой надписью  о том, что какое-то высочество и з­
волило проехать мимо этого п ри горка , соверш ая путе­
шествие в 1864 г.
И удивляеш ься, каким  образом сохранилась эта 
насмешка над теми лю дьми, кто проходил по В ладим ирке, 
отмеряя каж ды й ш аг мерным кандальны м  звоном. Т ак  
и напраш ивается, чтобы на нарядном , холодном мраморе 
были тиснуты  им ена декабристов, первы х бортов за  сво­
боду, которые первой каторж ной партией , под окрики  св и ­
репой охраны , прош ли здесь, и зм еряя  Сибирский тр ак т .
Если бы не обелиск, трудно было бы догадаться, 
что здесь гран и ц а Европы и А зии , ибо никакой резкой 
разницы за этой границей не видно. Ведь этими двум я 
словами* высеченными по обеим сторонам пам ятника, обо­
значался конец одной ж изни и начало другой ,— като р ж ­
ной, рудниковой , бессмысленной и смертельной. И как  
трогателен был обычай ссы льны х, вот в этом месте, взять 
горсть дорож ной пыли и полож ить в карм ан . С прятать, 
унести с собой горсть русской зем ли, за  свободу кото ­
рой шли они. звен я  кандалам и , в Азию .
Здесь, на едва заметном перевале Березовой горы,  
не только граница Европы и А зии , но и водораздел г л а  в- 
н о  го  У р а л ь с к о г о  х р е б т а .  Г лядя  на почти р о в­
ный гребень Березовой горы, возвыш аю щ ейся на 413 мет­
ров над уровнем моря, на которы й без труда поднимаются 
не только экскурсан ты , но и подводы с грузом , двигаю ­
щиеся по тр а к т у , как-то  не вери тся , что здесь центр гл ав­
ного У ральского  хребта, и невольно припоминается 
история У рала.
Если теперь здесь сам ая доступная часть главного 
У ральского хребта  и местность не имеет горного х а р а к т е р а , 
представляет собой кате бы взволнованное море, едва 
всхолмленную равнину с еще сохранивш им ися невысо­
кими отдельными возвыш енностями, к а к  гора В олчиха, 
Л иповая и др. ,  то много ты сячелетий назад  тут прохо- 
ходили недоступные высочайшие горные цепи .— выше Кап-
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к азск и х  гор ,— некогда поднявш иеся из недр зем ли . П рош ­
ли века , и под влиянием  непреры вной работы  внеш них 
геологических деятелей— воды и л ьд а , атмосферы и ветр а , 
ж ивотны х и растений , постепенно и зм енился л и к  зем ли .
Т ы сячелетиям и вода клю чей и горны х рек  стек ая  
с гор , р азм ы вал а  горные породы , р аство р ял а  их и ун о ­
си л а  с собой; горные породы  вы ветривались, а  та к ж е  
трескали сь  и р азр у ш ал и сь , вследствие периодической сме­
ны тем ператур (сильное охлаж дение зимой и нагревание 
летом) и т а к д а л е е ,- -с л о в о м , поверхность сгл аж и вал ась  и 
постепенно те р я л а  свой горны й х ар ак тер  , п ока  не обн аж и ­
л и сь  тверды е горные породы ,— гранито-гнейсы , кварциты , 
кри сталли чески е сланцы ,— через которы е здесь р е к а  Ч у- 
совая  пробила себе п уть с восточного склона главного 
У рал ьского  хребта  на западны й и которы е, до сих пор оска­
ливш ись, торчат на верш инах  кое-где беспорядочно р а з ­
бросанны х, разобщ енны х невы соких гор- -В олчиха, Л и п о ­
в ая  го р а , Х р у стал ьн ая  и т . д .,  о гр а ж д а я  их от окончатель­
ного р азр у ш ен и я .
Среди обнаж енны х тверды х горны х пород этот! м ест­
ности встречаю тся разн ооб разн ы е ископаемы е б огатства— 
м агнитны е руды , медные, ёеребро-свинцовы е, н и к ел е­
вы е, хром исты е, золотоносные россы пи.
Вследствие возвы ш енного п олож ен и я, здесь суровы й 
кл и м ат , резкие переходы тем пературы  от тепла к  холоду; 
в июне случаю тся зам орозки , в конце м ая бы вает снег. 
Х лебны е растения дозреваю т плохо; сеют, главны м  об­
разом , овес и ячм ень. Н а значительны е простран ства  
т я н у тся  хвойны е леса с прим есью  лиственны х; но берегам  
р е к —о л ь х а , черем уха, р яб и н а , кустарн и ки — м ал и н а , 
см ородина, к а л и н а , ж им олость. Д овольно много болот. 
Н а болотисты х местах растут м орош ка, к л ю к ва .
Особенно интересно озн аком и ться  с этой частью  
У р а л а , если взоб раться  на скали стую  верш ину горы  В ол­
чихи, откуда откры вается ш ирокий  кругозор  во все сто­
роны.
Г ора  В о л ч и х а  (7 к л м . от ст. Х ром пик) своими 
очертаниям и напоминает гору К азб ек  (на К ав к азе ).
Ч ерез 2 клм  от Г ологорского рудника станция 
Х р о м п и к  (42 клм . от С вердловска), расп олож ен н ая  на 
высоком горном плато в ж ивописной  местности. У самой
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станции располож ен х и м и ч о с к и й о а в о д Х имсип- 
диката, за  ним виднеется гора М a  i' н и т к а с р у д н и ­
ком магнитного ж елезняка.
III а й т а н с к и й  х р о м п и к о в ы й з а в о д  
Х имсиндиката— единственный в СССР, вы рабаты вает хро ­
мовые соли, идущ ие в текстильной промыш ленности 
на изготовление яр к и х  невыцветающих ж елты х и зелены х 
красок, а  такж е  на приготовление хромово-кожевенного 
товара и различны х применений в химическом деле. З а ­
вод находится у самой ж . д. станции; около завода желтыми 
пятнами разбросаны  отвалы переработанной хромистой 
РУДы.
Д л я  производства натрового хром пика на заводе 
имеются прокалочны е печи, б атарея  аппаратов Г ан са , 
большие ш аровы е м ельницы , вы паривательны е аппараты , 
вакуум-ш капы  д л я  суш ения и д р . Завод  производит до 
400 тонн натрового хром пика в год. Затем  имеются установ­
ки для производства калиевого  хром пика, калиевы х 
и натровых хром овы х квасцов. Все эти продукты  н ах о ­
дят огромный спрос д ля  нуж д кож евенного производства, 
в красильном деле и д р . отраслях  промыш ленности. П ро­
дукция завода покры вает лиш ь м алую  долю спроса, а по­
тому у завода больш ие перспективы . В качестве вспомо­
гательных устройств завод имеет ф абрику серной кислоты  
камерного ти п а , с производством до 1000 тонн крепкой  
серной кислоты ,— небольш ую  азотно-кислотную  установку 
а такж е тепловую , силовую  и электрическую  станции.
В разм ольном  отделении завода— белая тьма. С квозь 
эту белую м уть ничего не увидиш ь в двух ш агах от себя, 
горло сдавлено, словно клеш ам и, в носу Сильная ще­
котка, гл аза  с л езятся .
В белой мути, около бегунов, около мельниц, в гро­
хоте руды —лю ди в м асках . Торопливо кидаю т в носилки 
размолотую руд у , торопливо хватаю т носилки и бегом 
уносят из размолочного цеха. В д руги х  цехах— те ж е люди 
в м асках, тот ж е удуш ливый пар .
Завод расш иряется  и одновременно принимает меры 
к улучш ению  условий труда.
От ст. Х ром пик в 2 клм . На берегу р . Чусовой распо­
ложена деревня С а ж  и п а  место летнего отдыха еверд=_ 
ловцев, В 4 клм . на северо-запад от станции по склону 
птргца берегах красивого заводского пруда широко ряски-
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н улся  I l e p u  о-У р а  л  ь с к и й (бышп. В асильевско- 
Ш айтанский) з а  н о д . З авод ски й  пруд образован п ло­
тиной н а  речке III а  й т а  н к  е , выше завода за  частью  
селен и я, носящ ей название Т аи ш евки , располож ена вто­
р а я  плотина, образовавш ая верхний  пруд— бывший В ерх- 
не-Ш айтапский завод. В 5 кл м . от нижнего п руд а , на реч­
ке К л  ь н и ч и о й, впадаю щ ей в нижний пруд , н ахо­
дится еще пруд у бывшей Единичной лесопилки. В старину 
'л е с о п и л к и , приводимые в действие водой, назы вались 
пильны м и м ельницами, или просто—«пильня », отсюда 
и название селения при Е льничной  лесопилке— П и л ьн ая , 
а  по им ени селения и окрестны е горы назы ваю тся П илен- 
ским и.
П е р в о  - У р а л  ь с к  и й з а в о д  ц е л ь  н о- 
т я н у т ы х  т р у  б— молодой завод , детище Советской 
власти . Беда завода в том, что при его постройке Совет­
ской власти приш лось использовать устаревш ее оборудо­
вание Ш айтанского завода, построенного в 1731 году. 
В настоящ ее врем я завод переоборудуется и расш и ряется .
З а  ст. Х ром пик л и н и я  идет на запад  и пересекает 
реку  Ч усовую  у р а з ‘ е з д а  №  7 0 (48 клм . от С верд­
л о вска), располож енного у деревни  П одволош ной. Ч ерез 
деревню  в старину проходил тр а к т  из У ктусского завода 
на К ун гур , здесь, по всей вероятности ,бы л брод через Ч у ­
совую , или «волок»,— отсюдащ назван и е  деревни, в н астоя­
щее врем я служ ащ ей местом отды ха для  городских ж и те­
лей . В 3-х клм . на юг от р а з 1 езд а  находится гора К а  р а- 
у л  ь н а  я (Л иповая) с красивы м и кварцитовы ми скал ам и . 
Н а горе добыча кварцитов д л я  Б илим баевского завод а . 
От р а з 1 езда вверх  по течению  реки  Чусовой идет ж . д. 
ветка н а  Ревдинс-кий завод и Д егтярский  рудник .
З а  раз 'ездом , пересекая  быструю  горную  р ечк у— 
Ч е т а е в с к у ю  111 а  и т а  и к  у , линия идет вдоль ле­
вого берега р . Ч усовой, скры той в густом сосновом л есу , и 
через 10 клм . подходит к станции  Б  и л и м б а  й.
Б  и л  и м б а  е в с к  и й з а в о д .  В 3 клм . от 
станции на правом  берегу р еки  Ч усовой , при впадении 
в нее речки Б илим баихи и на берегу  больш ого заводского 
п руд а  красиво располож ился  Б  и л и м б а  е в с к и й 
з а  в о д . П руд завода питается массой стекаю щ их в него 
речек и клю чей. Кроме того несколько  выше п р у д а  у де­
ревни Е л а н и находится второй пруд , служ ащ ий за п а с ­
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ным водоемом. Д о проведения ж елезны х дорог, когд а  
продукция заводов только  раз в году весной сп л ав л я л а с ь  
по реке Ч усовой  н а  реки  центральной  России быЛа необ­
ходимость в б ольш и х  водоемах д л я  поддерж ания у р о в н я  
сплавной реки . Н а  Ч усовой процветает ры балка, в лесах  
охота.
Би.ти.мбаевский завод основан в 1730 г. графом Стро­
гановым. П ервы м и ж ителям и  завод а  были крепостные 
С троганова, переселенны е сю да из его имения в П ермской 
губернии; кром е того на работы  приним ались беглые 
люди из Р оссии .
О крестности Вилимбан(2-3 к л м .) богаты м есторож ­
дением ж елезной  руды (бурый ж е л е зн я к ), квар ц а , долом ита. 
белой глины . В 3 клм . от ст. производится добыча ж е л е з­
ной руды ь д р у д н и к ах  Б и .ш ибаевского  завода. Б илим баев- 
скии ч у vуно-плавильны й  заво д , вы п л авл яет  древесно- 
угольный ч угун  е использованием  прилеж ащ ей лесной 
дачи .
В Б илим бае намечен к  постройке больш ой завод 
для изготовлен ия огнеупорного динасового кирпича д ля  
печей м еталлургически х  заводов, производительностью  
64000 топн еж егодно. Г’ о р а  К а р а у л ь н а я ,  в 
районе которой  будет построен заво д , располагает зн ачи ­
тельными зап асам и  кварц и тов , даю щ их динас хорош его 
качества.
От станции Б илим бай  л и н и я идет мимо деревуш ек—  
М акаровой. Б итим ки  и К ры лосовой , располож енны х по 
берегу Ч усовой , которая  здесь протекает в довольно р о в ­
ных берегах; у  деревни К ры лосовой  на Ч усовой начинаю т­
ся скалисты е б ерега . В преж нее врем я здесь бы ла зн а ч и ­
тельная п р и стан ь , в настоящ ее врем я близ деревни п р о и з­
водится обж иг и звестн як а  на известь .
Д алее идет стан ц и я К о у р о в к  а  (76 клм . от С верд­
ловска), расп олож ен н ая  близ Н о в  о-У т к и  и с к  о г о  
з а в о д  а . З аво д  основан в 1749 году н а  средства казн ы  
и впоследствии был продан Я гу ж и н ск о м у , от которого 
перешел к  Я к о в л е в у . П оэтому в просторечии завод н а зы ­
вается У т к а -Я к о в л е в а , или У тка  В ерх-И сетская. К р а ­
сивый заводский  п руд , образованны й плотиной через 
реку У тку , очень глубокий , длиною  до 8 клм . По р а с ск а ­
зам местных старож илов на дне заводского пруда стоит 
чугунный п ам ятн и к , поставленны й владельцем  завода
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Я ковлевы м  на месте гибели его сы на, утонувш его в пруду  
во врем я к уп ан ья ; этот пам ятник— чугун н ая  ф игура в рост 
человека будто бы виден в светлой осенней воде п руд а . 
В настоящ ее врем я в заводе л есоп и л ка , м ельница. П ротив 
станции на левом берегу р . Чусовой располож ена дер. 
К у з и  н а— бывш ая пристань Сы сертских заводов, на 
противоположном берегу располож ена У ткинская слобода, 
за  огородами которой на берегу реки  Чусовой находится 
живописный Г е о р г и е в с к и й  к а м е н  ь— извест­
ковая с к а л а , совершенно отвесная к  реке. С кам н я— пре­
красный вид на красивы е изгибы  горной реки , ея пороги 
и скалы  по берегам . В скале есть небольш ие пещ реы .
Р е к а  Чусовая. К ам ень  Дружной.
От К оуровки  экскурсанты  обыкновенно начинаю т 
свое путеш ествие на лодках вниз по р . Чусовой.
Д алее К оуровки линия пересекает р ек у  У тку и под­
ходит к станции К у з и н о (85 клм . от С вердловска). 
При станции располож ен поселок. В 2 клм . на берегу  
р . Ч усовой— красивая деревуш ка К а м е  и к  а — место
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летного отды ха. В К узино  Г л а в н ая  л и н и я  П ерм ской  ж . д . 
пересекается З а п ад н о -У р ал ьск о й  л и н и ей , идущ ей от стан ­
ции К ал и н о , Г орнозаводской  л и н и и , через Л ы сьву , на 
станцию Б е р д я у ш  С ам .-З лат . ж . д .;  эта  ли н и я .соед и н яет  
ю ж но-уральскую  м еталлургию  с У р ал ьской  кочегаркой—  
К изеловским  кам енно-угольны м  районом . З а  К узи н о  
линия пересекает р ечк у  К ам ен ку . Затем , спустивш ись 
в долину р ек и  П олуденной У тки , пересекает ее и подхо­
дит к стан ц и и  С а  б и к .
В рай он е станции в 1 клм . руд н и к  по добыче ж е ­
лезной руды . В 2 клдг. от станции располож ен  С т а р о -  
У т к и н с к  и й ч у  г у  н о - п л  а  в и л ь н ы й з а -  
в о д ,  вы п л авл яю щ и й  древесно-угольны й ч угун  е исполь­
зованием им ею щ ейся при не.м лесной  дачи.
М ежду С абиком  и следую щ ей станцией— С а р  г а  
находится вы сш ая то ч к а  линии— 393 метра над уровнем  
моря. В окрестн остях  этих станций и следую щ ей станции—  
Ш аля горы покры ты  зарослям и  кустов м алины . З а  Саргой 
линия пересекает речк у  С аргу , п р и то к  реки  Сылвы, и под­
ходит к станции  Ш а  л  я  (145 кл м . от С вердловска, 235 клм . 
от Перми). Н а  станции и в прилегаю щ ем  к ней поселке— 
1147 чел . ж и тел ей . П оселок возник с проведением- ж е л е з­
ной дороги, до этого времени тут бы ла д и кая  л еси стая  
местность, где хозяй н и ч али  медведи; они и в настоящ ее 
время встречаю тся зд есь .'
В 8 кл м . н а  север при слиянии  речки Сарги с Сылвой 
по гористым берегам  двух  прудов красиво  и ш ироко р а с ­
кинулся С ы л  в и н е  к и 11 з а в о д .  Завод  состоит из 
собственно-Сылвинского и двух вспом огательны х Н иж не- 
Сылвинского и С аргинского заводов, с населением  
4825 человек . З аво д  основан в 1810 году и принадлеж ал 
Акц. О-ву В .-И сетски х  заводов.
Д алее л и н и я  идет глухой  лесистой местностью, 
в которой располож ена следую щ ая стан ц и я— В о г у л  к а , 
получивш ая н азван и е  от одноименной реки , истоки к о ­
торой вью тся влево от линии . З а  В огулкой  линия 
идет вдоль течения р еки  К о з‘я н , п ер есекая  границу С верд­
ловского и К у н гу р ско го  округов . П ер в ая  станция в К уи- 
гурском о к р у ге— Ш а м а  р ы (182 кл м . от С вердловска, 
96 клм . от К у н гу р а ) , расп олож ен н ая  близ левого берега  
р . Сылвы, к о то р ая  пересекается линией  тотчас за стан ц и ей . 
В 26 клм . па юг от станции располож ен  М о л  е б с к и ft
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з а в о д . З а  мостом через С и л ву  линия делает крутой  
поворот п а  ю го-запад, идет вначале вдоль Сылвы, затем  
вдоль притока е я — речки Б аск о й , поворачивая на северо- 
запад. Д алее— станция К о р д о н ,  за  которой л и н и я 
пересекает речки М олебку и Л ек  и проходит незначитель­
ные станции Т у л у м б а с ы  и Ш  у  м к  о в  о. З а  по­
следней станцией линия вновь пересекает р ек у  Сылву 
и подходит к станции К и ш е р т ь , располож енной близ 
села и рекиК иш ерть в 258 клм .от С вердловска и в 20 к л м . 
от К ун гура .
В районе станции сосредоточено значительное к а  
натное производство, представленное 2 канатны ми ф аб­
рикам и. В деревне Н изкой , в 5 клм . от станции ,— к а н а тн а я  
ф абрика «Свобода» по изготовлению  канцтов, веревок , 
ш пагата. В 7 клм . от станции в с. Волдыри— к а н а т ­
ная ф абрика им. К алинина вы рабаты вает п р яж у  д л я  п р о ­
изводства кан атов . Ш ирокое распространение среди м но­
гих урал ьски х  заводов имеет белый кварцевы й песок , 
добываемый в районе станции (к северу в 4 клм . от д . С тру­
ги). В 3 клм . месторождение огнеупорной глины, и звест­
ное высоким качеством.
От станции К иш ёрть идет тр ак т  н а  К расноуф им ск . 
В 29 к л м . по тракту  близ впадения речки  С уксунки в Сылву 
находится С у к с у н е к и й  м е х а н и ч е с к и й  з а- 
в о д по изготовлению сам оваров , медной посуды и медного 
л и тья . В районе завода—серные источники и развито  
пчеловодное хозяйство .
В 40 клм . от станции по тр ак ту  в К расноуф им ск 
и в 9 кл м . от Суксунского завод а н а  Сибирском т р а к т е , 
у реки И ргины  (прит. Сылвы) располож ено больш ое село 
Клю чи (Златоустовское), известное своими серными источ­
никам и. Здесь, в очень красивой  и здоровой местности, 
обрамленной небольшими горам и , покрытыми березовым 
лесом, располож ен бальнеологический курорт «К л  ю ч и 
К унгурского  окрздравотдела; из поднож ья одной из гор — 
Г о р о д и щ а  вытекает до 20 серных источников по своему 
химическому .составу не уступаю щ ие известным П яти гор ­
ским источникам на К а в к а зе ,— почему курорт «Ключи 
и получил название «У ральского П ятигорска».
К урорт заново переоборудован, снабж ен л аборато­
рией д л я  медицинских анализов и обслуж ивается врачам и 
специалистам и. Сезон с 1-го ию ня по 1 сентября. Лечебные
средства: серны е ванны , м ассаж , эл ек тр о л и зац и я , вн утрен ­
нее лечение водой и солнечное лечение. Л ечатся от ревм а­
тизм а, иш иаса, р а х и та , зол отухи , сифилиса третьей ста­
дии, ж ен ски х  хронических болезней , болезней обмена 
веществ, хрон и чески х  кож ны х болезней , тучности и пр .
От К иш ерти  до К ун гура  ж е л е зн ая  дорога н а п р а в л я е т ­
ся вдоль течения реки  Сылвы, лью щ ейся в вы соких л еси ­
стых берегах  с п р а в а  от Линии.
С танция К  у  н г у  р (278 кл м . от С вердловска и 
102 клм.. от П ерм и) расп олож ен а  близ озера  и во врем я по­
стройки ж . д . бы ла в 3 клм . от города,— в настоящ ее 
время станционны й поселок разросся  и соединился 
с городом.
К у н гу р ск и й  округ.
Это один из сельско-хозяйствен ны х округов П ред ‘- 
уралья.
Т ерри тори я- -25900 кв . клм . Н аселение—489.200 чел. 
Плотность н асел ен и я— 18,89 ч ел . на од н кв . клм. Р а й о ­
нов в округе —14; горсоветов—2; сельсоветов—245. Д лина 
ж елезнодорож ной л инии—352 клм . Н а  1000 кв .клм . п ри хо­
дится 13,3 клм . ж елезнодорож ного пути .
В округе значительно развиты  кож евенная промыш ­
ленность, те к сти л ьн ая  и кустарны е промыслы.
О круг богат лесам и, состоящ им и преимущественно из 
сосны, ели и пихты . Кроме вы воза  кож евенны х товаров 
из К унгурского  о к р у га  вы возятся  в значительны х ко л и ­
чествах хлебопродукты  (пш еница, ро ж ь), яй ц а  и другие.
Кунгур.
О круж ной город У р ал ьской  области— К у н г у р 
один из старей ш и х  городов на У р ал е .
Слово «кунгур»— татар ско е  и в переводе означает 
смуглый. С ущ ествует пред п олож ен и е , что название города 
произошло от тем ного цвета в реке  К у н гу р е , именем 
которой н азван  город.
П ервоначальное заселение К ун гу р ско го  округа  н а ­
чалось при И ване Г розном . О собенно уси л ен н ая  колон и ­
зация К ун гурского  к р а я  н а ч а л а с ь  с 1642 года.
Город был за л о ж е н  на реке  К у н гу р е  в 1651 г ., там , 
где теперь располож ено  село С тары й П осад, Па атом месте
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город просущ ествовал лет д есять , а потом был перенесен 
в его теперешнее местополож ение. Перенесение города 
было вызвано сеитовским баш кирским  восстанием против 
русских колонизаторов. В осставш ее баш киры и татары  
ворвались в город, перебили больш ое количество населе­
ния, а  окрестные села и деревни ж гл и  до основания. От 
этого набега восставшие ж ители  спасались в лесах  и 
в знаменитой К унгурской  ледяной  пещ ере.
П осле этого грамотою ц а р я  А лексея М ихайловича 
приказано было построить город на новом месте, чтобы 
«иметь от баш кирцев великое спасение». Место д л я  города 
было вы брано там , где он располож ен  сейчас, наиболее 
выгодное в стратегическом отнош ении. В округ города, 
в 1673 году были возведены укр еп л ен и я ; на горе б ы ла  
сооруж ена деревянная крепость с бойницами и б аш н ям » , 
а по р . Сылве и Ирени был сделан  зем ляной вал .
В 1773 году, еще раньш е чем П угачев приступил  
к  осаде О ренбурга, осинские и кун гурски е  татары  восстали  
и облож или город К ун гур . В ож идании  боев вся  к у н гу р - 
с к а я  адм инистрация вместе с воеводой оставила креп ость . 
П рибы вш им в К унгур уполномоченным Б и бикова Б аш м а- 
кову  и м айору П опову с больш им трудом  удалось успокоить 
население и вернуть перепуганного  воеводу с его кан ц е­
л ярски м и  чиновниками. Г ор. К у п гу р  восставш ими п у га ­
чевцами упорно осаж дался с 4-го по 15 ян вар я  1774 года, 
но, потеряв всю артиллерию  и более двухсот человек  уб и ­
тыми и пленными, пугачевцы  вы нуж дены  были отступить.
Д о 1781 года город у п р а в л я л с я  воеводами, затем  
переш ел в Пермское наместничество, а  е  1796 года стал  
уездны м городом П ермской губернии .
П осле того , к а к  через К ун гур  прош ел больш ой С ибир­
ский т р а к т  из Перми на Е к атер и н б у р г, город начал  быстро 
р а с ти . В озникли  кож евенное и салотопенное производства 
речное судостроение, м асса кузн ечн ы х  заведений и главны е 
развесны е конторы  чайны х фирм Г убкина и Г рибуш ина, 
которы е, получая чай из К и т а я , в К унгуре' его р азв е ш и в а ­
ли и рассы лали  по У рал у  и Р оссии .
П роведение в 1876 г. горнозаводской  линии до по­
стройки  Северной ж ел . дороги в 1909 году сильно подор­
вало торговое и промыш ленное значение города, оставш е­
гося в стороне от ж елезно дорож ной линии.
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В 80 годах в К ун гуре  сущ ествовал  револю ционный 
круж ок из политических ссы льны х, который ставил 
задачей оказан и е  м атериальной помощи политическим, 
находящ имся в сы лке и в тю рьм ах  Сибири и У рала. В 900-х 
годах в  .К ун гуре  возн и кла  п е р в а я  социал-дем ократиче­
ская о р ган и зац и я , которая  потом сущ ествовала почти 
непрерывно до револю ции 1917 года.
В сентябре м есяце 1918 года в районе К у н гу р а  п ро ­
изошла встреча знамениты х отрядов Б л ю хера-К аш и ри н а 
с регулярны м и частям и  К расной а р м и и . Эта встреча в л и л а  
в ряды К р асн о й  арм ии около 10000 новы х закален н ы х  
бойцов, которы е, сливш ись с 4-ой У ральской  дивизией , 
прошли потом славны й боевой путь  по У рал у  и С и б и ри .
В настоящ ее врем я город ш ироко и красиво расп о ­
ложен по обоим берегам  реки  Сы лвы и правом у берегу  
р. И рени, м еж ду левы м берегом которой и линией ж . д . 
располож ена З ан р е п с к а я  слобода. В городе 20586 ^жите­
лей. К расивое здание техникум а , основанного в 1877 году 
чаеторговцем Г убкины м , вы сится н а  горе. Из пам ятников 
старины обращ аю т н а  себя вним ание: боевая баш ня вре­
мен осады города войскам и  П угачева  и тю рьма с застенком , 
построен ноя в 1648 году. В К у н гу р е  кроме окруж ны х 
учреж дении . им ею тся индустриальны й и педагогический 
техникумы, м у зей , основанный в 1918 г. с отделом— птицы 
П редуралья; куы гурское  общ ество краеведени я (К расн о ­
армейская №  3); и здается  газета  «И скра» (ред акц и я— угол  
К арла М аркса и У ральской  №  7— 17) Город освещ ается 
электричеством . В водится автобусное движ ение.
К унгур  я в л я е тс я  одним из важ н ы х центров Н ред- 
Уральского сельско-хозяй ствен н ого  рай о н а . Г рузооборот 
ст. К унгур— 6144 декатонн ; вы во зятся  главны м  об разом , 
хлеб, овес, р о ж ь , м ясо , ж и р ы , я й ц а , клеверное сем я, 
лесоматериалы и строительны е м атериалы ; в в о зя т с я , 
славным образом —кам енны й у го л ь , лесом атериалы , хлеб , 
и д р . Д ля  зерна в ближ айш ее врем я будет выстроен э л е ­
ватор, емкостью  3300 тонн . Ш ироко развито  пчеловодство, 
имеется завод  по изготовлению  ульев  и пчеловодны й 
"музей с орудиям и  и-инвентарем д л я  ведения пчеловодства, 
У чебно-показательная п а с е к а .
Сильно р а зв и та  кож евен н ая  пром ы ш ленность. П о­
следняя зар о д и л ась  в К у н гу р е  н есколько  сот лет н азад .
Уйгурская об увь  известна и за пределам и У р ал а . Б городе
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и окрестностях несколько кож евенны х заводов и к у с та р ­
ных артелей  по изготовлению  обуви , м еханическая ф аб­
ри ка  обуви, теперь рекон струи руем ая  и увеличиваю щ ая 
вы работку обуви в 4 р а за . Н ам ечена к  постройке новая  
м еханическая ф абрика обуви с производительностью  
в 1,5 м илл . п ар . обуви.
О крестности К у н гу р а  богаты  м есторож дениями и з­
вестн як а, доломита, селенита и значительны ми залеж ам и  
гипса, являю щ егося лучш им  м атериалом  для переработки  
п а  алебастр . В самом городе К ун гуре  намечен к  постройке 
новы й, большой алебастровы й завод.
К унгур  представляет одно из самых лучш их мест 
д л я  разви ти я  мощной ф арф орово-ф аянсовой пром ы ш лен­
ности, вследствие обилия и деш евизны  необходимого 
сы рья , огнеупорных и ф арф оровы х глин , гипса, и звест­
н я к а , кв ар ц а  и полевого ш п ата . Н амечается постройка 
керамического завода которы й будет вы пускать ф арф о­
ровые изделия для электро-арм атуры .
П ротекаю щ ая через К у н гу р  р ек а  С ы л в а  начи н ает­
ся  небольшим истоком н а  западном  склоне У р ал а  близ 
станции Сабик и течет вн ачале  н а  северо-запад; в верхней 
своей части запруж ена в С ы лвинском  заводе; после впаде­
ния в нее р. Унь делает чрезвы чайно крутую  и и зви ­
листую  излучину. От станции Ш амары  С ы лва идет 
в ю го-западном направлении , до впадения р . Т и с, откуда 
круто  поворачивает на северо-зап ад , со х р ан яя  в общем 
своем извилистом течении это направление до впадения 
р . Т аз ; отсюда снова крутой  поворот н а  ю го-запад до Ки- 
ш ерти, от которой Сылва идет н а  зап ад  до г. К у н гу р а . Д а­
лее р е к а  идет н а север и впадает в р . Чусовую  в ер ниж нем  
течении у ст. Л яды . Г орнозаводской  линии П ерм . ж . д. 
Д л и н а  течения около 400 к л м . С ы лва сп л авн ая  р е к а  от 
М олебского завода и судоходная от г. К ун гура . Летом 
м еж ду К унгуром  и Пермью им еется пароходное сообщ ение.
В 5 клм . от города (1,5 кл м . от станции) н а  правом 
б ерегу  реки Сылвы близ с ел а  Б анного  (Ф илипповского) 
находится известная К  у  н г у р с к  а  я Л е д я н а я  
и е щ е р а —одна из самы х больш их па западном склоне 
У р а л а . Постоянно посещ ается путеш ественникам и и эк ­
скурсан там и . Вход в пещ еру находится у обрывистого 
берега р . Сылвы и обращ ен н а  юг. Д алее узкий и низкий  
коридор с обледенелыми стенам и , в конце он расш иряется
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в небольш ой грот; за  ним снова у зк и й  проход в Б р и л л и ан ­
товый грот, изум ительной  красоты  при свете факелов и све­
чей—-ледяной грот . И з этого гр о та  новы й узкий  обледене­
лый коридор  ведет в другие гроты ; из них зам ечательны : 
Титанически и с массивны ми ледяны м и столбами и Резной  
с гипсовыми стал акти там и . В одном и з гротов больш ое 
озеро с прозрачной  чистой водой. Всех гротов, посещ аемых 
экскурсантам и, четы рнадцать. Н есомненно есть еще д р у ­
гие, соверш енно неиследованны е гроты , о чем говорят 
многочисленные ходы находящ иеся вы соко н а  стенах неко­
торых гротов. М естные ж ители  рассказы ваю т о сл учаях  
с путеш ественникам и, заблудивш им ися в пещере и все 
таки оттуда вы ш едш ими, но в н ескольки х  десятков верст 
от с. Б анного . Н едалеко от пещ еры  ж ивет заведы ваю - 
щий К ун гурской  ледяной  пещ ерой А . Т . Х л е б н и к о в ,  
хорошо изучи вш и й  исследованную  часть пещ еры. Под р у ­
ководством т . Х л е б н и к о в а  посетило пещ еру до 
50000 экску р сан то в .
В скоре з а  станцией  К ун гур  л и н и я  пересекает реку  
Ирень и н а п р а в л я е тс я  вдоль ее; здесь из окна вагон а 
открывается краси вы й  вид н а  город . Вдоль И рени л и н и я  
идет до у с тья  р еки  Б а б к и , затем  н а п р ав л яется  вверх по 
течению Б а б к и  до ст. К укуш тан .
М ежду К у н гу р о м  и К укуш тан ом —-станция Е р  г а ч  
(77 клм . от П ерм и ), расп олож ен н ая  у села  того-ж е н а ­
звания. В селе находится алебастровы й завод  по обработке 
гипса на ал еб астр  (обож ж ены й и молотый).
С ледую щ ая стан ц и я К у к  у  ш т а н  (53 клм . от П ер­
ми), близ которой  л и н и я входит в пределы  П ерм ского 
округа, п ол у ч и л а  н азван и е  от речк и  и села того ж е им ени. 
При ст. К у к у ш тан  находится дрож ж е-винокуренны й завод 
Транспортного об-ва потребителе]! по вы работке прес­
сованных д р о ж ж ей  и сп и рта-сы рц а.
З а  К укуш тан ом  л и н и я пересекает р . Б аб к у , затем  
идет вдоль р . Ю г и подходит к станции М у л я н к а (31 
клм. от П ерм и). В 1Й кл м . от стан ц и и  на р . Ю г располож ен  
Ю г о в с к  о й з а  н о  д. В нем; н ах о д ятся  столярн о-эки ­
пажные м астерски е , кож евенны й завод  и кустарное п ро­
изводство м ебели , очень вы сокого кач еств а . Завод  основан 
в 1731 году О с о к и н ы м, затем  был продан  М осковскому 
купцу К н ауф у . П осле долгого ск и тан и я  от К науф а к  его 
кредиторам, завод  в конце концов попал  в к а з н у . В 1773 г.
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Ю говекой завод был захвачен  войсками П угачева и н ахо­
дился в их р у к ах  до тех пор, п ока  пугачевцы не понесли 
пораж ение под Пермью.
От станции М улянка ж ел езн ая  дорога н а п р ав л яется  
вниз по течению речки Мул ян ки , затем  оставляет ее влево 
и подходит к р а  з ‘е з д у № 51 (9 клм . от П ерм и). Б л и з  
р а з1 езда показательное хозяйство  агрономического фа­
культета П ермского Гос. У ниверситета —  Л  и и о в  а  я  
г о р а .  В 1 клм . н а  юг у деревни Б ахаревой  располож ен  
санаторий П о д с н е ж н и к .  Д алее р а з ‘езда л и н и я , 
н ап р авл яясь  вдоль речки Д апилихи  вступает в район 
пермских пригородны х деревень: Сидоровой, К асьян ы ,
К абли, Я раны чи и д ругих . Затем , пересекая  две небольш ие 
речки и огибая город с западной  стороны , подходит к  стан ­




Город П ерм ь располож ен па левом берегу К ам ы . 
В X V I1 веке н а  месте Перми бы ла р у сск ая  деревня Строга­
новых Б рю хан ова . В 1724 году командиром сибирских 
и казанских  заводов Генииным возле  этой деревни, на 
речке Е гош ихе, был открыт казенны й  м едеплавильны й 
Егош ихинскпй завод .
К  1757 г . Е гош ихинскпй  завод  уж е вы п л авл ял  от
1.500 до 2.500 пудов меди и п ред ставл ял  безусловно б оль­
шую государственную  ценность. Ц арицей  Елизаветой  
Петровной он был подарен ф авори ту  граф у В оронцову.
К 1773 году Е гош и ха п р ед ставл ял а  собой н астоя­
щий горный город ок . Там было более 400 домов п до 100 
торговых л а в о к . В 1780 г. завод  вновь был приобретен 
в казну с целью  основать тут гл авн ы й  город П ерм ского 
наместничества— П ерм ь. В следую щ ем  году Е гош иха была 
переименована в гор . П ерм ь, а в 1796 году бы ла преобразо ­
вана в губернский город.
Вследствие своего полож ения п а  больш ой судоходной 
реке К ам е и н а  больш ом Сибирском тр акте , П ерм ь ср азу - 
же сделалась крупнейш им  перевалочны м  и складочным 
пунктом д л я  то в ар о в , шедших из Азии в Европейскую  
Россию и обратно . Это обстоятельство значительно способ­
ствовало развитию  города. В 1824 году в Перми насчиты ва­
лось 3S кам енны х и 1090 деревянны х домов при населении 
в 9938 человек. Ц енность грузооборота к этому ж е прим ер­
но времени и счи сл ял ась  до 22 м иллионов ассигнациям и. 
Не мудрено, поэтом у, что в городе нарож дались крупны е, 
сначала торговы е, а  потом и промыш ленные кап и тал ы . 
Позднее на местные средства перм ских купцов возник кам ­
ский торговый флот.
О ткрытие в 50-х годах прош лого столетия п аро­
ходства на К ам е и проведение в 1S78 году ж елезной дороги 
через У рал  в Сибирь еще больш е усилило промыш лен­
ное и торговое развитие города.
В 1924 году П ерм ская  губ ерн и я  бы ла упразднена 
и Пермь, в с вязи  с районированием , сделалась окруж ны м  
городом У р ал ьск о й  области.
В гор. П ерм и родились: х у д о ж н и к , В . П . Верещ агин 
профессора ботаники  А. Я. Г ор д ягн н , П . Н . Кры лов и 
В. В. С апож ников.
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В ней ж е получили первоначальное образование 
поэт и профессор Л. Ф. М ерзляков, детский писатель 
и зоолог Н . II. В агнер, писатель Ф . М. Реш етников, х у ­
дож ник Бронников, изобретатель беспроволочного тел е­
графа Л . С. Попов, хи м и к—профессор Я ковкин , профес­
сор-гигиенист Г. В. Х лопин. Раньш е Пермь сл у ж и л а  
местом политической ссы л ки . В ней отбывали ее М. М. Спе­
ранский (1812— 1814 г .) , А. И . Герцен (1834г.), В . I '. К о ­
роленко и многие другие.
В 5 клм. от П ерми, но линии У ральской  горнозавод­
ской ж . д ., вверх по реке К ам е, при  впадении в нее речки 
М отовилихи располож ен М о т о в и л и х и н с к и й  
з а в о д .
Завод основан в 1736 году и пущ ен в действие в 1738 
году. С начала он был м едеплавильны м ; м отовилихинская 
медь была хорошо известна по всей России своей м ягко ­
стью и превосходными качествами.
В эпоху раздачи уральски х  заводов разным п ридвор­
ным вельможам М отовилихинский завод вместе с другим и 
заводами попал в 1757 г. в руки  граф а В оронцова. В 1780 г. 
завод за  долги был отобран в к азн у .
К  900 годам прошлого столетия н а  М отовилихинском 
заводе обращ алось 3000 слйш ним человек рабочих. В исто­
рии революционного движ ения П ерм ь и М отовилихинский 
завод неразры вно связаны  м еж ду собой.
Первый революционный к р у ж о к , который ставил 
своей задачей помощь политическим ссыльным и сидящ им 
по тю рьмам Сибири, сущ ествовал в Перми еще в 80-х годах 
прош лого столетия. В 1897— 1900 г .г .в  Перми склады вается 
первая социал-демократическая группа, в которую  вх о ­
дили: Т рапезников, П оморцева, Г рауздин , М атвеев. Эта 
группа, завязав  знакомство с мотовилихинскими рабочими, 
ведет среди них круж ковы е за н яти я . В 1903 г ., под р у к о ­
водством с.-д . организации , в М отовилихе была орган и за- 
вана первая забастовка всех цехов завода и кроме этого 
было проведено впервые празднование 1-го м ая . В этот 
год в день 1-го м ая—в М отовилихе не работал весь сн ар яд ­
ный цех и частично рабочие д руги х  цехов. В перм ских 
ж елезнодорож ны х мастерских не работало до 400 чел . 
рабочих.
К н ачалу  револю ции 1905 года в Перми сущ ествовал 
в достаточной степени сильный П ерм ский комитет Р С Д Р П  .
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Свое влияние П ерм ский комитет расп ростран ял  не тол ьк о  
на м отовилихинских и перм ских рабочих , но и на рабочих  
окрестны х заводов: Б исерского , Ч ерм озского, Л ы сьвен- 
ского и Ч усовского . 1905 г . в П ерм и и М отовилихе прош ел 
в высшей степени н ап р яж ен н о . Заб астовка н а  М отовили­
хинском заводе и среди перм ских  ж елезнодорож ников 
не п рекращ алась  почти целый год. 12-13 д екаб ря  1905 года 
в М отовилихе вспы хнуло вооруж енпое восстание. Д в а  
дня вооруж енны е м отовилихинские рабочие друж ины  
вели ож есточенную  борьбу с к а за к а м и . Во врем я восста­
ния 16 человек  раб очи х  было убито и до 30 человек ран ен о . 
Через год участников восстания суд и ла  К аза н с к а я  судеб­
ная п ал ата  и п р и го в о р и л а  35 чел овек  к  тю ремному з а ­
ключению н а  сроки  от 5 лет до 4 м есяцев.
В 1906— 1908 г. г . в районе П ерм и и П ерм ской губ ер ­
нии было ш ироко  развито  боевое движ ение, именуемое 
по имени главного  руководителя «Лбовщиной». Л бов , 
рабочий М отовилихинского зав о д а , был схвачен полицией 
в Н олинске, В ятской  губернии в 1908 году. До сих пор 
оп пользуется больш им уваж ением  со стороны стары х 
м отовилихинских рабочих .
В 1917 г . П ерм ь бы ла центром  м еньш евиков и эсеров 
на У рале. В О ктябрьски е дни они пы тались о казать  со­
противление рож даю щ ейся С оветской власти , но, не найдя 
опоры в м ассах , скати ли сь  к  контр-револю ционном у со ­
трудничеству с б у р ж у ази ей , з а  что были разогнаны  и ч а ­
стично арестован ы .
В 1919 год у , под Перлгью, н а  рубеж е Камы разверты ­
вались бои м еж ду  I I I  К расной  арм ией  и колчаковцам и . 
При отступлении колчаковцы  взорвали  кам ский  мост, 
потопили в Л евш ино пароходы  и н а  ст. П ерм ь сож гли  все 
находивш иеся вагоны .
Город П ерм ь ш ироко р ас к и н у л ся  н а  высоком левом 
берегу реки  К ам ы , н а  высоте 87 м етров над уровнем  м оря .
М ноговодная К а м а , за н и м а я  по своей величине 
4-е место среди рек  Е вропейской  части СССР (после В о л ги , 
Днепра и Д она), с н езап ам ятн ы х  времен я в л я л а с ь  одним 
из важ нейш их торговы х  путей . П озднее по Каме и Ч усо ­
вой ш ла ко л о н и зац и я  У р ал а  и С ибири.
Р ек а  К ам а берет н ач ал о  из клю чей близ деревни 
К арпуш иной, в 60 клм . от г. Г лазова  В ятской  гу б .. на
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высоте 278 м. над  уровнем м ори. От истоков К ам а течет 
на. северо-запад , затем поворачивает сперва на северо- 
восток, потом па юго-восток. Зд есь  в нее впадает р . Ю ж ная 
К ельтм а, берущ ая начало в болоте Гу.ченцо; из этого ж е 
болота вы текает р . С еверная К е л ьтм а—п риток Вы чегды , 
бассейна Северной Д вины . В 1785— 1822 г .г . обе К ельтм ы  
через речку Д ж урич  были соединены  каналом , длиною  
18 к л м ., названным; С еверо-Е катерининским , закры ты м  
для судоходства за  малым движ ением  грузов в 1838 году. 
После впадения Виш еры, К ам а течет на ю г, а от П ерми по­
ворачивает па ю го-запад, со х р ан яя  это направление до вп а ­
дения в В олгу ниж е г. Л аиш ева, н а  высоте 33 мот. над у ров­
нем м оря. Д лина течения Камы 1882 клм . Сплавной уча­
сток начинается в 40 клм . от истоков, правильное судо­
ходство— от Ч ерды ни.В  К ам у впадаю т наиболее зн ачи тель­
ные реки: Виш ера, К олва, О бва, Ч усован  с Сылвой, Т у л в а , 
В ятка с Чепцой и М ологой, Б е л а я  с У фой, Ик и д р у ги е . 
Гористые берега Камы очень ж ивописны ; здесь часто в у г ­
рюмой густой зелени еловых лесов и среди н ар яд н ы х  
конусов пихт весело бры зж ет яр ко й  зеленью  м олодая 
поросль лип и берез.
В настоящ ее врем я р е к а  К ам а продолж ает оставаться 
важ нейш им водным путем, соединяю щ им У рал с П овол­
жьем  и центрально-промы ш ленны м районом СССР.
М естоположение Перми в у зл е  водных и ж елезнодо­
рож ны х путей, немного ниж е у стья  реки  Ч усовой , придает 
городу значение чрезвычайно важ ного  транзитного  и то р ­
гового пункта.
Т еперь Пермь основной транспортно-распределитель­
ный и перевалочны й пункт, на котором  грузы  с ж елезной  
дороги переходят на воду и обратно.
В Пермском узле (П ерм ь— М отовилиха— Л евш ино) 
сосредоточиваю тся значительные количества лесны х и стро ­
ительны х материалов, м еталлов, хим ических товаров, неф­
тяны х продуктов, кам енноугольного топлива, сельско ­
хозяйственны х продуктов, ж ивотного  сы рья и др.
По размерам  грузооборота П ерм ский узел заним ает 
выдаю щ ееся место не только по отнош ению  к К ам ском у, 
но и к В олж ском у бассейну. Ч ерез П ерм ский  узел в 1915 г. 
пропущ ено 107 м ил. пуд. гр у за  (в том ч и сл е  по ж . д .—  
54 м ил. пуд.).
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Г лавн ей ш и е  грузы  по о тп р ав к е— м еталлы , л ес , 
дрова, хи м и чески е  товары , хл еб , сода, сол ь , фосфориты, 
колчеданы  и в  п ерспективе— к а л и й .
В числе прибы ваю щ их гр у зо в  на первом месте: 
неф тепродукты , х л еб , соль , арбузьг, ф рукты , д рова , л ес , 
металлы, р ы б а , сода, цемент, персидские товары , м ан у ­
ф актура и п р .
В П ерм и  вместе с М отовилихой насчиты ваетсн
120.000 ч ел . н а с ел е н и я .
И з всех  у р а л ь с к и х  городов П ерм ь наиболее б л аго ­
устроенны й. И м ею тся: эл ек тр о стан ц и я , водопровод, тел е­
фонная с т а н ц и я , эл ек тр и ч еск ая  п о ж ар н ая  си гн ал и зац и я , 
автобусное сообщ ение, п ри ступ лен о  к сооруж ению  к а н а ­
лизации . П р о екти р у ется  проведение тр ам вая , постройки  
дома ф и зк у л ь ту р ы , больш ого стад и он а, кры ты х р ы н к о в , 
холодильника, емкостью  в 500 тонн д ля  хран ен и я  
м яса, м асла и зелен и ; эл ев ато р а , емкостью  в G ты с. тонн 
зерна; устройство  в устье р еки  М улянки  (под П ерм ью ) 
Пермской речн ой  гавани  д л я  бесперебойного тран сп орти ­
рования гр у зо в  с севера . П рини м аю тся меры к  усилению  
дноуглубительны х работ н а  К ам е и подготовка тон н аж а 
для перевозки  больш их п артий  кал и й н ы х  солей и фосфо­
ритов; н ак о н ец , цамечено сооруж ен и е нового больш ого 
судостроительного заво д а , в с в я зи  с развитием  судоход­
ства на р е к а х  В олж ского  б ассей н а , производительностью  
на 11.500 то н н , или  50— 60 н орм ал ьн ы х  б ар ж .
П ерм ь я в л я е т с я  так ж е  крупны м  культурны м  центром 
У рала. В городе находится ун и верси тет , основанны й 
в 1916 г ., в составе ф акультетов : медицинского с хим ико- 
ф армацевтическим отделением ; педагогического с отде­
лениями: общ ественно-эконом ическим , лингвистическим , 
физико-техническим  и естественны м ; агроном ического 
с отделениями растениеводства  и ж ивотноводства и р а б о ­
чего ф ак у льтета ; при  университете  83 научно-учебны х 
вспом огательны х у ч р еж д е н и я .
В П ерм и 10 самы х разн ооб разн ы х  техникум ов: 
индустриально-технический, сельско-хозяйствен ны й , пе­
дагогический , пром ы ш ленно-эконом ический, худож ествен­
ный, м едицинский , ж ел езн одорож н ого  и водного т р а н ­
спорта, вечерний  рабочий тех н и к у м ; 11 нроф техиических 
школ и Ф З У ; 46 ш кол с 12393 уч ащ и м и ся , 22 детдом а, 
10 рабочих к л у б о в , 12 б и б ли отек , городской театр . Выхп-
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дит еж едневная газета « З в е з д  а» (ред акц и я  \ 'л . К .М арк­
са , №  8).
Из д руги х  культурны х учреж дении  нуж но у к а за ть  
следую щ ие.
П ермское общество к раевед ен и я, изучаю щ ее г. П ерм ь, 
природу к р а я , его эконом ику , деревню , быт и народное 
творчество .
П е р м с к и й  г о с у д а р с т в е и и  й о б л  а  с т-  
н о й м у з е й  (Т рудовая 12).
П е р м с к а я  ц е н т р а л ь н а я  о к р у ж н а я  
б и б л и о т е к  а -о с н о в а н а  в 1831 г ., насчиты вает до 300 т . 
книг.
П е р м с к а я  м е т е о р о л о г и ч е с к а я  с т а н ­
ц и я  1 р а з р я д а ,  основанная в 1890 г . ,  ведет наблю ­
дения за  погодой.
П е р м с к и й  б а  к  т е р и о л о г и ч е с к  и й и н-  
с т и т у т  им. проф. Здравом ы слова —• основан 
в 1897 г ., со многими отделениями: сывороточное—для 
приготовления лечебных сы вороток против зар азн ы х  
болезней; пастеровское— для производства прививок п р о ­
тив беш енства; осненно-вакционное; эпидемилогическое 
и  д р .
П с и х и а т р и ч е с к а я  л е ч е б н и ц  а— обслуж иваю ­
щ ая У ральскую  область.
П ерм ь— второй после С вердловска крупнейш ий п ро­
мыш ленный и торговый центр У р ал а . Город имеет сильно 
развитую  кож евенную , деревообрабаты ваю щ ую , бум аж ную  
(плакато-картонаж ное производство), пищ евую (колбас­
ное и пивоваренное производства) и проч. пром ы ш лен­
ность .
В П ерми находится единственный в СССР С е п а ­
р а т о р  н ы  й з а в о д  им. Д зерж инского , основанный 
в 1924 г ., вы рабатываю щ ий сепараторы  «Звезда , которы е 
но своим качествам  не уступаю т заграничны м  и получили  
ш ирокую  известность в СССР. Заво д  вы пускает до 60 ты с. 
сепараторов в год.
В П ерм и—крупнейш ая н а  У рале с п и ч е ч н а я  
ф а б р и к а  «’Г р у д» (на У рал е  спичечная ф абрика 
имеется еще в Тюмени); крупны й г в о з д а р н ы й  з а ­
в о д  «Коммунист», к  о ж  з а  в о д «Труж еник»— один из 
крупнейш их на  У рале вы рабаты ваю щ ий крупны е и м елкие 
кож и и обувь (производительность 40.000 кож  в год).
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П редстав;!нет больш ой интерес располож енная в го­
роде п л акато -кар то н аж н ая  ф аб р и ка , которая  по разн ооб ра­
зию вы рабаты ваем ой продукции я в л я е тс я  одной из к р у п ­
ных в СССР.
Ф абрика изготовляет: цветны е худож ественны е п л а ­
каты, разного  р о д а  этикетки , к о л п ач к и , аптекарские меш ки, 
коробки д л я  коп д и терски х , ап тек  и п р . В Перми две к р у п ­
ных типограф ии .
В озле станции  П ерм ь II  находится Д е р е в о о б ­
д е л о ч н ы й  з а в о д  им. Е м ш анова, вы рабаты ваю щ ий 
разного род а м ебель и д р . и зд ел и я  из дерева. Т ам  ж е л  е- 
с о л и л ь н ы й  з а в о д  н а  3 р ам ы . Н а берегу К ам ы , 
возле М отовилихинского зав о д а , расп олож и лся  лесозавод  
с элеватором  д л я  вы грузки  л еса .
В городе кром е того н аход ятся  р е м о н т  н о- 
с у д о с т р о  и т е л ь н ы й  з а в о д  по ремонту парохо- 
ходов и б а р ж ; г л а в н ы е  м а  с  т  е р с к  и е П . ж . д . 
по ремонту телеф онны х, телеграф н ы х и др . ж .-д . ап п аратов  
и приборов; д в а  п и в о в а р е н н ы х  з а в о д а ,  к о н ­
дитерская ф -к а , солодовый заво д , свечной завод по вы р а­
ботке восковы х свечей т -ва  «П ерм ская  Свеча», колбасны й 
завод, м ахороч н ая  ф аб ри ка , ки рп и чн ы й  завод , п а р о в а я  
мельница и ш палопропиточны й заво д  в районе ст. П е р м ь П .
В плотную  прим ы кает к  П ерм и крупнейш ий из р а ­
бочих центров н а  У рале— М о т о в и л  и х и н с к  и й 
з а в о д ,  располож енны й  н а  б ерегу  К амы  при ст. М ото­
вилиха. З а в о д  основан в 1863 г .,  вы рабаты вает: ж ел езо , 
сталь— и н струм ен тал ьн о-угл ерод и стую , хром оквл и евую , 
м арганцевистую  (д л я  д раг и зем лечерпалок  и п р .), р а з ­
ное чугунное л и ть е , разное стал ьн о е  литье из специальной  
стали (н и келевой , х р о м о -к ал и ев о й , м олибденовой, в а ­
надиевой, м арганцовистой), слож н ы е маш инны е части 
(цилиндры , в а л ы , ш атуны  и д р .) , стальную  п ро во л о ку , 
пруж ины , рессоры , оси и неф тяны е д вигатели . В завод ­
ском поселке до 40 ты с. ч ел о в ек  типичного заводского  
населения. Н а  заводе пред ставл яю т интерес ги д равл и ­
ческие прессы  новой ко н стр у к ц и и , доводящ ие си л у  у д а р а  
до 3000 тонн .
В М отовилихе— рабочий  к л у б , театр , библиотека.
П а основании  реш ения В Ц П К  П ерм ь и . М отовилиа 
считаю тся единым городом. С в язь  М отовилихи с П ерм ью  
поддерж ивается: по К ам е, где р е гу л я р н о  ходят моторные
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лодки ; по ж елезной дороге, по которой несколько  р аз  
в день ходит специальны й поезд и в автобусах  по не­
давно вы строенному великолепном у  шоссе.
О крестности  Перуи.
В е р х н я я  К у р ь я  —  поселок в сосновом 
л есу , н а  правом  берегу К ам ы , против М отовилихи; ходят 
м оторны е лодки .
П е р м с к и й  К а м с к и й  н е ф т я н о й  с к л а д  
в 6 кл м . от М отовилихи вв ер х  по К ам е, на левом б ерегу— 
базисны й скл ад  нефтяны х п р о д у кто в , обслуж иваю щ ий 
всю  У ральскую  область и З ап ад н ую  С ибирь. 12 ж ел езн ы х  
р езер ву ар о в , эл ектри ф и ц и рован , соединен ж ел езн о -д о ­
рож ной  веткой с р а з ‘ездом К ислотны м  (в 12 клм . от П ерм и 
по Г орнозаводской линии)
П е р м с к и й  с е р н  о- к и с л  о т н ы й и с у ­
п е р ф о с ф а т н ы й  з а  в о д— рядом  с нефтескладом  
у линии  ж .д ., с под‘ездной веткой  от р а з ‘езда К ислотного , 
основанны й в 1916 г. Завод  работает н а  кам ски х  фос­
ф оритах , добываемых в вер х о в ьях  К ам ы , близ К ай город а , 
в Г лазовском  уезде. В 1925— 26 г. завод  дал  продукции: 
суперф осф ата 15000 тонн , серной кислоты — 8000 тонн , 
купоросного  м асла— 1800 тонн  и азотной кислоты —  
64 тонны . Заво д  электриф ицировап , имеет 14 эл ек тр о ­
м оторов общей мощностью в 302 л о т .  силы .
Л  е в ш и н  о— близ устья  р . Ч усовой , стан ц и я Г орн о­
заводской  линии П . ж . д . и в е р х н я я  пристань П ерм и д л я  
н и ж н е-кам ски х  пароходов, на которую  поступаю т п ере­
валочны е грузы  с ж елезной  дороги  н а  воду и обратно . 
П ри  станции больш ой поселок .
В июне 1919 г. колч аковц ы , не будучи в си л ах  
увезти  с собой пароходы  кам ского  ф лота, собрали  и х  у 
Л евш и н о  и частью  потопили, частью  сож гл и , Выпустив 
из баков подож ж енную  нефть и керосин .
Место м еж ду суперфюсф)атным заводом и Л евш ино 
с одной стороны  и р . К ам ой и ж . д . с д р у го й ,— около 
4— 5 к в . к л м .,— отводится под п острой ку  нового больш ого 
целлю лозного и писчебум аж ного заво д а , с производитель­
ностью 100 т. тонн бум аги.
Н а стыке двух рек  у Л евш ино предполож ено по­
строить К  а м cvk и и м е т а л  л у р г и ч е с к и й з а-
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п о д  с производительностью  свыш е 400 т . тонн чугуна. Ч у ­
гун будет п ерераб аты ваться  в соответствую щ ие вы соко­
ценные и зд ели я  па м а ш и н о с т р о и т е л ь н о м ,  
п а р о в о з о с т р о и т е л ь н о м ,  м о с т о с т р о и ­
т е л ь н о м  и с у д о с т р о и т е л ь н о м  з а в о ­
д а х ,  нам еченны х по генеральном у п лан у  к постройке 
в районе П ерм и . П ерм ский паровозостроительны й завод  
через 10 лет долж ен  будет вы п ускать  по 100 паровозов 
в год, а  к  1940 году уж е по 500 паровозов .
В районе ж е  Л евш ино будут построены л е с о и и л ь - 
н ы й и л  е с о х  и м и ч е с к  и й и др . заводы . Т аки м  
образом, в  Л евш ино будет созд ан  крупны й фабрично- 
заводской ц ен тр , сущ ествование которого будет иметь 
огромное значение д л я  х о зяй ств а  У ралобласти .
Р азр аб аты в ается  так ж е  проект постройки мощ ного 
м е д е п л а в и л ь н о г о  з а в о д а  на пермских пес­
ч аниках , которы й  долж ен  будет производить до 8000 тонн 
меди, т . о. 25 п роц . соврем енной вы плавки  меди по всему 
СССР.
Б ольш ие перспективы  откры ваю тся д л я  Перми в с в я ­
зи с электриф икацией  П ерм ского  пром ы ш ленного р а й о н а , 
когда сюда будет доведена вы соковол ьтн ая  линия п ер е­
дачи из Г убахи  и от гидроэлектростанции  близ Ч у со в ­
ского завод а .
В Л евш ино сверх  того п роекти руется  тепло-силовая 
электростанция н а  20.000 к л в .,  а  в М отовилихе— п он и зи ­
тельная п од стан ц и я , мощ ностью  в 30 т . к л в .
Ч о р т о в о г о р о д и щ  е — у устья р . Ч усовой , 
на «Стрелке»— возвы ш енности м еж ду Ч усовой  и К ам ой , 
где были найдены  разны е археологические предметы 
конца бронзового  и начала ж ел езн ого  века . Рядом — р а з ­
работки а л еб астр а , печи для  его об ж и га  и мельницы д л я  
размола.
Н и ж  п я  я  К  у  р ь я — дачны й поселок на правом  
берегу р . К ам ы , в 13 кл м . ниж е П ерм и, с домами отды ха 
и с детскими ком м унам и. Зд есь  ж е биологическая стан ­
ция Б и ологического  Н аучно-И сследовательского  И нсти­
тута П ерм ского Г осун и верси тета .
Г л я д е н о в с к о е  К о с т и щ  е— в 5 к л м . от 
с ел а .Н и ж .-М у л л ы , н а  левом  б ерегу  К ам ы , в 28 клм . от 
Перми. Здесь найдено около 2 1 ты с. разны х мелких чуд­
ских -предметов. Н аходки Г лядеповекого  Костищ а даю т
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указание на один из этапов, где имели остановки у р ал о ­
алтайские народности при своем продвиж ении в П рикам ье 
и далее на запад.С  вершины Гляденовского холм а откры ­
вается далекий вид на окрестности.
Л и п о в а я  г о р  а —5,5 кл м . от Перми по Сибир­
скому тракту . Здесь учебная ф ерм а агроф ака П ермского 
университета и ботанический заповедник с сохранивш им и­
ся редкими растениями и разнообразны м и видами местной 
флоры.
М ежду Пермью  и У сольем  вверх  по К ам е постоян­
ное пароходное сообщение. С отходящ его от пристани паро­
хода откры вается красивы й вид н а  город; далее направо  
виден М о т о в и л и х и н с к и й  завод, н алево—
дачи Верхние К урьи ; выше по р е к е , за  Гайвинским пере­
катом ,— деревня У сть-Гайва, н ап раво— суперфосфатный 
завод  и нефтяные склады ; выш е и х— ш ирокое устье 
реки Ч усовой , против которого на правом  берегу  Камы 
располож ена деревня Т урб и н а , известная городищ ем, 
давш им ценные археологические н аходки ; напротив Т у р ­
биной несколько выше ус^ья Ч усовой , такие ж е городищ а 
у деревни Г алкиной . Н екоторы е пароходы зах о д ят  в реку  
Ч усовую , где на .левом ее б ерегу  леж ит пристань Л  е в- 
ш и н о, располож енная близ одноименных села  и стан ­
ции Горнозаводской линии П ерм ской ж . д.
П ристань и станция Л евш ино являю тся  главны м цент­
ром распределения грузооборота и перевалочным пунктом 
ж . д . и водных путей. Ч ерез Л евш ино— пристань идут 
главны е отправки грузов: ф у р аж , хлебопродукты ,
лесные и строительны е м атери алы , ж елезо и сталь. 
К ероси н , прибываю щ ий по в о д е , перегруж ается п а  ж ел ез­
ную  дорогу в Л евш ино. Грузооборот Л евш ино в довоен­
ное врем я (1913 г .)  доходил до 333 ты с. тонн. В Л евш ино— 
пароходный затон .
Выше устья реки Ч усовой, К ам а становится не такой  
ш ирокой, к а к  у П ерми, берега ее поднимаю тся вы ш е,— 
начинаю т встречаться гипсовые утесы. Н а левой сто­
роне—первая пристань у деревни З а о з е р ь е  (20 клм. 
от П ерм и). Здесь , а такж е и н ап раво , у деревни К оролевой 
н аход ятся  затоны  для зимовки судов. Против З а о зе р ья  
располож ены  разработки  ал еб астр а . Д алее н аправо  т я ­
нется— П олазнинский бор. а  налево стоит пристань 
X  о х л о в к a  (3G клм . от П ерм и), располож енная
близ деревни  и у стья  р еч к и  того лее наим енования. 
В 16 клм.. от Х о х л о в к и  на левом  б ерегу  среди леса  р асп о л о ­
ж ена п р и стан ь  П о л а з н а  при  одноименной речке, выш е 
устья которой  у  п р у д а  расп олож ен  П о л  а  з  н и н с к  и й 
завод. Б л и з  пристани  н ах о д и тся  добы ча ал еб астр а  и 
доломита. П ол азн и п ски й  ч у гун оп лави л ьн ы й  и ж ел езо ­
делательны й зав о д  основан в 1797 году и  до револю ции 
п ринадлеж ал  А б а м ел с к -Л а за р е в у . Сейчас завод  не 
работает.
Выше П о л азн ы  х а р ак тер  берегов К ам ы  м ен яется ; 
береговые утесы  все резче и я р ч е  наступаю т н а  р е к у , 
достигая местами значительной  вы соты . Б л и з деревни 
Больш ие Горы  н а  левы й берег реки  вы ступает и звестко ­
во-гипсовая с к а л а , высотою до 30 м .;  с к ал а  эта тян ется  
на растолкни  до 6 кл м . Н а в ер х у  тян ется  почти непреры в­
ный р яд  д ер ев у ш ек , а  в 16 к л м . от П олазны  и в 68 кл м . 
от Перми н а  левом  ж е  берегу К а м ы , близ устья  р . Д об- 
рян ки , к р аси во  р а с п о л о ж и л с я  Д  о б р я  и с к  и й м етал ­
лургический за в о д , основанны й в 1752 г . Т еперь завод  
будет вы рабаты вать  тол ьк о  кр о в ел ьн о е  ж ел езо . Ч ерез Д об- 
рянку  пройдет вы соковол ьтн ая  л и н и я  электро-передачи  от 
Г убахинекой  рай о н н о й  эл ек тр о стан ц и и  н а  М отовилиху 
и П ерм ь. В сам ой  Д об рян ке  будет построена п он и зи тель­
ная подстанция, мощ ностью  в 7 ,5  ты с. к л в .,  которая  даст 
электроэнергию  па соседние завод ы  и , в частности, Ч ср- 
мозский завод .
В 21 к л м . вы ш е Д о б р ян к и , н а  правом  берегу К ам ы , 
при впадении  речк и  Г ар ево й , расп олож ен а  п ри стан ь  
У с т ь  - Г  а  р е в а  я  (89 к л м . от П ерм и), а  в 16 клм . 
от последней , б л и з у стья  реки  О бвы , ш ироко р аски н ул ось  
большое село С л у д е  к о е  (105 клм . от П ерм и) — 
родина м ногих раб отн и ков  речн ого  тран сп орта . Д алее  
идет п ол оса  б ол от, п р о тян у в ш и х ся  от правого  б ер ега  
р . К амы  до р еки  Ч ерм оз, впадаю щ ей  справа в К ам у . 
Б лиз у с тья  Ч ер м о за  у гром адного  п руд а  располож ен  
Ч е р м о з с к  и й з а в о д  (141 клм . от П ерм и), по­
лучивший свое н азван и е  от р е ч к и  Ч ерм оз.
Он построен  в 1762— 63 г. г . графом С трогановы м , 
который им ел р яд  заводов и больш ое количество зем л и . 
Сначала заво д  бы л м едеплавильны м  и лиш ь с 1767 г. он 
становится и ж ел езодел ател ьн ы м . Расш ирение Ч ерм озско- 
го завода ш ло быстрым тем пом . У ж е к  1768 году завод
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имел: О м едеплавильны х печей, домну для вы плавки  чу­
гуна, две кричны х ф абрики. В 1778 году завод  из рук 
С троганова попал в руки  Л а за р е в а , а  позднее в руки 
кн яги н и  А бам елек-Л азаревой , наследники которой и вла­
дели им до револю ции 1917 года.
В 3 клм . от Ч ерм озского завода находится Пиж не- 
Ч ерм озский  завод (быв. Е катерининский), построенный 
в 1833 году. Завод  вспом огательны й, сам остоятельного 
зн ач ен и я  не им еет.
В истории револю ционного движ ения Чермозский 
завод заним ает скромную  рол ь . С оциал-дем ократическая 
орган и зац и я там  возни кла в 1905 году, весной, когда 
туд а  Пермским комитетом, д л я  н ал аж и ван и я  работы , 
были ком андированы  м отовилихинские рабочие-партийцы 
В . Б аб и н  и Н . П алкин .
Ч  е р м о з с к и й  ж е л е з о д  е л  а т  е л  ь н ы i i , 
ч у  г у и о - с т а  л  е л и т е н н  ы й з а  в о д —  к р у п ­
нейший в П рикам ье. Главнейш ие предметы вы работки: 
м артеновский м еталл, кровельное ж елезо  и огнеупор­
ный кирпич . П роизводится реконструкция и расш ирение 
завода; с постройкой новой домны и в будущ ем, с перене­
сением доменного производства из М айкорского завода, 
здесь сосредоточится вы п л ав ка  ч у гу н а . Расш иряю тся 
такж е  мартеновское производство и прокат сутунки . 
В следую щ ее пяти.тетиЬ завод будет иметь законченны й 
цикл производства.
Ч ерез Ч ермоз пройдет ж е л е зн ая  дорога от Губахи 
на Куды мкор д л я  обеспечения вы воза кизеловского  угл я  
в западном  направлении; с помощью этой линии и П раво ­
кам ской ж . д . ^Печора— У солье— В ерещ агино—С ара­
п ул— Уфа) создастся возмоиш ость снабж ать все право- 
кам ские заводы н прилеж ащ ие ж елезны е дороги мине­
ральны м  топливом.
Выше Чермоза в К ам у впадаю т: слева р ек а  К осьва, 
сп рава  И иьва. Выше устья  последней проходит граница 
П ерм ского и В ерх-К ам ского округов . Е щ е выше по р. 
И ньве находится М а й к  о р с к  и и з а в о д ,  располо­
ж енны й в 16 к л м . от следую щ ей пристани  У с т  ь-П о ж  в а 
(170 кл м . от П ерми).
В 6 клм . от пристани, н а  реке П ож ве находится 
П о ж  е в с к  о й н е д е й с т в у ю щ и й  ж е л е з о ­
д е л а т е л ь н ы й  з а в о д .  З аво д  основан в 1759 г.
Пермь— Усолье
С трогановым, затем  был продан  сенатору  В севолож ском у. 
В 1817 году зд есь  бы ли построены  первые д ва  п ароход а  
в России: один  в 36 и д ругой  в 6 с и л . Здесь ж е  был и зго ­
товлен первы й  р у сски й  п ар о во з , д л я  первой русской  ж е ­
лезной дороги  из П етерб урга  в Ц арское Село. П остройкой 
пароходов В севолож ски й  невидим ом у преследовал цель 
получения п атен та  д л я  их  д альн ей ш его  строен и я . О днако, 
патент ещ е в ию ле 1817 года бы л вы дан  петербургском у 
заводчику Б е р д у . Это не остановило  В севолож ского  
и он, вы строив свои п ароходы , со своим  семейством о тп р а­
вился н а  н и х  в путеш ествие и д о п л ы л  до К аза н и . Затем  
пароходы бы ли отп равлен ы  о б ратн о , но в си л у  зам орозков 
они вы нуж дены  бы ли остановиться  н а  К ам е, против с ел а  
Тихих гор , где и потерпели  а в ар и ю .
В 8 кл м . от П ож евского  за в о д а , вверх п о р .  П о ж ве , 
располож ен Е л и з а в е т  о- П о ж  е в с к  о й з а в о д ,  
основанный В севолож ски м  в 1798 г .,  вы рабаты ваю щ ий 
оцинкованную  и ж елезн ую  п осуд у . От этой ж е пристани  
идет дорога  н а  К  у д ы  м к  о р — о к р у ж н о й  город К ом и- 
П ерм яцкого  о к р у га .
В 33 к л м . выш е У сть-П ож вы , против вп адения в К а ­
му реки Я й в ы , располож ено  больш ое село О р е л ,  или 
О рел-Городок, одно из стар ей ш и х  сел У р а л а . О снование 
его относится к  156-1 г .,  когда  зд есь  Строгановыми были 
устроены со л ян ы е  варн и ц ы . Д а л е е , через 7 к л м ., де­
ревня О гурд и н а— место летнего  отды ха усол ьц ев , а  еще 
через 7 кл м . У  с о  л ь е — о к р у ж н о й  город В ерх - К ам ­
ского о к р у га , располож енны й н а  правом  берегу К амы  
на высоте 91 м . над  уровнем  м о р я .
П а противополож ном  б ерегу  К ам ы — поселки 
JI е н в а , Д  е д  ю х  и н и Б е р е з н и к и ,  в 30 клм . 
севернее и х , б л и з устья  р . Ус о л к и , — С о л и к а м с к .  
Все эти п ун кты , частью  сливш иеся друг с другом , соста­
вляют центр сол ян о й  и кал и й н ой  пром ы ш ленности.
Усолье.
О снование У с о л  ь я  относится к 1606 г ., когда 
Строгановыми бы ли заведены  здесь соляны е варницы . 
За  врем я своего сущ ествования У солье неоднократно 
выгорало. С 1658 г. по 1752 г. в У солье было 7 огромных 
пожаров, ун и ч тож авш и х  по 300— 500 домов с р а зу . В 
1842 году в У солье сгорели  полностью  все заводские со­
оруж ения, д р о в а  и соль .
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В настоящее время в У солье насчитывается 8976 ч. 
ж ителей. .Кроме окруж ны х административных учреж де­
ний, в нем находится музей (при общем отделе Окриспол­
кома), предположенный к  переносу в церковь; издается 
еж едневная газета « С м ы ч к а » .  З д есь , находится трест 
«Пермеоль»,об‘единяюншй все соляны е промыслы. .Усолье 
располож ено в центре богатейш их в СССР лесны х мас­
сивов. Лесное хозяйство К ам ского района в зачаточном 
состоянии. Разработан  ш ирокий план поднятия этого 
хозяйства на должную вы соту. Д ля  использования го­
дичной лесосеки намечено проведение узкоколейны х под‘- 
ездных путей.
П остройка новых лесозаводов, в соответствии с за­
дачами рационализации лесного хозяйства и лесной про­
мышленности, намечается в виде комбинатов, мощных 
лесопильно-бумажны х и лесохимических предприятий, 
выбрасываю щ их лесосы рье, бум агу, целлю лозу, уксусную 
кислоту , древесный спирт, формалин, ацетон, скипидар, 
деготь, смолу, древесный угол ь  и др .
II р и 1C а  м с к и е с о  л я  н ы е it р о м ы с л ы 
являю тся  одним из самых древних районов по выварке 
соли. Солеварение здесь сущ ествовало еще в XV ст .. а 
в половине X V I ст. Соляный промысел получил широкое 
развитие, и пермская соль по К ам е и Волге расходилась 
по всей России. Тогда ж е  здесь были основаны суще­
ствующие и сейчас солеваренны е заводы (варницы): Де- 
дюхинские, У сольские, Л енвенские и Березниковские. 
Соль на них вы варивается из соляны х рассолов, выка­
чиваемых через буровые скваж ины  с глубины 85— 200 мет. 
Происхож дение рассола связано  с нахождением в недрах 
н а  этой глубине пластов каменной соли среди гипсов, 
мергелей и др . отложений бывшего Пермского моря.
Запас  соли в недрах точному определению не под­
д ается , но он очень велик. Общая площ адь соленосных оса­
дков составляет свыше 5650 кв . клм . Размер же всей раз­
рабатываемой площади не превы ш ает 160 кв . клм . Одна­
ко, и на этой площади запасы  соли исчисляю тся сотнями 
миллионов тонн. По своим природным запасам  При- 
кам ский соленосный бассейн * явл яется  одним из ве­
личайш их в СССР. Однако, из общей добычи соли в Рос­
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сии, составлявш ей  в 1911 г. около 2 м ил. тонн , на долю 
Урала приходилось около 18 п роц . Еж егодно вы варива­
лось перед войной 355 тыс. тонн; сейчас , вследствие вет­
хости об оруд ован и я, вы варивается  лиш ь около 180 ты с. 
тонн.
С ущ ествую щ ие 5 действую щ их и 2 недействую щ их 
солеваренны х зав о д а  настолько  у стар ел и , что д альн ей ­
шее увеличение продукции невозм ож но. Требуется по­
стройка новы х заводов по новейш ем у принципу, с полной 
механизацией п рои зводства  и с полной утилизацией  топ л и ­
ва, с целью  постепенной замены  устаревш и х , край н е  не­
рациональных в а р н и ц . В ближ айш ие годы предполагается 
постройка д в у х  та к и х  заводов и добы ча в 31— 32 г. долж н а 
составить 350 т . тонн , или 158 п р о ц . от 26— 27 г.
В 1917 г. хим ическим  исследованием  было устано­
влено присутствие к а л и я  в образце « кр асн о й ' соли, полу­
ченном в одной из буровы х с к в а ж и н . Эта находка д ала  
основание д л я  предполож ении о нахож дении  здесь за л е ­
жей кали й н ы х  солей.
В 1925- 20 г. бы ла произведена р азвед ка , которая  
и установила гром адны е залеж и  к ал и й н ы х  солей в районе 
Соликамск-—Б е р е зн и к и .
Это откры тие делает наш  Союз Р есп уб ли к  облада­
телем исклю чительно мощ ных м есторож дений к а л и й ­
ных солей, которы м  по разм еру  нет равн ы х  в мире. К а ж ­
дый квадратны й килом етр содерж и т здесь около 12000000 
тонн кали й н ы х  солей .
Восемью пройденными скваж и н ам и  (глубиной 360 
метров к а ж д а я )  пересечена в с я  то л щ а калийны х солей 
и охвачена тер р и то р и я  площ адью  свы ш е 40 кв . клм . Со­
держание к а л и я  от 11 до 20 проц . Естественны е условия 
весьма б лагоп ри ятн ы  д л я  р а зв и т и я  эксплоатации  к а л и й ­
ных солей в с в я зи  с вы даю щ ейся ролью  сельского х о зя й ­
ства в СССР. П еред  калийной  пром ы ш ленностью  откры ­
ваются грандиозны е перспективы .
К 1940- 41 г . будут пущ ены  в эксплоатацию  8 руд­
ников с годовой производительностью  каж ды й  в 500 ты с. 
тонн. В 2 8 —29 г. предполож ено добы ть уж е 50 ты с. тонн 
калия. Р уд н и ки  будут оборудованы  по современным тре­
бованиям тех н и к и  и полностью  электриф ицированы .
В прош лом  году н а  р . Ч ерной в 2 клм . от С оликам ска 
была зал о ж ен а  п ервая  ш ахта . I м ая  текущ его  года состоя­
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лось открытие проходки второй калийной шахты, которая 
ведется под руководством немецких специалистов.
К ал и й —минерал, имеющий большое применение и 
в промышленности и в сельском хозяйстве. I? промышлен­
ности из калия  вырабатывают краски , селитру и пр.; 
в сельском хозяйстве калий идет на удобрение полей.
СССР до сих пор пользуется ввозным калием и, б л а­
годаря дороговизне, он у  нас употребляется в малых р а з ­
мерах. А между тем, какие огромные перспективы откры ­
вает калин нашему хозяйству . В Германии, благодаря 
удобрению калием , средний урож ай зерновых хлебов 
равняется 140 иуд. с десятины. К адий должен колоссаль­
но поднять урож айность наш их полей. В области сырья 
для промышленности калий в СССРмог бы идти на удобре­
ние хлопковы х плантаций Т уркестана (G00.ООО десятин) 
и это могло бы гигантски увеличить урожай хлопка. 
Имеются перспективы и по вы работке красок из к ал и я .
От У солья по левому берегу Камы спешно прокл а­
дывается ж елезная дорога до С оликам ска, протяжением 
30 клм . С проведением этой ж елезной дороги будет открыт 
выход уральском у калию  на советские просторы не только 
по Каме в летние месяцы, ко и круглы й год по железной 
дороге.
Соляной рассол кроме вы варки  соли употребляется 
на получение соды на Березниковском  химическом заводе.
Б е р е з н и к о в с к и й  х и м и ч е с к  и й з а- 
в о д находится на левом берегу Камы, против У солья. 
Основан в 1883 году. В настоящ ее врем я один из лучш их 
в СССР содовых заводов и второй по величине после До­
нецкого. Однако, сырьевые условия Березниковского за ­
вода лучш е Донецкого, т . к, рассол на Березниковском 
заводе получается из скваж ин , находящ ихся в непосред­
ственной близости от завода, тогда к ак  донецкий полу­
чает его из месторождения, находящ егося в 35 клм . от за ­
вода. Сода в Б ерезниках вы рабаты вается прямо от сол я­
ного рассола, высасываемого из буровых скваж ин . 
ГЗ 192G— 27 г. было вы работано 50 ты с. тонн кальцини­
рованной (углекислый натр) и 10 тыс. тонн каустической 
соды (едкий натр). Д альнейш ее развитие производств;! 
соды предусматривается на заводе путем установки по­
вой аппаратуры . К 1930— 31 году будет вы рабатываться 
100 ты с. тонн кальцинированной и 25 тыс. тонн каустн-
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ческой. О гром ны й спрос н а  соду и неисчерпаем ы е запасы  
сы рья способствую т бы строму р о сту  завод а  и обеспечи­
вают его больш ую  будущ ность.
В Б ерезн и к овском  районе об н аруж ен ы  мощны за л е ­
жи к а л и я , не уступаю щ ие по своем у  богатству  зал еж ам  
Соликамского р а й о н а . Не возн и кает  н и к ак и х  сом нений, 
что С оликам ский  и Б ерезн и к овски й  районы  п ринадле­
жат к  одному общ ему колоссальном у калийном у место­
рождению. Б ерезн и к овски й  содовый завод  будет эл ек тро ­
химическим методом получать т а к ж е  калийны е соли.
О сущ ествление электри ф и кац и и  на территории 
В-Камского о к р у га , с проведением  сю да электроэнергии  
от Г убахинской  рай он н ой  эл ектростан ц и и , позволит под­
нять пром ы ш ленность этого к р а я  н а  чрезвы чайно 
большую вы соту .
От Б ер езн и к о вско го  содового завода с конечной 
станции С олеварни  в ю го-восточном направлении  идет 
Ч усовская л и н и я  П ер м . ж . д . Л и н и я  проходит по одной 
из самы х ж и в о п и сн ы х  местностей западного скл он а  
У рала, по богатейш ем у К изеловском у кам енноугольном у 
району. Ж е л е зн а я  дорога  св язы в ает  м есторож дения 
соли, к а л и я  и ки зеловского  у г л я  с остальны м У ралом . 
Вдоль этой д о р о ги  пройдет н а  С оликам ск вы соковольт­
ная линия эл ектроп ередачи  от Г убахинской  районной 
электростанции и эл ектри ф и ц и рует В ёрх-К ам ский  горно­
заводский о к р у г , перед  которы м , б л аго д ар я  наличию  
почти нетронуты х огром ны х при родн ы х  богатств, о тк р ы ­
ваются блестящ ие перспективы .
Ч ерез 3 к л м . от С олеварни  остан овка  у станции 
У с о л  ь  с  к о й (203 клм . от Ч усовской ). Д алее через 17 
клм. станция III и ш и, р асп о л о ж ен н ая  на высоте 235 м . 
над уровнем  м о р я . Отсюда н ач и н ается  спуск  в долину 
реки Я й вы , к о т о р ая  п ересекается  линией  перед следую ­
щей станцией  Я  й в а  (168 кл м . от Ч усовой). С танция 
располож ена в ж ивописной  м естности н а  высоте 126 м . 
над уровнем  м о р я . Н а берегу р . Я й вы  не д алеко  от стан ­
ции в горе Т и х и  й к  а  м е н  ь  находится больш ая 
пещ ера. Д ал ее  л и н и я  н ап р а в л яе тс я  вдоль реки  Внльвы," 
впадающ ей сл ев а  в Я й в у , и через 16 клм . достигает 
станции В с е в о л  о д о - В и л ь в а  (152 клм . от Ч усо ­
вой), расп олож ен н ой  в лесистой местности у  В ееволодо- 
Вильвенского за в о д а . Завод  построен в 1808 году д л я
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вы плавки  чугуна, по с истощением запасов руд  произ­
водство прекратилось и завод  бездействовал до тех  пор, 
пока московский фабрикант С авва М орозов, после при ­
обретения завода, не завел здесь производства продуктов 
сухой перегонки  дерева. В настоящ ее время этот завод , 
именуемый «Метил», единственный крупны й завод на 
У рале по сухой перегонке дерева; он вы рабаты вает 
метиловый и древесный спирт, ацетон, древесный угол ь , 
химические м асла.
Д алее Всеволодо-Вильвы л и н и я , делая больш ую  
петлю влево , вступает в район кам енноугольны х копей. 
П ервая  станция этого района— К о п и располож ена в 
136 клм . от Чусовского завода и в 1 клм . от А лександров­
ского механического завода, изготовляю щ его разное руд­
ничное оборудование. От ст. Копи идет ветка на восток 
протяж ением  7 клм . к Л у н ь  е в с к и  м кам енноуголь­
ным коням . У голь здесь был откры т в 1807 году.
Кизел.
От ст. Копи ж елезная дорога пересекает важнейш ий 
на У рале Кизелопский камённо-угольнмй рай он , вы тянув­
ш ийся на 100 клм . вдоль западного склона У ральских 
го р .
Сперва ж елезная дорога направляется по р . Л ы тве, 
пересекает ее, затем дважды переходит р. Губах у и де­
л ая  большую петлю влево, направляется по течению 
р. К изел к  К и з е л у — (113 клм . от Чусо'вбкой)— центру 
Кизеловского каменно-угольного района.
Здесь самые мощные копи, разбросанные по обе 
стороны станции в живописной местности.
Следующие копи у ст. П оловинка в 16 клм . от Ки- 
зел а , затем—по обоим берегам р. Косьвы Губахинские 
кони при ст. Губаха; еще ю ж нее—У сьвипская копь, а  за 
ней—-копь Б асковская.
Общие запасы  у гл я  К изеловского месторождения 
исчисляю тся 590 мил. тонн. Добыча угл я  по всему району 
в настоящ ее время определяется приблизительно в миллион 
тонн, составляя больше половины добычи ископаемых 
углей по всему У ралу.
Кизеловские угли по качеству принадлеж ат к сред­
ним, имеют много золы и серы , поэтому не коксую тся
н следовательно не могут с л у ж и ть  м еталлургическим  
топливом. З а то  имеет обш ирное прим енение в отоплении 
паровозов, постоянны х  паровы х  заводских  котлов и 
локом обилей.
С оветский К и зел  давно остави л  позади м рачны е 
дореволю ционны е врем ена. Он не тол ьк о  сп рави л ся  с 
недавней р а зр у х о й , но заш ел  д а л е к о  вперед  и теперь перед  
ним блестящ ие перспективы .
В дореволю ционное врем я рабочие здесь ж или  к а к  
кроты не зн а я  ни ш ко л , ни к л у б о в . Рано  утром  зал езал и  
в ш ахту и работали  к а й л а м и . Л учш ие заб ой ­
щики в р ед ки й  день зар аб аты вал и  по 1 р у б ., работа ж е  
была к а т о р ж н а я  при  10 час. рабочем  дне.
Ж и ть  п ри ход и л ось  в гр я зн ы х , тесны х, душ ны х 
казарм ах , где процветало п ьян ств о .
Т еперь К и зел ко п и  из всех у р ал ьс к и х  копей с и скл ю ­
чительно подземной добы чей, лучш е всего оборудованы  
и в значительной  степени электриф ицированы ; э л ек тр и ­
ческое освещ ение, вместо свеч; врубовы е маш ины , вместо 
кайлы; эл ек тр и ч ес к а я  ж е л е зн ая  дорога , по которой 
электровозы  т я н у т  груж ены е углем  вагонетки ; электриче­
ские лебедки , усоверш енствованны е приспособления д л я  
подачи у г л я . Ш естичасовой рабочий  день, вместо 10-ти 
часового.
Е сли  сейчас К и зелкоп и  ещ е не на все 100 проц . 
м еханизированы , то теперь ж д а ть  этого  осталось недолго.
Ж илищ ны й кр и зи с , п р о кл ято е  наследие прош лого, 
и тот постепенно начинает и зж и в атьс я : бурно растут новые 
ж илищ а д л я  раб очи х , строятся  33 ш лако-бетогш ы х 2 ква - 
тирных дома и 5 деревянны х  4-х  квартирны х , общей 
кубатурой около  9 ты с. куб . м .
К 10-ти летию  О ктября  закон ч ен о  оборудование трех ­
этажного зд а н и я  на 200 ч е л . рабочих . В каж дой ком ­
нате установлены  отдельные кой ки -кровати  для  каж дого  
рабочего, столи ки  д л я  вещ ей и продуктов . П рекрасно  
оборудована суш и л ьн я  одеж ды , ванны  с душем и сто ­
ловая. В есело , чисто и ую тно.
Из п о сел к а  К и зел  в настоящ ее врем я вырос целый 
город, насчиты ваю щ ий 11000 ж ителей , имеющий тр о ­
туары, новы й мост через р . К и зел , водопровод, два к у б а , 
а при каж д ой  коп и — ш кола; введено всеобщее об язатель­
ное обучение детей. Забойщ ик получает спецодеж ду, ездит
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на курорты , в дома отдыха и зарабаты вает до 5 руб. 
в д ен ь .
Возросла и производительность Кизеловских горня­
ков, добыча переш агнула довоенный уровень и еще более 
увеличивается.
Кизелкопи расш иряю тся; строятся новые мощные 
капитальны е шахТы, неизвестного еще до сего времени 
на У рале масштаба и оборудованные по последнему слову 
техники; совершенно новые для У рала обогатительные 
и брикетно-угольные фабрики, коксовые печи.
У же заканчивается оборудованием капитальная 
шахта № 1, которая будет добывать свыше 500 тыс. тонн 
угл я , т. е. примерно половину того, что сейчас добывает 
весь Кнзеловский район, и глубина которой! с течением 
времени достигнет почти 500 "метров.
Повое достижение К изелкопей—удачные опыты
с коксованием у гл я . О казы вается, кизеловскнй уголь 
после некоторого облагораж ивания (удаление части золы 
и серы) поддается коксованию,
Если удастся добиться удачных технических ре­
зультатов в области коксования кизеловского угля в за ­
водском масштабе, то ото будет иметь решающее значе­
ние для дальнейшего развития уральской металлургии, 
работающей в настоящее врем я на привозном к у з­
нецком и даже донецком коксе.
Гордость Советского К и зе л а —новая Г у б а х  и н- 
с к а я р а  й о и и а  я  э л е к т р о с т  а н ц и я , близ 
станции Губахп, построенная в 1925 году, работающая 
на отбросах кизеловского у гл я . Уже установлены два 
турбогенератора, мощностью 9000 клв . каж ды й; в бли­
жайшее время будут установлены еще два турбогенератора 
в 10 тыс. клв. каждый. П олная мощность электростан­
ции—в первый период -14 тыс. к л в ., а. в дальнейшем 
132000 клв.
Повысительная подстанция повышает напряжение 
с 0000 вол. до 38000 вол. и электроэнергия по высоковольт­
ным линиям передачи разливается по заводам и рудни­
кам огромного района. Уже получаю т электроэнергию 
все кизеловские копи, в дальнейшем линии передачи 
будут дотянуты до У солья, Чусовой, Лысьвы, Т агила 
и Перми, электрифицируя один из важнейших горно­
заводских районов У рала.
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П ротив Г убахи н ски х  копей  н а  противополож ном  
берегу р . К осьвы , возвы ш ается н а  52 м. над  уровнем  
реки гора К р е с то в а я , сл ож ен н ая  из кварц евы х  песча­
ников. С верш и н ы  горы  откры вается  д алеки й  и красивы й  
вид.
Д ал ее  Г у б а х и  ж е л е зн ая  д о р о га  идет вдоль речки  
Л евихи (п р и то к а  К осьвы ). Н а правом  берегу  Л еви хи  
следую щ ая с та н ц и я  II а г о р н а я .  З а  этой станцией  
линия п ер есекает  водораздел  м еж ду рекам и  К осьвы  
и У сьвы . Б л и з  п р аво го  б ерега  последней стоит стан ц и я  
У с ь в а , р а с п о л о ж ен н а я  около  кам ен н оугол ьн ы х  коп ей , 
в 59 кл м . от ст. Ч  у с о в с к  о й . О крестности станции 
очень ж и во п и сн ы . Н а быстрой горной  реке У сьве очень 
красивы е вод оп ад ы .
Затем  ж е л е зн а я  д орога  п ер есекает  реку  У сьву  и около  
р а з ‘езда  Б а с е г  входит в п ределы  П ерм ского  о к р у г а . 
Здесь са м а я  ж и в о п и с н а я  часть п у ти , о чем говорит н а ­
звание следую щ ей  станции  В а с к  а я ,  расп олож ен н ой  
при одноим енной  р еч к е , в 39 к л м . от ст. Ч усовской  «баско« 
на местном н аречи и  о зн ач ает— «хорош о», «красиво»), 
Около Б а ск о й  расп олож ен ы  кам ен н оугольн ы е ко п и , а 
в 2-х к л м . от нее, д алее  по л и н и и , находится  вы сш ая 
точка всего п у ти — 387 м. над  уровнем  м о р я . В не менее 
красивой м естности  р асп о л о ж ен а  и следую щ ая стан ц и я 
У т е с  (20 к л м . от Ч у со вско й ), б л и з которой  л и н и я  п ро ­
ходит ту н н ел ем , длиною  около  145 м . З а  Утесом л и н и я  
•выходит н а  б ерег реки  В и львы , п ересекает ее и подходит 
к станции Ч  у  с  о в с к  о й , р асп олож ен н ой  у Ч усовского  
завода, в 206 к л м . от ст. С олеварн и .
У Ч у со вск о го  завод а  ж е л е зн а я  дорога  соединя­
ется с У р ал ь с к о й  Г орнозаводской  линией  С вердловск- 
Т агил-П ерм ь. У часток  пути в сторону  П ерми проходит 
по ровной м естности , вдоль н и ж н его  течения реки  Ч у ­
совой и вы ходит к реке  К ам е. Д л и н а  этой части пути 
132 клм . В сто р о н у  С вердловска л и н и я  врезается  в горы , 
переваливает гл авн ы й  У р ал ьс к и й  хребет на высоте 
384 м. и , п р о х о д я  мимо старей ш и х  У рал ьски х  завод ов , 
через 373 к л м . вы ходит к  С вердловску .
Ч у  с  о в  с к  о й завод  р асп олож ен  при  впадении 
сплавной р ек и  У сьвы  в д ругую  сплавную  реку  Ч усовую . 
Недалеко от за в о д а  в У сьву впадает ещ е сп л ав н ая  река  
В ильва. С еление завода ш ироко и к р аси во  р аск и н у л о сь
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но берегам этих рек  и по склонам  прибреж ны х гор. З аво д  
очень молодой, не насчитывает и 50 лет .
Строительство завода началось  в 1879 году аноним ­
ной ф ранцузской  компанией, кото р ая  была образо­
вана ф ранцузом  Бонту, организатором  знаменитого 
Л ионского б ан к а , описанного Эмилем З о л я  в его ро­
мане «Деньги». Н а третий год после н ачал а  строитель­
ства, постройка завода внезапно остановилась, выдача 
денег рабочим бы ла прекращ ена. Это произош ло потому, 
что Л ионский банк лопнул. Б онту  р а зо р и л с я , и его ком­
пания р азл етелась .
О днако вскоре па р азвал и н ах  ф ранцузской аноним ­
ной ком пании возникло новое общ ество, тож е анонимное, 
но под другим  названием — «Общество кам ских  стальны х 
и ж елезоделательны х  заводов». В этом обществе в кач е ­
стве акционеров участвовало больш ое количество ф ран­
цузских ш вей , модисток, сапож ников и прочих л и ц , 
влож ивш их свои небольшие кап и талы  с целью , конечно, 
удесятерить их в ближ айш ие ж е годы. Завод  был оборудо­
ван новыми ф ранцузским и м аш инам и, отличными домен­
ными печами, благодаря чему и н ач ал  быстро р азви вать  
вы работку ч угуна и стали .
В 1904 году производительность завода достигла 
1892 декатонн ч угун а  и около 300 декатонн стали.
Еще до 1904 г. в Ч усовской  заводе сущ ествовала 
социал-дем ократическая о р ган и зац и я , которая  держ ала 
теснейш ую  связь  с Пермским комитетом Р С Д Р П . В ап реле 
1905 года рабочие Ч усовского завод а  вы ступили вп ер­
вые на борьбу с предприним ателям и , отстаивая при  по­
мощи забастовки  сокращ ение рабочего д н я  и увеличение 
зарп л аты . А дм инистрация, оп асаясь  беспорядков со 
стороны рабочих, вы звала из П ерм и роту солдат и при 
помощи их принудила рабочих закончить  забастовку .
В 1917 году рабочие Ч усовского  завод а  шли за  б оль­
ш евистской партией и в дни О ктябрьской  револю ции 
р авн ял и сь  по больш евистском у гнезду , Лысьвенско.му 
завод у .
Ч усовской завод—один из будущ их крупнейш их 
индустриальны х центров У р а л а . Н аходясь  на сты ке 
трех сплавны х р ек , среди огром ного еще не вы рубленного 
лесного м ассива, по соседству с К изеловским  кам енно­
угольным районом, откуда по вы соковольтной линии
электропередачи  будет непреры вно подаваться эл ек тр о ­
энергия, и вбли зи  богатейш их м есторож дений ж елезной  
руды- г . Б л аго д ати  и г. В ы сокой , Ч усовской  и соседний 
с ним Л ы сьвен ски й  заводы  я в я т с я  одним из важ нейш их 
на У рале рай он ов  производства вы сокосортного древесно- 
угольного ч у гу н а  и вы сококачественны х изделий из него .
Н а Ч усовском  заводе п ереоборудуется доменное 
производство добавлением  д вух  новы х домен и п ерестрой­
кой стары х  на больш ий об‘см; расш и ряется  м артеновское 
производство добавлением  д ву х  м артеновских печей 
и переводом н а  м инеральны е топливо и доменный газ . 
У станавливаю тся две соверш енно новых турбо-воздухо­
дувки . Р а д и к а л ь н о  иереоборую тся кау п ер а  (возд ухон а­
гревательны е м аш ины ), которы х вместо 4 будет 6.
Вместо устаревш их  котлов ставятся  новые, вы со­
кого д авл ен и я . Вместо стары х газоочистителей, с та в ят ­
ся м окры е, что даст 30 проц . эконом ии га за  д ля  н агр ева  
котлов. Р ек о н стр у и р у ется  п рокатн ое  производство у с та ­
новкой м ощ ного прокатного  стан а . Н амечаю тся зн ачи тель­
ные затр аты  на электриф икацию  заво д а , в связи  с п о ­
лучением эл ектроэн ерги и  с Г у б ах и . О бщ ая вы п л ав к а  
чугуна к  кон ц у  пятилетки  достигает 117.000 тонн. Весь 
чугун идет на переработку  в су ту н ку  на Ч усовском  и Л ыс- 
венеком за в о д а х  и частично первое врем я на котельное 
н сортовое ж ел езо , вы рабаты ваем ое в Чусовском  заводе. 
В дальнейш ем  котельное и сортовое ж елезо  будут вы ра­
баты ваться и на д р у ги х  заво д ах  (Н -С алда, Ы адеж динск, 
К уш ва).
С утун ка  (б о л в ан к а), идет на Л ы сьвенский  завод  в 
переработку п а  ж е с т ь , кровельное ж елезо  и декопирован- 
ное. П опутно д л я  и сп ол ьзован и я  всех отходов ж ел еза  
вы пускается ж елезо  оцинкованное.
В р ай о н е  ст. Ч  у  с о в с к  а  я находится м есторож де­
ние бурого  ж е л е зн я к а , в 2 клм . от ст. К опи— месторож де­
ние кв ар ц а  и добыча его д л я  Ч усовского завода; на реке  
Чусовой В а ш к у р с к а я  лом ка и звестн яка.
Ч усовской  ж елезоделательны й и сталелитейны й з а ­
вод имеет хорош ее оборудование: 2 доменных печи, 4 м ар ­
теновских, 3 сортовы х стан а , 1 листопрокатны й стан , 
3 вагр ан ки , полное оборудование д ля  производства ж е л е з ­
ных конструкции  и цех огнеупорны х изделий.
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В настоящ ее врем я завод  вы рабаты вает: ч угун , 
м артеновский м еталл, котельное ж ел езо , крупное, сред­
нее и мелко-сортовое .ж елезо, б ал к и , ш веллера, рельсы , 
катаную  проволоку , котельны е и зд ел и я , ж елезно-дорож ­
ные мосты.
О сновная специальность завода-—ж елезны е мостовые 
конструкции , строительны е ф ермы, а  так ж е  полуф абри­
каты  (су ту н ка) д ля  прокатки  листового ж елеза.
Ч усовской завод считается одним из круп н ей ш и х  
заводов У р ал а , имеющий законченны й цикл вы работки 
ж ел еза  (от доменного производства до вы п уска  изделий). 
Это единственный на У рале завод  по вы работке ж елезны х 
мостовых конструкций .
Ч усовской  завод  в сутки  вы пускает 40 тонн ч у гу н а , 
G5 тонн м артеновского м еталла  и 175 тонн сутунки . Суточ­
н а я  производительность уж е превы ш ает довоенную п ро ­
изводительность.
Ч усовской завод первы й м еханизировал  заготовку  
дров. П рям о с реки Ч усовой бревна захваты ваю тся м ехани­
ческим транспортером — у зк о й , беспрерывно движ ущ ейся 
м еталлической лентой. Зуб ьям и  этой ленты  бревна достав­
ляю тся  к  4-м работаю щ им м еханическим  круглы м  пилам  
с механическим и колунам и . К а к  п и лы , т а к  и колуны  скон ­
струированы  Ч усовскими инж енерам и по шведским схе­
мам .
Все углеж ж ение перенесено вд аль  от завод а , тем 
самым завод  избавлен от едкого ды м а углевы ж игательны х 
печей. У глеж ж ение реорган и зуется . Вместо 124 стары х 
углевы ж игательны х печей на новом месте выстроено 46 но­
вых, улучш енной конструкции . П оставлены  лабораторны е 
опыты «улавливания» и исп ользован и я отходящ их га ­
зов у гл еж ж ен и я  д ля  получения уксусной  кислоты , мети­
лового спирта  и др .
В ц ел ях  рационализации  углевы ж и гательн ы х  печен 
д л я  отопления их  идут древесные отбросы , что экономит 
около 8 проц . всего заготовляем ого леса .
Г енеральны й план  хозяйства  У р ал а  намечает исполь­
зование водяной энергии реки Ч усовой . П роектируется 
постройка н а  реке Ч усовой , возле самого завод а , м ощ но и 
гидростанции в 40.000 ки л оват . Э лектроэнергия гидростан ­
ции, н а р я д у  с электроэнергией , получаемой с Г убахин- 
ской электростан ц и и , дадут новы й толчок к дальнейш ем у
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развитию богатого Причусовекого промышленного района 
и горнозаводского У рала.
Грузооборот ст. Чусовской за  26— 27 год вы ражается 
в 34017 декатонн. О тправляется, главным образом, железо 
и чугун; прибываю т преимущественно, каменный уголь, 
железо, чугун , руда, дрова, строительный и лесной ма­
териал.
Ч ерез ст. Чусовскую по ж елезной дороге переправля­
ется кизеловский уголь на Тагил и Свердловск, пока не 
будет готова новая ж . д .  линия Кизел-Бисср, которая р аз­
грузит перегруж енную  линию К изел-Чусовскую .
От Чусовской в направлении на Свердловск У раль­
ская Горнозаводская линия ж елезной дороги в начале 
идет на северо-восток и между станциями Е р м а к и 
А р х и п о в к  а делает большую петлю, проходя по к р а ­
сивой гористой местности. В этой местности линия про­
ходит по водоразделу рек В иж ая и Койвы, пересекает их 
многочисленные маленькие притоки и, минуя незначитель­
ные станции В с е с в я  т с к у ю и Б  а г у  л , подходит 
к станции П а  ш и я , расположенной в 57 клм. от Ч у ­
совской и в 316 клм . от Свердловска. В 8 клм . на северо- 
запад от станции при впадении речки Паш ни в Виж ай 
находится П а ш  и й с к и й з а в о д ,  соединенный со 
станцией веткой. От Пашийского завода на север ндет-узко- 
колейка на реку  В ильву.
В 2 клм . от ст. П аш ия—Вильвенские углевыж ига- . 
тельные печи. В районе станции залеж и известняка и д о ­
ломита и их добыча для Лысьвенского и Чусовского заводов 
Рудник по добыче доломита соединен со станцией узкоко­
лейкой .
Паш ийский чугуно-плавильны й завод снабжает чу­
гуном Л ы сьвенский завод. К рудникам  имеются под‘езд- 
иые пути. Доменный цех хорошо оборудован. Затрачи­
ваются средства на поддержание доменного хозяйства и 
па развитие и улучш ение лесного хозяйства но эксплоата- 
ции прилегаю щ их дач.
Ниже П аш ийского завода р . Виж ай уходит под высо­
кую гору П ереволоку, а потом на другой стороне снова 
выходит на поверхность.*Под землей Вижай течет 10 клм .
В 15 клм . на юг от станции П аш ня, при впадении 
речки Кусьи в К ойву , расположен К у с ь е-А л е к с а н- 
д р о в с к и й  ч у г у н о - п  л а в и л ь н ы й  з а в о д.
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Д алее— в красивой ж ивописной местности распо­
лож ены  незначительны е станции К  о й в а  и В и ж  а  й. 
Ж е л е зн ая  дорога продолж ает подним аться в гору  и у  сле­
дую щ ей станции Б и с е р  (98 кл м . от Ч усовской  и 275 клм . 
от С вердловска) достигает вы сш ей своей точки— 455 м. 
над уровнем  м оря . В 2 кл м . от станции зал еж и  бурого  ж е ­
л е зн я к а  и и звестн як а. В 7 кл м . от станции— С арановский  
руд н и к  но добыче хромовой руд ы . Зап асы  м есторож дения 
исчисляю тся в 667 т. тонн хром истого ж е л е зн я к а . В 11 клм . 
на юг от станции , при впадении  речки  Бисер в К ой ву , 
Б  и с  е р  с к  и й  ч у г у н о п л а в и  л ь  и ы  й з а в о д  
Ч усовского  Р И К 'а .  П а ст. Б и сер  вы ходит вновь стр о я ­
щ а я с я  л и н и я  ж елезной  дороги от К и зе л а  д л я  вы хода к и зе ­
ловского  кам енного у гл я  п рям о  на Т аги л  и С вердловск.
От Б и сера  ж . д. л и н и я  идет к  долине реки  К опвы , 
на которую  откры вается краси вы й  вид от следую щ ей стан ­
ции Т е п л а я  г о р а  (113 кл м . от Ч усовской , 260 к л м . 
от С вердловска).
С танция расп олож ен а  н а  горе. В н и зу , налево  от ж е­
лезной  дороги , в ш ирокой долине р аск и н у л ся  Т  е и л  о- 
г о р с к и  й ч у г у  н о —  н л а  в и л ь п ы й з а в о д; 
далее—.К рестовоздвиж енские золото-платиновы е п р и и с к и . 
а  з а  ним и горы , среди которы х  возвы ш ается известная 
верш ина К  а  ч к  а  н а р .
Н а К рестовоздвиж енских  п ри и сках  были найдены  
а л м азы .
Т еплогорский  ч угун оп лави льн ы й  завод  вы плавляет 
литейны й и передельны й ч угун  Л ы сьвенского и Ч усов­
ского заводов. Завод  соединен со станцией воздуш но- 
кан атн ой  д орож кой . П ри  станции  у гл еж ж ен и е .
З а  ст. Т еп л ая  гора ж е л е зн ая  дорога по чрезвы чайно 
ж ивописн ой  местности идет вд оль  реки  К ойвы , пересекает 
ее близ следую щ ей станции У с т  ь-Т  и с к о с и н а п р а ­
в л яется  далее вверх  по течению  р . Т и скоса . Д алее  линия 
делает перевал  через у р ал ьс к и й  хребет, о чем свидетель­
ствую т н азван и я  следую щ их станций— Е в р о п е й- 
с к  а  я , х р е б е т  У р а л ь с к и й ,  А з и а т с к а я .  
Т ут в скором  врем ени будет п ересекать  У ральские горы 
вы соковольтная л и н и я  электро-передачи  от Г убахи  для 
электри ф и кац и и  горнозаводского У р ал а .
Е сли  не считать кр аси во го , обрамленного темной 
зеленью  елей , розового ко вр а  «иванчая», вы стилаю щ его
склоны небольших горок, и обилия .малины, привлекаю ­
щей ежегодно сюда массу ягодников, то эти станции н и ­
чем особенным не отличаются. П еревала здесь незаметно. 
Географическая граница Европы и Азии от станции Евро­
пейской находится в 7 клм. и отмечена двумя башенками 
по обеим сторонам пути. Высота перевала 38-4 м. Тут нее 
линия входит в пределы Тагильского округа.
Тсплогорскин прииск.
Между станциям и Хребйт У ральский и Азиатской 
линия идет вдоль верховьев реки Туры (бассейна реки 
Оби) и, пересекая ее за  А зиатской, подходит к  станции 
Г о р о б л  а  г о д а  т с к  а я , расположенной в -47 клм . 
от Н .-Т агила и в 190 клм . от Свердловска. Близ станции 
но склонам горы Благодати и берегам пруда широко рас­
кинулся один из старейш их на У рале заводов — К у Hi­
ts и н  с к  и й.
До О ктябрьской революции Кушвипский завод 
был центром Гороблагодатского горного округа. В округ
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входили заводы : Б  a  р а  н ч и и с  к  и й, В е р х  и е и 
II и ж  н е-Т  у р и и с к и е, С е р е б р я н с к и  й,  К  у ш-  
в и н с к и й .  Все эти заводы  возн и кли  в п ром еж уток  
времени м еж ду 1739 и 1770 г .г . Р азви ти е  их н еразры вн о  
связан о  с  горой Б л агод ать , в которой  в 1730 году бы ли 
откры ты  богатейш ие зал еж и  ж ел езн ы х  руд .
Г ору  Б л агод ать  у к а за л  горном у начальству  во гу л  
С тепан Ч  у  м п и .нО б откры тии  м агнитной горы , а  т а к ­
ж е и постройке вокруг нее завод ов , н ачальн и к  горны х 
заводов Татищ ев донес царице Айне И вановне. В скоре 
после этого , в 1739 году, цари ц а  повелела гору Б л аго д ать  
со всеми завод ами передать саксон ц у  Ш ембергу, которы й 
был вы писан в Россию Бироном  и заним ал долж ность 
н ач ал ьн и ка  с Б ерг-К оллеги и . П осле падения Б и рон а  
гора Б л агод ать  и заводы были от Ш емберга отобраны , 
а  сам  Ш емберг был вы слан  из Р оссии . Заводы  попали  
снова в р у ки  казн ы . О днако, через 12 л ет , в 1754 году , 
гора Б л агод ать  вместе с заводам и  опять  бы ла отдана 
ильном у вельм ож е того врем ени—граф у Ш у вал о ву . 
П осле смерти Ш увалов оставил сы ну в наследство 680 ты ­
сяч р . долгов к азн е . В 1763 году Е катер и н а  II  п р и к а ­
за л а  заводы  от Ш увалова отобрать за  долги  и с тех  пор они 
были казенны м и до револю ции.
Н а арену  классовой  борьбы заводы  Г ороблагодат­
ского о к р у га  вы ступили с 1905 года. Осенью 1919 года 
в районе эти х  заводов р азвер н у л и сь  кр у п н ы е, а р ь е р га р д ­
ные бои м еж ду отступавш ей тогда К расн ой  армией и п р о ­
бивавш им ися на П ермь белогвардейцам и .
В 4 клм . от станции Г ороблагодатскйя н аход и тся  
м есторож дение магнитного ж е л е зн я к а — г. Б л агод ать . Это 
м есторож дение явл яется  крупнейш им  н а  У рале. М есто­
рож дение г. Б лагод ать  н ар яд у  с горой Высокой н ах о ­
дящ ейся близ Т аги л а , я в л я е т с я  основной базой  д л я  
сн абж ен и я ж елезной  рудой м еталлурги ч ески х  заводов 
среднего У р ал а . Оно пред ставляет собой коренное место­
рож дение в самой горе Б л аго д ать  и огромные россы пи— 
мелочи н а  поднож ии этой горы .
Л у ч ш ая  руд а  разрабаты вается  паровы ми лопатам и  
и пром ы вка добытых руд  производится  н а  сп ец и альн ой  
ф абрике с годовой производительностью  до 160 ты с. тонн  
мытой руды .
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Одновременно с добычей чистых магнитных ж елез­
няков намечается переработка бедных и сернистых руд 
и отвалов добычи прежних лет.
Запасы  руд г. Благодать исчисляю тся свыше 90 мил.
тонн.
Добыча руды расш иряется: уж е окончено сооружение 
первой на У рале и в СССР крупной рудообогатительной 
установки, состоящей из промывочной фабрики на 3000 
тонн сырой руды в сутки, дробильной и магннто-обогати- 
тельной ф-ки на 500 тонн сырой руды в сутки и аггломе- 
рационной ф-ки на 400 тонн аггломерата (рудной мелочи 
спекшейся в куски) в сутки, что явится буквально началом 
новой эры в области рационализации, использования есте­
ственных запасов железных руд У рала. Годовая произ­
водительность рудообогатительной ф-ки 164.000 тонн а г ­
гломерата. В 1926— 27 г. закончено сооружение промы­
вочной ф-ки производительностью* 114600 тонн мытых руд 
в год.
С вершины горы Благодать открывается красивый 
вид на завод и на горы Среднего У рала. Па горе нахо­
дится пам ятник вогулу Ч у м и и н у , открывшему руду.
В 4 километрах от станции Гороблагодатской нахо­
дится К у ш в и н с к  и й ч у г у н о-п л  а в и л ь н ы й 
и ж  е л е з о д е л а т  е л ь и ы й з а в о д ,  работающий 
на рудах г. Б лагодать , выпускающий чугун и мартеновский 
металл. Ч угун  из гороблагодатских руд отличается особой 
стойкостью и выдерживает большое количество плавок. 
Завод соединен со станцией ш ирокой колеей.
У Куш винского завода запруж ена р . Куш ва, отчего 
образовался заводский пруд. Н а правом берегу р . Куш вы, 
почти у самого завода, к северо-востоку от него—знамени­
тая м агнитная гора Благодать.
В заводе 3 доменных печи с двумя воздуходувками, 
которые приводятся в движение турбиной. Руда доста­
вляется гужом с горы Б лагодать. Намечено провести 
канатно-воздушную дорогу с Благодати до завода и тем 
самым устранить гужевую доставку руды;- предположено 
механизировать и отвозку ш лака, а такж е устроить под*- 
емник для подачи жидкого чугуна.
От завода к горе Благодати уж е вытянулись в линию 
клепаные аж урны е столбы, больше похожие па баш енки, 
для повои подносной канатной дороги.
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В 10-ю годовщ ину О ктяб ря  па заводе бы ла пущ ена 
заново  вы строенная дом енная печь., а  текущ им  летом 
будет пущ ена новая м ощ ная эл ектростан ц и я . С тарая  
домна д а в а л а  около G5.000 тонн ч у г у н а  в год, а  н о вая  
дает до 130.000 тонн .
В ы строен новы й, светлы й, просторны й м артеновский 
цех с трем я м артеновским и печам и . У станавливается 
Новое оборудование и новы й п аровой  к р ан . Н ам ечен к 
постройке новый прокатны й цех . К у ш в а , н ар яд у  с Т а ги ­
лом , производит вы п лавку  ч у гу н а  н а  м инеральном  то п ­
ливе— кузнецком  к о к се .
Особое вним ание обращ ает н о вая  К уш ви н ская  э л е к ­
тростан ц и я , мощностью 20.000 к л в . О борудование станции 
ш ведское. Собраны два турб оген ератора  по 5000 к л в . 
каж д ы й . К отлы  оборудованы  топкам и  д ля  сж и ган и я  м ел­
кого кизеловского  у гл я . К ол осн и ки  тонок вращ аю тся и 
ш урую т сам и. З а в а л к а  автом ати ч еск ая— бункерам и . Э л ек­
троэнергия  с новой станции н а п р а в л я е тс я  на обогатитель­
ные ф абрики горы Б л агод ати , н а  заводы : К уш ви н ски н , 
В .-Т ури н ски й , Б аран ч н н ски й , Б огом олстрой  и на И сов- 
ские и С еребрянские платиновы е п рииски . Д л я  э л ек тр и ­
ф икации этого рай он а в К уш ве будет вы строена т а к ж е  
п он и зи тельн ая  подстанция, м ощ ностью  15 тыс. к л в ., всвя- 
зи  с проведением  сюда вы соковольтной  линии электро-пере­
дачи с Г убахинской  районной электростанции .
Э лектриф икация куш винского  рай он а  позволит ш и­
роко использовать значительны е природны е богатства к р а я
В К уш ве 14.263 ч. н асел ен и я . В городе находится  
м узей и краеведческий ф илиал Т аги л ьского  общ ества 
изучения местного к р а я . Город быстро растет.
Н а  юг от станции Г ороблагодатской  ж ел езн ая  дорога  
идет к К оноваловском у лесопильном у заводу  на р ек е  Ч усо­
вой .П очти  п аралл ел ьн о  этой линии  идет тр ак т  на С ер еб р ян ­
ский  и К ы новский  заводы  и далее  н а  К у н гу р . Н а  север от 
Г ороблагодатской  идет л и н и я  н а  Н адеж динский  заво д .
В 10 к л м . от Г ороблагодатской  и в 37 клм . от Н .-Т а ­
ги ла  расп о ло ж ен а  станция Б а р а и ч  и и с к а  я ; в 3-х к л м . 
от нее, при  впадении речки  А ктай  в Б ар ан ч у , расп олож ен  
Б а р а н ч н н с к и й  э л е к  т ро-  м е х  а  н и ч е с к  и и 
з а в о д  «В о л ь  т а». В поселке— 5101 ч. ж ителей . Р е ч к а  
Б а р ан ч а  берет начало На восточном склоне У рал ьского  
хреб та , недалеко  от истоков речки  С еребрянки , п ри тока
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реки Ч усовой , и впадает слева в р . Т аги л . Когда-то Е рм ак , 
нап равляясь  из Европы в Сибирь, плыл со своими казакам и  
с р .Ч усовой  вверх  по Серебрянке и, вышедши из нее в 
речку К о к у й , зимовал на ней. В н а ч а л е  м ая  1580 г. отпра­
вился дальш е сухим путем до речки Ж у р авл и ка , идя б е ­
регом ее вниз до р . Б аранчи . Отсюда на плотах— вниз 
по р . Б аранчо , по р . Т агилу , р . Туре— до Сибири.
В Б аран че два завода: бездействующий стары й
м еталлургический, от которого остались только р а з ­
валины, п новый, развернуты й в 1917— 18 г. Завод  
располож ился в красивой котловине. Вокруг вы сятся 
красивые возвышенности Среднего У рала— Синяя гора. 
Толстая, Г о лая , К едровая, Л иповая и др. От станции к 
заводу идет ш ирококолейка. Завод  «Вольта» вы пускает: 
электромоторы, генераторы, транс-форматоры. Снабжение 
завода сырьем идет со всех концов республики и частично 
из-за границы . Необходимое заводу динамное железо 
поступает и з Верх-Исетского завода. Электроэнергией 
завод пользуется из Куш вы.
Приспособленный к  массовому производству ходовых 
электромаш ин малой и средней мощности (от 1 до 100 л о т .  
сил) завод  «Вольта» приобретает всесоюзное значение, 
электродвигатели «Вольта» идут крупными партиями в 
Донбасс, М оскву, Б аку  и д руг , пункты .
В двух  клм . от селения Барапчипского завода на­
ходится С иняя гора, высотою 308 метров над уровнем за ­
водского пруда с оригинальной верш иной, носящей на­
звание К удрявого  кам ня. С горы открывается далекий 
и красивы й вид н а  окрестности.
З а  Б аранчеп  линия идет вдоль реки Б аранчи и через 
18 клм . подходит к незначительной станции Л ая , полу­
чившей название от речки Л аи , притока р . Т агила. Б лиз 
станции располож ены  Верхний и Н иж ний .Тайские заводы.
З а  станцией Л ая  линия пересекает реку  Тагил и под­
ходит к  раз*езду Сан-Донато (в 7 клм . от П .-Т агила), от 
которого идет д р у гая  ж .-д . линия на северо-восток— на 
Нижшою С алду, А лапаевск и Егорш ино. Близ раз*езда 
находится Сан-Донатский серно-колчеданный рудник. 
За  раз 'ездом  вскоре начинаю тся станционные сооруж ения, 
направо виднею тся городские постройки, и поезд под­
ходит к станции Т агил , располож енной у  самого города 
Нижнего Т аги л а , в  1 l :i  k.im. от Свердловска.
Ио Среднему Уралу
Тагил.
Т а ги л —один из старейш их заводских  центров на 
У р ал е .
О снователем  его был ту л ьс к и й  кузн ец  Н и к и та  Д е­
мидов. П о л ьзу ясь  покровительством  П етра В ели кого , 
котором у отлично вы полнил по иностранном у об разц у  
несколько  ал еб ард  (руж ей ), Д ем идов в 1702 году получил 
только-что  построенны й Н евьян ски й  завод , о тк у д а  и 
начал  свою  к а р ьер у  горн озавод ч и ка .
В скоре ж е им после этого бы ло построено 4 новы х 
горны х заво д а , в том числе в 1725 г . и Н и ж н е-Т а ги л ьс к и й . 
получивш ий свое назван и е  от р еки  Т аги л а .
П осле смерти Н икиты  Д ем идова вступивш ий в у п р а ­
вление заводам и  его сын А кинф ий горнозаводское дело 
р азв ер н у л  еще ш ире, основав по о к р у гу  9 новы х заводов . 
К ,кон ц у  ж и зн и  (к  1745 г.) А кинф ия Демидова в р у к а х  его 
скопились огромные богатства, которы е переш ли к  его 
сы новьям , заводским  делом не зан и м авш и м ся . Завод ам и  
ведали специальны е у п р авл яю щ и е, вы сы лавш ие Д ем идо­
вым доходы загр ан и ц у . В Т аги льском  о к р у ге , кром е 
Н и ж н е-Т аги льского  заво д а , Д емидовым п ри н ад леж али  
до револю ции ещ е 8 заводов: В ы йский , Н иж не и В ерхне- 
С алдинские, Ч ерноисточинский , У тки н ски й , В е р х н е й  
Н и ж не-Л айские и Ш ай тан ски й .
В 1903 году в Т аги л е  у ж е  сущ ествовала  п р о ч н ая  
социал-дем ократическая  о р га н и за ц и я . В 1904 году в ию ле 
месяце здесь состоялась п ервая  У р а л ь с к а я  об ластн ая  к о н ­
ф еренция с .-д . партии . В за д ач у  конф еренции входило 
скон струи ровать  У ральски й  областной  комитет партии . 
К онф еренция и зб р ал а  ком итет, по последнему раб отать  
не п риш лось, т . к . на обратном  пути из Т а ги л а , почти 
все делегаты , вы данны е провокатором  Златки п ы м , были 
арестованы .
В 1917 году Т агил  был резиденцией  сильной группы  
м еньш евиков. В 1918 году под Н .-Т аги л ом  ш ли беспреры в­
ные бои частей К расной  арм ии с  чехам и и б елогвардей ­
цам и. Ч асти  п роти вн и ка  в эти х  б о ях  были сильно потре­
паны , в особенности бы ла п отреп ан а  чеш ская д и ви зи я .
В настоящ ее врем я Т аги л — окруж н ой  город. П осле 
С вердловска он явл яется  важ нейш им  индустриальны м  
центром Горнозаводского У р а л а . Н а 1-е я н в а р я  1928 г
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в Тагиле было 38.820 чел. ж ителей. Город быстро растет. 
В ближайш ее врем я будет постр'оен водопровод, б а н я , 
стадион, трам вай  и холодильник под мясо и рыбу емкостью 
250 тонн.
Кроме окруж ны х административных учреж дений, 
в городе находится общество изучения местного к р а я  
с районно-городским филиалом и окруж ной музей краеве­
дения (площ адь К расной М олодежи). И здается еж еднев­
ная газета «Рабочий» (ред., у л . Л енина, Дом Союзов). 
Имеется театр , кинематографы «Искра», «Горн» и д р у г ., 
клубы, сады .
О знаком ление с городом лучш е всего начинать с под‘ - 
ема на Л исью  гору у плотины. С нее виден весь Тагил 
и ближ айш ие окрестности. У Выйского завода для экс­
курсантов представляет интерес плотина, сохранивш ая­
ся с 1721 года. По Черепановой улице—дом Ч ерепанова , 
построившего первый в 'Р о сси и  пароход, затем паровоз, 
бегавший по «чугунным колесопроводам» от медного руд­
ника до Вы йского завода. Внимание экскурсантов п р и в ­
лекает г. В ы сокая, с богатейшими железорудными место­
рождениями, м еталлургический завод и платиновые при­
иски. О крестности Т агила богаты месторождениями ж елез­
ных и медных руд , платины и проч. которые до си х  пор 
использовались недостаточно.
В 4 килом етрах  от станции находится одно из к р у п ­
нейших у р ал ьски х  месторождений ж елезны х руд. Основ­
ная масса руд магнитного ж ел езн яка  сосредоточена в 
г. Высокой. Руды  отличаются чистотой (большим содерж а­
нием ж ел еза—до 60%). М есторождение г. Высокой име­
ет такое лее значение, к ак  и Гороблагодатское, снабж ая 
высокосортной рудой многие уральские заводы. Запасы  р у ­
ды г.Вы сокой исчисляю тся свыше 5 0 мил. тонн. Наиболее 
хорошо оборудованные рудники—Высокогорский и Л ебя- 
ж инский, разрабаты ваемы е открытыми работами, соедине- 
ны сост. Т аги л  ш ирококолейным под'ездпым путем. В 
4 килом етрах от станции месторождение медного колче- 
-—М еднорудянское.
В 5 килом , к северо-западу от станции на правой сто­
роне р . Л еб яж к и — месторождение марганцевы х руд.
В настоящ ее врем я на горе Высокой сооруж ается 
обогат и тельн ая  фабрика для промывки руд из месторо­
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ж д е н и й , производительность которой  к 29— 30 г . будет 
доведена до 115.000 тонн руды  и 50.000 тонн агглом ерата 
в год. С ооруж ается о б о гати тел ьн ая  ф абрика д л я  промыв­
к и  р уд  из отвалов, производительностью  в год 115 т. тонн 
кр у п н о й  руды  и 50 т . тонн ш л и хов . Строится рудообогати- 
т е л ь н а я  ф абри ка, производительностью  к  29— 30 г. 1640 т. 
тонн  агглом ерат, в год. Н а  Л еб яж и н ском  руднике устан ав­
ливается  пром ы вочная ф аб р и ка  с годовой производитель­
ностью  к 27— 28 г. в 16.400 тон н . Строится рудообогатпте- 
л ь н а я  ф абри ка для фосфористы х и убогих руд  с годовой 
производительностью  в 115.000 тонн аггл ом ерата .
II и ж  н  е-Т а г и л  ь с к  и й м е т а л  л у р г и ч е - 
с к  и й з а в о д—располож ен  н а  берегу  р . Т а ги л , у под­
н ож и я  горы В ы сокой. До последнего времени на заводе 
преобладало  устарелое об орудование, доставш ееся в нас­
ледство от преж них хозяев  горнозаводчиков.
В данное врем я Т аги л ьск и й  заво д , к ак  и больш инство 
у р а л ь с к и х  заводов, переж и вает полосу р ад и кал ьн ого  пере­
устройства по новейш им требованиям  техн и ки . Современ­
ное состояние завода тако во , что , н а р я д у  с хорош о обору­
дованны м и цехам и, сущ ествую т и стары е устройства.
Доменный цех работает н а  сибирском  к о ксе  и к а ­
менном угл е . Н овая дом енная печь по своему обору­
дованию  одна из лучш их н а  У р ал е . Р аб ота  н а  печи 
м ехан и зи рован а . С уточная вы п л ав к а  ч угун а  домной до­
стигает 110— 120 тонн; получаем ы й чугун  идет частью  
н а  чугунное литье в чугуно-)литейный цех, бол ьш ая  же 
часть его поступает в м артеновский  цех , где из ч у гу н а  с ж е­
л езной  лом ы о, с подсадкой ж елезной  руды , получается 
ж ел езо , или сталь . П олученны е здесь ж елезны е болванки  
поступаю т в сутуночны й цех д л я  приготовления путем  про­
катки  су ту н ки , специальной болванки  д ля  п р о катк и  ли­
стового (кровельного) ж ел еза . С утунка н ап р авл яется  идет 
в листопрокатны й цех; п рокатны е листы  пробиваю тся 
н а  листоотделочны х м олотах  и обрезаю тся на нож ницах . 
П ри  заводе си ловая  станции , снабж аю щ ая электроэн ер­
гией и Т агильские платиновы е при й ска . Закан ч и вается  
постройкой углем ольн ая  ф аб р и ка , имею щ ая целью  пере­
вести силовую  станцию  н а  пы левидное топливо. О ткрыт 
новый литейны й цех, н ачата  построй ка новых прокатны х 
цехов. М еханический цех , задача которого, ремонтировать 
и отчасти изготовлять новые маш ины и их части .
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Обращ ает внимание вновь построенная железо-бе- 
тонная плотина, сооруж енная на месте старой, р аз­
рушенной наводнением в июле 1927 года.
Н а Т аги льской  районной электростанции впервые 
на У рале оборудованы  котлы  заграничными топками 
для сж игания углей  в пылевидном состоянии.
Т агильский  металлургический район становится 
важнейшим центром производства чугуна на м инераль­
ном топливе. В ы плавка его к концу текущ ей пятилетки 
будет доведена до 262 ты с. тонн на сибирском коксе , 
каменном угле  и частично кизеловском  коксе. Вып.лавка 
сосредотачивается па двух и .-тагильских доменных пе­
чах, двух куш винских  дом нах, в.-туринской до л» н е . 
В В .-Туринском  заводе предполагается организация от­
ливки и злож ниц  прямо из домны для снабж ения марте­
новского производства не только У р ал а , но и за его пре­
делами. Этими излож ницами будет снабж атся и В .-С ал- 
динский завод , где в течение 5 лет долж на быть построена 
мощная коксовая  доменная печь с производительностью 
в сутки до 300 тонн. Рудной базой служ ат месторождения 
г. Высокой и Благодати и частично использую тся руды  
Алапаевского месторож дения (Н .-С алда). Получаемый 
чугун, за  исклю чением поступаю щ их на продаж у опреде­
ленных сортов, перерабаты вается в Н .-Тагильском заводе 
иа балки , ш веллера, листовое (котельное) ж елезо, д л я  
снабжения вагонного Н .-Т агильского  завода и ж елезно­
дорожные скрепления.
Дальнейш ее развитие Н .-Т агильского  района наме­
чается в сосредоточии зам кнутого  цикла производства 
в Н.-Салдинском заводе, в II.-Т агильском  и Куш винском, 
в виде вы пуска сортового ж елеза, учиты вая , что в будущем 
будет создан новый Средне-У ральский завод для вы плавки 
на минеральном топливе до 500— 655 тонн чугуна в год.
В Т агиле будет строиться по последнему слову тех ­
ники вагоностроительный завод-гигант. Государственным 
институтом по проектированию  новых заводов закончен 
предварительный проект, согласно которому завод 
гигант будет ежегодно вы пускать пять тысяч больш е­
грузных, 4-х осных крытых вагонов. Главнейшими це­
хами в заводе буд ут: литейный фасонного литья с отделе­
ниями стальны м , медным и д р ., который будет вы пускать 
9.900 тонн разны х  металлических деталей вагонов; Тока-
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рио-полускатны й  д л я  вы пуска 22.000 ш тук иолускатов it 
кузнечно-ш там повальны й цех с отделениями болтовым и 
рессорны м, которые еж егодно будут вы пускать около
20.000 тонн изделий . П роизводство  колес, бандаж ей  и 
осей намечено в Н адеж динске. Н а заводе будет работать 
4.570 человек  рабочих и 630 сл уж ащ и х  с техниче­
ским персоналом .
О к р е с т н о с т и  Т а г и л а .  П ротекаю щ ая через
II .-Т а ги л  р е к а  Т аги л  стекает с горы  П еревал  в Сверд­
ловском  о кр у ге . Течет в н ачале н а  север , затем  н а  северо- 
восток и впадает слева  в р е к у  Т у р у . Д лина течения 38-1 
клм . Б ер ега  реки  очень р азн ооб разн ы , чаще гористы , в 
некоторы х м естах на р ек у  надвигаю тся скал ы ; таков, 
наприм ер М е д в е д ь  к  а  м е и ь, в 9 клм . ниж е города 
Т а ги л а , при впадении р . Б а р ан ч а  в Т а ги л . Ю ж нее Мед­
ведь к ам н я , ближ е к  городу, тя н у т с я  по берегу  Тагила 
Г у л  я  щ  и е г о р  ы, излю бленное место праздничного 
отды ха таги л ьц ев . Р е к а  Т аги л  ниж е города не перегоро­
ж ен а  плотинам и , поэтому удобна д л я  сп лава  и д л я  эк­
скурсий  на л о д к а х . С пуститься но реке  можно до устья 
Салды, затем  плы ть вверх по Салде до И иж не-Салдинского 
з а в о д а  и возвратиться  по ж е л . дороге в Т аги л .
В 40 клм  на ю го-запад  от станции  находится Пиж- 
ие-Т агильский  платиновы й о к р у г , которы й соединен 
со станцией  узкокол ей кой .
От Т аги л а  ж ел езн ая  дорога  н ап р авл яется  вдоль завод­
ского п руд а  и через 13 кл м . подходит к  станции III а  й- 
т а  н к  а , получивш ей н азв ан и е , к а к  и следую щ ая станция 
А н а  т о л  ь с к  а  я , от близ л еж ащ и х  деревень.
З а  ст. А натольской  л и н и я  входит в пределы  Сверд­
ловского  о к р у га . П ервая  ж .-д . стан ц и я  в о кр у ге— II е в ь- 
я н с к ,  расп олож ен н ая  в 51 к л м . от Таги.та и 92 клм. 
С вердловска у  города того ж е н а зв а н и я .
Невьянск.
Город р аск и н у л ся  по берегам  реки  П ейвы большого 
п руд а . По переписи 1926 г. имеет 13270 чел. ж и тел ей .
Заселен и е  местности, заним аем ой заводом , относится 
к  до петровским  врем енам . Зд есь  ещ е до постройки завода 
бы ло располож ено н есколько  р у сски х  деревень, в том числе 
деревн я  Ф едьковка, в 11 клм . от Н евьян ска . '/Кителя
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этих деревень, были хорошо знакомы  с горным делом еще 
до постройки завода.
О возникновении завода историки рассказываю т: 
В 1696 году указом  верхотурскому воеводе повелено 
было прислать в М оскву образцы уральских  ж елезных руд. 
Вместе с другим и образцам и, воевода послал, между про­
чим, и образцы  ж ел езн ы х  руд с реки  Нейвы. Эти образцы 
попали на испытание к тульском у  кузнецу-оруж ей- 
нику Н иките Д ем идову, который, приготовив из руд ж е­
лезо, наш ел, что оно не хуж е ш ведского, а для оруж ей­
ного дела д аж е и лучш е.
По приказанию  Петра I на берегу р . Нейвы 
весной 1700 года началась постройка завода. В декабре 
1701 года был получен первый ч угун , а через год было 
изготовлено и первое ж елезо. В 1702 году завод был пе­
редан Н иките Демидову с условием, чтобы он изготовлял 
на нем пуш ки, м ортиры  и вообще воинское снаряж ение. 
К заводу было приказано «прирезать земель па 30 верст 
во все стороны» вместе с деревнями и их ж ителями.
В первые годы завод имел вид крепости с семью баш ­
нями. Трое ворот, ведущие в крепость, охранялись часо­
выми.
Рабочую  силу н а  заводе составляли , главным обра­
зом, крепостные, которых особой грамотой Демидову 
разрешено было покупать у помещ иков. Кроме того Д е­
мидов имел право принимать на работы всех свободных 
от крепостной зависимости людей, но непременно с пас­
портами . О днако с этими условиям и сын Демидова— Акин- 
фий, который ф актически у п равл ял  заводом, не считался. 
В завод приним ались и помещичьи крестьяне, бежавшие 
от своих господ, и беглые солдаты , и беглые преступники. 
Но, оставаясь у Демидова, люди попадали из огня да в 
полымя. Демидовы с ними не церемонились. Про жесто­
кие демидовские врем ена сущ ествует до сих пор мно­
жество ж утки х  рассказов , которые, разум еется, не я в л я ­
лись только плодом человеческой ф антазии. Т ак , наприм ер, 
при разломке старого демидовского дома находились 
человеческие остовы, прикованны е цепями к  стенам.
Во владении Демидовых Н евьянск находился до 
1769 года, до продаж и завода Савве Я ковлеву .
П ам ятником  отчаянного крепостного труда и деми­
довских ж естокостей служ ит Н е в ь я н с к а я  б а ш-
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л я . Год постройки баш ни не устан овлен , но надо пола­
га ть , что стоит она не менее 200 л е т . П ро Невьянскую 
баш ню  до сих пор ходят л еген д ы , в которы х с к р ы та  боль­
ш ая д о л я  истины . С ущ ествует р а с с к а з  о том , что в подзе­
м ел ьях  баш ни Демидов ч ек ан и л  м онету, п р и во зя  золото 
и серебро из сибирских  р у д н и к о в , и что, будто бы , перед 
ревизией  к н я з я  В язем ского , чтобы  скры ть следы , в под­
зем ел ьях  баш ни были затоп л ен ы  сотни беглы х и беспас­
п ортны х лю дей.
В годы им периалистической  войны в Невьянске 
с л о ж и л ас ь  п р о ч н ая  с .-д . б ольш еви стская  гр у п п а , кото­
рой  удалось в 1916 году провести  в заводе забастовку, 
а  в 1917 году , сразу  ж е после ф евральской  революции, 
повести за  собой рабочи х .
Н евьян ски й  горсовет с тал  у власти ещ е задолго 
до О к тяб р ьск о го  переворота .
В 1918 году, летом , в Н ев ьян ск е  вспы хнуло контр­
револю ционное восстание. Н а ч и н а я  с 12 и ю н я , восстание 
д л и ло сь  около 6 дней, п о к а  о тр яд ы , вы сланны е из Перми 
и Е к а тер и н б у р га , не л и к ви д и р о в ал и  его. В момент восста­
н и я  белогвардейцы  р а сстр ел ял и  председателя Н евьян­
ского  совета К асько ви ч а , м ногих  ком м унистов и членов 
Н евьян ского  исполком а.
В сентябре 1918 года в рай он е  Н ев ьян ска  происхо­
дили  ож есточенные бон м еж ду  частям и 2-й Красной 
У р ал ьско й  дивизии  и б елогвардей ц ам и .
В районе Н евьян ска  прои зводи тся  добы ча спутника 
п л ати н ы , одного из ценнейш их м еталлов— осмистого нри- 
д и я . В озле д . К у н а р а , в 20 к л м . от станции—месторож­
дение ж и льн ого  зол ота . В стречаю тся такж е драгоценны*1 
к ам н и . В 3 к л м . от ст. лом ка  и зв е с тн я к а  д л я  Невьянского 
цементного заво д а . В Н евьян ске  ш ироко разви то  кустар­
ное производство . Н евьян ски е  сун д уки  пользую тся  широ­
кой  известностью .
В 2 кл м . от станции  н ах о д и тся  II е в ь я  и с к и и 
ч у г у н о-л и т е н и ы й и м е х  а  и и ч е с к  и й з а- 
в о д . З аво д  вы рабаты вает д л я  К ал аты  пневматические 
п ерф ораторы , центробеж ны е н асосы , льет водопроводные 
тр у б ы , чугунны е болты , га й к и , косты ли , за к л е п к и  и ма- 
* ш инные ч асти . О борудование н а  заводе у стар ел о . Завод 
я в л я е т с я  ремонтной базой д л я  м едеплавильны х заводов 
треста  У ралцветм ет.
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Завод соединен со станцией ш ирококолейным путем. 
В 0 клм. от Н евьян ска— IT е в ь я  н  с к  и й ц с м с н т- 
н ы й  з а в о д , вырабатываю щ ий дем ент-иортланд. По 
выработке цемента завод является  одним из крупнейш их 
на Урале. Заво д  имеет современное оборудование. П ро­
изводительность завода свыше 400 ты с. бочек цемента 
в год. М атериалом д л я  выработки цемента явл яется  из­
вестняк, богатые залеж и  которого находятся вблизи з а ­
вода.
В Н евьянске подготовляется постройка крупного 
э т е р н  и  т о в о г о з а  в о д а . Этернит— смесь цемента 
(ок. No проц.) и грубы х сортов асбеста. Этернит огне­
упорен и идет па изготовление огнеупорных кровельны х 
черепиц. Этернитовой промышленности на У рале пока 
не сущ ествует, хотя  имеется много асбеста и цементного 
сырья. На ближ айш ие годы намечена ш ирокая программа 
но выработке этернитовых плиток, а .такж е целого ряд а  
аебесто-цементно-трепеловых строительны х м атериалов 
(аебесто-цементные трубы , изоляционны й ш тукатурный 
асбест, огнестойкие краски , половые плитки и т .п .).
Снабжение цементом нового этернитового завода 
пойдет непосредственно с Н евьянского цементного завода; 
асбест будет поставляться асбестовыми месторождениями 
Баженова, а  такж е  К расноуральским  рудником близ Н евь­
янска. К 1930—31 г. завод будет вы пускать 12 мил. шт. 
этернитовых плиток в год.
От Н евьянска ж елезная  дорога проходит мимо селения 
Ш уралинского завод а . Завод давно бездействует, в окрест­
ностях много россыпных золотых приисков, разрабаты вае­
мых старательскими р аб о та м и ,т .-е . артелям и с небольшим 
дешевым оборудованием. Далее Ш уралы —разъезд  № 117, 
от которого идет ветка на К  а л а  т и и с к  и й м о д с- 
п л а в и л ь и ы й з а  в о д.
К а л а т и и с к и й з а в о д  (в просторечии К алата) 
снизан узкоколейкам и с Еж овским, Карпуш инским и 
Белореченскими рудниками; последний связан  со следую­
щей за р аз‘ездом №  117 станцией Н е й в о-Р  у д я н к а .
Калатинекий медеплавильный завод—один из крупней­
ших на У рале,—имеет современное оборудование (ватер­
жакеты, конверторы , отраж ательную  рафинированную 
печь и др.) п вы плавляет черновую  медь, которая  отпра­
вляется для электроли за  в Н .-Кыш тымский завод.
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И районе р а з ‘езда Ш у р а л а (№  1 17)— месторождение 
к п ар ц а , ведется разр аб о тка  горы Д олгой и Л иповой для 
К алатинского  завода. К в ар ц  в больш ей массе белый 
крупнозернисты й. В близи  р а з 1 езда  по узкоколейке, 
у  раз*езда Теплового ведется добы ча и звестн як а  д л я  Ка­
лати н ского  завод а . О крестности  богаты  м есторож де­
нием россы пного золота.
В 10 клм . от раз*езда №  117, близ Каковского рудника, 
н аходится  гора  Е ж  о в а  я ,  вы сотою  534 м. над  уровнем 
м оря . О верш ины  горы откры вается  д алекий  и красивый 
вид. Ст. Н ен во -Р удян ская  расп о ло ж ен а  близ одноимен­
ного недействую щ его заво д а .
Д алее  л и н и я  идет долиной реки  Н ейвы и ч ерез 0 клм. 
подходит к  станции В е р х -Н  е й в и н е  к (64 кл м . от 
С вердловска), располож енной  в красивейш ей местности, 
у п однож ья вы сокой горы , на б ерегу  больш ого заводского 
п руд а . От станции о тк р ы вается  красивы й вид на раски ­
данное но скл он у  гор и берегу  п р у д а  селение В ерх-Н еп- 
вннского  завод а . В 8 кл м . от станции  н аход ятся  известные 
своей красотой  гранитны е ск ал ы  С е м ь Б  р а  т ь е в; 
в 7 к л м .—3 а  и л  о т и ы й К а м е и  ь, гора Б  у н а ]> 
и д р у ги е .
В районе В ерх-Н ей ви н ска производится добыча 
одного и з редких  м еталлов , сп у тн и к а  платины —оемистого 
и р и д и я ; м есторож дение н и к е л я — «Л еш ачий Л ога- с за­
пасам и руды до 425 т . тонн  с содерж анием  н и к ел я  до 
2 п р о ц .; по западном у берегу заводского  пруда и о з . Та- 
в ату й , н а  протяж ении  более *2 к л м ., тян у тся  месторожде­
н и я  т а л ь к а — «Черный Мыс» и «В еревкин Узел»; место­
рож дение к в ар ц а , явл яю щ его ся  .источником д л я  огне­
упорного  производства соседних м еталлурги чески х  за­
водов. О крестности В .-Н ей в и п ск а  богаты  месторож де­
нием россы пного золота (В .-Н е й в и н с к а я  дача) и ж и л ь­
ного зол ота . В 1 клм . от с т ., находится В .-Н ейвинский 
чугуно-плавильны й  и ж елезоделательны й  заво д , основан­
ный в 1762 г. в данное врем я не действую щ ий.
З а  В ерх-Н ейвинском  ж е л е зн ая  дорога идет вдоль 
п руд а , переходящ его затем в озеро  Т а  ват  у й . П р у д  и озеро 
н аход ятся  влево от линии и скры ты  горам и . Д ал ее— р а з ‘- 
езд  №  118 (М урзин ский ), от которого  идет у зкоколей ка  
к  бы вш ем у Д инам итном у зав о д у , расп олож ен н ом у  н а  бе­
регу  красивого  горного о зера  Т а в а т у й . Ж илы е дома при
С вердловск У ральский госуд ар ств ен н ы й  м узей (К асл и н ск ое  литье).
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завод е  с л у ж ат  местом отды ха. Ч ерез 13 клм . от р а з 1 езда— 
ст. 'Г а в а т у й ,  расп о ло ж ен н ая  в  горах  среди л е са ,в  42 клм . 
от С вердловска. В G к л м . от станции находится  озеро 
Т ав ату н , в 5 км . деревня Т а р а ск о в о — место летнего отды ха. 
В G к л м . от станции— л есо п и л к а  лесного ф акультета  
У ральского  П олитехни ческого  И нститута, расп олож ен н ая  
на берегу  о зера  Т авату б .
З а  ст. Т аватун  ж е л е зн ая  дорога пересекает речку 
Ч ерную  у раз* езда №  119 (ры б н ая  речка Ч ерн ая  п ри вл е­
кает массы ры баков) и подходит к станции И с е т  ь , рас­
полож енной в горах , в 22 кл м . от С вердловска. Здесь 
в районе станции выход гранитов н а  поверхность, тут  лее 
лом ка гранита д ля  н уж д  П ерм ской ж . д . В 2-х клм . 
налево от станции больш ое озеро  И с е т с к  о е , дающее 
н ачало  реке И сети. В 41 /а клм . от станции находятся изве­
стные своей красотой гранитны е с к ал ы — Ч е р т о в о  
Г о р  о д и щ е.
Ч ерез 9 клм . от станции И сеть л и н и я  пересекает реку 
И сеть и подходит к  р а  з ‘ с 3 д  у Ms 120. Б ли з раз*езда р ас ­
полож ено озеро Ш у  в а к и ш ,  известное своим илом , даю ­
щим при  сухой  перегонке бензин , бензол, кретоновое 
масло и д р у г . П роизводства н а  озере нет— оно в буду­
щем. Ч ерез р а з 'е зд  проходит дорога  из В ерх-И сетского 
завод а  в деревню  К оп тяки , мимо стары х  руд н и ков—«Га­
нины Ямы», где, сож ж ены  труп ы  расстрелянны х Н ико­
л а я  Р ом анова и его семьи. З а  раз 'е зд ом  л и н и я  вскоре 
идет мимо пригородных поселков ст. С вердловск . В право 
виднею тся дома В ерх-И сетского завод а ; слева от линии 
отд еляется , уход ящ ая  в лес, ветка  к  постройке У р ал ь­
ского  М аш иностроительного зав о д а . Д алее  семафор— Гор­
нозавод ская  л и н и я  соеди н яется  с Г лавной  линией  П ерм ­
ской ас. д ., по которой поезд подходит к  С вердловску .
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От ст. Свердловск, вдоль предгорья восточного склона 
У рала, идет Ч елябинская линия Пермской ж . д. на Ю жный 
Урал с важ нейш им и индустриальными районами: К ы ш- 
т ы м с к  и м— центром медного дела на У рале, Ч  е л  я - 
б и п с к и м —с мощной электростанцией, которая скоро 
будет снабж ать электроэнергией все заводы Ю жного У р а л а , 
и 3 л  а  т о у  с т о в с к  и м— важнейш им центром вы плавки 
высокосортного древесно-угольного чугуна из чистейш их 
•бакальских руд . Через четыре-пять лет от Ч елябинской 
электростанции протянется вдоль линии ж . д. вы соко­
вольтная л и н и я  передачи до самого Свердловска.
Ж елезн ая  дорога на Ю жный У р ал , начинаясь у стан- 
дни III а  р т а  ш, на высоте 426 метров над уровнем м оря, 
и проходя по лесистой местности, постепенно поднимается 
па протяж ении 128 кил. и на перегоне между У ф а л е е  м 
и М а у  к  о м ,достигает наибольш ей своей высоты— 60S м . 
Затем к  ст. К  ы ш т ы м, на расстоянии всего лиш ь 38 к и л ., 
спускается до 427 метров. Здесь сам ая ж ивописная часть 
пути. Б л и з  ст. П о л  д и е в а я  линия входит в долину 
верховьев реки Ч усовой, ко то р ая  в этой местности, п ро­
биваясь через отроги гор, проклады вает себе путь с во ­
сточного на западны й склон У рала. Далее Кыштыма 
линия вновь пониж ается, входит в лесостепную полосу 
Зап.-Сибирской равнины с разбросанны ми всюду озерами 
и м аленькими баш кирскими деревуш ками по их берегам 
и ближе к  г. Ч елябинску  спускается до высоты 373,5 метра 
над уровнем  м о р я . Д виж ение но .линии открыто в 1896 г.
Ст. Ill а р т а  ш располож ена в юго-восточном углу  
г. С вердловска. Она получила название от ближ айш их 
озера и села того лее имени. В селе Ш арташ  находится 
мощная ш ироковещ ательная радиостанция, связы ваю щ ая 
Урал с М осквой.
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От ст. Ш арташ , кроме линии  на Ч елябинск , идут ж .-д . 
пути н а  Т авду  (к Тобольскому Северу) и Тюмень (и  далее 
в Сибирь).
П уть  на Ч елябинск проходит по двум ветвям : одна 
из них ближ е к  городским окраинны м  строениям  идет 
прям о па юг и пересекает С ибирский тракт  у деревообде­
лочного завода; д р у гая  ветвь идет восточнее первой мимо 
торф яны х разработок ,—-у м еста ломки гранита (городской 
кар ьер ) она пересекает Тю менскую  линию , проходя над 
ней , и выходит на Сибирский тр а к т , где соединяется с пер­
вой веткой . Д алее за  стыком м елькаю т строения Исетского 
пивоваренного завода, у зк а я  л ен та  спокойной реки  Исети, 
Ч елябинский тракт и строения пригородного села  У ктус, 
оставив которое влево за  горой , л и н и я  подходит к  ст. У к- 
т у  с. Б л и з станции по ту и другую  сторону пути располо­
жены кирпнчеделательиые заводы . В 2 км. от станции - 
завод «У ральский Алмаз» С вердловского промкомбината, 
вы рабатываю щ ий искусственны е ж ернова.
За У ктусом  линия идет среди полей и через 4 клм. 
проходит мимо села Е лизавет; д алее—опять ноля и покосы, 
среди которы х прию тился А рам ильский р а з 'е зд  №  75. 
От р а з 'е зд а  в 3 клм . на зап ад  располож ено больш ое село 
Горный Щ ит. З а  р аз‘ездом влево , ,в глубине покрытого 
лесом оврага , вьется речка А рам илка; далее— полоса 
лесистых болот, а среди них— С китский ж елезный рудник 
и р а з 'е зд  №  76.
В скоре вдоль линии начинаю т попадаться глыбы серого 
известняка и м рам ора, влево среди соснового леса  мель­
каю т домики М раморского завод а , здание ф абрики ж ер н о ­
вов и наж дачны х изделий— поезд подходит к ст. М рамор- 
-ской, располож енной в красивой  местности н а  высоте 
559 метров над уровнем м оря . Влево от линии в долине 
раски н улся  М р а  м о р с. к  и й завод . Добыча и обработка 
м рам ора в окрестностях завода начались с 1738 года, 
позднее—в 1810 г. в селении бы ла устроена фабрика 
д ля  обработки м рамора, а  самое селение стало назы ваться 
Горнощ итским мраморным заводом . В настоящ ее время 
в окрестностях завода добы вается белый, серый, желтый 
и черный мрамор и красивы й зеленоватый серпентин 
(змеевик). И з мраморов местными кустарям и делаю тся 
всевозможные поделки от письменного прибора до громад­
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ного надгробного пам ятника. И з серпентина делаю тся 
мелкие вещи: коробочки, письменные приборы, вазы  и т . п .
Вблизи станции по р. К ам енке, Черной и возле села 
Косой Б род  находятся месторождения талька (прим е­
няется, как  огнеупорный м атериал). В 6 к л м . на восток от 
станции, по дороге от М раморского завода в Сысерть,—- 
месторождения полевого ш пата и слюды (употребляется 
для целей термо-изоляционной набивки и приготовления 
искусственных строительных кам ней). Примерно, в 10 клм . 
расположены рудники медного, серного колчедана и за ­
лежи бурого ж елезн яка.
С проведением из Ч елябинска в Свердловск линии вы ­
соковольтной электропередачи на ст. М раморской будет 
построена электро-подстанция, которая даст электроэнер­
гию на ближ айш ие заводы и р у д н и ки —Оысертский, Се­
верский, П олевской, А тигский, Ревдинский и на бога­
тейшее Д егтяринское месторождение медной руды, распо­
ложенное близ Ревдинского завода. Это месторождение 
замечательно такж е громадными общими запасами золота 
и серебра, заклю чаю щ егося в его рудах .
От ст. М раморская ж ел езн ая  дорога идет в южном 
направлении на высоте 250— 300 м. над уровнем м оря, 
вдоль главного водораздела европейских и азиатских 
рек, которые здесь берут начало и многочисленными р у ч ья ­
ми стекаю т с невысоких лесисты х гор. холмов, увалов 
и кряж ей , слож енны х из кристаллических  сланцев и гра- 
нито-гнейсов, беспорядочно разбросанны х на всем про­
странстве до границ Ю жного У р ал а . На востоке эти ручьи 
собираются в бассейне р. Исети, а  на западе составляю т 
бассейн р. Чусовой.
Справа водораздельную  зону окайм ляет Уфалейский 
горный к р я ж , с невысокими отдельными скалистыми 
вершинами, слева Каслинско-Сысертский к р яж . Между 
этими кряж ам и  местность,по которой идет ж елезно-дорож ­
ная л и н и я ,— равнинного и холмистого характера с тр а в я ­
нистыми пространствами (степями и еланями) и болотами.
В 5 клм . на северо-запад от М раморской на правом 
берегу р . Чусовой раскинулась красивая деревуш ка 
Р а с к  у и х  а , а в 5 клм. от нее на том ж е правом берегу—  
село К у р  г а  н о в с к  о е. Располож енны е в ж ивопис­
ной местности, среди гор, эти деревни служ ат прекрасным 
местом отды ха. В 4 клм. дальш е по линии раскинулась
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на берегах Чусовой д е р . Косой Б род , известная месторо­
ждением наж дака (корунда) и кособродского м рам ора. 
В 8 клм . за  Косым Бродом— р а з‘езд Л® 78 -Сысертскнй, 
где ж елезную  дорогу пересекает тр ак т  из Сысертскоги 
в Полевской завод. От 78-го р а з 'е зд а  па Полевской завод 
идет ветка протяж ением  7Сз клм .
Газоуловитель Полевского химического завода.
И о л е в с к  о й завод, сперва медеплавильны й, затем 
ж елезоделательны й, а  г еперь химический, основан в 
1724 г. П ричиной постройки здесь м едеплавильного за ­
вода послуж ило открытие ж ителям и  А рамильской Слободы 
около 1702 г. старых разработок  и следов плавки  медной 
руды па месте Гумеш евского рудника и на р . П олевой, 
бывшей тогда во владении баш кир; последние с оруж ием 
в руках  защ ищ али свои земли от вторж ения русских, 
и разработка  рудников н ачалась лиш ь в 1723 году. До рево­







В настоящ ее врем я П б л е в с к о й  х и м и ч е с к и й  
з а в о д-—один из заводов основной химической промыш ­
ленности У р ал а , с большим будущ им. Завод хорош о обо­
рудован.
l ie  менее интересен и II о л е в с к  о й с т е к  л  о д  е- 
л а т о л ь  и ы  и завод , оборудованный двумя стекло­
плавильными печами. Огненные печи, ж идкая огненная 
масса расплавленного стекла, любопытный и эффектный 
способ вы дувания стекла и изготовления разной посуды, 
начиная с небольш ого п узы рька и кончая пятиведерными 
баллонами (бутыли для серной кислоты)— производят 
сильнейшее впечатление на экскурсантов. Селение завода 
расположено в красивой гористой местности на берегу 
большого заводского пруда. Н а востоке высится Д ум нал 
гора, название которой народная м олва связы вает с пре­
быванием здесь П угачева. В Т клм . на северо-запад, в верхо­
вьях речки П олевой , высится гора А зов, с вершины ко­
торой, с высоты 564 метров, откры вается красивый вид 
на десятки  верст. В 6 клм. н а  север по берегам больш ого 
пруда раски н улся  С е в е р с к и й  металлургический 
завод, принадлеж авш ий ранее такж е  А кц.О -ву Сысертоких 
заводов. В настоящ ее время завод э к с п л  о ат и р у ется кон ­
цессией Лена. Голдфилдс ,,Л им итедт‘,.
Д алее ж .-д . линия пересекает р . Чусовую и вскоре 
подходит к ст. П о л д н е в о й , получившей название 
от села того ж е имени. Б ли з села— золотой прииск По- 
скакухинский, а  на правом берегу р . Чусовой добыча х р и ­
золитов (научное назван и е—демантоиды)-—драгоценны х 
камней красивого ж елтовато-зеленого цвета с прекрасной 
игрой. За П олдневой ж .-д . линия проходит близ водораз­
дела между р . р . У ф ал ей и Ч усовой . Истоки У фалея видны 
вправо от линии. Ч у с о в а  я  вы текает из оз. Сурны за 
Ш ароновой горой , виднеющейся влево от линии между за ­
крытым р а з ‘ездом К аркадин и ст. У фалей. У р а з 1 езда линия 
пересекает речку  К аркадин и идет вдоль левого берега 
р. У фалей, которы й, причудливо извиваясь по широкой 
долине, вскоре переходит в пруд  В е р х  н е-'У ф а  л е й- 
с к о г о з а в о д а .  Поезд подходит к  ст. У ф а  л е й, 
расположенной но склону горы , близ берега заводского 
пруда, на высоте 534 метров, в 105 клм . от Свердловска. 
Из окна вагона откры вается далекий и красивый вид. 
Внизу блестит ш ирокий пруд , влево за ним по склонам
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гор раскинулось селение завода; у  самого пруда дымится 
завод; левее селения вы сятся горы , среди них— Б о л ь  
ш о й К ам ень, вы сокая гора,на  верш ине которой скалы  при­
чудливой формы высотой в несколько десятков саж ен . 
Гора находится в 8 клм на ю го-запад  от завода.
Уфалей.
' У ф а л е й с к и й  з а в о д  построен в 1761 году и з­
вестным тульским  купцом, а  впоследствии крупны м  у р а л ь ­
ским заводчиком, Иваном М осоловым.
Ч ерез семнадцать л ет  И ваном М осоловым, совместно 
с братом Семеном, по у к а зу  государственной берг-коллегин , 
в 2 верстах  от У фалейского завод а , был построй С уховяз- 
ский завод , получивш ий н азвание по имени речки Сухо- 
в я зи , на берегу которой он возни к .
В 1792 году Уфалейский и С уховязский  заводы попали  
в руки  заводчика Губина, который недалеко от У ф алей­
ского завода построил ряд  новых заводов: Н иж не-У ф алей- 
ский, Н иж ие-С ергинский, В ерхне-С ергинский, К озинский , 
А тигский , М ихайловский.
В конце 50-х годов прош лого столетия дела н аслед ­
ников Г убина расстроились, и заводы  переш ли в ведение 
опекунского управления. О пекуны м енялись почти к а ж ­
дый год. Каж дый новый о п еку н , заинтересованны й в изве­
стном проценте с прибыли, приносимой заводами, стрем ил­
ся вы делы вать железо возмож но деш евле, не заботясь об 
участи заводов.
Не лучш е было и с арендаторам и , которым в 1869 году 
были переданы заводы. Они вы ж им али из заводов все, 
что только можно было вы ж ать , пока не довели их  до са­
мого отчаянного полож ения. В рем я опеки и аренды  было 
самым тяж елы м временем для рабочего населения. Не у л у ч ­
ш ая заводского оборудования, опекуны  и арендаторы  
вы ж имали прибыли, главным образом , за  счет усиления 
труда мастеровых. В конце 1881 года У фалейский завод 
со всеми другими был куплен  компанией капиталистов 
под фирмой «Товарищество С ергинско-У ф алейских го р ­
ных заводов».
Небезынтересно отметить, что в 1774 году У фалейский 
завод участвовал в Пугачевском бунте и через него прош ла 
известная карательная  экспедиция Г агрина, с н ар яж ен н ая  
усмирителем, пугачевщ ины графом Паниным.
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На. ар ен у  организованной  классовой  борьбы  рабочие 
У ф алейских заводов вы ступили в 1902 году . В этом году  
в апреле м есяце рабочие пудлингового  цеха Н иж не-У ф а- 
лейского за в о д а  забастовали  против введения адм инистра- 
цией ш траф ов за  каж д ы й  сдаваем ы й сырой кусок  ж е л е за  
и стали. В м ае этого ж е года бастовали  рабочие пробойного 
цеха В ерхне-У ф алейского  зав о д а , п ред 1 яви в  треб ован и я  
об увеличении заработной  п латы .
В 1917 году рабочие У ф алейских  заводов одни из п е р ­
вых стан о вятся  под знам ена больш евистской партии  
и сразу  ж е  после О ктябрьской  револю ции организую т 
друж ины К р асн о й  гвардии , которы е в первы й момент 
восстания ч ехо-словаков  ведут с ним и героическую  борьбу .
Один из участников борьбы  этого периода пиш ет: 
«Заводский гудок  за гу д е л ... Мы пош ли в завод . К огд а  
приш ли, там  у ж е  остановили р аб о ту , и рабочие толпились 
на площ ади зав о д а . С тавится вопрос: «кто ж ел ает , то в а р и ­
щи, и сполнить долг рабочего, тот долж ен  сейчас ж е е х ать  
воевать, защ и щ ать  Советскую  вл асть» ...
«Все ж ел аем »—послы ш алось в  ответ со стороны р а ­
бочих. Все соб рал и сь  во дворе С овета Р абочих  Д епутатов, 
всего, к а ж е т с я , 420 человек , кром е красногвардейцев . 
На скол ько  ч ел овек  хватило  о р у ж и я — не пом ню ... Тем не 
менее все вооруж енны е и невооруж енны е вы строились 
и пош ли на станцию  д л я  п о гр у зк и  в эш елон.
Люди бы ли в грязн ы х  б л у зах , в л а п т я х , только  что 
оторванные от станков с работы .
Х озяй ствен н ого  ап п ар ата  тож е не бы ло. По ч у вств о ва­
лась вера в свою победу»...
О крестности ст. У фалей богаты  мощными залеж ам и  
торфа, разрабаты ваем ого  д ля  н у ж д  В .-У ф алейского  завод а ; 
в 2 к л м .— добы ча м рам ора, к в а р ц а ; в 3 к л м .— копи по до­
быче белой гли н ы , и звестн як а; в 5 к л м .— добыча долом ита; 
в 6 к л м .— м есторож дения б урого  ж е л е зн я к а .
В .-У  ф а  л  е й с к  и й м е т а  л л у р г и ч е с к и й з а- 
в о д У р ал  м ета с устарелы м  оборудованием , вы рабаты ­
вает, главны м  образом , древесно-угольны й  чугун  и к р о ­
вельное ж ел езо .
Н .-У  ф а л е й с к и й  з а в о д  У рал м ета , в 16 к л м . 
на ю го-восток от В .-У ф ал ея , б л и з впадения р . У фалей 
в р. Уфу— подсобное предприятие В .-У ф алейского  завод а , 
вы рабаты вает м артеновский м еталл . Этот завод  дает су-
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ту д ку  В .-У фалейскому и получает у последнего ч угун  для 
мартеновского передела.
В 11 клм . от ст. Уфалей находится Н бво-Ч еремш анекое, 
а в 3 клм . —  Тю леневское м есторож дения никелевы х руд 
(последнее открыто в 1926 г .) , содерж ащ ие до I проц. ни­
кел я  и позволяю щ ие ежегодно в течение 1 '3 лет вы п лавлять  
410 тонн  м еталла. До настоящ его времени никелевой про­
мышленности у нас не сущ ествовало. Н икель идет в виде 
сплавов с различными сортами ж ел еза  и стали , а такж е 
д ля  выделки никелевой посуды . Потребности нашей 
страны  в никеле покры вались ввозом из-за границы . 
В ближ айш ее время будет приступлено к устройству 
рудников, первого в СССР никелевого завода и ж ел езн о ­
дорож ной ветки.
З а  ст. Уфалей ж елезн ая  дорога поднимается в гору 
и делает значительный изгиб влево . С этой стороны горы 
вьется змеей речка Г ен ералка. Н а 23 клм. от У ф алея 
линия достигает высшей своей точки—-608 метров, возле 
которой располож ена гора М аук, интересная место­
рождением м инерала актинолита. К  C'i . M a y  к линия 
спускается на высоту 512 м етров. От станции идет дорога 
на К аслинский завод, располож енны й отсюда в 20 клм . 
З а  М ауком линия несколько пониж ается и через 10 клм . 
подходит к подножию горы Е гозы ,| которая высится 
сп рава  от линии; слева протекает реч. Е гоза , а  за 
ней виднеется Б орзовочная гора —  эта гора известна 
месторождениями борзовита (разновидность корунда), 
корунда, в'езувиаПа, рутила, хризопраса  и др . Л иния 
вскоре пересекает реч. Е гозу  и подходит к ст К  ы ш т ы м, 
располож енной на высоте 427 м етров, в 157 к л м . от Сверд 
ловска. Влево от с.г. леж ит Н иж не-К ы ш ты м ский завод, 
вп раво— г. Кыш тым.
К ы ш ты м .
Город Кыш тым, насчитываю щ ий по переписи 1926 г. 
15960 ч ел ., ш ироко раски н ул ся  по холмистым берегам 
заводского пруда.
Б л и з моста, перекинутого через заводский пруд , н а­
ходится бывший «господский» дом, очень красивой ар х и тек ­
туры , в котором теперь разм естилась районная ш кола 
ф абрично-заводского ученичества.
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О б сл у ж и вая  К а л а ту , К ы ш ты м, Н евьянск  и К а р а б аш , 
школа подготовляет квалиф ицированную  рабочую  си л у  
для м едеплавильного  производства. С рок обучения— три  
года. П ри ш коле имеются свои хорош о оборудованны е 
м еханическая, л и тей н ая  и сто л яр н ая  м астерские.
(' моста завод ского  п руд а  откры вается красивы й вид 
на завод  и окрестности ; по ту  сторону пруда, в н е с к о л ь ­
ких к и л ом етрах  от завод а , виднею тся зм еевиковая  гора 
с: у г о л  а  к  и г. Е го за —две наиболее возвыш енные точки  
этой части У р а л а  (свыш е 600 м етров над  уровнем  м о р я ), 
постоянно посещ аем ы е эк ску р сан там и .
П од‘ем н а  эти горы довольно  затруд н и телен , по за б р а в ­
шийся на верш и н у  их всегда бы вает вполне во зн агр аж д ен , 
т. к . с верш ин  С угом ака и Е гозы  отк ры вается  ж и воп и сн ая  
нанорама н а  З а у р а л ь с к и й  озерны й к р а й , представляю щ ий 
красивое сочетание невы соких г о р , хвойного леса , больш их
Кход в Сугомакскую  пещеру.
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и м алы х озер и окрестны х заводов. Особенно хорош  вид 
в момент восхода солнца.
В бурливы й 1S05 г. на верш ине С угом ака н есколько  
м есяцев гордо развевалось красное зн ам я , в густом сосняке 
собирались партийны е сходы, п о ка  не было задуш ено р е ­
волю ционное движ ение и сбит ф лаг полицейскими, чтобы 
снова взвиться в 1917 г.
У поднож ья горы Сугомак— известковая пещ ера, ко­
торая  так ж е  вызывает больш ой интерес у экскурсан тов , 
проникаю щ их туда с ф акелам и.
В самом городе имеется молодой краеведческий м узей , 
помогающий знаком иться с местным краем .
Кыш тымский район издавна сл ави л ся  своими природ­
ными богатствам и; здесь имею тся м есторож дения ж ел ез­
ных руд , корунда, ш пинеля,слю ды , хромистого ж е л е зн я к а , 
пирита, но главное богатство к р а я , это—месторождения 
медных руд , которые в свою очередь содерж ат золото, 
серебро, цинк, селен и тел л у р .
Медные рудники находятся в Соймоновской долине, 
в 42 клм . на ю го-запад от Кы ш ты ма.
По последним данным запасы  медных руд Соймоновской 
долины  исчисляю тся в 3505 тысяч тонн , с содерж анием  
84550 тонн меди. В настоящ ее врем я эти м есторож дения 
по добыче стоят на первом месте в СССР.
Н а рудах Соймоновского месторождения работает 
крупнейш ий в СССР и хорош о оборудованный К  а р а- 
б а  ш с к и й м е д е п л а в и л ь н ы й  з а в о д ,  н а­
ходящ ийся тоже в Соймоновской долине, у поднож ия горы 
К арабаш , и вы плавляю щ ий красную  ш тыковую медь, 
которая путем электролиза окончательно очищ ается от 
примеси на К ы ш т ы м с к о м э л е к  т р о л и т и о м 
з а в о д е ,  расположенном в двух килом етрах ог станции 
Кыштым.
Сейчас Кыштым является  важ нейш им центром медного 
дела на У рале.
Возникновение Кыштымских заводов связано с именем 
знаменитого уральского  заводчика Н икиты Демидова.
В былые времена местность, занимаемая Кыштым- 
скими заводами, принадлеж ала баш кирам. Х итрый му­
ж ичок Демидов приобрел ее у них по баснословно детпезой
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цене. Н а  ку п л ен н о й  у  баш кир земле в 1757 г. Д ем идов 
построил д ва  ж елезоделательн ы х  завод а— Верхне и Н иж - 
не-К ы ш ты м ский.
И стория К ы ш ты м ского горного  о к р у га  не раз  с л у ж и л а  
темой д л я  р а с ск а зо в , повестей и х р о н и к  известном у бы то­
писателю У р а л а  Д . Н . М ам и н у-С и б и ряку . И это не с л у ­
чайно. В годы  крепостного п р а в а  адм инистрация К ы ш ты м - 
ских заводов особенно п р о сл ав и л ась  свирепостью  и д и ­
костью р асп р ав  с крепостны ми м астеровы м и. Это подтвер­
ждается рядом  волнений , которы е наблю дались н а  К ы ш - 
тымских заво д ах  ещ е в семнадцатом  веке. Т ак , н а п р и м ер , 
весной J760 г. крепостны е кр естьян е  окрестны х слобод, 
приписанные к  кыш тымским и каслинским  Д емидовским 
заводам, о тк аза л и с ь  раб отать  н а  заГводчика и зан ял и  М ас- 
лянский острог (крепость). Этот острог п ослуж ил вос­
ставши д опорны м  пунктом  д л я  защ иты  от правительствен ­
ных войск.
П очти д ва  года д ерж ал и сь  восставш ие в крепости , 
пока не потерпели  п ораж ен и я и в 1762 году силой не были 
водворены сн ова  н а  заводские работы .
В годы П угачевщ ины  (1774 г .)  рабочие Кы ш ты мских 
и К аслинского  заводов, соединивш ись с отрядами п у га ­
чевского атам ан а  Г р язн о ва , н асто л ько  хорош о были с о р га ­
низованы, что новели  п рави л ьн ую  а та к у  г. К ы ш ты ма, 
пока войска ген е р ал а  Д екол он га  не зад уш и ли  этого ш иро­
кого народного  д ви ж ен и я .
П оследую щ ая участь К ы ш ты м ских заводов была та к о в а . 
В 1809 г. один из наследников Демидова продал Кыш - 
тымские заводы  волж ском у к у п ц у  Р асторгуеву . От Р а с ­
торгуева, н а  дочери которого  бы л ж енат А лександр Зотов, 
отец которого из просты х к р естьян  д о слу ж и лся  до у п р а в л я ­
ющего В ерх-И сетским и заводам и ,завод  попал в руки  сыну 
Зотова Г ригорию , который ч и н и л  над крепостными неимо­
верные звер ств а . О Зотове соо б щ ается , что он лично хо ­
дил с зар яж ен н ы м  пистолетом по заводу  и расстреливал  
на месте креп остн ы х  рабочих , которы е подавали  хотя  бы 
малейщий вид к неповиновению . О зотовских зверствах  
прослыш али д а ж е  в П етербурге, откуда бы ла н ар яж ен а  
специальная ком иссия д ля  след стви я . К огда эта ком иссия 
спустила воду из п р у д а ,— на дне его наш ла д есятки  челове­
ческих тр у п о в . Это были зам ученны е феодалом Зотовым 
крепостные рабочие.
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П осле реформы 1861 года вплоть д а  1908 г. Кыштымские 
заводы были неустроенными и заводчики вы нуж дали 
рабочих оплачивать этот недочет, усиленно эксплоатйруп 
их труд.
В течение 50 лет Кыш тымские заводы были чугуно­
плавильны ми и м едеплавильны м и. С развитием медного 
дела Н иж не-Кыш тымский завод 61.1л переоборудован 
в электролитны й, а Верхне-К ы ш тьш скип сперва сделался 
подсобным предприятием, а потом был совсем зак р ы т .
Кыштымский медный колчедан, насыщенный благород ­
ными м еталлами (серебром и золотом), обратил на себя 
внимание иностранного кап и тал а . В 1900 г. здесь об ра­
зовалось А кц. О-во Кыш тымских горных заводов, в кото­
ром позднее получил преобладание английский капитал , 
в лице главного акционера— англичанина Лесли У ркварта .
После О ктябрьской револю ции, когда на У рале началась 
борьба с чехо-словаками, рабочие Кыштымских заводов 
вы ставили против них большое количество сил.
До образования ш таба Восточного фронта в Кытптыме 
находился первый полевой ш таб войск, действовавш их 
против чехо-словаков на Екатеринбургском  направлении . 
Возле Кыш тымских и К аслинского  заводов произош ли 
первые организованны е схватки  советских войск с чехо­
словакам и .
В 1919 г ., после разгром а К ол ч ака, администрация 
У р квар та  все, что можно было эвакуировать, увезла 
с собой в Сибирь, оставш ееся р азр у ш и л а , а громаднейш ие 
ш ахты  (до 300 м. глубины) за то п и л а ,водой. Заводы  и все 
рудники  были приведены в негодное состояние. В осстано­
вление завода было делом чрезвы чайно трудны м, требую ­
щим громаднейш их м атериальны х средств. С н ачал а  ре­
волю ции до м ая 1925 г. завод стоял .
У ркварт много раз пы тался получить в концессию 
национализированны е Кыш тымские заводы, но это ему 
не удалось. В связи с притязаниям и  У ркварта , в своем 
приветствии У ральском у Областному С‘езду Советов 
карабаш ские рабочие в начале 1925 г. говорили: Мы
дали  название своей стенной газете «Петля У ркварту  . 
Это название временное: 1 -го м ая мы пустим завод и тем 
самым наденем эту петлю н а  шею У ркварта  и намертво 
ее затянем». В мае 1925 г. заработал  К арабаш , а  за  ним 
п электролитны й завод, и теперь Кыш тымские заводы
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по только  восстановлены , но прнстунлено  и к  расш ирению  
м едеплавильного и электролитного  дела .
О знаком ление с медным делом  экскурсан там  н уж н о  
начинать с К а р а б аш а .
Кыштым соединен с К арабаш ем  узкоколейной  ж елезной  
дорогой, п ротяж ен и ем  в 42 к л м . Этот путь пробеган^т м а ­
ленькие вагон ч и ки  в течение 3-х часов . П уть идет по одной 
из краси вей ш и х  местностей З а у р а л ь с к о го  озерного к р а я , 
сначала по берегу  озера  С.угомак, а  затем меж ду гор).
К ара  баш  привольно расп олож и лся  в котловине на 
берегу о зе р а , среди  безлесны х гор.
Г.лиже всех , в 2  клм . п а  юго-восток от завод а , н а ­
ходится И е р в о м а  й с к  и п р у д и и к  (б. А м ер и кан ­
ский)- М ощ ность ж и л ы  около 3 м етров, зап ас  руды 529300 
тонн, среднее содерж ание меди в руде 3 ,5— 4 проц .; г л у ­
бина вы работок  до 164 м. от поверхности .
Д р у го й , Р  ы к  о в с к и й (б. Смирновский) р у д ­
ник р асп олож ен  в 4 клм . от за в о д а  н а  север; здесь р а з р а ­
батываю тся две ли н зы  (пласта) мощ ностью  около 4 м .; 
запасы к о л ч ед ан а— до 768600 тон н , с содерж анием  меди 
около 3 п р о н .; вы работки  достигли  глубины  250 м етров.
К о  н ю х  о в с к  и и р у д  н и к — рядом  с Р ы к о в- 
ским (с запасом  руды  580300 тонн) пока не р а зр а б а ты в а е тс я , 
но намечен к  восстановлению .
М ежду Р ы ковским  и К ош оховским  рудником будет 
пройдена ц е н тр ал ьн ая  к а п и та л ь н а я  ш ахта , с помощ ью  
которой будут р азр аб аты ваться  оба руд н и ка .
С т а  л  и н  с к  и й (б. К а р п и н с к и й )р у д н и к —-в 4 кл м . 
на юг от за в о д а ; средн яя  м ощ ность л и н з 15 м .; запасы  
медного кол ч ед ан а  486.700 тонн  (меди 2 ,2  проц. и серы  
28 проц .)и  серного  колчедана 683.200 тонн (меди 0 ,6  проц . 
н серы 48 п р о ц .) .
П и о н е р е  к  и й р у д н  и к — в 7 клм . на юг от 
завода с зап асо м  руды  12770 тони .
С р у д н и к о в  р у д а  по у зк о к о л ей к е  электрической  тя  
гон подвозится к  заводу  на эс то к а д у , с которой ее с в а л и ­
вают вн и з в больш ие - бассейны ; отсю да в вагон етках  
медный кол ч ед ан  электрической  тяго й  подвозится к  м ед е­
плавильны м  ватер-ж акетны м  п ечам , где руд а  освобож да­
ется от серы  и получает, т а к  назы ваем ы й, ш тейн, со д ер ж а­
щий до 30 проц . меди. Сернисты е ядовиты е газы  п ока  
не и сп ользую тся  и из ватер -ж акетов  через вы сокие
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трубы  вы ходят н аруж у , о тр ав л яя  воздух и уничтожая 
растительность. Т ак  ведется еще со времен У ркварта. 
М ежду тем, улавливаемы й сернистый газ без тр у д а  можно 
перерабаты вать в серную кислоту— ценнейший продукт 
химической промыш ленности. Теперь принимаю тся меры, 
чтобы извлекать из колчедана не только медь, н-о и серу, 
цинк и прочие встречаю щ иеся примеси.
Расплавленны й штейн из ватер-ж акета вы пускается 
вместе со ш лаком в вы ложенные глиной ванны и отделяется 
от ш л ака . В ж елезны х чанах электрическим и кранами 
штейн переносится к конверторам , вращ аю щ им ся вокруг 
горизонтальной оси цилиндром, где штейн при высокой 
тем пературе освобождается от ж елеза ; оставш аяся в кон­
верторах  ч ерновая медь, с содерж анием  99 проц. чистой 
меди, вы ливается в виде толсты х пластин и отправляется 
в Кыштым на электролитны й завод д ля  отделения золота 
и серебра, после чего получается химически чистая элек­
троли тн ая  м едь.
П еред советским К арабаш ем  и Кыштымом откры ва­
ются ш ирокие перспективы. У р к вар т  н ад еялся , что без 
его помощи не восстановить заводов. Но оказал ось , что 
уральски е  рабочие не только восстановили заводы , но 
.полож или  прочное основание д л я  дальнейш его развития 
медного дела. Если при У ркварте заводы давали 9836 тонн 
чистой меди, то при Советской власти в восстановительный 
период 1926-27 г. г. дали 6500 тонн, а к 1930-31 г. г. 
долж ны  дать 1 0 0 0 0  тонн электролитной меди.
Особенно же большие перспективы  откры ваю тся перед 
К арабаш ем , когда строю щ аяся Ч еляби н ская  районная 
электростанция дотянет свои провода до К араб аш а и 
позволит широко электриф ицировать рудники и за­
вод.
От Кыштыма ж . д. л и н и я , пониж аясь, поворачивает 
па ю го-восток и вначале проходит по сосновому лесу, 
перемеш анному с березняком ; налево у самого полотна 
блестят озера Татыш и У лагач , направо озеро А какуль. 
У последнего ж . д. входит в пределы  А ргаяш ского  кан­
тона Б аш кирской  АССР. Соснового леса здесь нет, его 
сменили небольшие островки березняка среди беспре­
дельны х слегка  всхолмленны х пространств.
А р г а я  ш — город располож ен  на берегу озера 
того же имени в 191 клм . от С вердловска и 56 клм . от Че­
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л яб и н ск а. Зд есь  кантонны е уч реж ден и я  А р га я 1нского  
кантона, заним аю щ его площ адь 5244 к в . клм . К антон  
граничит со Свердловским, Ч елябинским , К ун гурски м  и 
Златоустовским  округам и  У рал ьской  области . Ар гаяш  
известен, к а к  кум ы солечебны й рай о н . О бш ирные степи , 
между о зер , с роскош ной ковы льной  и солончаковой  р а с ­
тительностью  , ровны й сухой  кли м ат, редкое, исклю чи­
тельно б аш ки рское  население— самые благоприятны е у сл о ­
вия д ля  р а зв и т и я  кум ы солечения. Здесь при лечении к у ­
мысом легочны х болезней достигаю тся поразительны е 
р е зу л ь та ты .
Возле А р га я ш а  в 1918 году получил первое боевое 
крещ ение вы ступивш ий против чехо-еловаков 3 У ральский  
полк, впоследствии  3-й Е катер и н б у р гски й , сф орм иро­
ванным из екатери н б ургски х  рабочих .
К ом андир п о л к а  тов. О нуф риев сообщ ает интересны е 
данные об одном из моментов ж и зн и  полка. «Прибыв 
в расп оряж ен и е  н ач ал ьн и к а  боевого уч астка , мы двум я 
ротами н ап р ав и л и сь  на ст. А р га я ш , в обход чехо-слова- 
кам , которы е вели  наступление на Кы ш ты мский завод . 
Отряд численностью  до 400 ч ел овек , при 6 п улем етах , 
шел д ва  д н я , не встреч ая  п р о ти в н и ка . К рассвету третьего  
дня мы д остигли  ст. А ргаяш  и а так о в ал и  чехов. П ри бы в­
ший к  веч еру  н ач ал ьн и к  боевого уч астка  Ж ебекев отдал 
приказ об отводе о тр яд а . Зам ети в  наш  отход , противник  
пустил д л я  преследования сотню  к а за к о в . П ехота не 
дрогн ула, и , подпустив к а за к о в  на близкую  дистанцию , 
откры ла пулем етны й и руж ей н о-зал п овы й  огонь»... Т а к  
начались первы е бои, которы е по линии  А ргаяш , К ы ш ­
тым, К асл и  п р о д о л ж али сь  около  д вух  недель.
З а  А ргалш ем  л и н и я  проходит по степной м естности. 
Вправо от л и н и и , почти у полотн а больш ое озеро К исе- 
гач, близ о зер а  л и н и я  входит в Ч елябинский  о кр у е , 
в пределах  которого  находится закры ты й  р а з 'е зд  К асар ги  
и далее ст. Е с а у л ь с к а я .  Л и н и я  идет безлю дной 
степью, вскоре  пересекает р е к у  М иасс и , обходя г. Ч е л я ­
бинск с восточной стороны , мимо строю щ ейся районной 
электростан ц и и , и зол ятора  и м ногочисленны х станционны х 
сооруж ений,подходит к  невзрачном у зданию  ст. Ч ел яби н ск , 
располож енной в 247 клм . от С вердловска на высоте
373,5 м етра  над уровнем  м о р я . С танция Ч ел яби н ск—  
узловой п у н к т . Отсюда идут л инии  на К урган — П етр о ­
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павловск— Омск и на Самару; здесь формирую тся поезда 
д ля  следования через ст. П олетаеве па Троицк и К уста- 
най.
Челябинск.
Возникновение Ч елябинска относится к 1730 году.
В этот год, баш кирскому старш ине Таймасу Ш аим ову , 
преданному сподвиж нику русского самодерж авия, чтобы 
обезопасить восточные границы  государства от набегов 
ки рги з, поведено было на пож алованной ему земле 
построить ряд  крепостей и в том числе Ч елябинскую .
При постройке крепость была названа Ч елябинской 
по имени баш кирской деревни Ч елябы  (в переводе на р у с ­
ский язы к —ведро), на месте которой она возникла.
Население вокруг крепости первое врем я собиралось, 
главным образом, из крепостны х крестьян , беж авш их 
в челябинские степи от тяж ел ой  барщ ины ;— из старооб­
рядцев, которы х не терпело царское правительство в Р о с ­
сии за  их старую  веру ; из запорож ских  казаков не ж е л а в ­
ш их променять свою вольность на русский гнет, и 
вообще из недовольных элементов.
В 1714 году крепость Ч елябинск  настолько заселилась 
что ее решено было сделать центром особой И сетскон п ро ­
винции, объединив в ней Ч ел яби н ски й , часть Троицкого 
и Ш адринский уезды.
В 1773 году, в связи  с занятием  войсками П угачева 
Златоутовского  'и С аткипского заводов и движ ением  их 
на Ч елябинск, вся И сетская п ровин ция, состоявш ая тогда 
из 56290 душ оседлого населения, почти полностью присое­
динилась к войскам П угачева или просто отказы валась 
вести с  ним войну. У часть Ч елябинской  крепости с 736 ж и­
телям и (вклю чая и гарнизон) бы ла на волоске.
Воевода В еревкин, сидевш ий в Ч елябинске, отовсюду 
настойчиво просил подмоги. Однако подмога не под­
ходила. 5 ян в ар я  1774 г. Ч елябинский  гарнизон восстал . 
К аза к и  арестовали весь ш таг управления, во главе 
с воеводой, и «изорвав платье (па нем) все до нага  и с в я ­
зав  руки  и ноги, били (его) см ертно .. Однако восстание 
было подавлено в тот ж е день подоспевшими войсками 
ген ерала  Д еколонга. З а  это восстание помимо общей рас­
правы  над участникам и, признанны й зачинщ иком  атаман
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У ржумцев с товари щ ам и  был зам учен  при допросах  бес­
человечной п оркой  плетьм и. У рж ум ц ев  умер после 17-ча­
совой пы тки «утверж д ая  оного вора  и зл од ея , Д онского 
казака П у гач ева , покойны м им ператором  П етром  третьим».
В 1781 г . Ч ел яб и н ск ая  креп ость  бы ла н азн ачен а  
уездным городом , приписанны м  1с У фимскому нам естни­
честву и до 1891 г. Ч ел яб и н ск  оставал ся  степным з а х о ­
лустным городиш ком , пока не началось  сооруж ение в е ­
ликого С ибирского  пути .
С этого врем ени н ачал ся  быстры й рост города. О т­
крываю тся конторы  д л я  скуп ки  пш еницы , устраиваю тся 
паровые м ел ьн и ц ы , строятся  кож евенны е и салотопен­
ные заводы , р асту т  торговы е у ч реж ден и я  и различного  
рода 'ремесленные п р ед п р и яти я . К  девятисотым годам 
в Ч елябинске им елись у ж е , в связи  с развитием  пром ы ш ­
ленности, значительны е кад ры  рабочих .
В 1896 году , здесь во зн и к л а  п е р в а я  на У рале револ ю ­
ционна): о р га н и за ц и я — «У р а л ь с к и й  Р а б о ч и й
С о ю  з> в которы й входили м арк си сты  и народники .
В озникновение первой с .-д . о р ган и зац и и  в Ч елябинске 
относится к  1903 году. Эта о р га н и за ц и я , укрепивш ись 
организационно, в 1905 г. и гр а л а  кр у п н у ю  роль  по р у к о ­
водству револю ционнной  борьбой чел яб и н ски х  рабочих . 
Особенно сильны й револю ционны й под‘ем наблю дался 
в Ч елябинске в 1905 году, в о ктябре  м есяце, в связи  с з а ­
бастовкой ж ел езн одорож н и ков  и опубликованием  м ан и ­
феста.
П ротив бастую щ их рабочих  сю да бы ли двинуты  сол­
даты и к а за к и . Д ело  доходило до сты чек м еж ду казакам и  
и рабочими и кон чи лось  в р езул ьтате  пораж ением  рабочих, 
а вслед з а  этим  еврейским  п огром ом .
В годы 1906— 1907, когда н а  У р ал е  н ач ал и  возн и кать  
боевые д р у ж и н ы  д л я  борьбы с сам одерж авием ,— Ч е л я ­
бинск в см ы сле орган и зац и и  сто ял  н а  втором месте после 
Уфы.
В 1917 году , после в зя т и я  вл асти  советам и, Ч е л я ­
бинск я в и л с я  об ‘ектом  борьбы  контр-револю ционного 
казачества. Б о р ь б а  с Дутовы м под О ренбургом  и В ерхне- 
- ральском в зн ачи тельн ой  степени л ож и л ась  на плечи  
челябинских раб о ч и х . Здесь ж е  в мае 1918 г. произош ло 
знаменитое вы ступление ч ехо-словаков , стоивш ее ж и зн и  
•Многим партийны м  работникам  города.
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П ри колчаковщ ине, в ию ле месяце 1918 года, в Че­
лябинске состоялось первое совещ ание различного  рода 
областных правительств, в том числе самарского и сибир­
ского, которые пытались договориться об организации 
единой вл асти .
В конце 1918 года в Ч елябинске возникла подпольная 
ком мунистическая о р ган и зац и я , которую возглавляли  
Л обков, Горш ков, Соня К р и в ая  и Рогозинский. Основ­
н ая  задача, которую  себе о рган и зац и я  стави л а- подго­
товка  восстания в ты лу у  К о л ч ак а . О днако, вследствие 
провокации , организация бы ла провалена и 33 человека, 
в больш инстве рабочие, были расстреляны  белыми. 
По занятии  Ч елябинска советскими войсками в июле 1919 г., 
Ч елябинские рабочие почти поголовно вооруж ились и 
вы ступили н а  борьбу с противником , пытавш имся занять 
Ч еляби н ск  обратно.
Ч елябинск ш ироко р ас к и н у л ся  по берегам р . Мкасс; 
обе части города соединены красивы м  бетонным мостом.
П ротекаю щ ая через город р . Миасс берет начало 
в Златоустовском  округе в Н аралинских  горах , течет 
на север вдоль У ральского  Х ребта  и И льм енских гор; 
обогнувш и эти горы поворачивает н а  ю го-восток и , пройдя 
через озеро А ргази , постепенно принимает северное 
направление. Миасс впадает сп рава  в реку И сеть (в Шад- 
ринском  округе). Д лина его около 500 клм .
К аки х  нибудь 20— 25 лет тому назад  Челябинск 
находился от станции в 5 к л м ., но после проведения Си­
бирской ж . д . и соединения с У ральской  ж . д. город начал 
быстро расти ; возни кш ая п р и во к зал ьн ая  слобода почти 
соединилась с городом, отд еляясь  от него небольш ой пло­
щ адью .
В настоящ ее врем я в Ч елябинске, но переписи 
1926 года, насчиты вается 59.307 ж ителей, К  городе на­
ходятся  : м узей местного к р а я , основанный в 1918 г ., с 50000 
экспонатам и (ул . Т руд а , №  28); Ч елябинское общество 
изучен и я местного к р а я  (при  м узее); издается гасета Че­
лябинский. Рабочий» (Р абоч е-К рестьян ская  у л , ,Ns 52). 
Город имеет автобусное движ ение. Ч ерез 4 —5 лет намеча­
ется постройка трам вая . И з сооруж ений Ч еляби н ск  заслу­
ж и вает особое внимание п ам ятн и к  В. И. Л енин у . И з ста­
ринны х зданий вы деляется собор постройки 1748 г ., на­
ходящ ийся на учете Г л ав н ау к и .
Свердловск— Челябинск
К у л ьту р н ы е  нуж ды  об служ и ваю тся  театром  им. IШ ил­
линга. рабочим и “клубам и , кино-театрам и: «О ктябрь»
и «Луч* и н ескольки м и  небольш ими садам и . Н амечено 
устройство дом а ф и зкультуры  и стад и он а .
В Ч ел яб и н ск е  имеется н есколько  ш кол I и I I  ступени 
и педагогический техникум .
Ч е л я б и н с к  находится в полосе м аслодельно-м ясного 
н зернового х о зяй с тв а  и считается одним из крупнейш их 
торгово-пром ы ш ленны х центров У р а л а . Б ы стро р азви в ает­
ся м аслодельное п роизводство , кож е г ен н ая  и д р у гая  п ро­
мыш ленность, с в я за н н а я  с обработкой  сельско-хозяйствеп - 
ных п род уктов . В п ер сп ек ти ге— развитие беконного дела 
и консервного  производства. Основные виды товар нон 
продукции— п ш ен и ц а, овес, м ясо , м асл о , б еко н ,яй ц а , кож и, 
сыр, л ьн ян о е  вол окн о , семя. Ч ел яб и н ск  явл яется  важ ны м  
хлебным центром  У р ал а . П ерераб отка  хлеоопродуктов 
ведется н а  к р у п н ы х  товарны х м ел ьн и ц ах , располож енны х 
в районе город а. Ч ел яби н ск  сн абж ает хлебом горно­
заводский У р а л . В связи  с тем , что Ч елябинск  я в л я ­
ется крупны м  перевалочны м  пунктом  д л я  сельско- х о ­
зяйственны х п р о д у к то в . здесь недалеко от станции по­
строен кру п н ей ш и й  н а  У рал е  эл ев ато р , емкостью  25 ты с. 
декатонн зе р н а ; в ближ айш ее врем я  будет выстроен хо­
лодильник д л я  х р ан ен и я  м ясоп род уктов , м асла и яи ц . 
емкостью в 750 тонн . Д л я  то р го вл и  намечен к постройке 
крытый р ы н о к .
Г рузооборот ст. Ч ел яби н ск  доходит до -10 ты с. д е к а ­
тонн: хлебны е гр у зы , лесом атериалы , д рова , у гол ь , ж е ­
лезо и др!
В ц ел ях  п рави л ьн ой  постановки  сельского  хозяй ства  
в Ч еляби н ске  в ближ айш ее в р ем я  нам ечается устройстве 
районной опы тной станции с отделами полеводства, зо ­
отехники, селекц и и  и огородничества. П отребность сель­
ского х о зяй ств а  в агроном ах  и зоотехн и ках  вы двигает 
необходимость откры ть в Ч ел яб и н ске  сельско-хозяйствен - 
ный институт с ф акультетам и  агроном ическим  и ветери­
нарно-зоотехническим .
Д л я  сн аб ж ен и я  У р ал а  сельско-хозяйствен ны м vi_о р у ­
диями в Ч ел яб и н ск е  построен крупны й  и хорош о ооору- 
Дованный М е х а н и ч е с к  и й з а в о д  с е  л  ь с к  о- 
х о з я  й с т в е н н о г о  м а  ш и н о с т р о е н и я  им. 
Колю щ енко. З а в о д  изготовляет п л у ги , петли— оконны е
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и д вер н ы е . Н а этом заводе сосредоточено все основное п л у ж ­
ное производство У р ал а . Г одовая  производительность 
завод а 40 ты с. плугов. З аво д  расш и ряется  и получает 
новое заграничное оборудование.
И з д р у ги х  предприятий н у ж н о  отметить X и м и к  о- 
ф а р м а ц е в т и ч е с к и й  з а в о д  У ралм едторга. 
Заво д  вы рабаты вает экстр акты , м ази , кап л и  м асл а , порош ­
к и , м ы ла медицинские и проч . ап текар ски е  товары .Ф арм за- 
вод я в л я е тс я  единственным на У рал е .
О коло ст. Ч елябинск—дроболитейны й завод  но от­
л и вке  дроби . З аво д  имеет ж елезную  баш ню  типа ,,Э йф ель“ , 
высотЪй 37 м ., имеющую больш ое значение при отливке 
дроби , которая  долж на затверд евать  в воздухе.
Г лавное богатство к р а я — Ч  е л  я  б и н с к  и е б у р о ­
у г о л ь н ы е  м е с т о р о ж д е н и я ,  н аходящ иеся 
в 15 кл м . к  востоку от ст. Ч е л я б и н с к . Ф актически  р азр аб о т­
ка  м есторож дений н ачал ась  после револю ции и теп ерь  они 
даю т 500 ты с. тонн у гл я  в год. Общие пром ы ш ленны е за ­
пасы у гл я  исчислю тся в 314 м иллионов тонн . В eft язи 
с расш ирением  добычи у г л я , копи  переоборудую тся, з а ­
клады ваю тся новые мощ ные ш ахты . Ч ерез 4 -5  лет по 
п л ан у  добыча долж на уд вои ться . М есторождение р а зр а ­
баты вается двум я группам и  копей— Северной и Ю ж ной. 
В Северной— подземные работы . Г лавны й район эксплоата- 
ции:—Ю ж ны й, где добы ча у г л я  производится открыты ми 
работам и из мощ ного 8-метрового пласта . Н едостаток че­
лябинского  у гл я — способность сам овозгораться  (подзем­
ные п ож ары .) У голь низкого кач еств а , содерж ит 25— 30 •/„ 
золы , не выносит долгого х р ан ен и я  и дальних  перевозок. 
В аж нейш ие потребители: заводы  Ю жного и отчггсти Сред­
него У р ал а , ж елезны е дороги и ч еляб и н ская  пром ы ш лен­
ность.
Главное значение Ч ел яби н ски х  буроугольпы х место­
рож дений  заклю чается в том , что они явл яю тся  базой  для 
электриф икации  всего Ю ж ного и значительной части Сред­
него У рал а .
В настоящ ее время на челябинских  у гл я х  строится 
рай он н ая  Электростанция, ко то р ая , наряд у  с Егорш инской 
и К и зеловской , явится первой  в смысле мощ ности на 
У рале и будет обслуж ивать электроэнергией  «промыш лен­
ный треугольник» , охваты ваю щ ий наиболее насыщенные 
заводам и районы; Кы ш ты ма, К ар аб аш а и З л ато у ста ,
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Ч е л я б и н с к а я  р а й о н н а я  э л е к т р о -  
е т а  н ц и я  строи тся  в 2,5 кл м . от Ч ел яб и н ска  па берегу  
реки М иасс, в северо-восточном у гл у  города, где р е к а , 
выйдя за  черту  города, пересекает ж ел езн ую  дорогу С верд­
ловск— Ч е л я б и н с к , вблизи  ч ел яб и н ски х  копей .
С танция и спользует все недоброкачественны е сорта 
угля, добы ваем ого в Ч ел яби н ске , В т о ж е  врем я стан ц и я  
будет д ви гать  так и е  гиганты  завод ы , к а к  К ы ш ты м, К ар а- 
баш, З л а то у с т , К о ч карски е  золоты е прийски  и, након ец , 
свои, чел яб и н ски е  п ред п ри яти я .
М ощ ность станции на первое врем я определяется 
'14 ты с. к и л о в а тт . П ред ел ьн ая  мощ ность к  1940 году 
предусм отрена в 130 ты с. к и л о ватт .
Д л я  передачи  эл ектроэн ерги и  по вы соковольтной 
сети на больш ое расстоян и е н ам ечен а к  постройке повы си- 
тельная с та н ц и я , которая  переведет н ап ряж ен и е  ту р б о ге­
нераторов в 11 ты с. вольт на н а п р яж ен и е  в 115 тыс. вол ьт . 
На всех отдаленны х местах п отреблен и я энергии  будут 
строиться понизительны е п одстанции , которые это вы сокое 
напряж ение будут переводить в более низкое, пригодное 
для м оторрв. Стоимость эл ек троэн ерги и  Ч елябинской  
электростанции д о л ж н а  быть н и ж е стоимости д р у ги х  
тепловых станций  СССР.
С п острой кой  районной эл ектростан ц и и  Ч елябинск  
связы вает все свое будущ ее О на, несомненно, ускори т 
его хозяй ствен н ы й  и ку л ьту р н ы й  рост. Ч ел яб и н ск  п рев­
ратится в. кр у п н ы й  ин д устри альн ы й  город— уж е теперь 
в план строи тельства  вклю чены  сооруж ен и я  автом обиль­
ного и тракторш ого заводов и круп н ой  хлопчато-бум аж ной 
фабрики.
У р ал  д авн о  снабж ает Средню ю  Азию  лесом , м етал ­
лом и хлебом . П остройка хлопчато-бум аж ной  ф абрики 
в Ч елябинске и постройка Т рои ц ко-О рской  ж елезной  д о ­
роги свяж ет  У р ал  и Среднюю А зию  крепким  эконом иче­
ским узлом  и д о ставк а  х л о п ка  на У р ал  создаст зам кнуты й 
поток грузооб орота . В этом товарообм ене меж ду У ралом  
Сибирью и С редней Азией Ч ел яб и н ск у , находящ ем уся 
на пересечении важ н ей ш и х  ж . д . л и н и й , предстоит сы грать  
выдаю щ уюся р о л ь .
О коло Ч е л я б и н с к а , в 10 к л м ., от р а з ‘езда А л а к у л ь  
й в 20 кл м . о т  ст . Ч у м л я к , О мской ж  д ., находится один 
из наиболее ценны х д л я  рабочих У р а л а  курортов— б ал ьн е­
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ологический и грязелечебны й ку р о р т— о з е р о  Г о р ь ­
к о е .  Г р язь  озера Г орького , зал о ж ен н ая  в неисчерпаемом 
количестве на дне его.отличается высокими целебными свой­
ствами и дает превосходные резул ьтаты  при целом ряде 
заболеваний двигательного ап п ар ата , преимущ ественно 
ревм атического х а р ак тер а , заболеваний  ж енской половой 
сферы, обмена веществ и т .д . Вы соко м инерализированная 
о зер н ая  рап а  относится к категори и  слабительны х вод типа 
Б атал и н ск ой . Кроме того, вода эта , к а к  п оказал и  работы , 
вышедшие из госпитальной к л и н и к и  Томского университе­
та , приносит больш ую  по л ьзу  при некоторы х заболеваниях  
ж ел у д к а  и ж елчевы водящ их путей .
Озеро Горькое.
Ф изионом ия ку р о р та  постепенно м еняется к  лучш е­
м у. И з м аленьких  н еп ри глядн ы х  хибарок , в которых 
не т а к  давно ю тились больны е, к у р о р тн ая  ж и зн ь  пере­
неслась в ближ айш ую  березовую  рощ у, где среди 
к у д р явы х  берез вы сятся новы е зд ан и я— п авильоны  для 
ж и л ь я , столовая и д р у ги е .
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Ц елебны е-свойства озерной гр я зи  и р ап ы , чудесное 
купание в о зер е , напоминаю щ ее м орские к у п а н и я , ровны й 
континентальны й кл и м ат , теплы е ночи , ш ироко поставлен ­
ное на к у р о р те  лечение ф изическим и методами (электро- 
евето-лечение, вибрационны й м ассаж )— все это вместе в з я ­
тое не то л ьк о  оправды вает заслуж ен н ую  п опулярность этого 
курорта, но и сули т ему блестящ ее будущ ее.
От Ч е л я б и н с к а  в ю го-западном  направлении  идет 
С ам аро -Зл атоустовская  ж . д. (о ткр ы тая  в 1889 г .) , с вя зы ­
ваю щая европ ей скую  часть СССР с Сибирыо и Д альн и м  
Востоком .
Ч ерез п а р у  лет вдоль этой ж елезнодорож ной  линии  
от Ч ел яби н ской  районной электростан ц и и  п ротян утся  
провода вы соковольтной  электроп ередач и , по которы м 
потечет и  р а зо л ь е тс я  эл ек тр о эн ер ги я , но всему горн оза­
водскому Ю ж ном у У р ал у , вы рабаты ваю щ ем у д л я  всего 
СССР п ер во кл ассн у ю  сталь и ответственнейш ие изделия из 
нее.
О гибая город Ч ел яби н ск  с ю га, ж ел езн ая  дорога идет 
мимо П ригородны х поселков и вскоре  вступает в р авн и н у , 
покрытую кое-где м елким  б ерезн яком ; налево , близ р а з -  
езда Ш ерш ни, блестит больш ое озеро  Смолино, сп р ава  
виднеется р . М иасс с небольш ими поселкам и и золоты ми 
приисками по берегам , среди н и х —  поселок Ш ерш невский, 
известный м есторож дениям и м ы ш ьяковисты х  руд . Д алее 
за закры ты м  р а з ‘ездом С м олино— станция II о л  е т а- 
е в о  (24 к л м . от Ч ел яб и н ска), п о л у ч и в ш ая  название от 
одноименного п о сел к а . От П олетаево  на юг идет ж е л е з ­
ная дорога  н а  Т р о и ц к  и О рск.
З а  ст . П о л етаево  л и н и я , м и н у я  два незначительны х 
раз 'езда  Б и р ги л ь д а  и Т окты бай , у которы х ж е л е зн ая  
дорога вступ ает  в пределы  З л атоустовского  о к р у га , под­
ходит к  стан ц и и  Б  и ш к  и л  ь (49 клм . от Ч е л я б и н с к а ). 
Близ р а з ‘ездов и станции р азб росан ы  невзрачны е бедные 
деревуш ки. Д о откры тия д ви ж ен и я  по Т роицкой  ж . д . 
через станцию  ш ло очень ож ивленное сообщ ение с бога­
тейшими К о ч кар ски м и  золоты ми приискам и , расп о ло ­
женными в 53 кл м . н а  юг.
Ст. Б и ш к и л ь  н истории рабочего  движ ения н а  У рале 
известна тем , что в 8 ки лом етрах  от нее, н а  М арьинском  
золотом п ри и ске  П окровского , в 1897 году возн и кла  п е р в а я  
на У рале п о д п о л ьн ая  ти п ограф и я . Т ипограф ия бы ла о р га ­
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н и зо ван а  Е катер  инбургской с .-д . груп п ой , совместно с Че­
ляб и н ской  группой «У ральского  Рабочего Союза», на к в ар ­
тире заведы ваю щ его прииском  II . К уд ри н а . Сюда Зла­
тоустовский рабочий Л . С. Т  ю т е в привез раму, 
ш риф т, валы , краски  и поставил станок , зам аскировав 
его ко л л екц и ей  горных пород. Д л я  работы в типограф ии, 
под видом п р акти к ан то в , н а  прииск поступили Ф . Ф . Сы­
ром олотов и В . А . Д ом енов. П од видом невесты с Доме- 
новыы п р и ех ала  М. М. Р о зен б ер г-Б ер ц и н ск ая . Все при­
ехавш ие поселились в квар ти р е  К уд ри н а  и по ночам, 
при закры ты х  ставн ях , н аб и р ал и , печатали  и подш ивали 
первы й урал ьски й  социал-дем ократический сборник - П ро­
л е та р с к ая  борьба».
«В самом начале р аб о ты ,— пиш ет в своих воспоми­
н ан и ях  т . К у д р и н ,— простая  случайность чуть не привела 
к гибели типографию ». О днаж ды  к  т , К удрину  «пож ало­
вал» н а  ревизию  горный и сп р авн и к , которы й, к а к  води­
лось по тому врем ени, лю бил вы пить и зак у си ть . З н а я  эту 
слабую  струн ку  ревизора, т . К уд ри н  реш ил попотчевать 
его заку со ч ко й  и «графинчиком». К огда после ревизии 
все  нап рави л и сь  в столовую ,а и сп р авн и к  зад ер ж ал ся  у умы­
в а л ь н и к а , чтобы вымыть р у к и , тов . К уд ри н , подойдя к сто­
л у , зам етил па самом почетном месте десятифунтовую  
б ан ку  с типограф ской краской . Потом оказал о сь , что банку, 
с краской  п ри сл уга  поставила вместо икры . К уд ри н  схва­
тил  б ан ку  и унес ее в кухню , а  исп равн и к , не заметивш ий 
в чем дело, недовольно б урчал  ему вслед:
—  С куповат у нас уп равляю щ и й -то , сам видел , как 
и к р у  прячет , видно ин ж ен еру  б ереж ет?...
О днако через некоторое врем я за  ночными оаботами 
в типограф ии кто-то подглядел  и донес хозяи н у  прииска. 
У правляю щ ий К удрин был уволен  и всей ком пании приш ­
лось перебираться на другое место. Сборник всетаки  был 
нап ечатай , а  участники этой работы  Н . К уд ри н , Бер- 
ц и н ская  и Доменов о к азал и сь  в Златоустовской  тю рьм е.
З а  ст. Б и ш ки ль—закры ты й  р а з 'е зд  Ш ахм атове и 
стан ц и я  Ч е б а р к у л ь  (71 клм . от Ч ел яби н ска). Стан­
ция располож ена вправо от линии  па берегу большого 
озера— М исяш. Здесь кончается лесо-степная полоса и 
тощ ие березовые рощ и. Б л и з  станции начинаю т встре­
чаться небольш ие островки соснового леса . В б клм . по 
линии— остановка у кум ы солечебницы  и клим атического
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сан атори я— Ч еб ар к у л ь ,п а  вы соте 330 метров над  уровнем  
м оря, располож енного  в к р аси во й  местности, близ боль- 
шого сел а  и п розрачного  озера'1—Ч  е б а  р к  у  л  ь (влево 
от л и л и и ). В ольны е ж и в у т , к ак  в сан атори и , та к  и в селе , 
или в к о ш ах  (войлочны е п ал атк и ) на берегу  о зера .
Ч ебаркуль.
Б л и з  сел а  Ч е б ар к у л ь  н ах о д ятся  значительны е з а ­
пасы огн еуп орн ы х  глин , отн осящ и хся  к  м есторож дениям  
каол и н а , которы й пригоден в ф арф оровом  производстве, 
для вы п у ска  издели й , не уступаю щ их лучш им немецким 
и ан гл и й ск и м  изделиям  из к а о л и н а .
Д ал ее  ж е л е зн ая  дорога  проходит выемкой в гранитны х 
ск ал ах  б ер ега  о зер а  Ч е б а р к у л ь , мимо закры того  р а з 'е зд а  
К и е е  г а  ч , получивш его н азван и е  от озера  и кли м ати ­
ческого к у р о р т а  того ж е  им ени , располож енны х среди 
соснового б о р а  в красивой  и здоровой  местности, в 6 к л м . 
на север от к у р о р т а  Ч е б а р к у л ь . К урорты  связан ы  со 
Станцией автобусны м  сообщ ением .
По Южному Уралу
Д альш е по линии сп р ава  видна цепь И льм енских 
гор . Ещ е н есколько  вы ем ок в восточны х отрогах  
этих  гор и дорога вы ходит к  берегу  И льм енского о зера  
и подходит к станции М и а с с ,  отстоящ ей от Ч ел яб и н ск а  
в 94 кл м . С танция расп олож ен а у поднож ья И льм енского 
хреб та , на берегу И льм енского о зер а , на высоте 485 м. 
над уровнем  м оря (на 111 м. выш е ст. Ч еляби н ск).
Миасс.
В 6 кл м . н а  юг от стан ц и и , среди гор, носящ их н аз­
вание Ч аш к о вск и х , по берегам  р . М иасс и больш ого п руд а  
краси во  и ш ироко р ас к и н у л ся  г о р о д  М и а с с .  В 
1777 г . здесь был основан М иасский м едеплавильны й 
заво д , но производство было вскоре остановлено. 
В настоящ ее врем я г. М иасс— центр М иасского рай о н а , 
Златоустовского  о кр у га . В городе находятся: м узей  и
общ ество краеведени я (К у н д р ач и н ск ая  у л .,  д . 6), М и ас­
ский напилочны й завод, вы рабаты ваю щ ий стальны е н а ­
п и л ьн и ки . Этот завод  я в л я е тс я  крупнейш им и заводом СССР 
по вы пускаем ой продукции, производство которого пред­
п олагается  довести до 1 м иллиона ш тук  напилков в год. 
М иасс им ел гром кую , неугасш ую  и до настоящ его врем ени, 
с л а в у , богатейш их золоты х пром ы слов, дававш их до 70 п. 
зол ота  в год; здесь был найден  самородок золота весом 
в 2 п уд а 8 ф унтов. Л учш ие дома в городе п ри н ад леж али  
богатым золотопром ы ш ленникам  и среди них выде­
л яе тс я  дом быв. Симонова, располож енны й у правого 
берега пруда против городского сада. Неменьш ую  славу  
доставили М иассу—м есторож дения И льм енских гор и озера 
по разнообразию , количеству и качеству находящ ихся 
здесь м инералов представляю щ ие единственный в мире 
природны й м инералогический м узей , об ‘явленны й в 1920 
году заповедником . Здесь среди разнообразны х  м инералов 
(числом  до 150) встречаю тся драгоценны е кам ни , а  такж е 
редчайш ие кам ни, к а к  кристаллический  графит и кр и о ­
ли т, радиактивны й сам арскит и др .
Ж и воп и сн ая  местность И льм енских гор с переме­
ж аю щ им ися озерам и и лесны ми м ассивам и , сбегаю щ ими 
со склонов гор, скалистые гребни которы х вы деляю тся над 
зелеными верш инами л есов , невольно приковы вает 
к  себе внимание экскурсан тов, попадаю щ их сю да для 
ознаком ления с естественным м инералогическим  музеем.
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Н а р я д у  с этим  д ля  экску р сан то в  будет п ред ставл ять  
громаднейш ий интерес в геологическом  отнош ении вообщ е 
весь п ри легаю щ и й  гористый рай он . Здесь проходит 
восточно-кристаллическая го р н ая  полоса, слож ен н ая  из 
сильно сд ви н у ты х , иногда почти верти кальн о  зал егаю щ и х ' 
сланцев (сл ю дян и ы х , крем нисты х, глинисты х, хлоритовы х, 
тал ьковы х), и гнейсов с мощ ными вы ходами м ассивны х 
пород: гр ан и то в , габбро—д иоритов , порф пров. Здесь ж е
встречаю тся зм еевики  и зелено-кам енны е туфы.
Ильменские горы.
О крестн ости  М иасса богаты  полезны ми ископаем ы м и. 
М есторождение медных р уд  с в я за н ы  созмеевикам и и зел ен о ­
кам енны ми породам и продольной  долины  р . М иасс, где 
близ сел а  Т у р г о я к  и далее , в в ер х  по М иассу, заброш ен  р яд  
р уд н и ков . Самые богатые р у д н и к и  этой полосы р асп о л о ­
ж ены ю ж н ее , н а  территории  Т ам ьян о -К атай ск о го  к а н т о н а , 
БАССР в Н ар а л и н с к и х  го р а х , р у д а  с которы х п р о п л ав -
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л я л а с ь  преж де на М иасском м едеплавильном  заводе. 
Д овольно многочисленны м есторож дения хромистого ж е­
л е зн я к а  с содерж анием  окиси  х р о м а  35— 50 проц .
В доль западного  скл он а  И льм енских  гор на п р о тяж е­
нии 16 к л м . известно около  20 м есторож дений корун д ов , 
отличаю щ ихся крупны м и разм ерам и  кри стал л ов . Этот 
корун д  идет на, ниж ний Зл ато у сто вски й  завод  д л я  п р о и з­
водства Точил и кругов  на м агнезитном  цементе Сор ед я .
В М иасском  районе очень много тал ьковы х  место­
рож дений , но главнейш ие м есторож дения тал ька  н аход ятся  
в п р ед ел ах  Б аш республики  на расстоян и и  от 15 до 75 кл м . 
от М иасса.
Д о войны  в России тал ько в о й  промы ш ленности не 
сущ ествовало , если  не считать вы д елку  в небольш ом ко л и ­
честве тал ьк о в ы х  кирпичей , ш едш их д л я  м еталлурги ч е­
ски х  целей  и весь  молотый т а л ь к  д л я  различны х видов 
пром ы ш ленности ввозился и з -з а  границы .
Т а л ь к  имеет обш ирное применение в гончарном 
и ф арф оровом  производстве, к а к  огнеупорны й м атери ал , 
д л я  эл ек трои зол яц и и  при вы соких  тем п ературах , идет на 
м елкие поделки  и т. д . Н аиболее чистые сорта -талька 
перем алы ваю тся в тальковы й  порош ок или м уку , имею­
щую* различное прим енение. Особенно ценится та л ь к  то п ­
кого  р азм о л а , идущ ий д л я  косм етических целен.
В 1924 году по заданию  ц ен тра  в 8 клм . от М иасса 
У ралгортехкон тора  впервы е н а  У рал е  р азвер н у л а  Таль­
ковое дело , приспособив д л я  р азм о л а  т а л ь к а  в порош ок 
бегунпую  золотопром ы вальную  ф аб ри ку  треста У ралзо- 
дото,- С коро будет пущ ена в ход н о в а я  м ощ ная та л ь к о в а я  
ф аб ри ка , ко то р ая  даст возм ож ность получать лучш ие 
сорта  т а л ь к а  до косметического и парфю мерного вклю чи­
тельно  в количестве, достаточном д л я  полного внутреннего 
уд овлетворения союзной пром ы ш ленности и торговли , р а в ­
но и д л я  эксп орта . Ч ерез 1— 5 лет намечено к вы пуску  
16 ты с. тонн т а л ь к а  в гот, вместо тепереш них 3 ты с. тонн .
Н о в ая  ф абри ка об орудуется согласно  всех новейш их 
техн и ч ески х  требований , причем  ее работа  расчнтана не 
только  на разм ол  т а л ь к а , но и д р у ги х  видов м инерального  
сы р ья : пирита полевы х ш патов , к в ар ц а  и д р . З а к у п л е н ­
ное в А м ерике д л я  этой ф аб ри ки  оборудование уж е п р и ­
бы ло. П о разм ерам  своей производительности  ф абри ка 
я в и тся  единственной в СССР.
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В р а й о н е  М иасса находится один из старейш их и п р о ­
изводительны х рай он ов  добычи зо л о та  на У р ал е— М и- 
а с с к  и й з о л о т о н о с н ы  й р а й о н. Д об ы ча  
золота н а ч а л а с ь  около  200 л ет  н а за д . В последние годы 
богатые россы пи  почти вы работан ы , но осталось зн ач и тел ь­
ное количество  более бедны х россы пей . С падением  добы чи 
золота и з россы пей  непреры вно возрастает  добыча к о р е н ­
ного рудного  зо л о та  из м ногочисленны х золотоносны х к в а р ­
цевых ж и л .
В М иасском  рай он еУ ралгортехкон торой  в настоящ ее 
время о р га н и зу е тс я  ф абричное производство кр асо к , с рас- 
счетом у д овл етвори ть  спрос на краски  во всесою зном  
масш табе. Б у д ет  вы рабаты ваться  о х р а , м ум ия, с у р и к , 
крон, м ед н ая  зел ен ь  и д р у ги е .
В 15 к л м ., н а .  север от 
станции М иасс, у  п однож ья 
западного с к л о н а  И льм ен­
ских гор , расп олож ен о  уди­
вительное по красоте  местопо­
лож ения, прозрачн ости  и го­
лубовато-зеленом у цвету во­
ды озеро Т у р  г о я  к . Н а во­
сточном б ер егу  о зер а  близ ле 
вого б ерега  р . М иасс ш ироко 
раскинулось село Т у р го я к .
Тут ж е в прекрасном  сосно­
вом лесу и по скалисты м  бере­
гам р асп о л о ж и л и сь  дома от­
дыха Т у р го я к с к о го  кли м ати ­
ческого к у р о р т а , н ах о д ящ е­
гося в ведении З л а то у с то в ­
ского о р к зд р аво тд ел а . Н а 
станции М иасс всегда есть 
лош ади; стоим ость проезда 
до Т у р го я к а — 5 рублей .
З а  М иассом л и н и я , ми­
нуя через мосты р. Миасс и 
А тлян, зак р ы ты й  р а з 'е зд  Т у р г о я к , и, д елая  кр у ту ю  
петлю в п р а в о , начинает подним аться в горы , в которы х 
и расп олож ен а  следую щ ая с тан ц и я— С ы р о с т а  н , п о ­
лучивш ая наим енование от села  того  ж е им ени, р асп о л о ­
ж енного в го р а х , влево от стан ц и и . Д ал ее— новый под'ем
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но узки м , похож им на щ ели, вы емкам: крутой  поворот 
влево , к р аси в ая  панорам а гор с правой  стороны и зате­
рявш и й ся  в дикой  глухой местности р а з 'о зд — X р е б е т. 
Отсю да во все стороны — засты вш ее море гор. Д а л е е -  но­
в а я  п етл я ; новый под‘ём. Т ол ько  что пройденны й п уть с 
разъездом Х ребет виден снова внизу  и вы рисовы вается тогда 
вся величественная красота  А л е к с а н д р  о в с к о  я 
с о п к  и (1066 м. над уровнем  м оря), которая  нахо­
дится от следую щ ей станции У р ж  у м к а  в 3-х клм. 
В 500 м етрах от станции , располож енной в 139 ки ­
лом етрах  от Ч ел яби н ска , проходит водораздельная гр а­
ница Е вропы  и А зии, отм еченная гранитной пирам и­
дой на левой стороне л инии . Б л и ж е  к следую щ ей стан ­
ции— З л атоуст  на линию  н адвигаю тся  каменны е гром а­
ды; сл ев а  У рен ьга, напротив К о с о т у р , сп рава  Т аган ай . 
П оезд подходит в р а з 'е зд у  Т аган ай . Д алее л и н и я , не­
скол ько  п он и ж аясь , делает крутой  поворот влево и, после
Вершина Александровской сопкн
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нового п оворота  в п р а в о , входит в долину  речки  Б о л .Т е с ь ­
ма. Т у т , влево  от л и н и и , виднею тся пруд  и трубы  З л а т о у ­
стовского за в о д а , вы сится гром ада горы К осотура, отходя 
от которой  с п р а в а , л и н и я  подходит к станции 3  л а- 
т о у  с т .
Златоуст
Г ород  З л ато у ст  и Златоустовский  завод располож ены  
у п од н ож ья  горы  К оеотур.
Л ет  двести том у н азад  д ол и н а  реки  Ай п ри н ад леж а­
ла вотчинн икам  баш кирам , п о к а  ее не приобрел  за  басно­
словно деш евую  цену  ту л ьски й  ку п ен  М осолов.
К у п ч а я , зак л ю ч ен н ая  в 1754 году м еж ду купцом  Мо­
соловым и б аш ки р ам и , гласит « ... со спадаю щ ими в оной 
окруж н ости  в п о казан н ы е  р еч к и  с прочими рекам и, и с ­
токам и и п ад у н ам и , по о б 'явл ен н ы м  урочищ ам  с лесны ми 
угоди, с сенны м и покос, с рудными местами 
и п ри и ски  и к произведению  заводов принадлеж ностям и ; 
и з а  ту  п род ан н ую  нами б аш ки р ц ам и , ему М осолову, вот­
чину, свою  зем лю , со всеми угодию  но договору 
деньги , что п од л еж ал о , мы б аш ки рц ы , у него М осолова, 
д вадцать р у б л ей  все сполна взял и » . Т а к  возник ж е л е зо ­
д елательны й  и м едеплавильны й Златоустовский  завод .
П оследую щ ая его история до 1896 года так о в а .
В 1774 году, завод  был осаж ден  пугачевцам и , рабочие 
присоединились к  ним , и налетевш ей вольницей он был р а з ­
руш ен до осн ован и я .Р овн о  через д в а  года завод  был постро­
ен вн овь . П озднее завод  переходил из р у к  одного в л ад ельц а  
к д р у го м у , п ока  через ассигнационны й банк в 1811 году 
в п олуразруш ен н ом  состоянии не попал  в число казен н ы х  
горных завод ов .
В конце 1850 г. при заводе была откры та сталели тей ­
ная ф аб р и к а , где инженером Обуховым бы ла отлита  
первая  с т а л ь н а я  р у сск ая  п у ш к а , появление которой п р о ­
било бреш ь в м онополии нем ецкой фирмы К р у п п , сн а б ж ав ­
шей до этого  русскую  арм ию  и флот своей арти л л ери ей .
К 1894 г. Златоустовский  заво д  вырос н астолько , что 
насчиты вал 3200 ченовек рабочих и имел п ять  обору­
дованны х производств и оруж ейну'ю  ф абрику . И з м ал ен ь­
кого ж елезоделательн ого  и м едеплавильного  завод а  он 
п р еврати л ся  в одну из крупнейш их  промы ш ленны х единиц 
на У р ал е .
1 2b По Южному Уралу
О днако, в области улучш ения эконом ической ж изни  
рабочих дело двигалось вперед  весьм а медленно. П равда  
рабочих не били уж е батогам и , не клейм или калены м  ж е ­
лезом , к а к  это было во врем ена крепостного рабского 
тр у д а , но тем не менее реф орм а 1861 года п ри н есла  р а ­
бочему кл ассу  не освобож дение, а  свободное зак аб ал ен и е . 
Зем ельны е наделы  в виде м ал ен ьки х  усадебны х покосов, 
которыми были наделены в момент «освобождения» Злато­
устовские мастеровые яви ли сь  их  бедой. Зем ля  не м огла 
прокорм ить, а завод , вследствие переизбы тка рабочих р у к , 
не мог предоставить всем раб оту . О тчасти по этим п р и ч и ­
нам услови я тр у д а  работаю щ их н а  заводе были отчаянно 
тяж ел ы е. Рабочий день д л и л ся  11 с половиной часов, 
а  заработны е платы  были м изерны е. Н априм ер, в 1895 г. 
т о к ар я , сл ес а р я , плотники, кам ены цики  получали  от 50 
до 80 к . ,  чернорабочие от 35 до 40 к о п ., а  подростки 
и ж енщ ины  но 20 коп. в день.
П од гнетущ им эконом ическим  и политическим 
прессом у Златоустовских раб очи х  росл а  и к р еп л а  к л ассо ­
вая  ненависть и к  сущ ествую щ ей системе эк с п л о ата ц и и , 
и к  государственному строю . Это обстоятельство в ы зв а л q 
в ж изни  организацию  в 1888 г. револю ционного к р у ж к а  
рабочих . Ч ленам и  к р у ж к а  в первое врем я состояли  Ро- 
гож н и ков , А ндрей и Д м итрий Т ю ш евм , Петр и В асилий  
А владьевы , П авел  Зем сков , Е гор Т ерентьев , Е гор  К онд­
р атьев  и отчасти Федор Р яб о в .
К 1896 году работа к р у ж к а  рвверты вается  н астол ько  
ш ироко , что н а  собрания за  городом , в местности «П яточ­
ные ямы», собиралось до 200 человек  рабочих. С 1896 года 
рабочие Златоустовского  за в о д а  начинаю т вести к л а с ­
совую  борьбу з а  улучш ение своего пол ож ен и я . В этом 
году в заводе происходит п е р в а я  заб асто в к а  и з -за  новы х 
расчетны х к н и ж ек , в которы х адм инистрация изм енила 
в худш ую  сторону условия н ай м а и о п л а ты . Н а  следую щ ий 
год, в марте 1897 г ., ад м и н и страц и я снова сд елала  по­
пы тку ввести новые расчетны е к н и ж к и  с худш им иусловиям и 
д л я  рабочих . По этой причине снова забастовал  весь 
завод . Р абочие требовали  8 часовой рабочий день, у д а ­
лен и я горного н ачал ьн и ка  П и сар ева  и 'у п р ави тел я  Е в глев - 
екого . З аб асто вк а  п ротекала д р у ж н о . Рабочие не у сту п ал и . 
В связи  с этим начались аресты  руководителей  з а б а ­
стовки , и в завод  были введены к а за к и . О днако, в си л у
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упорства р аб о ч и х , адм инистрация д ол ж н а бы ла у с т у ц и т ь . 
Были у д ал ен ы  П исарев  и Е в гл ев ск и й  и введен 8 часовой  
рабочий день во всех цехах  за в о д а . Это был первы й завод  
в России , где под давлением  раб очи х  был введен 8 часовой  
рабочий д ен ь .
В 1903 году в Златоусте  р азы гр ал ась  т р а ге д и я , 
которая по своем у психологическом у значению , д л я  у р а л ь ­
ских рабочих  сы гр ал а  не меньш ую  р о л ь , чем 9 я н в а р я  в П е­
тербурге д л я  всего российского п рол етари ата . 13 м ар та  
(ст. стиль) за  н еж елан и е  п р и н ять  новые расчетны е к н и ж к и  
и встать н а  раб оту  па ухудш енпы х у с л о в и я х  Златоустовские 
рабочие п од вергли сь  обстрелу 2-х рот солдат М окш анского 
батал ьон а . Т о л ько  по оф ициальны м  данным и  этот день 
было убито н а  месте 28 человек , ум ерло от ран 17 ч ел о ­
век, 41 ч ел о в ек  бы ли тяж ел о  ранены , 19 человек л егко  
ранены и 23 ч ел . лечились в больнице приходящ им и.
В 1900 году в Златоусте  возн и кает соц и ал-д ем окра­
тическая о р га н и за ц и я , которая  с м а я 1905 года разверты вает 
работу в З л ато у сте  во всю ш и р ь . 1906 —1908 г г. з н а ­
м енательны  д л я  З л ато у ста  тем , что в самом городе и 
его окрестн остях  уфимскими и Златоустовским и боевиками 
был проведен  р я д  эксп роп ри ац и й , деньги от которы х 
поступали в расп оряж ен и е центрального  ком итета 
РС Д РП .
В 1914 г . па Ю жном У р ал е , а  в Златоусте  в особен­
ности, п о л ьзо в ал и сь  больш им влиянием  среди рабочих  
эс-серы.
В З л а то у с те , после О ктяб рьской  револю ции , эс-серы , 
имея больш инство в совете, повели  контр-револю ционную  
работу п роти в  рабоче-крестьян ского  п рави тельства , за  
что в ф еврале бы ли арестованы  и посаж ен ы  в тю рьм у .
П ри белы х в Златоустовском  заводе было арестовано 
в первые ж е дни  около  300 ч еловек  заподозренны х в б о л ь ­
шевизме. Н екоторы е из арестован н ы х  были р асстрел ян ы .
В 1919 году , л е то м ,в о к р у г  З л ато у ста  р азы гр а л и с ь  
большие бои м еж д у  частям и 5-й К расной  арм ии и арм ией  
генерала Х а н ж и н а .
Ы ал ети аш и х  частей на город Зл ато у ст  был н астолько  
неожиданным д л я  п роти вн и ка , что 13 ию ля 1919 г. нам и 
было захвач ен о  в городе около 3000 человек пленны х, 
80 орудий , 32 пулем ета, I бронепоезд , 30 паровозов и 
S0O вагон ов .
1 3 )  По Южному Уралу
Зл ато у сто в ски й  район  важ н ей ш и й  на У р ал е — центр 
в ы п л ав к и  вы соко качественного  древесн оугольн ого  ч угун а  
и з чистейш их б а к ал ьс к и х  р у д . Ч и сты й  ч угун  вы п л авл яется  
н а  А ш а-Б ал аш о вско м  и ЬСатав-Ивановском заводе и особо 
чисты й в Зл атоустовском  и С атки н ском . Ч у гу н  с послед­
ни х  д в у х  заводов п ер ер аб аты вается  н а  Златоустовском  
завод е  в стал ь . И з нее там  ж е  и в  М иасском завод е вы р а б а ­
ты ваю тся  различны е и зд ел и я  в виде реж ущ его , столярного  
и ш анцевого  и нструм ента ( р езц ы , ф резы , св ер л а , нож и, 
то п о р ы , п и л ы , д р о во р езы , н ап и л ьн и ки , столярны е 
инструм енты , ви лы , л оп аты  и т . п .) . С таль и сп ол ьзуется  
т а к ж е  вообщ е д л я  всех  и зд ел и й , требую щ их специальной  
и н струм ен тальн ой  стал и , д л я  стал ьн ы х  кан ато в  и проч. 
К у с а  вы п л ав л я ет  древесн оугольн ы й  ч угун  из р уд  своего 
А хти н ского  ру д н и ка  и я в л я е т с я  поставщ иком  чугунного  
л и ть я  (посудного , печного и п р о ч . м елкого).
А  ш а - Б  а  л  а  ш о в с к  и  й~ заво д , перерабаты вает 
ч у гу н  н а  цельно-катанны е тр у б ы , я в л я я с ь  поставщ иком  
вы сококачественны х тр у б  и ответственны х сортов ж ел еза , 
в ы п у с к а я  последнее н а  р ы н о к  и п ер ер аб аты вая  его  на 
хол од н о-тян утое  тонкое ж е л е зо .
Всего Ю ж ны й У р ал  дает в год до 183 т .тонн  древесно­
у го л ьн о го  ч у гу н а . С разви ти ем  л есо заго то во к  это коли ч е­
ство н ескол ько  увел и ч и тся ; то гд а  вы п л ав к а  древесно­
у го л ьн о го  ч у гу н а  сосредоточится в  З л ато у сте , А ш а-Б а- 
л аш ове  и К усе . В Сатке будет р аб о тать  домна на м и н е р а л ь ­
ном то п л и ве, п р о п л а в л я я  все получаем ы е н а  Б акале  
попутны е менее чистые руды .
О к руж н ой  город У р ал ьск о й  области З л а т о у с т  
р асп о л о ж ен  н а  отрогах  гор У р ен ьги  и К осотур , в ж и в о ­
писной долине реки  А й, а  т а к ж е  по речкам  Г ром атухе , 
Т есьм е, К ам енке и д р . н а  вы соте 457 м. над уровнем  м оря.
В н астоящ ее  врем я в З л ато у сте  насчиты вается 54219ч. 
ж и тел ей . В городе, им еется общ ество краевед ен и я  и музей 
(Т а га н а й с к а я  у л ., 2). К а к  п ам ятн и к  стари н ы , взята  
н а  особый учет домна З л ато у сто в ско го  м еханического 
за в о д а , застроен н ая  в 1774 г. П еред  Г лавн аукой  Н арком - 
п р о са  возбуж дено ход атай ство  об отпуске средств н а  ре­
ставрац и ю  и ремонт зд ан и я  домны , д л я  приспособления 
ее под м узей местного к р а я . И зд ается  еж едн евная газета 
«П р о л е т а  р с к а  я  м ы с л ь »  (ред акц и я— у л . С квор­
цова, 28). И з ку л ьту р н ы х  учреж дений  надо отметить
недавно построенны й городской театр , кинем атограф ы —  
«Горкино» и «Колизей». 1 'ород сильно р азв и в ае т ся , 
строятся  новы е дом а д л я  раб о ч и х , идут работы  по 
проектированию  городского водопровода, вода д.чя кото­
рого будет итти  в город из р . Т есьм ы , с поднож ья г. Т а га - 
най, с вы соты  85 м . над  городом. Г енеральны м  планом пред­
усм атривается постройка т р а м в а я , плотины , стад и он а, 
крем атори я , бойни и х ол од и льн и ка  д л я  м яса , м асл а  и 
рыбы ем костью  в 1G7 тонн.
З л а т о у с т — город  стали  и изделий  из нее. Здесь со­
с р е д о т о ч е н ы  крупнейш ие завод ы , на которы х на местном 
древесноугольном  топливе из чисты х б акал ьски х  буры х 
ж ел езн яко в  ведется производство  стальны х изделий—  
листовой ста л и , сортовой , инструм ентальной , кован ой , 
сам о з а к а  л а , во л о ч е н о й ,л е н т о ч н о й , стальной  проволоки  
и всевозм ож н ы х инструм ентов но м еталлу .
Д л я  п рои зводства  всевозм ож ны х сортов стали  З л а ­
тоуст имеет прекрасн ы й  исходны й м еталл— лучш ий д р е ­
весноугольны й ч у гу н  из б а к ал ьс к и х  р уд  и м ноголетний 
опыт, И зд ел и я  Златоустовских м астеров сл ав я тс я  не только  
зак ал ьн о й  стал ью , но грави ровкой  по ней.
В З л ато у сте  тр и  завода: керам и чески й , м еталл урги ­
ческий и м ехан и ч ески й .
К е р а  м и ч е с к и й з а  в о д вы пускает огн еуп ор­
ные и зд ел и я  д л я  об слу ж и ван и я  всех  Златоустовских зав о ­
дов. П ри  завод е— новая  ф аб р и к а  искусственны х точил: 
наж дачны х, карб орун довы х , корун довы х  и м агн ези ал ь­
ных, ввози вш и хся  ранее и з-за  границы . П роизводитель­
ность к ер ам и ко в ы х  кругов доводится до 1000 тонн в год.
М е т а л л у р г и ч е с к и й  з а в о д ,  в 2 кл м . 
от города, п р и  станции  «Заводской», хорош о эл ектри ф и ц и ­
рован. с соврем енны м  оборудованием  и ш ироко м ехан и зи ­
рован. П ри завод е— силовая  эл ек тростан ц и я  мощ ностью  
в 10250 к и л о в а тт , обслуж и ваю щ ая так ж е  Зл атоустовски й  
м еханический заво д . Н едавно н а  станции установлен  са­
мый м ощ ны й на У рал е  ту р б о ген ер ато р . Две д р евесн о у го ль­
ные доменны е печи перерабаты ваю т в чугун  б акал ьскую  
руду. Т р и  м артеновских  печи работаю т на неф тяном  то п ­
ливе. У стан авл и вается  50 то н н ая  м артен овская  печь и 
будет построен  новы й сталелитейны й  цех с э л е к тр о п л а ­
вильным отделением  д ля  вы п л ав ки  специальной  и н с тр у ­
ментальной м артеновской  и эл ек тростал и  с тр ем я  м арте-
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-повскими печам и (2 по В тонн и 1 на 12 топы) и одной п я ти ­
тонной электропечью . П ять  п р о к атн ы х  станов вы пускаю т 
до 5 0 ты с. тонн катан ого  м ета л л а . В чугуно-литейном  цехе 
две в а гр а н к и  и одна о т р а ж а т е л ь н а я  печь. З а в о д  е з а ­
копченны м  кругом  м еталл урги ч еского  процесса , н ачи н ая  
от вы п л ав ки  ч у гу н а  и к о н ч ая  вы п уском  сортового  ж е л е за .
М е т а  л  л  о -м е х  а  н и ч е с к  и  й з а в о д  н ах о ­
дится в центре города— один и з  круп н ей ш и х  у р ал ьс к и х  
заво д о в , сл ав и тся  своей вы сокосортной  стал ью , долгое 
врем я  бы л единственным заводом  по изготовлепш о лучш его 
холодного  о р у ж и я . Д в а  м артен а  старой  кон струкц и и  под­
л е ж а т  к  закры ти ю , к а к  тол ьк о  будет расш ирен  м ар тен о в ­
ский  цех  м еталлургического  за в о д а ; новые стан ы  холод­
ной п р о к а т к и , электропечь . Г лавнейш и е ц ех а— м аш ино­
строи тел ьн ы й , и н струм ен тал ьн ы й , к у зн е ч н ы й .
П рям ы м  следствием  р а зв и ти я  производства сортовой , 
листовой  и инструм ентальной  стал и  я в л я е тс я  развитие 
готовы х стал ьн ы х  изделий : кос , серпов, плотничного , 
сто л яр н о го , кузнечного , сл есар н о го , х и рурги ч еского  и пр . 
инструм ента.
Все Златоустовские заводы  расш и ряю тся , и р ац и о н а ­
л и зи р у ю тся . В частности, закан ч и в ается  оборудование 
д л я  м ассового производства стал и : н а  б ерегу  p . Art,
у м еталлургического  зав о д а , стр о и тся  специальны й завод , 
где будет сосредоточенЪ производство  ответственны х сор ­
тов— и н струм ен тал ьн ой , тр а к т о р н о й . автом обильной
и сп ец и ал ьн ой  строительной ста л и . З ак а н ч и в а е тс я  построй­
к а  нового косного цеха, которы й будет (выпускать 2 ‘/а м ил. 
кос в год. ( 'трои тся  новы й инструм ентальны й  заво д  по 
производству сверл , производительн остью  в 3 м и л . ш тук 
сверл  в год. С троится новы й м еханический  заво д , п рои з­
водительностью  7500 ком плектов нож ей  и в и л о к . Р а ц и о ­
н али зи рую тся  и уси ли ваю тся  ц ех а  по производству  ш ан ­
цевого, столярного  и д р . и н струм ен тов . П ерепланировы ­
вается силовое хозяйство  с учетом  получения т о к а  с р а й о н ­
ной Ч ел яби н ской  эл ек тр о стан ц и и , в связи  с чем в Зл атоусте  
будет построена п он и зи тел ьн ая  п одстан ц и я, мощ ностью  
в 20000 к л в ., которая  электри ф и ц и рует  заводы  З л а т о у ­
стовского рай о н а .
З л а т о у с т о в с к и й  м р а м о р н ы й  з а в о д - у  
раз*езда Т ундуш  22-мя кл м . западнее З л ато у ста— един­
ственны й в СССР крупны й м еханизированны й завод  по
Златоуст— Уфа
обработке м рам ора и производству  из него плит д л я  
электротехн и ки , половы х, ц окол ьн ы х , подоконны х, д л я  
столов, ум ы вал ьн ы х ,ступ ен ей  и т . д .  М аксим альная п рои з­
водительность заво д а  до 40 т . к в . метров изделий.
П а стан ц и и  Т ундущ  в первы х  числах  ию ня 1918 г. 
погиб известны й у р ал ьски й  больш евик  И ван  М ихайлович 
М алыш ев, ком андовавш ий н а  чехо-словацком  ф ронте 
войсками златоустовско-челяб и н ского  н ап р авл ен и я . Б у ­
дучи о к р у ж ен  н а  станции восставш им  кулачеством , он был 
убит с бесчеловечной ж есто ко стью .
З а  Зл ато у сто м  ж ел езн ая  д орога  идет по красивейш ей 
горней м естности , оги б ая  город и н а п р ав л яясь  вдоль по 
p. Aii. К л м . в 2 от станции З л а то у с т— ст. З а в о д с к а я .  
От нес идет в е т к а  на м еталлурги чески й  завод ; слева— г л у ­
бокая д ол и н а  р . А й , за  ней го р а  Ш иш и. Д алее— стан ц и я 
К у с т ;е к а я  п л а тф о р м а , р асп о л о ж ен н ая  у дер . М едведевки 
близ деревни  добы ча м рам ора. От станции через горы  
Липовые идет ж ивоп и сн ей ш ая дорога  на К усинский з а ­
вод, отстоящ ий от станции в 14 клм .
К у с и н с к и й  ч у г о и о-п л а в и л ь и ы й и 
ч у г у  и о- л и т е й и ы it з а в о д  имеет одну дом ен­
ную и д ревесн оугольн ую  печь , ш есть вагр ан о к . П рои зво - 
ство: вы сокосортны й древесноугольпы й чугун , эм алиро­
ванной ч у гу н н о й  посуды и печного л и ть я . Н ам ечена 
отливка чугун н ы х  деталей и котельной  арм атуры , 
а так ж е  вы р аб о тк а  м олотилок, в е я л о к  и т . д . *
За  К у си п ско й  платф ормой ж е л е зн ая  дорога, пере­
секая р . А й , н а п р ав л яется  вд оль  п ритока ев:—Т ундуш  
н далее вход и т в д о л и н у  р . Б е р д я у ш .
Д ал ее  за  р . Б ер д яу ш  н ап р аво  виднеется л и н и я  З а ­
падно-У ральской  ж . д .,  проходящ ей  по сколону хреб та  
Ж у'ка'тау, д алее  небольш ой мост через речку  и поезд под­
ходит к стан ц и и  Б ер д яу ш .
Б е р д  я  у ш (210 кл м . от Ч ел яби н ска  и 52 кл м . 
от З л а то у с та ) . От станции  идут ж . д . линии  на ю го-запад , 
п аС атки н ски й  за в . и Б а к а л ;  на северо-восток— па К у зи н о , 
Л ы сьвенский заво д , К и зел . В 19 к л м . на-север от стан ц и и , 
на порогах  р . С атки , расп олож ен  завод  «Пороги», п р о и з ­
водящий ф ерро-м еталл  и к ар б о р у н д .
В п ервы й  момент борьбы с чехо-словакам и  ст. Б е р ­
дяуш я в л я л а с ь  центральны м  пунктом  красны х вой ск , 
сосредоточенных в Златоустовско -Ч ел яб и н ском  н ап р авл е-
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иии. З д есь  был штаб ком андую щ его войскам и этого н а ­
п р авл ен и я  новостного у р ал ьск о го  больш евика И вана М а­
лы ш ева . Отсюда 29 м ая  было п р и н ято  реш ение повести 
энергичное наступление против ч ехо -сл оваков , им ея целью  
зан яти е  З л ато у с та . Б ы строе вы полнение принятого  
р еш ен и я , при больш ом под*еме наступаю щ их частей , при ­
вело к полном у усп еху  и кр асн ы е  отряды  с рассветом  
30 м ая  достигли окраины  З л а т о у с т а . П ротивник  о к а зы ­
вал  сопротивление, но энергичной  атако й  был вы бит из 
города и отступил на ст. С ы ростань. 9— 10 ию ня наш им  ча­
стям  бы л йанесен  первы й у д а р — чехи переш ли в н асту п л е ­
ние. Ч ер ез  некоторое врем я наш и вой ска  вы нуж дены  бы ли 
снова оставить Зл ато у ст .
У правлен и е войскам и было утерян о  и ст. Б е р д я у ш  
я в и л ась  пун ктом , где советское ком андование пы талось 
зад ер ж ать  дем орализованны е ч ас ти .
З а  ст. Б ердяуш  ж ел езн ая  дорога идет вдоль реки  Сот­
к и , пересекает ее и огибает с север а  хребет Сулею . М инуя 
р а з 'е зд  Е диновер , получивш ий н азван и е  бывш его едино­
верческого  м он асты ря, линия подходит к  станции С у л  е я 
(234 к л м . от Ч ел яб и н ска  и 76 кл м . от Зл ато у ста). Ч ерез 
станцию  проходит тр ак т  н а  ю г— на С аткинский завод  
п далее  н а  Зл ато у ст , и н а  север , череЬ деревню  П риста 
нинскую — н а  р . А й , н а  село А йлино и далее н а  М есягутово.
З а  Сулеей линия идет вдоль горы К ук ш и к  и з а  раз*оз- 
дом того ж е имени входит в пределы  М есягутовского кан ­
тон а  БА С С Р, и н ап р авл яясь  вдоль р . У л у ар , подходит к 
станции  М у р е  а  л и м к  и н о . С танция располож ена 
в равн и н н ой  местности; здесь н ар авн е  с сосновы м и, бе­
резовы м и и липовы ми л есам и , встречается дуб , вяз 
и к л е н . В 23 клм . от М у  р с  а  л  и м к  и н о на север, 
через деревни Т срм еневу и У рм ан ч и и у  леж ит путь в село 
Л а к л ы , близ которого н аход и тся  известная Л ак л и н с к а я  
пещ ера. В Л ак л ы  еще удобнее п оп асть  со ст. С улея через 
село А йлино.
Б л и з  раз*езда— Т ю б е л  я с следую щ его з а  Мур- 
сали м ки н о— л и н и я  вновь входит в пределы  З л атоустов­
ского о к р у га  и , н а п р а в л я я с ь  вдоль В язового клю ча 
и леж ащ ей  за  ним горы Ю к л ая , подходит в станции В я­
зовой .
В я з.о  в а  я р асп о л о ж ен а  в ж ивописной местности 
в вы соких лесистых горах она считается одной, из кругг-
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носы и почти у всех были
пых и благоустроенны х станций . От В язовой  на юг идет 
ветка норм альной  колеи на Ю рю занскип и К атав -И ван ов- 
ский заводы , а  д алее—у зко к о л ей к а  на Т и рл ян ски й  и Б е- 
лорецкий завод ы .
Во врем я граж д ан ской  войны  на станции В я зо в а я  
карательны м  отрядом  подпоручика М ельникова было 
арестовано 48 раб очи х  ж елезн одорож н и ков . П реж де чем 
отправить их  в следственную  комиссию  в Ю рю зань, бело­
гвардейцы и х  бесчеловечно и зб и вал и . Во врем я расправы  
палачи п р и го в ар и в ал и : «Вот тебе товари щ  Л ен и н ... Вот 
тебе товарищ  Т р о ц к и й , .а в о т те б е  К ры л ен ко ...»  П осле этой 
расправы  10 ч еловек  рабочих бы ли зверски  убиты . П ри 
вскры тии м оги лы , когда красны е вой ска  летом 1919 г. 
снов : за н я л и  В язо ву ю , было об н аруж ен о , что у м ногих 
были отрублены  п ал ьц ы , уш и, 
штыковые р ан ы .
З а  В язо во й  л и н и я  идет 
по ж и вописн ой  местности 
вдоль б ерега  р . Ю рю зани, 
два р а за  п ересекает ее и под­
ходит к  стан ц и и .
Ст. У  с т ь  - К а т а в  
(Пост завод ), у  У сть-К а- 
тавского вагон острои тель­
ного завод а . У с т  ь-К  а  т а  в- 
с к и й з а в о д  располож ен  
в у зкой  долине при впаде­
нии р . К а т а в а  в Ю рю зань, 
в 300 клм . от Ч ел яб и н ска  и в 
142 от З л а то у с та .
З аво д  основан  в 1759 
году. В о к р естн о стях  завод а 
много ж и воп и сн ы х  уголков; 
горы К ам енны е, Зм еи н ая ,
Ш ихан и д р у ги е . В 20 клм . 
на ю го-запад  о т 'з а в о д а , близ 
села С ерп и евк а, н а  берегу 
реки Сим находится  извест­
ная И гнатова п ещ ера; в 3 клм . от пещ еры река  Сим 
уходит под землю  в поднож ие горы Эссюм, выходит 
через 5 кл м . ш ироким  бурным потоком .
Д алее У сть -К атава  линия вначале идет берегом поро-
Вход в Игнатову пещеру.
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•.кистой и бурной р. Ю рю зани , затем  пересекает его, 
в н о в ь , проходит по М есягутовском у кантону  у раз*езда 
ЯХиино и идет далее но вы соком у плоскогорью  З л а то ­
устовского  о к р у га  к станции  К р о п а ч е в о  (317 клм . 
от Ч ел яб и н ска , 159 клм . от З л а т о у с т а ) . От станции в 28 
кл м . н а  юг— И гнатова пещ ера; в 48 клм . н а  север 
через деревню  М уратовку и И лек  идет дорога н а  дерев­
ню А хунову , в 2 клм . от которой  н а  правом  берегу  Ю рю­
зани  находится  и нтересная «Г орящ ая  гора», или Я н ган - 
Т а у . Э та гора вовы ш ается на 80 м . над рекой . Б л и з  вер ­
ш ины имеется ряд  трещ и н , в о к р у г  которы х почва имеет 
тем пературу  до 603° цельси я . И з трещ ин непреры вно вы ­
ходит горячий воздух насыщ енный парам и воды.
З а  К ропачево л и н и я проходит мимо больш ого 
села  Е р а л  и н ап р авл яется  вд оль  речки  Е р а л к и , проте­
каю щ ей в узком  ущ ел ьи , п ер есекает  ее и подходит 
к  стан ц и и  С и м с к  о й (341 к л м . от Ч ел яб и н ска  и 173 клм . 
от З л а то у с та ) . В 9 клм . н а  юг от станции в очень к р аси ­
вой местности располож ен  С и м с к  и й з  а в од, основан ­
ный в 1759 году.
В окрестностях; очень интересна с к ал а  Ш елы вагина 
Ш и ш ка, возвы ш аю щ аяся из п р у д а  н а  26 м етров вы соты ; 
в 4-х ки лом етрах  от завод а на  берегу  р . Сим есть пещ ера, 
интересная  своими сталакти там и .
Знам енательны м  событием в истории С имского зав о ­
д а  я в л я е тс я  вы ступление сим ских  рабочих против 
полиции  в сентябре 1906 года. |
Все дело загорелось и з-за  Симского боевика М ихаила 
Р у д ако ва . Г узак ов  26 сен тяб р я  н ел егал ьн о  я в и л с я  в-за­
вод н а  похороны  отца. П о л и ц и я  его зам етила и о кр у ж и в  
завод  реш ила арестовать. З а  Г у зак о в а  вступили сь раб о ­
чие. П оли ц и я откры ла по рабочим  огон ь. Один из раб о­
чих бы л смертельно р ан ен . Это переполнило чаш у терп е­
н и я  рабочих . Они о к р у ж и л и  дом , в котором  находились 
полицейские и подож гли его. О днако , полицейским  уд а­
лось  беж ать. 27 сентября  в заво д  прибы ли во й ска . З а  
это вы ступление 26 человек участников были судим ы  и 
многие из них были приговорен ы  к  каторж ны м  работам . 
М ихаил Г узаков  был арестован  через год в  Уфе и был 
повеш ен в Уфимской тю рьм е.
Д ал ее  л и н и я  идет вдоль протекаю щ ей в глубоких  
у щ ел ьях  р еки  Сим, в которой  из отвесны х с к а л  с вы ­
соты в н еск о л ьк о  десятков м етров стекаю т родники ; 
такой род н и к  виден вправо от линии  близ моста через 
Сим; сп р а в а  виден М иньярский завод ; далее снова мост 
и линия подходит к станции М и н ь я  р (355 клм . от 
Ч елябинска, 197 клм . от З л ато у ста).
М иньяр.
М и н ь  я  р с к  и й завод  расп олож ен  в гористой м е­
стности при  сл и ян и и  р . М иньяр с Симом.
О снование заводу полож ено в 1784 г. купцом И в а­
ном Твердыгиевым и его зятем  И ваном М ясниковы м. 
В истории револю ционного д ви ж ен и я  М иньярский завод  
занимает почетное место.
Зд есь  в 1900 г. о б р а зо в а л ас ь  сплоченная соц и ал- 
дем ократическая о р ган и зац и я . С 1905 г. м ц н ьярская  
орган и зац и я р ап р о стр ан ял а  у ж е  вли ян и е не только  на 
окрестные заво д ы , но и на заводы  ю ж ного Урал.а.
Б ольш ое значение д л я  раб очи х  имело то обстоятель­
ство, что здесь заводским  врачем , ж еной покойного 
Г. В . П л ех ан о в а , в 900 годах бы ла откры та воскресн ая  
ш кола д л я  рабочих .
Ж ел ан и е  уч и ться  не п роп ал о  у м иньярских  рабочих 
и в следую щ ее з а  о т ‘ездом «П леханйхи» годы. П еред  
им периалистической войной в М иньяре работало н ескол ь­
ко к р у ж к о в  по сам ообразованию , где рабочая м олодеж ь 
упорно ч ер п а л а  недостаю щ ие зн а н и я . В М иньяре со стр о ­
гой конспиративностью  были использованы  все легальны е 
возможности партийной работы .
В 1914 году в М иньяре п р о тек ал а  девятим есячная 
забастовка, которую  ж ан д ар м ер и я  слом ила только  тогд а , 
когда сто ч ел о век  активны х  работников были вы сланы  
из завод а . В 1917 г. в М иньяре у ж е  с ф евраля н ачал ась  
непосредственная борьба за  О к тяб р ь . Совет рабочих де­
путатов с р а зу  ж е  после возн и кн овен и я стал единственным 
и ф актическим  органом  власти .
О беспечив охран у  завоеван и й  О ктября  у себя на 
заводе, м и н ьярц ы  первыми вы ступили на борьбу с Д у ­
товым, а  позднее вели упорную  борьбу с К олчаком  . 
С приходом чехо-словаков м иньярцы  о к азал и  им уп орн ое  
и орган и зован н ое  сопротивление. П ри  оставлении М иньяра 
значительны й отряд  м иньярцев уш ел в горы и леса .
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В ты л у  у белы х о стал и сь  вместе с отрядом  многие 
стары е м иньнрские партийцы . Л етом  1919 года, когда 
колч аковц ы  отступали  по всем у ф ронту, м и н ьярски й  отряд  
раб очи х , численностью  до 50 ч ел овек , под ком андой Г уза- 
ко в а  и Т ум анова уш ел в ты л  кол ч аковской  арм ии , 
в родной м иньярский  заво д . Этот о тр яд , собрав вок руг 
себя до 300 человек рабочих и вед я  борьбу  в ты лу  у  белы х, 
о к а за л  больш ую  у с л у гу  п ятой  арм ии .
В М и н ь я р с к о м  з а в о д е  находится ед и н ­
ствен н ая  в СССР ф абри ка холодной прокатки . Ф абрика 
откры та 15 авгу ста  1927 года. Д о сих пор издели я  холод­
ной п рокатк и  ввозились из з а  границы .
Ф аб р и ка  бы ла создан а в течение 10 м есяцев и вы­
п ущ ен н ая  ею впервы е п ро д у кц и я  вы ш ла на 20 п роц . 
деш евле загран и чн ой . В р езу л ьтате  рац и он али заторски х  
м ероприятий  и хорош о продум анной организации  п р о и з­
водства , ф абри ка при работе 42 рабочих , дает 15 тонн 
в см ену.
Сущ ность холодной п р о к а тк и , вернее точной про­
к а тк и , закл ю ч ается  в том , что ж ел езо , прокатанное 
н а  горячей  п рокатк е , п р о каты вается  дальш е без н агрева  
в холодном  состоянии до сам ы х тончайш их разм еров 
(тоньш е бум аги) с пром еж уточны м и отж игам и , при м акси­
м альной точности разм еров . Т а к а я  точность я в л я е тс я  
непременны м  условием  при ш там повальны х работах  
н а  автом атических стан ках  и достигнуть ее путем 
горячей  прокатки  не возм ож но. i
П отребители изделий холодной п рокатки — целый 
р я д  видов промыш ленности: м еталли ч еская— д л я  своих 
ш там повальны х работ во всех о тр асл ях  п роизвод­
ства; тексти льн ая , кож евен н ая  (д л я  л ай ти н га  и текса); 
п оли граф и ческая , б у м а ж н а я , электро-техническая  (для 
бронекабелей  и арм атуры ), ш вей н ая  (для  детал ен  
м аш ин); галантерейная (д л я  кн о п о к , пуговиц , крю ч ­
ков и п р .) и авиостроение (д л я  кры льевы х  тяг  аэр о п л а н о в ).
П роизводительность ф абрики  холодной п рокатки  
6400 тонн  в год.
О борудование ф абрики загран и чн ое . П ри оборудо­
вании приняты  все меры по охран е тр у д а  рабочих . Ф аб ри ­
ка  за л и та  светом , свет идет от гром адны х окон в стенах 
корп уса  и фонарей в кры ш е. С танки располож ены  как  
того требует охран а труд а; всю ду, где н уж н о , у стр о ен ы
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ограж дения. М ощные вентиляторы , при помощи трубо­
проводов, беспреры вно вводят в помещение холодны й 
воздух летом и теплы й зимой. О тработанны й воздух, а т а к -  
же вредные газы  и пары  уд аляю тся  при помощи эк - 
сгаустов и вентиляторов н ар у ж у . Д л я  рабочих устроены 
ум ы вальная с  душ ам и , разд ев ал ьн я  с отдельными вен ­
тилируемыми ш каф ам и н а’каж дого  рабочего, столовая , 
оборудованная кипяти льн и кам и  и красны й уголок. М инь- 
ярская  п р о к а тн а я  ф абрика я в л яется  пионером нового быта 
рабочих н а  ф абрике и примером будущ их условий тр у д а  
в индустриализированном  СССР.
У читы вая прекрасны е качества  м еталла, вы раба­
тываемого д л я  М иньяра в А ш а-Б алаш овском  заводе, и 
чугуна, вы плавляем ого  на древесноугольном  топливе 
из б& кальских чисты х руд , М иньярский завод переобо­
рудуется и р асш и р яется  д л я  производства новых ценны х 
ф абрикатов.
У ж е устан авл и вается  300 разли чн ы х  немецких стаи- 
ков новейш ей конструкции  для  вы работки по современным 
достиж ениям тех н и к и —болтов, гаек  и закл еп ок , к ак  в х о ­
лодном виде, т а к  и горячей ш там повкой. В ближ айш ее 
время н ам еч ен а.п рокатка  цельно-тянуты х труб  до 16700 
тонн в год. С коро М иньярский завод  будет одним из л у ч ­
ших по оборудованию  н а  У рал е .
С ущ ествую щ ая в М иньяре п р о катк а  сортового ж ел еза  
на устаревш и х  устройствах  постепенно сокращ ается и 
вовсе п р ек р ати тся  с пуском  нового стана на А ш а-Б алаш ов­
ском заводе.
З а  М иньяром ж ел езн ая  дорога  идет вдоль правого 
берега р ек и  Сим, в ш ирокой долине которого вы сится 
хребет А ж и гар д ак ; сп рава  от линии тянутся  отроги 
Воробьиных гор ; с последних стекает р . Берды , ниж е ее 
устья в реку  Сим вп ад ает  п р о п а щ и й  р о д н  и к , 
имеющий свойство через равны е пром еж утки времени 
(3 минуты) и с с я к а ть , затем вновь п о явл яться . Д алее—- 
Г р е м у  ч и й к  л  ю ч , вы текаю щ ий из известковы х 
скал с вы соты  в несколько метров и каскадам и  п адаю ­
щий в р . Сим. Отроги Воробьины х гор кончаю тся 
красивы ми скал ам и  К а з а р м е н н о й  г о р ы ,  по 
западному скл он у  которой раски н улось  селение А ш а- 
Б алаш овского  завод а . П оезд подходит к  станций В а- 
в и л о в о. Здесь соверш енно исчезает сосна; горы
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покры ты  дубом, кленом,' вязом  и липой; берега рек 
отлогие склоны  гор и л о га  затян у ты  ореш ником .
А ш а - Б  а л а  ш о в с к  и и з а  в о д— при  ст.
В а в и л о в е . М олодой ч угун о-п л ави л ьн ы й  завод  осно­
ван  в 1898 г. с современным оборудованием ,— две домен­
ные и три м артеновских п еч и ,—  вы рабаты вает чугун 
и м артеновский м еталл . В ы п ускается  чистый древесно- 
угольн ы й  ч угун , вы плавляем ы й из б акал ьски х  руд . В на­
стоящ ее врем я завод переоборудуется  д ля  расш ирения 
вы п лавки  ч у гу н а , д л я  постановки  новы х производств, 
приготовления цельнотянуты х тр у б  и п рокатны х станов, 
д л я  ответственны х сортов сортового  ж ел еза ; затрач и ваю тся  
средства  на работы  по паросиловом у, хозяй ству  и л есо за ­
готовкам ; устан авл и вается  п ер вая  н о вая  печь д л я  у гл е ж ­
ж ен и я— с утилизацией  побочны х продуктов; строится 
больш ой трубопрокатны й цех д л я  производства цельно­
тян у ты х  труб . В заводе будет сосредоточено изготовление 
д ороги х , вы соко-квалиф ицированн ы х и зд ели й .
З а  станцией  В авилово ж е л е зн а я  дорога постепенно 
пониж ается  и проходит среди л у го в  и полей Б аш ки ри и . 
С ледую щ ая станция У л у- Т  е л  я  к  леж ит при  речке 
того ж е н а зв а н и я , далее идут ст . ст. Т  а  в т и м а н о в о  
и И г л  и н о.
С танция И глино расп олож ен а  н а  сравнительно  ров­
ной м естности. По сторонам  ж елезн ой  дороги разбросаны  
хлебны е поля  и сенокосы.
В августе  1918 года под ст. И глупо произош ел к р у п ­
ный бой м еж ду находивш им ися в ты л у  у белы х знам ени­
тыми отрядам и  Б л ю х ер а-К аш и р и н а  и чехо с л о в а к а м и . 
Но ещ е преж де, чем были вы слан ы  чехи из У фы, двум я 
сотням и конницы  Б л ю х ер а -К аш и р и н а , 26 а в гу с та , под 
И глино  был обстрелян  п ассаж и р ски й  поезд, в котором 
члены  учредительного соб ран и я  (в том числе Ч ернов, 
Б реш ко-В реш ковская) ехали  н а  У фимское госу­
дарственное совещ ание. Н еп од ал еку  от ст. И гли н о , под 
деревней  А л аты ркой , вы сланны е из Уфы чехи— бы ли р а з ­
биты . С танция И глино бы ла з а н я т а  отрядам и Б л ю хера- 
К аш и р и н а . П ораж ение чехов вы звало  больш ую  тре- 
в о г у в У ф е . В округ Уфы ры л и сь  окопы , подтягивались 
вой ска и з под К азан и , ф орм ировались роты  особого н а з ­
н ачен и я  и вообщ е белые готовились к бою. О тряды  Б л ю ­
х ер а -К аш и р и н а , не н ам ер еваясь  заним ать Уфу раз]-у-
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шили ж елезнодорож ны й путь и двинулись дальш е, д ля  
соединения с частям и К расной арм ии.
З а  следую щ ей станцией III а  к ш а  (У р а  к  о в о) 
линия п ер есекает  реку  Уфу. Здесь из окна вагона видны 
воронки, образованны е действием  весенних вод 
в толщ ах и звестн як о в . Я вление это известно в геологии 
под именем «карстового».
Д алее л и н и я  идет вдоль правого  берега реки Б елой  
и, м инуя р а з 'е з д  Ч е р и и к о в к  а , подходит к  сто­
личному городу Б аш кирской  АССР— Уфе (478 клм . от 
Ч елябинска, 320 к л м . от Златоуста).
У ф а .
. Л' ф а  расп олож ен а на высоком правом берегу 
р. Б елой , к о то р ая  огибает город с ю га, запада и севера; 
с востока, за небольш ой речкой, поднимаю тся довольно
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вы сокие холмы  Ч е р т о в о  Г о р о д и щ е ,  спуска­
ю щ иеся обрывом в р . У ф у. П о сл ед н яя  впадает в р . Белую  
в 3 кл м . выш е города. П роти в  города в Б елую  впа­
д ает  р . Д ем а. К расивы й и д ал ек и й  вид  откры вается  с «Чер­
то ва  Городищ а» н а  эти реки  и л у г а , по берегам и х . Самая 
в е р х у ш к а  Ч ертова Г ородищ а о к р у ж е н а  валом  и пре.дстав- 
л яет  собой старинное укр еп л ен и е .
В озникновение У фы и стори кам и  относится к  1573— 
1586 годам. Поводом к  возни кновению  Уфы послуж ило 
ж ел ан и е  русски х  расп ростран и ть  свое вли ян и е н а  коче­
вые плем ена Б аш к и р и и . С троителем  города был боярин 
И ван  Н агой  с боярским  сы ном Голубевы м . Г ород был 
зал ож ен  на правом  берегу р еки  Б ел о й , неделеко от устья 
реки  У фы , почем у и н азван  бы л У ф ой.
П о преданиям  н а  м есте, где расп олож ен а  нынеш няя 
У фа, сущ ествовал больш ой татар ск и й  город, остатки 
которого сохранились и до си х  пор под видом Ч е р ­
т о в а  Г о р о д и щ а .  В р у с с к и х  летоп и сях  1508 г. 
встречается сообщ ение о «кн язе  Уфимском», которы й  яко­
бы вел переговоры  с царем  И ваном  I I I .  Это дает право 
сделать вы вод, что старинны й татар ск и й  город носил наз­
вание Уфы.
П ервое врем я гарнизон  города Уфы был сравнительно 
небольш ой и у п р а в л я л с я  особыми м осковским и воевода­
ми. П озднее, когда русские укреп и л и сь  в Уфе и начали 
колонизацию  к р а я , баш киры  доведенные до крайности 
н асилиям и  русских воевод, неоднократно поднимались 
против русского заси ли я .
В 1662 году вспы хнул известны й в истории сеитов- 
екий бунт, продолж авш ийся больш е 20 лет. Б аш киры , 
соедениняясь то с калм ы кам и , то с сибирскими татарам и 
и ногайцам и , доходили до В ер х о ту р ья , Тю мени и Кун- 
г у р а .
П осле сеитовского бунта  кр ай  несколько отдохнул, 
но в конце X V II столетия волнение среди баш кир началось 
сн ова . Оно было вы звано, к а к  и преж де, злоупотребле­
ниям и и насилиям и уф им ского воеводы. У см ирять 
бунт ходил с восемью полкам и  к н я зь  Х о ван ск и й , но 
усп еха  не имел и восстания п род ол ж али сь .
В 1732 году было п р и к азан о  У фу окопать валом  и 
рвам и и привести в п о р яд о к  креп ость . Т акое  ж е стро­
ительство крепостей шло по всем у У р ал у . Это оградило
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башкир от вл и я н и я  кирги зов , д а  и сами киргизы  были 
вы нуж дены прим ириться с русским  засильем .
В 1744 году состоялся у к а з  об учреж дении О ренбург­
ской губернии , в которую  бы ла вклю чена и У ф им ская 
провинция. К  этому ж е времени в Б аш ки ри и  было поло­
жено н ачал о  частному горнозаводском у делу . К  1760 г. 
в Б аш ки ри и  действовало 28 заво д о в , в  том числе 15 мед­
ных н 13 ж ел езн ы х , с русским  населением  в 20.000 чело­
век м уж ского  пола.
С 24 н о я б р я  1774 года н ачалась  осада Уфы пугачев­
цами, под командованием  И ван а  Ч и ки , именовавш егося 
графом Ч ерны ш евы м . Ровно четыре м есяца Ч и ка  с вос­
ставшими к а зак ам и  держ ал  У фу осажденной и наверное 
занял бы ее, если  бы не прибы л один из главны х усм ири­
телен п угачевцев полковник М ихельсон .Ч ика со своими 
войсками, под напором  войск  М ихельсона, вы нуж ден 
был отступить к Т об ол ьску , а  спустя 10 месяцев, 25 я н в а ­
ря 1775 года н ад  ним в Уфе бы ла соверш ена см ертн ая  
казнь.
В 1865 году гор. Уфа был п реобразован  в губерн­
ский, а  в состав У фимской губернии  бы ли введены уезды: 
У фимский, Б елебеевский , Б и р ск и й , Златоустовский , 
М ензелинский и С терли там акски й .
В 1904 году в Уфе окончательно оформился Уфим­
ский К ом итет Р С Д Р П , которы й связавш и сь с рабочими 
уфимских ж елезнодорож ны х м астерских, провел в этих 
м астерских в 1905 году вооруж енное выступление р а ­
бочих п ротив оцепивш их м астерские солдат и казако в .
В 1906— 1908 г. г. под руководством  братьев К адом ­
цевых в Уфе было ш ироко развито  боевое движ ение. 
Уфимские боевики наводили страх  на бурж уазию  все­
го ю ж ного У р а л а .
З а х в а т  власти  в Уфе был произведен после О ктябрь­
ской револю ции , при помощи м иньярских  и симских 
рабочих. В 1918 году, в сен тяб ре, по занятии  Уфы 
войсками учредиловцев, здесь состоялось «знаменитое» 
Уфимское совещ ание, на котором  была избрана не менее 
«знаменитая» директория, р азо гн ан н ая  впоследствии 
К олчаком .
В 1919 году в мае м есяце, под Уфой, по линии реки 
Белой, р азы грал и сь  крупны е бои м еж ду советским и 
5-ой и Т уркестан ской  арм иям и и колчаковской армией
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ген ерала Х ан ж и н а. У ф им ская операция была последней 
попы ткой противника уд ер ж ать  инициативу  в своих  р у ­
ка х  . С падением  9 ию ня У ф ы , арм ии  п ротивника у ж е  были 
не в си л ах  зад ерж ать  стрем ительны й натиск Красной 
арм ии .
В настоящ ее врем я в Уфе свыше 85000 ж и телей . Здесь 
находятся: управление р есп убл и ки , дворец тр у д а  и ис­
кусств (бывш . А ксаковский  дом ), в нем театр и две биб­
л и отеки , м узеи револю ции , центральны й , баш кирский  и 
худож енственнны п; б аш ки рское  областное бюро краеве­
дения (у л . Зеи ц ова, №  10), общ ество по изучению  Б аш ­
кирии  (у л . О к т .Р ево л ., № 10), и другие краеведны е уч реж ­
дения. Учебные заведения: институт народного об разова­
н и я , рабочий ф акультет, м узы кальн ы й  техн и кум , худо­
ж ествен н ая  студия и д руги е . И здаю тся газеты  н а  русском 
и татарском  язы к ах . В городе хорош ие сады: Случев
скип  и бывш . У ш аковский п а р к .
У ф а я в л я е тс я  единственным крупны м  центром  Б аш ­
ки ри и  и одним из зн ачи тельн ы х  пром ы ш ленны х пунктов 
У р ал а . Здесь сосредоточена к р у п н а я  м уком ольн ая  про­
мы ш ленность. У ф а эксп орти рует  значительны е запасы  
х л еб а , перерабаты ваем ы е н а  к р уп н ы х  товарн ы х  м ель­
н и ц ах , располож енны х в городе и его окрестностях . 
У ф а имеет сильно разви тую  деревообрабаты ваю щ ую  
пром ы ш ленность. В городе и его окрестн остях  имеется 
несколько  лесопильны х заводов  и ф анерная ф абрика. 
У ф а и соседнее с ней И глино  явл я ю тс я  единственными 
поставщ икам и  н а  У рал  д уб а  и одним  из главн ей ш и х  по­
ставщ иков «уфимской липки», ф анеры  и кустарно-щ епны х 
товаров . Значительно  р а зв и т а  ко ж ев ен н ая  и ви н о к у р ен ­
но-пивоваренная пром ы ш ленности. К ож евенны е, пивова­
ренны е и винокуренны е заводы  в городе и его районе. 
Кром е того в Уфе имею тся: канатно-веревочны й , чугун о­
литейны й п м еханический заводы  Б аш п ром а, несколько 
кирпичны х заводов, кон д и терская  ф абрика, типограф ия 
Б аш ром а с баш кирским  ш риф том . Р азви то  производство 
кум ы са и пчеловодство. У ф им ский липовы й мед п ользуется 
ш ирокой известностью .
В падаю щ ая в р . Б елую  р . У  ф а  берет начало 
в ю ж ной части Свердловского о к р у га  из озера У фим ско­
го. Т ечет в начале на север , затем  на ю го-запад, п ротекая
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по Свердловскому и К унгурском у  округам  У ральской  об­
ласти и по Б аш ки р ско й  АССР. Д л и н а  ее течения 839 к л м ., 
из которы х 780 клм . сплавны е. В Уфу впадаю т Л й , 
Тюй с притоком  С арсом , Ю рю зань с К атавом  и д руг.
Б е л а я  вы текает из болот в плоской возвыш енности 
между хребтам и  У р а л -—Т ау и А в ал я  к  в Златоустовском  
округе, на вы соте 762 м етра, течет сперва на юг в у зкой  
горной долине и к городу Б е л .  о р е ц к у  спускается 
на вы соту 221 м ., далее поворачивает на запад, затем  
на север. Б е л а я — сп л авн ая  от Б ел о р ец ка  и судоходна от 
С терлитамака. М еж ду Уфой и К азанью  через пристань 
К р а е  н ы й Б о р  на К а м е —пароходное сообщ ение. 
На этом уч астке  Б е л а я — спокойная  равнинная река . П ер ­
вая п ристань по ней в 35 клм . ниж е Уфы— село К р а с ­
н ы й  Я  р,  основанное дворцовыми крестьянам и 
в 1635 году . В 64 клм . от Уфы на правом берегу— Б л а  - 
г о в е щ е н с к и й  з а в о д  еельско-хозяйственны х 
орудий. Н аселение (свыше 6000 т . человек) занято хлебо­
пашеством, пчеловодством , кустарны м  производством 
сельеко-хозяйетвенны х орудий и заготовкой лесны х м а­
териалов.
Д ал ее , в 107 кл м . от У фы, н а  правом берегу село 
У д е л ь н ы е  Д  у в а н е и ,  оспованное около 1647 г. 
В 5 клм . от сел а  вдали  от Б елой  леж и т село М онастырское- 
Д уванеи, ж и тел и  которого бы ли «пожалованы» царем 
М ихайлом Ф едоровичем  уф имском у монастырю .
Д алее У дельны х Д уван еи , близ правого берега, 
узкий зал и в  «Соловьиное горло»,— место гнездования 
соловьев. В 150 кл м . от Уфы, п а  левом берегу, больш ое 
торговое село Т о п о р  н и  и о.
Д алее , после причудливы х изгибов реки , город 
В и р е к ,  располож енны й н а  правом  берегу Б елой  близ 
устья р еки  Б и р и  (в 246 клм . от У фы ), на месте древнего 
чудского городищ а. Русские проникли  сю да в X V I веке. 
В настоящ ее врем я Б и р с к — кантонны й город Б аш кирской  
АССР, значительны й  торговы й п ун кт , в нем свыш е 
16000 ж и тел ей . И здаю тся две газеты-—на русском  и баш ­
кирском я зы к а х ; кантонны й  м узей местного к р а я ; п е­
дагогический техн и кум  с преподаванием  на татарском  и 
черемисском  я з ы к а х .
Д алее идут больш ие торговы е села К  а  з а п ц е в о , 
пи правом берегу  и Д  ю р т ю л и— на левом , в 13 клм .
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ниж е последнего сп р ава  в Б елую  впадает река  Б ы стры й  
Т ан ы п , н и ж е у стья  которой  Б е л а я  протекает в н и зк и х  
л уговы х  б ерегах . Н иж е у с тья  Т а н ы п а , в 25 клм., —  
село А н д р е е в с к о е  , расп олож ен н ое  н а  левом  бе^ 
р егу , а  в 60 клм . от него на том  ж е  берегу— та т ар с к а я  д е ­
ревня  А з я  к  у  л  ь (518 к л м . от У фы )— п ослед н яя  п р и ­
стань н а  р . Б ел о й . Здесь по л евом у  берегу  идет гр ан и ц а  
Т атар ско й  А С С Р, по правом у— Б а ш к и р с к о й  АССР. Д ал ее  
Б е л а я  вл и вается  в К ам у , здесь у  сел а  Ч  е г а  н  д  а  
(576  к л м . от Уфы) м ож но д о ж д аться  п ар о х о д а , идущ его  
вверх  по К а м е , и осм отреть н а  отвесном  берегу  м н огоэтаж ­
ные коп ан н ы е пещ еры , или  сойти с п а р о х о д а  у  К р а с ­
н о г о  Б о р а  (бы в. П ьян ы й  Б о р  в  606 кл м . от У ф ы ), 
и осм отреть о тл о ж ен и я  и о вр аги  н а  б ерегу  К ам ы . О коло 
сел а— м о ги л ь н и к , р аскоп ки  которого  д ал и  больш ое к о л и ­
чество бронзовы х  издели й  V— V II  в е к а , и звестны х у  а р х е ­
ологов под именем  — «пьяноборской  к у л ьтуры » .
В верх  по К ам е, в 30 кл м . от К р асн о го  Б о р а , у п о м я ­
н у т а я  у ж е  п ри стан ь  Ч еган д а , а  ч ер е з  18 кл м . от нее—- 
село К  а  р а  к  у л  и н о — центр К а р а к у л и н с к о го  р а й о н а , 
С ар ап у л ьск о го  о к р у га , У р ал ьск о й  о б л асти . Б ольш ое т о р ­
говое село , состоит из д ву х  сл и в ш и х с я  сел— К а р а к у л и н о  
и П е р м я к о в о ; близ села  н аход и тся  известны й К а р а к у -  
л и н ски й  м о ги л ьн и к , давш ий богаты й  археологи ч ески й  
м атер и ал . От у стья  Б елой , мимо К а р а к у л и н о , вдоль л е ­
вого б ер ега  К ам ы , идет гр ан и ц а  Б аш к и р ск о й  А С С Р, по 
п равом у  б ерегу— гр ан и ц а  С ар ап у л ьск о го  о к р у га . Д ал ее  
по обоим берегам  видны д ер ев у ш ки , а  в 37 кл м . от К а р а ­
ку л и н о — село и п р и стан ь— Н и к о л о - Б е р е з о в к а ,  
основанное при И ване Г розном . В селе  лесопильны й заво д , 2 паровы е м ельницы  и к р у п о р у ш к а . В 18 клм . от сел а  
н а  левом  б е р е гу —  К а м б а р  к а  (бездействую щ ий 
завод , основанны й Демидовым в 1761 году), с сильно  
развиты м  кустарны м  производством  тел ег , коробков 
и проч . Ч ерез К ам барку  проходит К а за н с к а я  ж . д . Здесь 
гран и ц а  Б аш ки рской  АССР отходит от левого берега  
К ам ы , протекаю щ ей теперь по С арап ул ьском у  о к р у гу .
С арапул.
О круж ной  город С а р а п у л  находится на правом  
б ерегу  р . К ам ы , в 32 клм . выше К ам б ар к и . Город очень 
ж ивописно р аск и н у л ся  на вы соком берегу  р е к и . С К ам ы
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откры вается краси вы й  вид на утопаю щ ий в зелени садов, 
город. О снование города относится к  1599 году. -В насто­
ящее врем я в С арап уле  25229 ч . ж и тел ей , окруж ны е у ч р еж ­
дения, о кр у ж н о е  бюро краевед ен и я, м узей П рикам ского  
к р ая , сущ ествую щ ий с 1909 года (ул . Р аскол ьн и кова, 
Ms 70), п едагогический  техникум , театр , кином атограф ы , 
загородный сад . И здается газета  «К р а  с и о е П р и ­
к а м ь е » .  П о городу автобусное сообщение.
С арап ул  явл яется  центром зерно—молочного,
клеверного и л ьн ян ого  сельско-хозяйственного  рай он а 
П ри кам ья . О сновная то в ар н ая  продукция района— м ас­
ло, клеверны е сем ена, льяное семя и волокно, свинина, 
овес и р о ж ь . Г рузооборот С арапул  4809 декатонн. 
Станция о тп р ав л яет , главны м  образом , хлебные гр у зы , 
строительны й м атери ал , л ен , волокно получает преим у­
щественно хлебны е грузы , д р о ва , м асло, ж елезны е и з ­
делия. Т а к  к а к  С арапул  я в л я е т с я  пунктом  отправки хле- 
хлеба по воде, то здесь нам ечена постройка элеватора, ем ­
костью 12500 тон н .; намечено сооруж ение на Каме речной 
гавани; п р и стан ь  в ближ айш ее врем я будет соединена с го­
родом ж елезнодорож ной  веткой .
С арап ул  я в л я е тс я  одним из крупны х центром 
кож евенной пром ы ш ленности У р а л а . Три кож евенны х 
завода, ш орно-сы ром ятны й завод  и др . (в городе и его 
окрестностях насчиты валось ранее до 100 кож завод ов ). 
Строится м ех ан и ч еск ая  ф аб ри ка  обуви, которая  будет 
вы пускать 50 ты с. пар  обуви в год. И з других  видов 
промыш ленности мож но отметить винокуренную .
В 2 к л м . от ст. С арапул  находится винокуренны й 
и пивоварен ны й  завод ы , м уком ольн ая  м ельница, л е со за ­
вод, к а н а т н а я  ф аб ри ка  но вы работке смольны х кан атов ; 
маслобойный заво д , вы рабаты ваю щ ий масло льняное и 
олифу, чугуно-литейпы й  и м еханический завод по вы р а­
ботке разн о го  хозяйственного  чугунного  л и тья .
Ч ерез С ар ап у л  проходит л и н и я  К азан ской  ж . д . ,  
которой У р а л  связы вается  с П оволж ьем  и Ц ентральной  
промыш ленной областью . Л и н и я  н ачинается в М оскве 
и кончается в С вердловске. Ж е л е зн ая  дорога  от С ар ап у л а  
ка С вердловск  вначале идет по сравн и тел ьн о  ровной м ест­
ности, вдоль р е к п 'Б у й , затем  подним ается н а  зап адн ы й  
склон У р а л а , вдоль рек  Уфы и В исерти; проры вается
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через хребет шестью туннелям и  и вы ходит к  С вердловску 
п аралл ел ьн о  главной линии П ерм ской  ж . д.
З а  С арапулом , после небольш ого раз*езда Ш о л ь я 
ж ел езн ая  дорога пересекает р ек у  К ам у , н а п р ав л яясь  
к  К а  м б а р к е !  первой станции в 38 клм . от С ар ап у л а . 
Д алее л и н и я  проходит но Б и рском у  кантону  Б аш ки рской  
АССР мимо незначительны х станций Б  а д р я  ш, Я н  а у  л  
К у ю к , Р  а б и к  и К у е д а , получивш их н а з ­
вание от одноименны х селений и речек ; затем снова вх о ­
дит в пределы  С арапульского  о к р у га  и пересекая р . Б ун  
подходит к  бывш ему винокуренном у Б  и к б а  р д и н- 
с к о  м у - з а в о д у .  З а  станцией Б и к б ар д а  л и н и я  идет 
вдоль р е к и  К и га , пересекает р ек у  Сырее и подходит 
К станции Ч  е р н  у ш к а , располож енной  в 162 клм . 
от С арап ул а . Д алее идут р а з ‘езды Т р у п ,  А г а  р з я 
н ст.  Щ у ч ь е  о з е р о  (203 клм . от С арапула). 
В 5 кл м . от станции большое село А л м а з на речке 
того ж е н а зв а н и я . Через село проходит тракт  из К ун гура  
на Б ирок; в селе развито кустарное производство и л ь­
мовой гнутой мебели, изделий из бересты, мочальны й 
промысел и другие. Станция Щ учье озеро и село А л­
маз находятся в К унгурском  округе . От станции начи­
нается под*ем н а  западный склон У р ал а .
Д алее линия направляется вдоль правого берега 
р . А тер, пересекает Б ирский  т р а к т , верховья реки 
И рени и реку  Саре у села Б о л ь ш о й  С а  р с , 
в 9 килм . от которого располож ена станция— Ч  а  д 
(243 клм . от С арапула). К илом етрах  в 4-х на северо-за­
пад от станции находится С а р е  и н с к и й стеколь­
ный завод .
З а  станцией Чад линия проходит вдоль речки 
Ч ерной, затем  поварачивая круто  н а  юг идет вдоль реки  
Б ольш ая С арана, и пересекая ее, подходит к станции 
С а р  а  н и н с к и й завод (277 клм . от С арапула). 
Н и  ж  н е- С а р а  и и и с к и  й завод  располож ен при 
впадении реки  Больш ой Сараны  в У ф у, в 5 клм. от стан­
ции . В нем 2948 ч ел . ж и тел ей . Заво д  сельско-хозяйствеп- 
ных маш ин и орудий . С аранинские молотилки п ол ьзу ­
ются ш ирокой известностью далеко  за пределами У р ал а . 
Завод  основан Осокиным в 1759 году; в 11 клм. выше по 




От станции  С аранинский завод  линия круто  п о вар а- 
чивасг н а  север , н а п р а в л я я с ь  вдоль правого  б ерега  
р . Уфы и через 14 клм . подходит к городу К расноуф им - 
ску  (291 клм . от С арап ула  и 223 клм . от С вердловска).
К р асн оуф и м ск .
Г ород  К расноуф им ск, к а к  и больш инство городов 
У р а л а , сл о ж и л ся  вокруг красноуф им ской крепости, воз­
никш ей в 1736 году, когда  особенно усиленно ш ла ко л о ­
н и зац и я  У ральского  к р а я .
11 1774 году красноуф им ская крепость была н екото­
рое вр ем я  зан ята  П угачевы м , пока он не оставил ее доб­
ровол ьн о , чтобы двинуться на ОСу и К азан ь . В 1781 году—  
К расноуф им ск был сделан  уездным городом.
К  ю го-востоку от города на реке Арте располож ены  
А ртинские заводы . В 64 кл м . от К расноуф им ска за- 
ноды Н иж не-А ртинскин  и в 80 клм. В ерхне-А ртлнский.
З авод ы  основаны в 1799 году Л угининым на зем л ях , 
ку п л ен н ы х  у граф а С троганова. В начале X IX  века  
заводы  п оп ал и  в казн у . С давн и х  нор они зан и м али сь  
производством  ж е л е за , стали  и кос.
П осле О ктябрьской  револю ции на А ртинских завод ах  
летом 1918 года к у л аки  подняли  восстание и убили до 
20 челов . ком м унистов. Восстание кулаков  и вы ступление 
чехо-с л о ва  ков вы звали  н а  А ртинских заводах и в городе 
К расноуф им ске организацию  вооруж енны х рабочих о т р я ­
дов. В ию не месяце 1918 года из этих рабочих отрядов 
было сф орм ировано д ва  п о л ка  К расной армии: 1-ый
и 2-ой К расноуф им ский . П ервое врем я эти полки  вели 
борьбу н а  Златоустовском  и Е катеринбурском  н ап р авл е ­
н и ях . П озднее, когда чехо-словаки  зан ял и  Е катери н б ург 
эти п о л к и , вливш ись в 4-ю У ральскую  дивизию , прош ли  
не то л ьк о  У рал  и С и б и р ь , но и побывали на ю ж ном 
ф ронте, приним ая непосредственное участие и в л иквидации  
войск В р ан гел я  н в искоренении махновщ ины.
В настоящ ее Ьремя К расноуф им ск районны й город 
К ун гу р ско го  о кр у га , располож ен  в очень ж ивописной  
местности на правом  берегу  р . Уфы, при впадении н еб о л ь­
шой горной речки  С арги. Н ад берегами Уфы возвы ш аю т­
ся с к а л ы , покры тые березовы м лесом , и зредка сосной , 
елью  и пихтой . Особенно красивы  скалы : ( 'околов  К а ­
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м ень, свыше 120 м. над уровнем  реки , Соболевский Ка­
м ень, К а р а у л ь н а я  гора и д р у ги е . К ром е того в окрест­
ностях  много гор сизвестковы м и  скал ам и  и альп и й ской  р а ­
стительностью  таковы — Д и в ь я , А там ан ская , Б у л гар ы , 
Д олгие и д р у г .
В Краспоуф имске 11670 ж и телей , сельско-хозяйст- 
венный техникум , м узей местного к р а я , основанный 
в 1912 году (Советский проспект, №  8), библиотека, клуб, 
зернохранилищ е, емкостью 2210 тонн зерна (в  б л и ж ай ­
шее врем я будет м еханизировано). В районе города зн а­
чительные месторождения огнеупорны х глин и кварцевого 
песка.
От К расноуф им ска л и н и я идет на северо-восток по 
ж ивописной местности, несколько  раз проходя через 
туннели , вначале вдоль р . Уфы, а  около ст. У ф и м  к  а 
выходит на р . Бисерть; вдоль ее идет на протяж ении 
около 80 кл м ., несколько р аз  пересекая  реку . В таком  же 
приблизительно направлении идет Сибирский тр а к т . За  
станцией К л го ч е в с к  о й (361 кл м . от С арапула, 163 клм . 
от С вердловска), располож енной близ больш ого села 
К  л е н о в с к  о г о, линия входит в пределы С вердлов­
ского о кр у га . Д алее виднеется Б и с е р т с к и й  
з а в о д и  линия подходит к  ст. Б и с е р т ь  (402 клм . 
от С арапула, 122 клм . от С вердловска). Завод основан 
Демидовым в 1761 году и принадлеж ал Ревдинском у 
заводском у округу . В настоящ ее время вы рабаты вает 
литейны й и передельный чугун ; завод находится в веде­
нии концессии Лена-Голдфилдс-Лимитедт.
З а  Бисертью  линия проходит близ Сибирского 
тр ак та , на котором ш ироко раскинулось больш ое село 
К иргиш ан . Б л и з К иргиш ана— станция К р у т и х  а , 
получивш ая название от речки К рутихи , притока Би- 
серти . Вообще в районе этой части К азанской  дороги 
масса горных речек, изобилую щ их рыбой, среди кото­
рой воДится хари ус, привлекаю щ ий много ры баков.
З а  К рутихой вскоре л и н и я  подходит к ст. Д р у- 
ж  и и и н о (431 клм . от С арап ул а , 83 клм. от Сверд­
л овска), располож енной в 2 кл м . южнее большого села 
Гробовского, стоящ его на Сибирском тракте. Ж ители 
села  заним аю тся сельским хозяйством  и огородничест­
вом. «Гробовская репа»— л учш ая из привозимых на 
свердловский рынок. У станции Д руж инине К азан ская
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ли н и я пересекается  Зап ад н о-У ральской  линией , идущ ей 
от станции  К ал и н о , Г орнозаводской линии П ерм ской  
ж ел . д ороги , до ст. Б ер д яу ш , С ам аро-Златоустовской  
ж ел . дороги .
З а  Д р у ж и н и н е  линия пересекает реку  У тку  и идет 
вдоль нее, и зги б аясь  по течению  р ек и . З д е с ь —вдоль линии  
полоса л есов , покры ваю щ их горы и опять быстрые гор­
ные р еч к и — центр вним ания ры баков. Т акова  р еч к а  
Ч е таев ск ая  Ш ай тан ка , у  р а з 1 езда Д  и д и н о, за  кото­
рым л и н и я  вскоре подходит к  станции Р  е в д а  ( К  а  п- 
р а  л  о в о ), п ересекая  ш ай тан ски й  у в а л . С танция р а ­
сполож ена н а  безлесной горе близ самого селения Р  е в- 
д я н с к о г о  з а в о д а .  Завод  красиво и ш ироко 
р ас к и н у л ся  по склонам  гор и берегам  узкого  и длинного  
заводского  п р у д а , образованного  плотиной через реку  
Р ев д у . Н ескол ько  ниж е плотины  река  Ревда впадает 
в левы й берег реки  Ч усовой  у деревни Б арановой , прим ­
кнувш ей к  строениям  Ревдинекого  завода и сливш ейся 
с ним . М ноговодная река  Р евд а , питаю щ аяся громадным 
количеством  горны х речек (до 200) берет начало в юго- 
западной  части  Свердловского о к р у га , на западном ск л о ­
не У р а л а , близ истоков рек  Н язи , У к азар а  и У ф алея  
притоков У фы и Западной  Ч усовой— одного из притоков 
верхней  части  Ч усовой . Р евд а  зап руж ен а  в М ариин­
ском  завод е , п руд  которого служ ит вспомогательным 
пруду  Р евдинекого  за в о д а . П руды  имели чрезвы чайно 
важ ное зн ачен и е во врем я весеннего сплава ж ел еза  в б ар ­
ка х  по реке  Ч усовой , та к  к а к  давали  вал  воды высотою 
свыш е 2 м етров. Сплав по реке Ч усовой п роизводился 
один р а з  в год весной в половодье и па чинался от Ревды . 
Со спуском  Ейвдинскогр п руд а  спускались барки  с ж ел е ­
зом в р . Ч усовую . К огда вал  воды доходил до П ерво- 
У ральского" (бы в. Ш айтанского) завода, сп ускался  п руд  
этого заво д а  и отп равляли сь  барки ; такж е делалось у  всех 
завод ов , располож енны х ниж е Ревдинекого завода.
Ревд и н скн й  ч угун о-п лави льн ы й , ж елезоделатель­
ный и м еханический  завод основан в 1734 году известны м 
урал ьски м  горнозаводчиком  Акинфием Д е м и д о ­
в ы м .
П ервоначальны й  состав населения завода— креп ост­
ные Д ем идова и различного  рода беглые из России лю ди, 
которы х охотно приним ал Демидов.
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Отчаянно тяж елы й крепостной режим в первой поло­
вине X IX  века  на Ревдинском  заводе толкнул рабочих 
сначала искать защ иты от притеснений и издевательств 
у д ар я  (1826 год), а позднее рабочие вынуждены были в зять ­
ся за  единственно им доступное о р у ж и е —дреколье. В 
1841 г . в заводе вспы хнул бунт, который был задушен 
царским и пуш кам и. 63 человека рабочих за  нежелание 
подчиниться заводчику Д емидову были растреляны  из 
пуш ек. В 1905 году' ревдинскими рабочими был устроен 
сбор пож ертвовании па постановку пам ятника погибшим 
в 1841 году, но поставить пам ятника царское правитель­
ство не разреш ило. Только О ктябрьская  револю ция поз­
волила привести братскую  м огилу в порядок.
В Ревдинской даче в 50 годах прош лого столетия 
были открыты впервые па У рале никелевые руды на 
Петровском руднике, располож енном  на склоне горы 
М асловой, в 8 клм. на запад  от завода.
Гора Волчиха
В районе Ревдинского завода Д егтярское место­
рождение медных руд, переданное в концессию Лена 
Г< >лдфилдс-Лимитедт.
Б ли з станции Ревда линия пересекается жолезно-до- 
I ожной веткой, идущей от раз*ездя .V? То Главной линии
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Пермской ж . д. к Ревдинскому заводу и далее на 
Д егтярекий медный рудник. З а  веткой К азанская  линия 
пересекает реку  Чусовую, идет вначале берегом, затем 
проходит туннелем гору В о л ч и х у  и перевали­
вает через водораздел на восточный склон У рала. Гора 
В о л ч и х а  (в 6 клм. от Ревдинекого завода) воз­
вышается над уровнем моря на 1010 метр., или на 328 м. 
выше водораздельной горы Березовой, расположенной в 
6 клм. на северо-восток от Волчихи. Со скал на 
вершине Волчихи открывается далекий и красивый вид 
на блестящ ую  причудливо-изогнутую  ленту р. Чусовой. 
На западе серое пятно Ревдинекого завода и заводской 
пруд, м елькаю т вдали дома Бидимбаевского завода, 
заводы—Х ром пик, П ерво-У ральский; правее деревня 
'Галнца, а рядом гора Б ерезовая, протянувш аяся сюда, 
под В олчиху, косматая гряда гор-гребней; еще правее, 
за горами, деревня Решоты, за  ней белеют— Верх-Исет- 
ский завод и здания Свердловска.
П ройдя водораздел, линия направляется вдоль те­
чения речки Реш отки, проходит станцию Р  е ш о т а  у 
одноименной деревни, затем пересекает реку Исеть у де­
ревни П анкиной и идет параллельно главной линии Перм­
ской ж . д . до Свердловка.
Капер шахты „ К а л а т а "
По Предуралью.
Пермский округ.
Он расположен по среднему течению р . Камы.Это самый 
населенный из всех округов Уральской области. Террито­
рия— 38200 кв. клм. Население— 745700 человек. Число 
населенных пунктов— 7765.
По числу населенных пунктов и по количеству населе­
ния стоит на первом месте среди уральских округов. Плот­
ность— 19,54 ч. на 1 кв. клм. Число районов— 18; горсо­
ветов—5; сельсоветов—221. Длина железнодорожных ли­
ний— 720 клм. На 1000 кв. клм. приходится 17 клм. ж.д. 
пути. Окружной центр— г. П е р м ь .
По своему географическому положению Пермский округ 
является связующим звеном между горнозаводским Уралом 
и европейской частью СССР.
Главное значение Пермского округа в его промышлен­
ности. В юго-западной части округа получило развитие 
и сельское хозяйство. К рупная железоделательная промыш­
ленность округа сосредоточена в .заводах—-Чусовском,Лысь- 
венском, Пашийском, Добрянском, Полазнинском, Нытвеи- 
ском, Мотовилихинском и д р .: округ имеет промышленно­
сти: химическую (суперфосфатный и сернокислотный заводы! 
стекольную (Сылвинский завод) ,машиностроительную^ Очер- 
ский завод, Павловский косный завод, Пермский сепаратор­
ный завод), спичечную (фабрика в Перми), маслобойную 
(Зюкайский завод), деревообрабатывающую (заводы в районе 
Перми), кожевенную и др.
Лесные богатства округа значительны, преобладают 
елово-пихтовые насаждения. Округ ведет крупные заготовки 
леса для сплава в низовья Волги. Кустарные промыслы 
в округе имеют значительное развитие, из них выделяются:
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мебельно-столярный (известная юговская мебель), бурач­
ный, рогоже-кулечный, гончарный, сапожный и пр. Торговое 
значение округа весьма велико, он занимает первое место 
после Свердловского округа; округ ведет крупные заготовки 
кожсырья, волокна, льна, пушнины, а по заготовке овчин 
занимает первое место на У рале.
В сельско-хозяйственном отношении округ считается ов- 
снно-ржаным районом с незначительным посевом пшеницы. 
Широко распространена культура клевера (Пермский кле­
вер пользуется известностью в СССР).
Главные центры грузооборота— Пермь и пристань 
Левшино. Главные торговые пункты—Пермь, Лысьва, Чу- 
совая, с. Ильинское и др.
Д ля ознакомления с округом приводим два маршрута: 
по ж . д. Пермь— Чусовая— Л ысьва, знакомящий с горно­
заводской частью округа и вниз по Каме на лодке, или на 
пароходе— П ерм ь—Сар апул .
Пермь— Ч усовская—Лысьва.
От Перми II через Пермь I и Мотовилиху идет железно­
дорожная линия на станцию Чусовскую и далее на Тагил 
и Свердловск. З а  Мотовилихой беспрерывной цепью тянутся 
по берегу Камы: суперфосфатный завод, нефтяные склады, 
левшинские дачи и , наконец, Л е в ш и н о ,  расположенное 
в 21 клм. от Перми на левом берегу реки Чусовой, близ 
впадения ее в К ам у.
Б лиз Левшино находятся известные стоянки доистори­
ческого человека и городища: Галкинское и Турбинское. 
До существования железных дорог в особенности до откры­
тия движения по Главной линии Пермской ж . д. Левшино 
играло видную роль перевалочного пункта для грузов ураль­
ских заводов, для которых Ч усовая служ ила единственным 
дешевым и удобным путем .Здесь железо прибывавшее сверху 
по Чусовой в полубарках перегружалось в большие волж ­
ские суда.
Далее ж елезная дорога идет вдоль левого берега реки 
Чусовой, но которой раскиданы живописные деревушки, 
утопающие в зелени черемухи и пихт и служащие местом 
отдыха местному населению. Среди этих деревень особенно 
привлекательны: Г о л о в а н ы, В а с и л  ь е в к а , Л  я- 
Д ы. По имени последней названа следующая станция, рас­
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положенная в 11 клм. от Перми. Близ ст. Ляды с р . Чусовуя 
впадает р. Сылва. До империалистической воины и револю­
ции по Силве между Кунтуром и Пермью существовало пра­
вильное пароходное сообщение, а до проведения железно;- 
дороги через Кунгур грузы с заводов, расположенных ш 
р. Сылве и ее притокам сплавлялись до Левшино и Силва 
наряду с Чусовой была для этих заводов единственным др- 
шевым путем.
Далее линия направляется вдоль реки Сылвы и у сле­
дующей станции С ы л в а , в 52 клм. от Перми, пересекает 
ее. У станции находится стекольный завод, вырабатывающий 
оконное стекло, аптекарскую  и хозяйственную посуду.
За  СмлвоН железная дорога, минуя незначительные 
расположенные в лесистой местности станции В а л е ж  н ая 
1C о м а р и х и II с к а я и С е л я и к а , подходит к стан­
ции К а л и  и о, отстоящей в 115 клм. от Перми. Близ стан­
ции находятся кирпичеделательные заводы, а на юг от не 
идет железнодорожная л и н и я  на Лысьву м далее на Кузин 
Главной линии Пермской ж . д. и Пердя у ш—Самаро-Злн- 
тоустовской ж . д. Ж елезная дорога между Кыном (н- 
р. Чусовой) и Кузино в настоящее время не работает.
Л 1,1 с ь в а  красиво расположилась по невысоки: 
холмам у большого пруда в 22 клм. от Калино.
В настоящее время город Лысьвп насчитывает 27273 д- 
и быстро растет.
J1 ы с ь в а.
Завод основан в 1735 году и принадлежал до pew 
люции 1917 года графу Ш увалову.
К 1905 году на Лысьвенском заводе, работало до 2000 ч
Социал-демократическая организация в Лысьве но 
никла в 1903— 1904 году.
В 1905 г. Лысьвеискип завод один и з  п е р в ы х  отклик­
нулся забастовкой на события 9 января в Петербурге.
В 1915 году в июле месяце на Лысьвенском завод 
п связи с отправкой мобилизованных в армию рабочих 
произошло крупное выступление. Рабочие вооружилий 
кто чем мог и осадили заводскую контору. Между рабочим: 
и полицией произошла вооруж енная стычка, в результат 
которой двенадцать человек полицейских вместе с пекота 
рими администраторами'завода оказались убитыми. За а
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выступление понесло наказание около ста человек рабочих, 
из которых 5 человек было повешено,большинство получило 
гго несколько .чет тюрьмы и не м алая часть была выслана.
Помимо этого, прибывшими, после происшедшей 
стычки, казакам и было перепорото нагайками большое 
количество рабочего населения.
В 1917 году Лысьвенский завод был гнездом большевиз­
ма.
II конце м ая там начала выходить большевистская га­
зета «Социал-демократ», которая сразу же повела борьбу 
с меньшевиками, засевш ими в Перми.
В 1919 г. колчаковцы, отступая с У рала увезли значи­
тельную часть заводского оборудования и лысьвенским ра­
бочим некоторые цеха завода приш лось восстанавливать 
почти заново.
В настоящее время Л ы с ь в е н с к и й  м е т а л-  
л у р г и ч е с к и й и м е х а н и ч е с к и й  з а в о д  
один из крупнейш их на У рале, в котором занято 10.000 ра­
бочих.
В 1920— 21 г. здесь едва теплилась жизнь, частично ра­
ботали лишь посудный и механический цеха с тысячью ра­
бочих.
Теперь на заводе вновь бурлит ж изнь полным ходом. 
Дымятся трубы мартенов. Работают цеха: крупносортный, 
листокатальный, жестекатальный, литейный, механический, 
посудный и др. Всего 24 цеха. Завод имеет новое оборудова­
ние, цеха механизированы.
Ежедневно завод выбрасывает десятки тысяч пудов 
сырья н готовых изделий: слитков, сортового железа, луж е­
ной жести, кровельного, оцинкованного железа, шанцевого 
инструмента и разной посуды.
Основное производство Лысьвенекого завода— выра­
ботка эмалированной посуды: тазов, ведер, круж ек, чайни­
ков, кастрю ль, всего, что необходимо в быту каждого рабо­
чего. Два десятка лет назад эмалированная посуда к Рос 
сии не изготовлялась и ввозилась из-за границы, а теперь 
Лысьва снабжает ею весь СССР.
В настоящее время в Лысъве расширяется производ­
ство жеста с постройкой добавочного жестекаталыюго цеха; 
усиливается производство сшивной, тянутой и эмалирован­
ной побуди; такж е намечаются еще новые виды производства 
штамповочного и цельнотянутого, из листового жедеза,
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в виде электроосветительной арматуры и т. п. Рацио­
нализируется мартеновский цех и все хозяйство завода. 
Значительные затраты намечаются на электрификацию 
завода, в связи с получением электротока с Губахинской 
районной электростанции.
В 11 клм. от Калино ж елезная дорога пересекает 
р. Чусовую , а через 5 клм. подходит к станции Чусовской.
П ерм ь—  Сарапул.
Первая пристань от Перми вниз по Каме—-Н ы т в а, 
расположенная в 101 клм. от Перми, у  села того же назва­
ния. В 8 клм. от пристани— Н ы т в е н с к и й  ж е л е з о ­
д е л а т е л ь н ы й  з а в о д ,  соединенный веткой, длиною 
36 клм. со станцией Чайковской Главной линии П . ж . д. 
Далее— село Т а б о р ы ,  близ которого находится О ч е р- 
с к  и й з а в о д ,  вырабатывающий молотилки. В 23 клм. 
П а в л о в с к и й  к о с н ы й  з а в о д .  В 41 клм. ниже— 
небольшой городок О х а н с к ; в 12 клм. от города Ю го- 
К а м с к  и й з а в о д ,  производящий сортовое железо 
и сельско-хозяйственные машины и отправляющий свои 
фабрикаты со следующей пристани— Б е л я е в к а (197 клм. 
от Перми).
Д алее, на низком левом берегу Камы город О с а  
(233 клм. от Перми), бывший уеЬдный город Пермской губ., 
теперь районный—Сарапульского округа. За Осой на Каме 
идет Осинский перекат, за которым .К ам а разделяется на 
несколько рукавов у Частинского острова. Ниже острова 
на правом берегу расположено большое село Ч а с т ы е  
(233 клм. от Перми). Еще ниже две довольно значительные 
хлебные пристани Е л о в о  и Б а б к и ,  затем- пристань 
Г' а л  е в о (325 клм. от Перми), соединенная жел. д ор . веткой 
длиною 21 клм. с В о т к  и н с к  и м м а ш и н о с т р о  и- 
т е л ь н ы м  з а в о д о м ;  завод такж е соединен с маги­
стралью Казанской ж ел. дор. Завод изготовляет: мартенов­
скую болванку, сортовое ж елезо, молотильные машины 
подковы и проволочно-гвоздарные изделия. Далее—при­
стань С а  й г а т к а , с лесопильным и маслобойным заводами 
и Г о л ь я н ы ,  бывшая пристань Ижевского завода, утра­
тивш ая свое былое значение с проведением Казанской ж . д. 
В 33 клм. ниже по Каме на правом высоком берегу располо­
жился город С а р а п у л , (122 клм. от Перми), окружной 
город Сарапульского округа,
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Сарапульский округ.
Один из сельскохозяйственных округов П редуралья. 
Территория— 23100 кв. клм. Население— 551.300 ч. Плот­
ность населения— 23,86 ч. на 1 кв. клм. Число населенных 
пунктов— 1684; районов— 15; горсоветов—3; сельсоветов 
238. Длина железно-дорожных линий—275 клм. На 
1000 кв. клм. приходится— 13,7 клм. ж . д. пути.
Промышленность развита слабо, за  исключением ко­
жевенной, которая является крупнейшей на Урале (коже­
венные заводы в районе Сарапула). Ж елезоделательная 
промышленность представлена Боткинским машинострои­
тельным заводом.
Лесные богатства округа значительны, но распределены 
неравномерно, и округ относится к  малолесистым; преобла­
дают елово-пихтовые насаждения, по берегам р. Камы 
расположены сосновые бора.
Сарапульский округ имеет важное торговое значение. 
Главные торговые пункты: Сарапул, Боткинский завод, 
пристани—Оса и Частые. Б  округе распространены куль­
туры; овса, рж и, в меньшей степени пшеницы, значительны 
посевы— гречихи, гороха, клевера и др . Округ ведет круп­
ные заготовки х л еб а , развито льноводство.
Ниже С арапула на Каме расположены города: М е н- 
з е л и н с к  (563 клм . от Перми), Е л а  б у  г а (657 клм.), 
Ч и с т о п о л ь  (782 клм .), Л  а  и ш е  в (870 клм. от 
Перми), близ которого Кама сливается с Волгой. В 117 клм. 
от Л а и ш е в а  на Волге стоит столичный город Татар­
ской АСО Р еспублики- -К а з а н ь .
КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПУТЕВОДИТЕЛЯ.
Не за б у д ь те  п р и с л а т ь  по ад р есу : С вердловск , 
Уральский м у зей  Р ево л ю ц и и , у л . К . Л и б к н ех та  49 
для п у те в о д и те л я  «По С оветском у У р а л у  н а  1929 г.» 
свои за м е ч ан и я  отн оси тельн о  н астоящ его  п утеводи ­
теля и к а к и е  воп росы  считаете н уж н ы м  осветить 
в следующем и зд а н и и .
Нолодои камень.
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Верх-Камский о к р у г .
Это самый северный округ на западном склоне У раль­
ских гор, в верховьях реки Камы. Территория— 70 тыс. 
кв . клм. Но размерам территории округ стоит на 3-м 
месте после. Тобольского и Тагильского округов. Насе­
ление— 211100 чел.; плотность населения—3,02 ч .н а  1 кв. 
клм. Если не считать Тобольского Севера, по плотности 
населения В .-К амский округ из всех округов У рала за­
нимает последнее место. Населенных пунктов 1230; pail 
онов —7; горсоветов— 2; сельсоветов —  108.Длина ж елез­
нодорожных линий -155 клм .; на 1000 кв. клм .приходится
2,5 клм. ж .-д . пути. О круж ной центр —У с о л ь е.
В .-Камский округ преимущественно горно-про­
мышленный со слабо развитым сельским хозяйством. 
Значение округа  в его каменноугольной примышлен-
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пости (К изеловскос месторождение), солеваренной про­
мышленности (У сольский и Соликамский районы), в ка­
лиевой промыш ленности (П рикамский район), в неисчер­
паемых лесны х богатствах (почти все пространство 
округа покры то лесом: ель, сосна, пихта, кедр, бе­
реза и т. д .,); лесистость— 71,7 проц. Значительную роль 
играет хим ическая промышленность (Березниковский со­
довый завод , Всеволодо-Вильвепскии завод), а такж е 
ж елезоделательная промышленность (Чермозский, Ман- 
корский заводы ). Весьма важное значение имеет округ, 
как один из центров пушного промысла и в этом отно­
шении: заним ает второе место после Тобольского Севера. 
Имеются богатые перспективы д ля  развития охотничь­
его пром ы сла. Л еса  округа изобилую т ценными порода­
ми зверья (соболь, куница, кидас, лисица, белка, лось), 
разной дичи (тетерев, глухарь , рябчик и др.).
О круг имеет ш ирокие перспективы для развития 
деревообрабатываю щ ей, лесохимической, химической и 
бумажной промыш ленности. М алоиспользованные лесные 
богатства, могущ ие дать древесину прекрасного качества, 
обилие водны х путей, удобных для сплава, обеспечи­
вают выход н а  товарны е ры нки .
В торговом  отношении значение округа невелико. 
Крупные торговые центры— У солье и Кизел. Округ 
вывозит, главны м образом, лесные материалы, соль, пуш­
нину, каменны й уголь.
Больш ое значение имеет округ в смысле колониза­
ции.
В округе  находятся судоходные реки: Кама, Ви­
т ер а  и К о л ва . Ч ерез округ проходит Печорский тракт (от 
Перми до пристани Я кш а на Печоре).
П олное представление об округе дает интересней­
шая экскурси я  на лодках  или на пароходе вверх по Каме 
и Вишере, от У солья до Чердыни.
У солье —Ч е р д ы н ь — Полю дов камень.
От У солья пароходы идут далее вверх по Каме. 
Первая пристань в 12 клм. от города будет село П ы с к о р ,  
расположенное на правом берегу Камы. Село основано 
в X V I веке. В 1640 году здесь был построен медеплавиль­
ный завод, прекративш ий работу в 1657 году. Далее через
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40 клм . село Боровое, а  через 12 клм . город Со л и к а  м с к, 
располож енны й на речке У солке, в 7 клм . от впадения 
ее в К ам у. По предположению некоторых путешествен­
ников, город был основан в 1430 году. Высота над уровнем 
м оря— 73 м етра. В настоящ ее врем я в городе сохранились 
памятники.старнны : воеводский дом и церкви.
В 27 к л м . от Соликамска выше по Каме в последнюю 
впадает река В иш ера, вверх по которой и в 10 клм . выше 
впадающей в Вишору реки Койвы располож ен город 
Ч е р д ы н ь (в 1 60 клм . от У солья). Это один из древней­
ших городов на У рале (основан в 1472 г.). В настоящее 
время Чердынь—районный центр В ерх-Камского округа. 
Н аселения в городе 3883 ч. В Чердыни—краеведческий 
м узей , существующий с 1899 года (ул. Л енина, 68) и 
круж ок  по изучению Чердынского края . Сохранилось 
много древних зданий. Город имеет электростанцию и 
водопровод.
Соликамск. Соляные промыслы.
Долгие годы после своего основания Чердь л ь  являл­
ся] крупным торговым пунктом, благодаря его местона­
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хождению но перевале с Волжского бассейна на Печор­
ский. В настоящ ее время Чердынь занимает положение 
крупного центра пушного промысла богатейшего в этом 
отношении к р ая  и имеет все возможности для развития 
в ш ироких разм ерах лесной, деревообрабатывающей и ле­
сохимической промышленности, базируясь на неограни­
ченных возмож ностях эксплоатации лесных богатств 
края.
В окрестностях Чердыни, вверх по Вишере, находит­
ся  известный П о л ю  д- К а м е п ь ,  расположенный 
в 40 км .от Черды ни. На Вишере очень красивы скалы: Го­
ворливый К ам ень, Писаный Камень и др. От деревни Усть- 
Улсуй есть ветка на Кутимский завод, от которого 
идет тропа на восток, на Д е н е ж  к  и п К а  м е н ь, 
располож енный в северной части Нижис-Тагильского 
округа. Выше Чердыни по реке Вишерке находятся 
древние села И ы с к о р ,  Н ы р о б  и д р ., а выше впадения 
Вишеры в К ам у в последнюю впадает Ю жная К ельтм а, 
в верховьях  которой находится упраздненны й С е в е р е -  
Е к а т е р  и и и и с к и й кан ал , соединявший К ам у с 
Вычегдой и Северной Двиной.
Т а г и л ь с к и й  с круг .
Располож ен  на восточном и отчасти западном склоне 
У ральских гор. Территория— 106100 кв. клм. По террито­
рии, если не считать Тобольского Севера, занимает первое 
место среди округов У рала, а  по плотности населения, 
тоже не считая Тобольского Севера, стоит на предпослед­
нем месте (плотность населения всего— 1,32 ч. на 1 кв .км .). 
Н аселения- 458500 ч. Н аселенных пунктов— 1428; рай ­
онов— 16; горсоветов — 1; сельсоветов 152. Длина ж елез­
нодорожных линий— 1649 клм . (в том числе 955 у зк о ­
колейных). П а 1000 кв. клм . приходится 6,9 клм . ж .-д . 
пути. О круж ной центр— Н . - Т а г и  л.
Т аги льски й  округ чисто промышленный. В округе— 
круп н ая  м еталлургическая , платиновая, асбестовая, де­
ревообрабаты ваю щ ая и бумаж но-целлю лозная (Л я л я , 
Л обва) промыш ленность, а такж е добыча и обработка 
цветных к ам н ей . Н аиболее крупны е заводы округа: Т а ­
гильский, Н адеж динский, Сосьвинский, К уш винский, 
Б ар ан ч н н ски й . В .-Т уринский . Н .-Т ури н ски й , В .-Салдин- 
ский, Н .-С алдинскин, А лапаевскин и др . Заводы о кр у га
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имеют наиболее мощное оборудование на Урале и дают 
почти 50 проц. уральского ж елеза. Сильно развиты  ку­
старные промыслы: сапожный, кузнечно-слесарный, смоло­
куренный, сундучный и др.
Округ имеет большие лесные богатства (лесистость 
50,4 проц.). Распространены породы: сосна, ель, пихта 
и в меньшей степени кедр. В северной части округа 
значительно развиты заготовки пушнины; здесь пушной 
промысел имеет широкие перспективы для развития.
Велико значение Тагильского округа и в торговом 
отношении. Главные торговые центры—Тагил, К уш ва,В ер­
хотурье, А лапаевск, Н адеждинск. Округ известен разведе­
нием молочного скота породы «Тагилка» (в районе Т агила), 
отличающегося высокой молочностью и жирностью молока.
Ознакомление с Тагильским округом представляет 
громаднейший интерес. Здесь, среди изобилия природных 
богатств, выросла и развилась горно-заводская промыш­
ленность У рала и теперь этот край , возрожденный, весь 
перестраивается, имея впереди блестящие перспективы.
Д ля ознакомления с округом экскурсантам можно 
порекомендовать следующие три мар шута: 1) Тагил-
Куш ва-Богомолстрой-Н .-Л яля— Надеждинск; 2) Тагил 
Н.-Салда— Алапаевск— Егоршино и 3) Тагил— Висимо— 
Ш айтанский— Висимо-Уткииский завод.
Электро-драга на платиновом прииске.
Тагил — Надеждинск
Т а г и л — Н а д е ж д и н с к .
Па север от станции Гороблаго датская, располож ен­
ной в 190 клм . от Т агила, идет ж . д. линия на Н адеж динск, 
н ап равляю щ аяся  вдоль правого берега реки Туры и пруда 
Верхне-Туринского завода. М инуя р аз‘езды К уш ва и Б л а ­
годать, через 17 клм. от Гороблагодатской, линия подхо­
дит к  станции — В е р х и я  я .  В 2-х клм . на запад  от стан­
ции по ветке находится В е р х  н е-Т у р и н с к и й м е - 
т а л л у р г и ч е с к и й з а в о д .  В 14 клм. на восток 
по ветке располож ена постройка Б  о г о м о л  о в с к  о г о 
м е д  е п л а  в и л ь н о г о з а в о д а— гиганта. Завод 
строится в центре серпоколчеданпых рудников: Компаней­
ского, Ново-Левинского, Андреевского и Спасосерпо- 
колчеданского, близ впадения речки К уш айки в реку 
Сйлду.
Здесь крупнейш ие месторождения меди. Запасы  
руд, установленные электро-разведкой па медь, опреде­
ляю тся в 7.780.000 тонн. Состав руды—-меди 2,5 проц ., 
ж елеза —  38,3 проц., серы —  42,2 проц., кремнезема — 
10,0 проц.; золота — 2 грам. па тонну, серебра 4 грамма на 
тонну.
До самого места постройки проложена ж елезно­
дорож ная ветка; теперь прокладывается электроли­
ния протяж ением 25 кл м ., по которой будет по­
даваться энергия с Куш випскоп районной стан­
ции. Там , где недавно был глухой лес, идет пол­
ным ходом строительство завода-гиганта. Завод строит­
ся по последнему слову американской техники. Н а буду­
щем Богомоловском заводе весь внутризаводский тр а н ­
спорт будет механизирован,— построен с применением 
резиновых лент, работающих автоматически. Р у д а  
и топливо, флюсирующие вещества (кварцит, и зве­
стняк) к заводу будут подвозится по ж . д. В сутки будет 
доставляться руды 56 самовыгружаю щ ихся специальны х 
вагонов (2.250 тонн), кварцита 23 вагона, и звестняка 16 
вагонов, топлива (кокса, антрацита и каменного угля) 
16 вагонов, всего 111 вагонов (5,5 поездов). В 1930— 31 г. 
завод, по плану, должен дать первую партию черновой 
меди в 6000 тонн, а в дальнейшем годовая производитель­
ность его достигнет 10.000 тонн. Попутно завод будет 
получать золото , серебро.
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Помимо этого* Богомоловский завод будет давать, 
к а к  побочный продукт, серную  кислоту . Те сернистые 
газы , которые на других м едеплавильны х заводах вы пу­
скаю тся на воздух,на заводе-гиганте будут утилизированы . 
Д ля  этого здесь намечен к  постройке большой серно­
кислотный завод, который будет д авать в сутки 558 тонн 
серной кислоты , что составит 167500 тонн в год. Богом олов­
ский медеплавильный завод будет важнейш им заводом 
цветной м еталлургии в СССР.
От ст. Верхней ж елезн ая  дорога, продолж ая свое 
направление вдоль правого берега, реки .Т уры , на 16 клм . 
от Гороблагодатской подходит к станции В ы я .  От стан­
ции на северо-запад идет ветка длиною  13 клм . на II и ж - 
н е-Т у р и н с к  и й з а в о д ,  располож енны й в ж иво­
писной местности у большого п руда на реке Т уре , при 
впадении в нее речки Больш ой И м япной. Б ли з завода 
в Т уру  впадаю т реки В ы я и П с, стекаю щ ие с горы К ач ­
канар и ее отрогов. По всем упомянутым речкам и их 
многочисленным притокам разбросаны  золотые н платино­
вые прииски .
С в е р д л о в с к и й  п р и и с к  Исовского платино­
вого о кр у га  находится в 21 клм . от II.-Т уринского завода.
И с о в с к  и й п л а  т и и о в ы й о к р у  г один 
из самых старых и самых производительных по добыче 
платины .И совская платиновая россыпь тянется на 56 клм . 
по р . П су и далее еще на 85 клм . по р . Т уре. Это вели­
чайш ая и единственная по разм ерам  залеж ей в мире пла­
тиновая россыпь. До войны здесь добывалось до 5733 к гр . 
платины в год.
На север от ст. Вып идет узкоколейка длиною 77 клм. 
до станции Лесопильной на реке Л я л е . От Л есопильной 
в 35 клм . по тракту  на северо-запад  располож ен Нико- 
лае-11авдннский завод, в 30 клм . па север от которого, 
в верховьях  реки Лобвы, находится Кытлым. К ы т л ы м 
центр Кытлымских золотоплатиновых приисков, располо­
женный в живописной горной местности на высоте 400 м. 
над уровнем моря.
Здесь К  ы т л ы м о-К  о с ь в и н с к и и з о л о т о -  
и л  а  т и н о в ы й о к р у г  самый молодой .на У рале. 
В настоящ ее врем я округ технически оборудован лучш е 
чем другие округа; добыча платины и золота производится
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несколькими электрическими драгам и на р . Лобве и Кы т- 
лыме. До войны здесь добывалось платины  344 к гр . еж е­
годно.
По дороге из Н иколае-П авдинского завода на Кы т- 
лым встречается перевал меж ду горой К олпаки и Семи­
человечным кам нем ; высота последнего 642 метра. От Кыт- 
лыма начинается под*ем на К о с ь в и к с к  и й к а м е н ь ,  
имеющий 1010 метров высоты над уровнем моря. П од 'ем  
на него заним ает не менее 12 часов. С Косьвипского кам ня 
можно спуститься к  рекам Тылаю  и Косьве —на западны й 
склон У рал а— и выйти на село Растес, В ерх-К ам ского 
округа. От Растеса  дорога на деревню  В ерх-К осьвинскую , 
от последней в лодке можно спуститься до Троицкого ж е ­
лезного руд н и ка . От рудника идет дорога (43 клм .) на К и ­
зел.
Д алее по ж елезно-дорож ной линии после небольш ой 
станции К  о р е л  и и о (76 клм . от Гороблагодатской)—  
город В е р х о т у р ь е ,  располож енны й в 6 клм. от од­
ноименной станции, в 105 клм . от Гороблагодатской.
В ерхотурье.
П ринадлеж ит к  категории старейш их уральских 
городов. Возникновение его относится к 1597 году, когда 
от С оликам ска к  реке Туре началась прокладка новой 
дороги в Сибирь. Эта новая дорога  значительно сокращ ала 
путь из М осквы в Тобольск, м инуя неудобный перевал 
через У ральские горы у верховьев реки Яйвы.
С проведением новой дороги старый сибирский тракт 
из Чердыни до городка Л озвинска был заброш ен, аЛ озви н - 
ские казаки  были переведены в новый городок В ерхоту- 
р ье .
Г ород В ерхотурье был основан па левом берегу реки 
Туры, где, по преданию , преж де стоял  вогульский городок 
Н е р о  м -К  а р ,  по имени которого и сейчас еще назы ­
вается речка Н ером ка, впадаю щ ая в Туру недалеко от 
города. П ервоначально город имел вид крепости, а  первое 
население его были стрельцы и к азак и . Город начал з а ­
селяться и расти , благодаря учреж дению  в нем там ож ни 
и запрещ ению  ездить из Европейской России в С ибирь 
и обратно не иначе как  через В ерхотурье. Это сделало 
Верхотурье неизбежными воротами в Сибирь н ускорило 
не только рост его населения,но такж е и торговое значение.
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Т акое свое значение город сохран ял  до половины X V III 
столетия. В 1753 г. была уничтож ена В ерхотурскан та ­
м ож ня и город стал терять значение торгового центра.
Окончательный удар В ерхотурью  был нанесен с про- 
ложением дороги в Сибирь чрез Е катеринбург.
До революции главной достопримечательностью  го­
рода были «мощи» Симеона В ерхотурского, перенесен­
ные из села М еркуш инского в В ерхотурский монастырь 
в 1704 году. От 90 до 120 ты сяч богомольцев, сте­
кавш ихся сюда ежегодно, духовенством вводилось в за ­
блуж дение «нетленными мощами». Только в 1920 году 
«нетленные мощи» были вскры ты  на глазах  верую щ их, 
убедивш ихся воочию, что кроме гнилы х костей и черепа, 
бережно охранявш ихся попами, н и каки х  нетленны х ча­
стей не оказалось.
После О ктябрьской револю ции в В ерхотурье власть 
упорно удерж ивали чиновники и б урж уази я . Власть 
в руки  Советов в Верхотурье переш ла при помощи красно­
гвардейцев В .-Т уры , К уш вы  и Л я л и .
В настоящ ее время В ерхотурье— районный центр 
Т агильского  округа . Населения-—4690 ч.
В окрестностях города на роке Т уре находится ин­
тересная с к ал а  К л и к у и , или Говорливый камень, 
зам ечательная своим эхом.
В 20 клм. от В ерхотурья по ж ел . дор. линии нахо­
дится станция Л я л я ,  за  которой линия пересекает 
одноименную реку . Б лиз станции расположены! дерево­
обделочный, лесопильны й и целлю лозны й заводы и бу­
м аж ная ф абрика К ам ураллеса. Здесь центр уральской 
лесобум аж ной и целлю лозной промыш ленности.
Н о в  о-Л я  л  и н с к  а  я  б у м а ж н а я  ф а б р  и- 
к  а  (в 1 клм . от станции)— на берегу р . Л я л я  самая 
мощ ная н а  У рале, обеспеченная громадным запасом дре­
весины (на корню ). Имееет новое механизированное обору­
дование и расш иряется. К 1930— 31 г. еж егодная произво­
дительность ф-ки будет доведена 25.000 тони.
С у л  ь ф о-ц е л л Ю л о з н ы й  з а в о д  (при стан­
ции) со средней производительстью  4000 тонн в год.
В районе станции (в 2 клм .) располож ен В .-Л  я  л и н- 
с к  и й л  е с о п и л ь н ы и з а в  о д на 6 рам . П родук­
ция завода— пиломатериалы и ш палы . Завод является  
одним из мощных на У рале.
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При станции— I I .-JI я л и и с к и й д е р е в о о б -  
д е л о ч и ы и з а  в о д, вырабатываю щ ий оконные 
рамы, двери, мебель и др. изделия и з  дерева.
Заводы  и ф абрику обслуж иваю т местная мощная эле­
ктростанция, работаю щ ая на отбросах дерева.
З а  ст. Л я л я  идут ст .ст. Л  о б в а  и В а г  р а н  с к а  я , 
получившие название от одноименных сплавны х быстрых 
горных рек.
П ри ст. Л обва крупнейш ий на У рале Л о б в и н- 
с к и в л е с о и и л ь н ы й з а в о д  на 8 рам , вы ра­
батывающий пиломатериал и ш палы . За ст. В а г р а н -  
с к о и ж елезн ая  дорога подходит к  городу II а д е ж - 
д и н с к у располож енном у близ реки  К аквы , в 194 клм . 
от Гороблагодатской.
Надеждинс с
Город очень молодой. О снование его относится к 
1893 году, когда здесь горно-заводчица П оловцева н ачала 
строить завод для прокатки рельс , в связи с постройкой 
Сибирской ж елезной дороги.
Д ля создания завода владелице его Половцевой было 
выдано из казны  авансом 21/г м и л . рублей  за  заказ в 5 м и л . 
пудов рельс , которые завод долж ен был изготовить.
Кроме этого, для дальнейш ей поддерж ки завода 
правительством было приобретено облигаций Богослов­
ского общ ества на 4 милл. руб л . за  счет не прикосновен­
ных капиталов барона Ш тиглица, оставленных им в обе­
спечение рисовального училищ а.
А кц. Общество Богословских заводов образовалось 
в 1896 году, в состав которого вош ел Надеждинский зав.
Завод был построен в лесу среди болот, по проэкту 
инженера А уэрбаха.
Завод вы рос со сказочной быстротой. К 1903 году 
через десять лет после его основания в заводе насчиты­
валось до 2000 чел. рабочих и около 10000 населения.
Чертой Надеждинского завода, отличающей его от 
большинства других  заводов У р ал а , было то, что завод­
скими рабочими здесь были, главным ооразом, пришлые 
элементы, а  не местное население.
Это обстоятельство облегчало ведение в заводе по­
литической работы . В Н адеждинском заводе с.-д. орган и ­
зация начала слагаться  с 1901 года и окончательно оф ор­
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милась в 1904 году. Видными работниками организации 
того времени были Добрынин, Ч аш ип, Мурашов (в послед­
ствии меньш евик, министр труд а  У ральского Областного 
правительства при учреди ловцах).
1905 год в Надеждинске протекал весьма бурно. В 
конце мая здесь уж е сущ ествовал Совет Рабочих Депутатов, 
который руководил борьбой рабочих.
По словам инженеров, сочувствовавш их рабочему 
движению , Пермский губернатор Н аумов говори.'!, что у 
него в губернии имеется два революционных гнезда— Мо­
товилиха и Н адеж динск, которые необходимо разорить 
при первой же возможности. К октябрю  1905 года в На­
деж динске была с‘организована из рабочих с .-д . боевая 
д руж ина. Однако, на второй день после опублико­
вания манифеста друж инники были разоруж ены  и избиты 
черносотенцами. После этого, под давлением заводской 
администрации, из завода было вы слано до 40 чел. рабочих.
В 1906 году в Н адеждинском заводе рабочими, 
при вооруж енной поддержке лбовцев, была сож ж ена лесо­
пилка и убиты за  грубое обращ ение два инж енера.
В первой и во второй государственных думах надеж ­
ды некие рабочие имели своих представителей И . И . Ан­
тонова и В. А. Машина.
Надеждннский металлургический завод.
Бы л представитель от надеждинской организации 
и на Лондонском с‘езде Р С Д Р П .
В 1917 г. рабочие Н адеж динского зав . в подавляющем 
большинстве разделяли позиции большевистской партии.
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В настоящ ее время город Надеждинск является 
центром одного из важнейших горнозаводских районов 
Урала и единственным крупным населенным пунктом на 
границе Среднего и Северного У рала.
На 1 ян вар я  1928 г .в  городе насчитывалось 33.345 ч. 
жителей. Город быстро растет и обстраивается. Вводится 
автобусное движ ение. Намечено проведение водопровода 
и канализации. Будет выстроена бойня и холодильник 
емкостью 50 тонн для хранения м яса, масла и яиц.
Н а д е ж д  и и с к и  й р а й о и—один из важней­
ших центров производства древесного чугуна, будет давать 
ежегодно до 218000 тонн чугуна, высокого качества,что бу­
дет достигнуто механизацией лесозаготовок. Выплавка чу­
гуна базируется, главным образом, на использовании руд 
горы Б лагодати  и частично Высокой (местные руды 
для отливки специальны х сортов ковких и литейных чу Гу­
нов). До пуска М агнитогорского завода из этого чугуна 
производятся рельсы , а  затем вместо рельс более ответ­
ственные сорта изделий— кровельное ж елезо, бандажи, 
оси, листовое (котельное ж елезо) д л я  ответственного 
котло-машиностроения.
Н а д е ж  д  и н с к  и й з а в о д— самый крупный и 
мощный из м еталлургических заводов У рала, имеет со­
временное оборудование, которое по мощности является 
исключительным иа У рале; на заводе: 7 доменных печен, 
Я мартеновских печей, 3 сортовых стана, 12 кровельных 
клетей, 4 вагран ки  и 2 отражательных печн; основные цеха 
механизированы. Подача руды и топлива из домен произво­
дится воздушной электрической ж ел . дор. Мощные доменные 
печи современной конструкции. Доменный газ используется 
в крупных газовых двигателях и кроме того газ идет для 
плавки м еталла в мартеновских печах. Прокатные станы 
разных размеров. Имеется усовершенствованное оборудова­
ние для прокатки кровельного ж елеза. Завод выпускает: 
специальные ковкие чугуны, литейный и передельный 
чугун, рельсы, балки, кровельное, сортовое и пр. железо.
Завод работает на древесном и каменном угле. Распо­
ложенный среди неистощимых .лесных массивов, завод впол­
не обеспечен древесным горючим, несмотря на огромные раз­
меры потребления древесины.
Надеждииский завод считается крупнейшим древе­
сноугольным металлургическим заводом в СССР. В окре­
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стностях завода производится в широких размерах выжег 
угля. Углежжение централизовано и ведется печным спосо­
бом (центральное заводское углежжение). Н аряду с дре­
весноугольной ведется коксовая плавка чугуна на кузнецком 
коксе.
Обеспечение завода железной рудой из своих рудников 
недостаточно и приходится часть руды привозить с г . Высокой 
(Н .-Тагил). Н а заводе обращается свыше 10000 чел. рабо­
чих. В довоенное время завод давал ‘/г. всей уральской 
выплавки чугуна.
В 1925— 26 году завод выработал чугуна разного 
130 тыс. тонн, мартеновского металла— 134 т. тонны, кровель­
ного ж елеза— 35 т. тонн,сортового ж елеза—5 т. тонн, рельс 
—77 т. тонн.
В Надеждинском заводе вводится постановка произ­
водства труб и совершенно новое на Урале производство 
прокатных валков, которые выделывались до сего времени 
на юге СССР.
При заводе электростанция, одна из крупнейших 
на Урале (мощность 10000 кл в .), обслуживает завод, копи, 
рудники, а такж е населенный район завода.
В Надеждинске находится управление Падеждинского 
комбината, в состав которого входит Падеждинскии и Сось- 
винский заводы, Богословские копи, рудники и Богослов­
ская ж ел. дорога.
Богословские кам енно-угольны е копи находятся 
в 3 клм . от станции Б огословская  и соединены с Надеждин- 
ским заводом у з к о к о л о и н о и, ж  е л  е а н о и дорогой. У голь коней 
— невысокого качества, отличается многозольностью  (до 
24% ), легко обращ ается в угольную  мелочь и обладает 
недостаточной провозной способностью.
Б о г о с л о в с к и е  к о п и  имеют наиболее меха­
низированную  добычу угл я  на У рале. Вскры ш а почти 
полностью ведется экскаваторам и . М еханизирована также 
и вы возка пустой породы и добываемого угл я . Добыча может 
быть легко расш ирена даж е при существующем оббрудо- 
вании, по ограничивается почти исчерпываемой в тек . году 
провозоспособностью Богословской узкоколейки , связы­
ваю щ ей копи с Надеждинском и общей сетью ж . д . Урала. 
И з уральски х  месторождений угл я  богословские разведа­
ны лучш е всего. Добыто в 1926— 27 г. 334 т. тонн . Общие 
промышленные запасы 111 м ил. тонн.
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Намечено облагораживание (брикетирование) у гл я , 
при низких качествах угля; оно позволит значительное 
применение у гл я  за  пределами Н адеждинского комбината.
Богословский уголь идет исклю чительно на нужды 
Надеждинского завода, рудников и ж ел. дорог комбината.
В 20 клм . от завода располож ен Ауэрбаховский 
и в 35 клм. Воронцовский железные рудники , с которым 
завод соединен узкоколейкой. Н а рудниках разрабаты ­
ваются залеж и магнитного и красного ж елезняка. Р азве­
данные запасы  руд составляют 998 т . тонн. Руда, большей 
частью, залегает в глинах. Рудники имеют хорошее обору­
дование и электрифицированы.
Добытая руда поступает по бронебергу в бункер 
п далее по распределительным решеткам ссыпается в ва­
гоны для доставки на завод.
На глинистых рудах Ауэрбаховского рудника обору­
дованы две гидролических промывки. Руды Ауэрбахов­
ского и Воронцовского рудников отличаются высоким 
содержанием ж елеза, а  руда Воронцовского кроме того, 
высоким содержанием марганца (до 20 проц.).
Чистые высокосортные руды па этих рудниках уже 
вырабатываются и дальнейш ее обеспечение рудой Н адеж­
динского завода зависит от развития путей сообщения на 
север и возможности использования запасов руд место­
рождений Северного У рала (рудники в 150 клм . от Надеж- 
динска). В 85 клм . от Н адеждинска расположен самый 
северный из известны х крупны х месторождений бурого 
железняка. Разведанный запас этого рудника 2115 т. 
тонн бурого ж ел езн яка  с высоким содержанием ж елеза 
(до 56 проц.). Н а руднике построена фабрика для про­
мывки глинистых руд. Рудник соединен с Надеждинским 
заводом ш ирококолейным ж . д. путем.
Река К ак в а , на которой располож ен Надеждинск, 
богата россыпным золотом. Россыпи золота имеются 
также в окрестностях Н адеж динска на р . Верхней Сосве 
с ее притоками (Сольвы, Кривы и Ольвы), где добыча 
его ведется драгам и. Попутно с золотом здесь встреча­
ются платина и осмистый иридий.
Перед Н адеж динском , в случае осуществления про­
екта соединения Н адеждинска ж е л . дорожными путями 
с портами Белого м оря, откроются большие перспективы.
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От Н адеж динска идут железнодорож ные пути на 
А уэрбаховский, Ф роловский, Самский и другие буро- 
ж елезны е и медные рудники и н а  Б о г о с л о в е  к и й 
завод , в 3 клм . от которого располож ены  буроугольные 
копи с открытой добычей у гл я  экскаваторам и. Кроме того, 
идет ветка на Т у р и н с к и е  р у д н и к  и . Здесь 
родился изобретатель радио телеграф а П о п о в .  В се­
лении рудников находится известный Ф едоровский геоло­
гический музей. Самые рудники  закры ты  за  их выработ­
кой. От Т уринских рудников идет узкоколейка на 
П е т р о п а в л о в с к и  и з а в о д ,  расположенный 
в 40 клм . от рудников. Отсюда (пешком или на лошади) 
через село Всеволодо-Благодатское, или прииск Сольва, 
идет путь на Д  е н е ж  к и н к а  м е и ь ,  располож ен­
ный в 25 клм. отсела Всеволодо-Благодатского. С Денежки- 
на кам ня можно спуститься н а  западны й склон У рала па 
быв. Кутимский завод (60— 75 клм .), деревню  Усть- 
У лсуй и далее вниз по реке Виш ере до города Чердыни. 
В 75 клм . н а  северо-восток от села Всеволодо-Благо­
датского находится село Н икито-И вдель—самое северное 
русское селение на У рале.
От Н адеж динска, кроме перечисленных путей, идет 
ветка на Ф илькипскую  пристань и к лесопилкам на 
реке Сосьве и далее н а  С о с ь в и н с к и й з а в о д ,  
располож енны й в 85 клм . от Н адеж динска. От Филькин- 
ской пристани сущ ествует малое пароходство по реке 
Сосьве, по которой можно (спуститься до станции Тавда, 
Северо-Восточной У ральской ж . д ., или до Тюмени.
Тагил— А лапаевск— Е го р и ш н о .
О т р а з ‘ездаС  а  и- Д о н а т о ,  располож енного в 8 ки­
лометрах к северу от ст. Т аги л , идет ж . д . л и н и я  на-ееве- 
ро-восток—на А лапаевск и Е гориш но; от последней стан­
ции линия поворачивает к югу и выходит па станцию 
Богданович, Тюменской линии II. ж . д ..
П ервая станция по этой линии С а  л  к  а . Она рас­
полож ена у одного из старейш их сел на У рале— Покров­
ского, в 29 клм . от Т агила. Д алее—станция В е р  х н я я  
С а  л  д а (41 клм. от Т аги л а), у  одноименного железо­
делательного и сталелитейного завода, вырабатывающего 
сортовое ж елезо, сталь, рельсы , рельсовые скрепления, 
проволоку, медное литье В 22 клм .—-станция Н и ж н я я
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С а  л д а . В 2 клм. от станции Нижне-Салдинский чу- 
гуно-плавильный и железоделательный завод, вы раба- 
тывающий чугунные отливки и рельсы , балки, ш веллера, 
сортовое ж елезо. Рельсовое производство здесь существует 
с 1351 года; здесь же в 1875 году была построена метал 
лургом самоучкой К . Г1. Поленовым первая на Урале 
бессемеровская фабрика.
Н.-СалдинскиВ завод.
В настоящее вре.чя}Н.-Салдикскии завод реконструи­
руется. Он переводится на вы плавку минерального 
чугуна в наиболее мощных доменных печах. Н а заводе 
будут заведены новые производства: про катки листового 
железа и выделки ж . д. скреплений. Н а 96 клм-. от Т а­
гила располож ена станция, Я саш ная, названная по имени 
соседней деревни, а в 33 клм . от нее г. А лапаевск.
Алапаевск.
Город вырос из А лапаевского медеплавильного 
и ж елезоделательного завода, основанного в 1704 г. к а з ­
ною. В 1754 году завод был отдан для эксплоатации Ма­
кару  Г урьеву , который перепродал его через 12 лет
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винному откупщ ику Савво Я ковлеву . Завод носит название 
Н ейво-А лапаевскип по имени речек Нейвы и А лапаихи, 
н а  которых он располож ен. Город с заводом составляю т 
одно селение и назы вается просто— А ланаевск.
В истории револю ционного движ ения н а  У рале Ала- 
паевск занимает не последнее место. Первый социал-де­
мократический круж ок в заводе возник в 1902 году. 
К  1905 году А лапаевская организация была в достаточной 
степени крепкой и имела непосредственную связь  с Е ка­
теринбургом. 1905 год в А лапаевске проходил в вы­
сшей степени бурно. Здесь т а к ж е ,  к ак  и в Н адеж динске, 
рабочие избрали еще в мае месяце совет рабочих депута­
тов, который при единодушной поддержке рабочих до­
бился проведения в ж изнь зак о н а  о вы плате рабочим зар ­
платы  за  сверхурочные работы  в полуторном размере, 
уменьш ения рабочего времени в предпраздничные дни, 
ввел контроль над администрацией завода по увольнению 
и приему рабочих и добился ряда других улучшений 
экономического порядка. Администрация завода и поли­
ция, чтобы ликвидировать дальнеш ую  работу совета, ре­
шили устроить ряд  провокационных поджогов. Это помогло.
К расны й петух > сделал свое дело. 11а завод были присланы 
к а за к и , а  руководители движ ения: Г аврила К абаков, 
Ефим Соловьев и Григорий В етлугнн были арестованы  и 
отправлены  в тю рьму.
После О ктябрьской револю ции А лапаевскпй завод 
дал  не одну сотню рабочих в ряды  Красной арм ии . В 
1918 году в районе А лап аевска , близ Синячихинского 
завод а , были алапаевским и рабочими расстреляны , с 
согл аси я  У ралсовета, семь вели ки х  князей и княж еи. 
С приходом, вскоре после расстр ел а , белых последние 
учинили над оставш имися рабочими ж естокую  распра­
ву , зас та в л я я  арестованны х рабочих пры гать живыми 
в ш ахту .
В настоящ ее врем я А ланаевск  насчитывает 12137 ч. 
ж ителей ; город быстро растет, намечено проведение во­
допровода и канализации  и установление по городу авто­
бусного сообщ ения. Я в л я я сь  центром крупного метал­
лургического района и вскоре сделавш ись узлом  ж елез­
ны х дорог, А лапаевск имеет перед собой большие перспек­
тивы .
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Вблизи станции А лапаевск находятся богатые место­
рождения ж елезной  руды, где производится (в 2 клм . 
от стан.) добыча бурых ж елезняков на нескольких руд­
никах. Р удники  соединены узкоколейкой  с заводами, 
потребляющими эту руду. А лапаевском у месторождению 
железной руды — предстоит наиболее выдаю щ аяся роль 
в общей добыче ж ел. руды на У рале. Месторождение бу­
дет питать своими рудами, кроме заводов своего округа , 
будущие средне-уральский и тавдинский заводы и в не­
большом размере н -тагильские.
К 30— 31 году будет сооруж ена крупная  промы­
вочная ф абрика, производительностью 100.000 тонн. 
Добыча руды к  30— 31 г. достигнет 256 тыс. тонн.
А . ч а п а е в с к и й  металлургический р а й о н  —  в 
будущем крупнейш ий центр вы плавки древесноугольного 
чугуна с производительностью  до 9— 11 м. пуд. в год, 
при использовании прилегаю щ их лесных массивов и 
массивов р . Т уры  с ее притоками до г. Т урииска. Вы­
плавка ч угуна базируется на рудах мощного А лапаев- 
ского м есторож дения. Д лц последней цели должен быть 
построен новый завод-гигант вблизи старого завода. 
Новый завод будет давать, кроме передельного, еще и 
литейный ч угун . Передельный чугун  перерабаты вается 
на заводе н а  сутун ку , которая тут же переделывается 
на кровельное ж елезо , часть сутунки  передается в перера­
ботку н а  кровельное железо на Ш айтанский и Ирбит- 
ский заводы .
Средства н а  капитальное строительство в А лапаев- 
ском районе вклады ваю тся,главны м  образом, на работы, 
которые явл яю тся  подготовительными к  созданию но­
вого завода в А лапаевске. П роизводятся работы по м еха­
низации лесозаготовок, вклю чая сюда и узкоколейку  
до р. Т уры , по расш ирению  углеж ж ен и я, по постройке 
двух новых домен и одного м артена. Н а старом заводе 
идет работа по доведению производства кровельного ж е­
леза до 500.000 тонн , при чем новые прокатные станы бу­
дут использованы  на новом заводе. Значительные сред­
ства такж е затрачиваю тся на подготовку добычи руды.
От Егорш ипской районной электростанции вскоре 
пройдет через А лапаевск вы соковольтная линия эл ек тр о ­
передачи па П иж не-Салдииский завод и Нижний Т аги л . 
Эта линия электриф ицирует обширный м еталлургический
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район, простираю щ ийся от А лапаевска до Н .-Т аги ла , 
обладающий богатейшими ж елезорудны м и месторож де­
ниями .
В самом А лапаевске будет выстроена подстанция 
мощностью в 25 к л в ., которая будет переводить электро­
энергию высокого н апряж ения на более низкое— для 
питания заводских и рудничных электромоторов.
В 4 клм . от А лапаевска располож ены рудники хро­
мистых и буры х ж елезняков, в 10 клм . Зы рянские р уд ­
ники. От А лапаевска идет узкоколейный путь на Верхне- 
Синячихинский завод и далее на рудники и Нейво-Ш ай- 
танскип завод. В 15— 25 клм . от последнего, близ села 
М урзинского, деревень—Больш ой,Старой и Новой Ю ж ако- 
вых , А лабаш ки и других, находятся копи уральских дра­
гоценных кам ней , составляю щ ие группу известных Мур- 
( зинских копей «самоцветов;, давш их название следую­
щей за  А лапаевском  станции С а м о ц в е т .  Станция *
располож ена у большого села  А ромаш евского, в 31 клм . 
от А лап аевска и в 1 60 клм . от Т аги л а . Далее линия вх о ­
дит в район  Егорш инских кам енноугольны х копей и через 
28 клм . от Самоцвета (188 клм . от Тагила) подходит к 
станции Е г о р  ш и и о. У Егорш нно линия пересекается 
Северо-Восточной У ральской ж . д ., идущей из Свердлов­
ска через Ирбит на реку Т авду. Л иния А лапаевск-Богда- 
нович идет далее к югу от Егорш нно мимо станции А л  т ы- 
н а я  и К у  п а р а  и через 70 клм . от Егоршнно выходит 
к станции Б о г д а н о в  и ч.
Тагил - Платиновые прииски.
У зкокол ей ка, идущ ая в начале на юг от Т агила, 
проходит но слегка  всхолмленной местности мимо села 
Горбунова известного находкам и свайных построек до­
исторического человека. Д алее— Ч е р н о-И с т о ч с н- 
с к и Гг з а в о д, располож енны й у большого пруда- 
озера Ч ерного . Между Черно-И сточенским заводом и 
В и с и м о-1 II а  й т а  н с к  и м находятся платиновые 
прииски, располож енны е в гористой местности меж ду 
г о р  а  м и; Б е л  ы м и, С о л о в ь е в о и и другим и, 
но речкам  В и с и м у , М а р т ь я и у и Ч а  у ш у.
Ю ж  и о е Белы х гор, имеющих 628 м. высоты над 
Уровнем моря,  по водоразделу между исками бассейна 
Волги и Оби тян утся  ряд  гор значительной высоты:
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‘Столб, Б илим банха (678 м .), С тарик (747 м .), Ш айтан 
(619 м .) и другие. Р асполож енны е в глухой таеж ной 
местности, горы п ри влекали  сю да, укры ваю щ ихся от 
гонений, старообрядцев. В эти х  горах , известны х под 
именем «В е с е л ы х г о  р», находятся могилы старо­
обрядческих «подвижников». П рииски  и горы описаны 
во м ногих ром анах и р а с ск а за х  М амина-С ибиряка, ро­
дина которого— В исим о-Ш айтанский завод.
У рал  явл яется  мировым поставщ иком самого цен" 
ного м еталла—платины (на У рал  приходится около 92 У  
мировой добычи платины). Весьма редко встречаясь в чи­
стом виде, платина имеет целый р яд  спутников редких 
м еталлов (иридий, осмий), а  так ж е  золото, медь и пр. До­
быча платины  ведется механическим путем, газовыми и 
электрическим и драгам и, а  так ж е  и открытыми и под­
земными работами старателей . Н а 'п л ати н овы х  приисках 
при добыче платины  встречается горный хру стал ь , аме­
тист, демантоид (хризолит), орлец  и д р .
Добыча платины •м еханизируется, для чего в настоя­
щее врем я н а  платиновых приисках  устанавливается 
пять новы х, американского ти п а , электрических драг.
О д рагах  трудно говорить, надо видеть их, чтобы 
иметь представление. Главные части драги—маш ины, до­
бывающие ценные м еталлы ,— черпанная цепь, бутара, 
ш лю зы . Ч ерпанная часть— основное устройство в драге: 
ряд  ковш ей, весом i /э тонны каж ды й , сцеплен вокруг 
рамки и движ ется вокруг нее. П ри  вращ ении ковш  вреза­
ется в дно реки  или пруда, поднимается вверх и ссыпает 
начерпанную  со дна землю в воронку-чаш у. И з чаши 
порода идет в бутару—длинную  м еталлическую  будку 
с отверстиями—вверху крупны м и, внизу  мельче и мельче. 
В бутаре сильная струя воды прибивает породу к  стенкам. 
П латиносодерж ащ ий песок проскакивает в отверстие, 
попадает на шлюзы, которые и улавливаю т платину .
П араллельно  с м еханизацией  добычи платины  элек­
триф ицирую тся платиновые прием ники. У ж е закон ­
чено оборудование подстанции и линии электропередачи 
напряж ением  в 28.000 вольт, передаю щ ей ток из Т агила 
на платиновые прииски. Л и н и я  электропередачи устроена 
в виде ко л ьц а , охватываю щ его 4 платиновы х приемника. 
Н а приисках  оборудованы понизительны е подстанции,
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т. е. подстанции, понижающие напряж ение передаваемого 
тока до 2.000— 4.000 вольт. Полное протяжение кольце­
вой линии около 98 клм.
От Висимо-Ш айтанского завод а- узкоколейка идет 
далее к В и с и м  о-У т к  и н с к  о м у заводу, от которого 
можно спуститься по реке Межевой Утке в лодке до 
Усть-Уткинской пристани на реке Чусовой. • 
Златоустовский округ
О круг находится в центре Ю жного У рала, по обоим 
склонам У ральских гор. Территория —16700 кв. клм. Самый 
малый из округов У рала. Население—249600 ч. Плотность 
населения— 14,95 ч. на 1 кв. клм. Населенных пунктов— 
664; районов—5: горсоветов— 6; сельсоветов—47. Длина 
железнодорожных линий — 475 клм.; на 1000кв. клм. прихо­
дится -24 клм. ж . д. пути. Окружной центр—3 л а т о  у с т .
Златоустовский округ чисто промышленный район 
У рала. В округе сосредоточена крупная металлургическая 
промышленность (зав.: Златоустовский, Саткинский, К у- 
синский, М иасскии, Магнезит, Пороги, Усть-Катавский, 
М иньярский, Симскии и др.).
Лесные богатства округа значительны, преобладают 
сосна, ель и береза. Округ известен кустарными промы­
слами, главным образом, по обработке металлов, дерева, 
кожевенным, и овчино-шубнмм. Главные торговые пун­
кты Златоуст, Миасс, Сатка, Кундравы .
Д л я  экскурсантов Златоустовский округ представ­
ляет громадный интерес, к ак  в природном, так и в промыш­
ленном отношении. Для ознакомления с округом приводим 
следующие маршруты.
З л а т о у с т —Таганай—Юрма— Карабаш.
Очень интересная, но трудная пешеходная экскурсия 
из Златоуста перевалом через водораздел между европей­
скими и сибирскими реками с под'емом на гору Т а  г а- 
и а й и на одну из высших горных точек на границе Ю ж­
ного и Среднего У рала— Ю р м у .
От Златоуста путь идет под'емом в горы и спуском с них 
по глухой лесистой местности, пересеченной массой рек и 
речек. Экскурсию эту рекомендуем предпринимать с про­
водником, хорошо знающим местность.
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От ст. Златоуст к  Т а  г а м а ю  дорога идет широкой 
просекой, левее реки Б  о л ь ш о и Т с с ь  м ы; в 2-х 
клм . от ст. следует свернуть вправо па лесную дорогу, 
ближе к  Тесьме, затем влево в гору на речку Б  е л ы й 
к л  ю ч, отстоящую килом етрах в б от станции Златоуст. 
У помянутая лесная дорога идет через реку Тесьму вверх 
по ее течению, переваливает гору между Больш им и Малым 
Т аганаем  и выходит на восточный склон Т аганаев к реке 
К  и о л  и м, к  Киолимским печам.
Река Киолнм.
От Белого Ключа начинается под‘ем на первую сопку 
Б о л ь ш о г о  Т а г а  и а  я ,  по узкой горной тропе, ко­
торая вскоре разделяется на две. Итти следует по левой 
тропе через каменные россыпи, постепенно поднимаясь 
вдоль первой сопки. С открытых мест тропы виднеются 
громады скол, от которых вниз тянутся каменистые рос­
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сыпи с текущими но ним ручьям. После псох россыпей 
тропа, круто поворачивая влево, поднимается на хребет, 
покрытый густой травой, цветами и хвойным лесом. Здесь 
очень заметно как  высота деревьев с под'емом уменьшается.
Н аконец, влево вырастает вторая сопка Т аганая— 
О т к л и к и  о й  Г р е б е н ь ,  получившая название 
за многократное эхо. Как и все сопки Таганая, Отклнкной 
Гребень сложен из кварцитов. Трудный иод‘ем на него 
следует делать по левому южному концу, по впадине меж­
ду южной вершиной и главным массивом гребня, к  которому 
следует свернуть вправо на север , поднявшись на впадину. 
Пройдя некоторое время среди громадных глыб, следует 
подняться вправо на площ адку.
С площадки с высоты 1200 м. над уровнем моря и 
800 м. на уровнем Златоустовского пруда открывается да­
лекий и красивый вид на Ю жный Урал. На западе застыв­
шее море гор. На юге—под ногами первая сопка Таганая, 
за ней— Златоуст с Косотуром и Уреньгой, далее IIургуда 
и ряд других гор. На востоке— за  долиной гребень С р е д- 
н е г о  Т а г а н а я ,  за  ним М а л ы й Т а  г а  н а й; 
далее цепь—  У р а л- Т а у  с И с ы л о м; за ним на се­
веро-востоке виднеется громадное озеро У в и л ь д ы, ряд 
других озер и город К ы ш т ы м. З а  У р а  л-Т а у , 
правее его— озеро Тургояк, а за  ним Ильменский хребет 
с Ильменским озером и городом Миасс— на юго-вопоке. 
На севере прямо— высится третья сопка Большого Таганая— 
К р у г л и ц а , за ней за широким логом— Д а л ь и и й 
Т а  г а  н а  й, а там вдали маячит Ю р м а.
До верш ины Танагая от Златоуста считают 18—20 клм. 
Но чтобы не тратить сил и не спешить, под‘ем и спуск сле­
дует делать в течение двух дней с ночевкой у Белого 
Ключа, или под Откликным Гребнем.
С Т аганая па Юр му два пути. Первый из них идет 
обратно к Златоусту па Белый Ключ. От Белого Ключа— на 
Киолимскую дорогу, и по пей вниз по течению реки Кио- 
лим до Средних Киолимских печей. Отсюда вьется лес­
ная тропа на Ю р м у.
Второй путь идет от Откликного Гребня по тропе на 
третью сопку Таганая— К р у г л и ц у и н а  Д а  л ь- 
н и й Т а г а н а  ii; с последнего следует спуститься по 
долине речки III у  м ч и к Л т к и н е к о м у  р у д-
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н и к  у  , и от него еще 10 клм . до д е р . А л е к с а н д р о в -  
к  и. От Александровым идет.дорога на Ю рму, располо­
ж енную  в 20—25 клм. на северо-восток.
Гора Ю р м а— 1029 м . над уровнем м оря. Здесь 
начало Ю жного У рала. С вершины Юрмы открывается 
панорама с радиусом более 100 клм . От Ю рмы на Кара- 
баш дорога идет через речку Рассы пуху на У ф и н с к у ю  
г о р у .  Здесь следует осмотреть небольшое прозрачное 
озеро У ф и м с к  о е , из которого вытекает река  У ф а .  
Ог Уфимского озера, через старые смолокурни идет до­
рога* на Карабаш . От Ю рмы через старый Азяш-Уфимский 
рудник можно пройти прямо На Кыштым, минуя Карабаш .
П у т ь  на гору Т аган ай .
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Длина всего пути от Златоуста до Карабаш а через 
Киолимские печи 60— 65 клм ., а  через деревню Александ­
ровну— 70— 75 клм. Весь путь проходит по глухой, 
почти не населенной, живописной горной местности, покры­
той густыми лесами и пересеченной множеством речек 
западного и восточного склона Уральских гор.
Из Златоуста на Карабаш  можно пойти и другим не 
менее живописным, но более легким путем последующему 
маршруту.
Златоуст— Миасс—Тургояк— Карабаш.
От Миасса до Карабаша идет хорошая дорога долиной 
реки Миасс. Осмотревши копи минералов к Ильменском 
заповеднике следует подняться на Ильменские горы. Под‘ем 
лучше делать слева от станции Миасс против того места 
где соединяются дороги на Т ургояк, идущие от станции и из 
города Миасса. С вершины гор открывается красивый вид 
на окрестности: долину реки Миасс, уходящие на север 
и юг горы и начало великой Сибирской равнины с голу­
быми озерами, с лесистыми и высокими берегами ближе 
к горгш и плоскими вдали. Здесь к самому Ильменскому 
хребту прижимаются озера: Теренкуль, Кисегач, Черное 
и, наконец, большое, с причудливо изогнутыми берегами— 
Миясово.
Дальш е па север путь интереснее продолжать вдоль 
скал Ильменского хребта, и , спустившись на дорогу около 
села Т у р г о я  к, пересечь реку Миасс по мосту. От ст. 
Миасс до Т ургояка— 15 клм. В Т ургояке,— отдых, купанье 
в озере. Ночевать можно в селе, или на берегу обрамленного 
горами озера. Утром—снова перейти реку Миасс по тому же 
мосту и направиться среди полей по дороге на башкирскую 
деревню С е л я  н к  и н у и Андреевскую. Последняя 
находится в 30 клм . от Т ургояка.
В А н д р е е в с к о й  на реке Миасс добыча зо­
лота. Здесь экскурсанты могут ознакомиться с так называе­
мыми «старательскими» работами по добыче золота.
От Андреевской путь следует далее вдоль реки Миасс 
мимо деревень: Сактаевой, Мухамбетовой, Ракаевы х, пе­
ресекает реку Миасс и выходит к деревне Сак-Елга, распо­
ложенной в Соймоновской долине в окрестностях К ар аб а­
ша. От Андреевской до К арабаш а—35 клм . От К арабаш а 
42 клм. по узкоколейке до Кыштыма.
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Златоуст—Тургояк.
И нтересная и нетрудная пешеходная экскурсия из 
Златоуста н а  озеро Т ургояк  по дороге, идущей вверх по 
реке Малой Тесьме, через деревню К уш тум гак Бобровским 
томильным печам, расположенным на северном склоне Кре­
стовой горы близ впадения речки Бобровки в оз. Тургояк. 
От печей идет дорога вдоль северного берега озера к  селу 
Т ургояк. Расстояние от Златоуста до Т ургояка— 30— 35 клм. 
В озвратиться из Т ургояка можно вдоль Ильменских гор па 
ст. Миасс (15 клм.). Отсюда по ж ел. дороге в Златоуст.
Вершина горы Польшого Т аган ая .
Златоуст— Сатка Бакал.
От станции Бердяуш , в 52 клм . западнее Златоуста, 
идет ж елезная дорога на Саткинский завод и Бакальскин 
рудник.О т Б ердяуш а линия идет на юго-запад, направляясь 
по живописной горной местности вдоль хребта Сулея по те­
чению реки Саткп и на 23 к л м . от Бердяуш а подходит
\
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к Саткинскому заводу. С а  т к  и и с тс и ii завод располо­
жен в красивой местности на склонах гор у большого пруда 
при слиянии Большой и Малой Сатки.
С а  т к и н с к  п й ч у г у н  о—п л а в и л  ь н ы и з а- 
в о д вы плавляет древесноугольный чугун из чистых 
бакальских руд. Основные цеха: доменный с двумя домен­
ными древесно-угольными печами и электрический цех,имею­
щий силовую станцию, мощностью в 3000 клв., которая 
отпускает электроэнергию, кроме Саткинского завода, 
Бакалу, М агнезиту и др. Вспомогательные цеха— строи­
тельный, хозяйственный, механический, кирпичный.
В настоящее время Сатка заканчивает оборудование по 
выпуску ферро-сплавов и подготовляется к переходу на 
выплавку чугуна на сибирском минеральном топливе с воз­
можностью выработки в будущем изложниц для мартенов­
ского.производства прямо из домны через печь Вельмана. 
Здесь же предположено организовать производство колес 
Гриффина.
( ’ а т к  и н с к п й к  а  п и ф о л ь н о - с к и п и д а  р- 
н ьп1 з а в о д ,  построенный за  годы революции. Завод 
вырабатывает канифоль и скипидар, используя «жи­
вицу ' —смолу, собираемую с сосен; до сих пор десятки тысяч 
пудов этого ценного сырт.я пропадало бесполезно.
3  а  в о д « М а г п е з и т »  —  в 1 клм. от Саткин­
ского завода на крупнейшем и единственном промышленном 
месторождении магнезита в С( СР и одном из значительней­
ших в мире. Общая площадь обнажения магнезита, 200.000 
кв. м. Запасы  магнезнга достигают 31 мил. топи. В совре­
менной металлургии магнезит, наиболее совершенный в при­
роде огнеупорный материал, играет исключительно выдаю­
щуюся роль, так как  он плавится при температуре в 1800— 
2000 градусов Цельсия.
Неограниченный спрос на металлургический магнезит 
и магнезитпые кирпичи, предъявляемый советскими и 
заграничными заводами, является главной причиной бур­
ного рост а за  последние годы единственного г. СССР Саткин­
ского магпезитного завода.
Раньш е магпезн г добывался кайлами и кирками, а  те­
перь пневматическими бурами, заменяющими десяток руч­
ных бурильщ иков. В огромнейшей яме месторождения бу­
рильщики пневматическими бурами сверлят магнезит, 
после чего твердый камень взрывается динамитом. Затем
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горняки  разбивают громадные глыбы взорванного магне­
зита, грузят раздробленный желтовато-серый магнезит 
на подводы и ежедневно на сотнях лошадей со дна глубокого 
разреза по крутым склонам подвозят к эстокадам сотни 
пудов магнезита. В ближайш ее время будет поставлена 
механическая подача магнезита из месторождения прямо 
на эстокады, чем окончательно будет завершена возможная 
механизация добычи.
Добыча чрезвычайно растет, довоенный уровень 
превзойден. В 1925— 26 году добыто 103 тыс. тонн, а 
в 1926-27—уж е 130 тыс. тонн.
Установлены 2 новых компрессора на 100 лош ад. сил 
каждый и получено 20 новых молотков типа «Джек». С уста­
новкой компрессоров добыча магнезита механическим буре­
нием будет расширена до 200 тыс. тонн в год.
Добытый магнезит па месте разделяется на три сорта, 
в зависимости от чистоты и твердости и идет па обжиг. Из 
первого сорта и отчасти второго получают магнезитный 
огнеупорный кирпич: из 2-го каустический порошок, а 
3 и остаток 2 го сорта перерабатываю тся в металлургиче­
ский порошок.
Завод «Магнезит» состоит из трех главных отделений 
соответственно трем видам выпускаемой продукции. В на­
стоящее время проводится механизация и электрификация 
всех горных работ и обновляется старое оборудование. Завод 
имеет громадные перспективы.
В окрестностях завода очень много живописных гор 
значительной высоты.
Далее Сатки Hi. д. линия идет вдоль реки Малой 
Сатки и ее притоков и, поднимаясь в гору, через 29 клм. 
подходит к станции Б  а  к  а  л , расположенной у рудников 
на склоне горы Буланди^и. Со скал  на вершине горы 
Вуландихи открывается далекий и красивый вид на Южный 
У рал с вершиной горы С ука, с мрачным хребтом Нургуш 
(1400 м. высоты) на востоке, куполообразным Промелем на 
юго-востоке, зубцами Зигальги  и двуглавой вершиной Яман- 
Тау на юге. Не менее красивый вид открывается с вершины 
горы И ркускан, расположенной в 2 клм . от Б акал а .
От Б акала  идет путь на И ремель, перевалом через гору 
Сука на деревню Петропавловскую, расположенную в 44 клм. 
от Б акал а , далее на село Тю лю к, находящееся в 19 клм . от 
Петропавловской. От села Тю лю к до вершины Н рем еля—
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8 клм. С Ирсмеля можно спуститься на деревню Никола­
евну, от которой 20 клм. до Тирлянского завода. Далее 
по узкоколейной ж . д. до станции Запрудовка, расположен­
ной в 33 клм. от станции В язовая С -3. ж . д.
Б  а  к а  л —одно из крупнейших месторождений бурого 
железняка редкой чистоты. Б акальская руда— одна из 
лучших в м ире. Запас.ы руды— 41 м ил. тонн. Чистые бакаль- 
скне руды в связи с древесно-угольной плавкой служ ат 
наилучшим исходным материалом для получения высших сор­
тов стали. Бакальской рудой питается вся южно-уральская 
металлургическая промышленность.
В 1926-27 г. добыто 300 тыс. тонн-руды. В 1930-31 г. 
намечена добыча— 456 тысяч тонн. В целях сбережения цен­
ных запасов высококачественных руд добыча руды 
с 1935-36 г. стабилизируется на 532 тыс. тонн ежегодно.
Н а Бакале в настоящее время сооружаются: крупная 
промывальная фабрика на Тяжелом руднике, производитель­
ностью в год 50.000 тонн мытых руд, и фабрика для 
окускования порошковатых руд Успенского рудника, 
производительностью в 750 тыс. тонн брикетов в год.
С окончанием постройки мощной районной Челябинской 
электростанции, для электрифицированного Б акала насту­
пит новая эпоха.
Златоуст—Вязовая—Белорецк.
От ст. Вязовой, расположенной в 124 клм. на запад 
от Златоуста идет линия нормальной колеи на Катав-Иванов- 
ский завод.
Л иния проходит по живописной местности среди высо­
ких гор и быстрых горных рек. П ервая станция от Вязовой— 
10 р ю з а п с к и й з а в о д, 12 клм. от Вязовой на реке 
Юрюзань.
Ю рюзапский завод основан в 1798 году вместе с заво­
дами Катавским и Усть-Катавским.
До революции 1917 года заводы принадлежали князю  
Белосельскому-Белозерскому.
Н а арену классовой борьбы рабочие этих заводов вы­
ступили во второй половине 90 годов.
Еще в 1896 году на почве сокращ ения производства 
я притеснения со стороны администрации, в Ю рюзанском 
Заводе, в марте месяце, произошли волнения рабочих.
СХЕМА М А РШ РУ ТА  
КЫШТЫМ-К APAMU1-ЗЛАТОУСТ
М А С Ш Т Д Ь
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И ЗЛ Я Т О УХ Т -Т А Г А И Я Й - Ю Р Н Л -  
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В апреле 1897 года бастовали рабочие Катав-Иванов- 
ского и Усть-Катавского заводов. Причины забастовки—  
недовольство рабочих действиями заводской администрации. 
За участие в забастовке трое юабочих Усть-Катавского з а ­
вода: П олуш кин, Большаков и Горбунон были высланы на 
два года, под надзор-полиции. В 1905 году в Катав-И ванов- 
ском округе складывается достаточно прочная социал- 
демократическая группа. Ценно отметить, что уже в 1905 г. 
эта организация пыталась распространять свое влияние 
не только на заводских рабочих, по и на ближайших к заводу 
крестьян.
В 1917 г. в этих заводах организуются б левые дружины 
народного вооруж ения, которые после Октябрьской револю­
ции ведут под командованием Кадомцева упорную борьбу 
с Дутовым, иод Верхне-Уральском. После занятия Катав- 
Пнаиовского округа чехами на заводах творились неимо­
верные зверства над большевиками и вообще сочувствую­
щими Советской власти.
Помимо вылавливании большевиков по лесам, с ко­
торыми расправа была короткая, в Ю рюзапн, например 
имела место такая  средневековая картина: тов. Варганов 
был повешен на главной д-ороге из центра завода, а над его 
трупом красовалась надпись—«так будут наказаны все».
В настоящее время Ю р го з а и с к  и и з а в  о д вы ра­
батывает конские подковы и конноподковные гвозди.
В окрестностях Ю рюзапского завода высятся горы: 
Ш уйда, Каменные, Ю рюзанскнй гребень. Вдоль послед­
него железно-дорожная линия направляется далее к распо­
ложенной и 33 клм. от Вязовой, станции 3  а и р у д о.в к  а . 
Станция стоит у пруда К а т а  в-И в а и о в с к о г о завода 
расположенного на реке К атав, в 3 клм. от Запрудовкн 
в живописной горной местности.
К а т а  в- И в а к о в с к и й  м е т а л  л у р г п ч е - 
с к и й и ц е н е н  т и ы й з а  в о д— в 6 клм. от ст. За* 
прудовка, вырабатывает чугун, мартеновскую болванку, 
портланд-цемент. Завод имеет 2 доменных печи, 1 мартенов­
скую н 1 вагранку. Цементный завод переоборудован по 
современному.
Цемент получается из местных мергелей, запасы кото­
рых весьма большие. Имеется производство огнеупорных 
изделий. В ближайшее время завод  разовьет огнеупорный
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дох до производительности 33 тыс. тонн динасового кирпича 
в год. Затрачиваю тся средства на расширение цементного 
производства и выделку динасового кирпича.
От Запрудовки, направляясь вверх по течению реки 
Катав идет узколейная линия па Белоредк. В верховьях 
К атава линия, пересекая отроги хребта Зигальга , оги­
бает хребет М а ш а  к  и направляется далее вверх по те­
чению реки Ю рюзани. У р а з ‘езда Ю р ю з а н  ь линия 
пересекает реку . От р а з ‘езда меж ду правым берегом реки 
Ю рюзань и отрогами хребта Бакты  идет тропа к  кар- 
дону, стоящему в верховьях Ю рюзани у подножья высочай­
шей вершины Южного У рала— горы Я м а  и-Т а у высотою 
1673 м. над уровнем м оря. Д алее линия пересекает хребет 
Б акты  и направляется вдоль реки А рш а к  Тирлянскому заво­
ду . У раз 'е зд а  Р у д и  и к  находится Верхне, Средне и Ниж- 
не Аршинскнй рудники бурых ж елезняков. Т  и р л я  и с к  и й 
з а в о д  расположен при впадении реки Арша в Тирлян.
От Тирляпа по дороге на деревню Н иколаевку, располо­
женную в 20 клм . от Т ирляна, и далее Николаевки по до­
роге на с. Тюлюк идет путь к  другой величайшей вершине 
Ю жного У рала— горе И р е м е  л ь высотою 1625 м. над 
уровнем моря. От Тирлянского завода линия направляется 
вдоль реки Белой к Б е л о р  е д к о м у  заводу. В окрестно­
стях Белорецка много интересных гор: Золотые Ш ишки, 
Малиновые, Кирель и другие. Очень популярны экскурсии 
в лодке по реке Белой от Б елорецка до Уфы.
Б е л о р е ц к и й  завод .
Основание Белорецкогс! завода относится к 1752 году, 
когда купец Твердышев приобрел для завода 300 тыс. десятин 
строевого леса за  300 руб. Земли под рудники Твердышевым 
были приобретены особо, но тож е по сказочно дешевой цене.
З а  482 места (каждое место считалось по 250 сажен 
в длину ц ширину) Твердышев заплатил всего лиш ь 185 руб. 
ассигнациями.
Н а этой земле Твердышев основал несколько заводов, 
в том числе и Белорецкий.
После его смерти завод перешел к его зятю  Мясни- 
кову, а от него к дочери, в виде приданого, при выходе ее 
зам уж  за  Паш кова,
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В 1874 г. Белорецкие заводы перешли в руки  акционер­
ного общества, где и находились до национализации их Со­
ветской властью в 1918 году.
До революции 1917 года в Белорецком заводе хотя 
и сущ ествовала с-д. организация,но она в большинстве своем 
состояла из меньшевиков, была малоактивна и ничем себя 
не вы являла.
После Ф евральской революции в Белорецком заводе 
дольше чем в других уральских заводах у власти оставались 
меньшевики и эсеры.
Захват власти из рук  этих соглаш ательских партий 
в Белорецком заводе произошел только в феврале 1918 года.
С этого-же времени Белорецк становится центральным 
пунктом гражданской войны с контр-революцнонным каза­
чеством.
Имея под боком Верхне-У ральск, куда после поражения 
в Оренбурге перекочевал со своей свитой Дутов, белорецкие 
рабочие-красногвардейцы, совместно с отрядами рабочих, 
прибывшими с Южного У рала,в  первых числах м арта повели 
наступление на В ерхне-У ральск. Борьба с дутовщиной во­
круг Белорецкого завода длилась больше месяца, пока банды 
Д утова, потерпев окончательное поражение под станцией 
Магнитной, в апреле месяце не были отброшены в Тургай- 
ские степи.
В июле 1918 года, коГда отдельные советские отряды, 
разбросанные по разным местам Ю жного У рала, оказались 
отрезанными от Красной Армии, они местом сбора избрали 
Белорецкий завод.
В Белорецкий завод прибыл Троицкий отряд , отряд 
Н иколая К аш ирина, Б лю хера и другие, которые, создав 
единое командование, с боями прошли тысячеверстный 
путь из Белорецкого завода до К унгура, где и влились 
в ряды  3-ей Красной Армии.
В настоящее время Белорецкий завод является  одним 
из крупнейш их на Южном У рале. Имеет хорошее оборудо­
вание, вырабатывает чугун, мартеновские слитки, разное 
сортовое ж елезо, проволоку, гвозди. Завод находится на 
территории Баш республики.
Свердловский округ 1 9 5
Свердловский округ.
Свердловский округ— в центре У ральской области, 
но обоим склонам У ральских гор.Территория округа 34700 
кв. клм . и составляет всего 2 проц. от площади У раль­
ской области и 0,16 территории СССР; однако, по р аз­
мерам округ больше Бельгии, Голландии и других госу­
дарств и только в 4 раза  меньше Германии. Н аселение 
658300 ч. И з округов У рала стоит по количеству населе­
ния на третьем месте, после Пермского и Ш адрииского 
округов. Плотность населения 18,97 ч. на 1 кв. клм. Н а ­
селенных пунктов— 1318; районов— 17; горсоветов—-3; 
сельсоветов 114. Д лина ж елезнодорож ных линий— 1283 
клм. Н а  1000 кв . клм. приходится— 35,1 клм. ж . д. пути. 
Округ— узел  сети почти всех У ральских at. д. О кружной 
центр и главный город У ральской  области—С в е р д -  
л о в с к .
Свердловский округ имеет развитое сельское хо­
зяйство, но главное его значение—в промышленности. 
Промышленные богатства округа  громадны и разнооб­
разны (медь, цинк, никкель, золото, асбест, хромистый 
ж елезняк, драгоценные и поделочн. камни и др.). В округе 
сосредоточена крупная металлургическая промышленность 
асбестовая, кам енноугольная, медная, золотодобывающая, 
химическая, деревообрабатывающ ая, мукомольная, тек­
стильная и др. Крупные заводы округа: Верх-Исетский,
Н ерво-У ральский, Билимбаевский, Ревдинский, Сталь- 
кан, Кыштымский, К арабаш ский, Каслинский, Уфалей- 
ские, П олевской, Н евьянский и др. Сильно развиты к у ­
старные промыслы, главным образом, по обработке ме­
таллов, гранильны й, столярный, маслобойный, сапожный 
и др.
Лесные богатства округа  значительны (сосна, ель, 
пихта, береза). Торговое значение округа весьма крупно. 
Округ вы деляется по заготовкам кож сы рья. Торговые 
центры: Свердловск, Кыштым, Н евьянск, Уфалей, Р еж  
и др.
Свердловский округ, пересеченный с севера на юг 
наиболее доступной частью главного У ральского Х ребта, 
в экскурсионном отношении представляет громадны й 
интерес.
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Сейчас ж е за городом, з а  фабриками и заводами 
множество красивейш их мест, представляю щ их живо­
писное сочетание гор, лесов, озер и рек . В чаще хвойных 
лесов по склонам гор имеется не м ало интереснейших и ж и­
вописных уголков. П ричудливый рельеф  местности, давно 
потерявш ий горный характер  вследствие многовековой 
разруш ительной деятельности разны х природных сил, 
но до сих пор поражаю щ ий своей дикой и суровой 
красотой. Здесь гранитные обнаж ения отдельных вершин 
нередко довольно высоко поднимаю тся над лесными мас­
сивами и едва напоминают о былой мощи У ральских гор,—- 
таковы  гора «Волчиха», «Чертово городище», «Семь 
Братьев* и т . д .—теперь тол г. ко естественные памятники 
природы.
На чосгроНкс Свердловского Машиностроительного зав. (рабочие ж илищ а'.
М ногочислеииые^гориые реки и речки причудливым 
узором прорезаю т лесистые склоны  гор, или пробиваясь 
через гранитные толщи (р . Ч усовая) или неожиданно ис­
чезая под землей (р. Е ргаляш  в 10 км. от Нязе-Петровского 
завода, р . М акаровна, впадаю щ ая в р . Чусовую  ниж е Би- 
лим бая) и затем снова вы ходя на поверхность.
Не менее привлекателен Зауральски й  озерный край, 
пораж аю щ ий обилием больш их и м алы х, чистых, проз­
рачны х, холодных и глубоких горных озер, с живописными 
гранитными берегами, или утопаю щ их среди нетронутых 
лесов или стиснутых меж ду гор. Они такж е причудливой
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лентой вы тянулись с севера на юг по Свердловскому о к ­
ругу вдоль восточного склона У ральского Хребта.
Ознакомление с природными особенностями округа 
тесно переплетается с производственными экскурсиями, 
так  к ак  по всему округу разбросаны многочисленные 
копи, рудники, прииски, россыпи, фабрики и заводы.
П осещ ая рудники, фабрики и заводы экскурсанты  
увидят бурный рост горно-заводской промышленности 
этого богатого разнообразными полезными ископаемыми 
округа. Здесь центр медной промышленности на У рале 
(Кыш тым-Карабаш ), впервые в СССР ставится цинковая 
промышленность (К алата), открываю тся громадные пер­
спективы развиваю щ ейся химической промышленностью 
(Полевской химический завод, Хромпик). В самом Сверд­
ловске разворачивается крупное тяж елое машино­
строение.
Д л я  ознаком ления с округом приведены следующий 
маршруты— экскурсий: 1) Н евьянск—-Калата— В .-Н ей-
винек— Т аватуй— Вилимбай; 2) на лодках вниз п о р .  Ч у ­
совой от К оуровки до Чусовского завода; 3) Кузино— 
Бердяуш ; 1) Зауральский  озерный край; 5) Свердловск— 
Ара миль— Сысерть— Мраморскнй завод; (>) Свердловск—- 
Б а: кено во—К урьи .
Н е в ь я н с к — К а л а т а —Т а в а т у й —Билимбай.
От Свердловска экскурсанты  едут по Горнозавод­
ской линии до станции Н евы ш ск—■-92 клм . от Свердловска 
(лучше с утренним поездом).
В 8 клм . от Н евьянска по ж . дороге по направле­
нию к  Свердловску располож ена станция 111 у р а  л  а , 
у селения Ш уралинского завода. От станции идет ветка, 
длиною Б клм . на К а л а т и н с к и й медеплавильный 
завод, располож енный на речке К алата  близь деревни 
и рудника того ж е названия. От заводов сильно по­
страдали леса и рыбное население рек и прудов этого 
района. Н евьянск, Цементный завод, Ш урала и К алата 
стоят почти в безлесной местности.
К алатинский завод соединен узкоколейными пу­
тями с рудниками, из которых ближайш ий к заводу— 
Е ж  о в с к  и й, располож ений в G клм. на юго-западном 
склоне горы Е ж  о в о й (высота 533 метра). П од1 ем
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н а  гору не труден, а  вид с нее прекрасны й и далекий. 
В ясную  погоду виден Свердловск и все близлежащ ие 
селения и заводы. В 10 клм . по узкоколейке на северо- 
запад  от Еж овского рудника на северном склоне горы 
К арпуш ихи (выс. 586 метров) находится К  а  р и у  га и ll- 
с. к  и й рудник. На запад  от К арпуш ихи вы сятся горы: 
Р яб и н о вая , Билим баиха (вы с. 678 м .), Старик камень 
(746 м .), Ш айтан (618 м.) и другие. Местность здесь глу­
х ая , удивительно ж ивописная и известна у старообряд­
цев под именем «Веселых гор». В горах Рябиновой и Пот­
ной находятся могилы старообрядческих подвижников. 
Н а юг от К алаты  идет узкоколейка на Б е л о р е ч е н с к и  й 
рудник (в 16 клм. от К алаты ), который соединеп узко­
к о л ей к о й , длиною 10 кл м ., с Н е й в о - Р у д я н с к и м  
заводом, расположенным в 1 клм. от ст. Ыейво-Рудян- 
ской Горнозаводской линии Пермской ж . д . В 12 клм. 
на запад  от Н ейво-Рудянского завода в очень живописной 
местности располож ен В е р х и  е-Т а  г и л  ь с к  и й за­
вод.
В 9 клм. от Н ейво-Рудянского завода, по направле­
нию к  Свердловску по линии ж . д .— В е р х -Н  е й в и н- 
с к  и й завод. В 7 клм . на восток от завода— скалы С е м ь 
Б р а т ь е в .  Путь на них идет вначале по дороге на 
деревню К ун ару ; с дороги следует свернуть вскоре за 
последними домами селения завода вправо и мимо пашен 
выйти на елани через П ервую  и Вторую речки. З а  Второй 
речкой тропа идет вверх по течению Третьей речки и 
вскоре пересекает дорогу, идущ ую  из Верх-Нейвинского 
завода в село Таватуй. От пересечения этой дороги тропа 
все в том ж е направлении идет вдоль дороги к покосам 
на речке Ш айтан, от которой вскоре отделяется вправо 
д р у гая  дорога, поднимаю щ аяся в гору к громадным гра­
нитным скалам , сложенным в длинную  стену высотой 
до 60 м. В стене ясно замечается шесть отдельных утесов 
«братьев», седьмой «брат», к а к  ш апкой покрытый гро­
м адной глыбой, стоит в стороне от остальных.
В В.-Н ейвинском заводе можно найти лодку с про­
водником, прокатиться по пруду и из него выехать в 
озеро Т аватуй , с которым пруд сливается, образовав гро­
мадное, свыше 20 клм . в длину , водное пространство с мас­
сой живописных мысов, заводей, островов. Переночевав
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на одном из островов или мысов, на утро можно переехать 
к лесопильному заводу на юго-западном берегу озера 
близ устья речки Ш емапихи.
О з е р о  Т а  в а  т у и— живописно раскинулось на. 
восточном склоне главного У ральского Хребта, на высоте 
900 м. над уровнем м оря, среди отдельных невысоких 
лесистых гор, сложенных из гранита.
Самой природой это моего предназначено для устрой­
ства здесь загородной физкультурной или экскурсион­
ной станции.
Обширное озеро с крутыми гранитными берегами 
в здоровой местности, среди густого соснового леса позво­
ляет .здесь широко развить водный спорт. Великолепные 
песчаные отмели—естественный пляж  для купания. 
Ближайшие горы К а м е ш о к  и С т о ж  о к , вершины
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которых часто привлекаю т экскурсантов, и красивые 
окрестности могут быть использованы  для постановки 
разны х видов спорта.
В Таватуйском  лесничестве имеются кедровы е на­
саж дения и до сих пор встречаю тся участки соснового 
леса 250— 300 летнего возраста , что теперь составляет 
редкое исключение для Среднего и Ю жного У р ал а . Как 
редкий памятник природы Т авату исков лесничество, 
в целях охраны ценных экзем пляров деревьев, теперь 
является  заповедником.
Д л я  экскурсантов представляет большой интерес 
и старообрядческая деревня Т а  в а  т у и с сохранивш им­
ся своеобразным укладом ж изни, л е с н и ч е с т в о  и 
л е с о п и л  ь н ы й з а в о д .
От лесопильного завода до ст. Таватуй 5 клм . пеше­
ходного пути по лесной дороге.
От станции Т аватуй  на ю го-запад идет хорош ая 
дорога—-27 клм . через водораздел  между рекам и , стекаю­
щими в Чусовую  (Волж ского бассейна), Н ейву и Исеть 
(Обского бассейна), на Бйлимбаевский завод. Дорога 
проходит по живописной местности мимо единственного 
на У рале областного питомника пуш ных зверей, и мимо 
затерявш ихся в лесу деревуш ек— Починок и Е лан и . Ж е­
лаю щ ие соверш ить эту прогул ку  возвращ аю тся в Сверд­
ловск со станц. Билимбай— главной линии Пермской ж .д .
По р е к е  Ч ус овой .
Р е к а  Ч уеовая берег начало, из оз. Сурны, одного 
из трех чусовских озер, располож енны х на восточном 
склоне У рал а , близ ст. У фалей Челябинской линии 
П ерм ской ж . д . и, пробиваясь через У ральский хребет, 
течет сперва на север до села  К ур га н евского , откуда 
поворачивает на северо-запад, в каком  направлении и 
течет до ст.Ч усовской П .ж .д . От Чусовской река поворачи­
вает на запад и впадает слепа в реку  К ам у близ с . Левшино. 
Д лина ее течения 777 клм . Ч уеовая  протекает по Сверд­
ловском у, Тагильском у и П ермскому округам . Скорость 
ее течения на переборах (порогах) достигает до 25 клм. 
в час. И з многочисленных притоков Чусовой значительны: 
Ревда, Койва, Сылва и другие. Р е к а  Ч уеовая, особенно,
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где она имеет чисто горный характер—между Коуровкой и 
Чусовским заводом—одна из самых живописных рек У ра­
ла и всегда привлекает к себе массу экскурсантов, туристов.
Экскурсию но Чусовой можно начинать от деревни 
М акаровой, в 40 клм . на юго-запад от Свердловска, но 
Чусовая в этом месте ничего интересного не представляет. 
Наиболее красивы е места начинаются ниже Ревдинекого 
и Билнмбаевского завода; а  так  как  в этих заводах труд­
но достать лод ки , то экскурсию  лучше начинать о г ст. 
К о у р о в  к. а Главной линии П . ж . д. (.77 клм. ог Сверд­
ловска), в 2 клм . от которой в Пово-Уткинском заводе есть 
мастера (м ож но через Рик), вырабатывающие пригодные 
для плавания п о р . Чусовой мелкосидящие, плоскодонные 
лодки из толстого теса. Т акая лодка па 3— 4 человека 
стоит рублей 20 .
i‘ Чугопая. Камень Мол о коп
Лучш ее время для экскурсии нюнь—июль. На
ночевки в деревнях расчитывать пе следует, так  как  
в теплые летние ночи при благоприятной погоде и при 
наличии уютных живописных уголков по берегам реки ,
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едва-ли кому захочется провести ночь в душ ной крестьян­
ской избе; поэтому экскурсанты  долж ны иметь теплую 
одеж ду и хорошую непромокаемую  обувь. Х леб, молоко, 
яй ц а , мясо можно доставать по пути в К оуровке, Утке, 
Ш айтанском заводе, в селе Илимском, Кыновском 
заводе. Заранее запастись следует сухой провизией 
на весь м арш рут—-чаем, сахаром , крупой, сухарями 
и консервам и.
От устья реки У тки Ч усовая  идет вправо к  камню 
Георгиевскому. Г е о р г и е в с к и й  К а м е н ь  в Г/з 
клм . от ст. К оуровка— один и з первы х «камней» р . Чусо­
вой, которые в дальнейшем все чаще и чаще будут встре­
чаться по берегам. Георгиевский кам ень представляет отвес­
ную светло-серого цвета с к а л у , круто обрываю щ ую ся к 
Ч усовой . В скале несколько пещ ер . Со скалы  открывается 
ж ивописны й вид на окрестности и извилистые берега 
р. Чусовой.
Д алее вниз по течению— красивы е камни: Ш айтан 
и Висячий у  Н иж ней деревни; Ревень и Высокий— за 
деревней Т река. Затем  река , огибая камень Талицкпй 
выходит к камню Заш татному, протянувш емуся метров 
на 600 вдоль реки при высоте 30 метров. Н иж е За- 
плотного кам ня, после К урьцнского перебора боец Бога­
ты рь , у  заводу У т к а  С т р о г а н о в а  (50 клм. 
от К оуровки) длинный У ткинский перебор и камни: 
С лизкой , Б р аж ки н , Висячий и Дыроватый— места мно­
гих аварий  караванов весеннего сплава. У завода 
Ш айтанского (76 клм . от К оуровки) на правом берегу— 
опасный боец— кам ень М осин, от которого река  делает 
крутой  скачек, влево, к  заводу .
л
Н иж е Ш айтанского завода, за  деревней М артья­
новой река описывает почти полную  окружность 
длиною (по реке) 5 кл м ., тогда к а к  переход п о су ш е  от 
кам ня П ал атка  к  камню П ереволочному всего 100 мет­
ров. Д алее— небольш ая, длиною  16 метров, пещ ера у де­
ревни Волеговой, вертикальны е утесы кам ня Воле- 
гова, теже причудливые изгибы реки, переборы, 
бойцы, и пристани: И л  и м с к  а  я  (120 клм . от
К оуровки), М е ж е в а я  У т к а  и К а  ш к а 
с длинным Каш инским перебором и заметным уклоном 
реки вниз.
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З а  К аш кой  река входит в жуткую  тишину камня 
Омутного и делает изгиб влево к  камню Дыроватому 
и новый изгиб вправо к высоким скалам  камня Оленье­
го, поднявш егося над рекой на 75 метров. Д алее, за  
деревней П ермяковой—камень Писаный. Самодур
заводчик Н икита Акинфиевич Демидов приказал высечь 
на отвесной скале правого берега длинойшую надпись 
о своем рождении ,.на сем .месте*‘ в 1729 году; об этом ж е 
событий говорит массивный каменный крест на противо­
положном левом берегу. З а  крестом—живописные 
камни Столбы, а в 15 клм. ниже их—устье реки С е р  е- 
б р я  н к и , вверх но которой шел Ерм ак в Си­
бирь, еще в 15 клм .—камень Высокий, возвышающийся 
на 100 метров над рекой, и в 3 клм. от него на левом 
берегу красиво раскинулся К  ы н о в с к о й  завод 
расположенный в 215 клм . от Коуровки.
Ч ерез Кыновской завод проходит тракт из К ун ­
гура в К уш ву, пересекающий Чусовую паромом в 18 клм. 
ниже Кыновского завода, у  пристани О слянка.
В 19 клм. ниже О слянки на левом берегу возвы­
шается на 35 м. камень Е р м а к  с небольшой пеще­
рой. Н иж е Е рм ака расположены самые опасные «бой­
цы» Ч усовой— камни М о л о к о в  и Р а з б о й н и  к 
(255 клм . от К оуровки). Ниже Разбойника и деревни Койвы 
опасные подводные камни у бойца Ш акова. Д алее—■ 
пещеры в кам нях Глухих. Р ека  здесь становится шире 
и спокойнее и на 335 клм. от станции Коуровка под­
ходит к  станции Ч у с о в с к о й .  Ближ е к Перми Чусо- 
вая теряет живописный горный характер, протекает 
в пологих берегах, интересных мест на ней очень м ало, 
поэтому в Чусовском заводе путешествие на лодке по 
р. Чусовой обыкновенно заканчивается. Л одку на ст. 
Чусовской можно продать и возвратиться в Свердловск 
или Пермь по Горнозаводской линии II .ж .д .  Время п у ти , 
считая и проезд по же л . дороге—-12— 14 дней; сама же 
поездка но р . Чусовой при среднем суточном проезде 
(35—40 клм ). займет около 10 дней.
Свердловск— К узи н о— Б е р д я у ш .
От станции К узино, расположенной в 80 клм . от 
Свердловска но главной линии П . ж . д ., на юг идет З а ­
падно-У ральская линия, первая станция по которой будет
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Д р у ж и  н и н о ,  в31  клм . от Кузино на пересечении 
с К азанской  ж . д. Д алее— стан ц и я  А т и г у  гвоздар­
ного и проволоко-волочилыгого завода Атигского и стан- 
дия Н и ж  н е - С е рг  и н с к и й з а в о д  (64 клм. 
от К узино)— при слиянии рек  Серги и Б арды м а про­
тив Барды мских известковы х гор. По реке Б ар  дым 
располож ены  углевы ж игательны е печи. Д ля  улавлива- 
ния сплавного леса па реке устроены «запани»— бре­
венчатые перегородки. В право от линии на высоких 
известковых скалах  и в живописной горной долине распо­
лож ены  здания Н ижне-Сергинского курорта  (116 клм. 
от С вердловска). Серный источник вытекает из под скал ы . 
Т ут ж е у источника устроена м астерская для газирования 
минеральной воды.
Силэв по реке Чусовой.
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Н и ж  н е - С е р г и н е к и й  б а л ь н е о  л о г и- 
ч е е к  и й к у р о р т  славится своими целебными 
мощными щелочно-серно-соляными источниками, сей­
час после улучш ения каптаж а, выбрасывающие из под 
подошвы горы до 60 тыс. ведер воды в сутки. Благодаря 
содержанию сероводорода и в значительном количестве 
хлористого н атра , лечение ваннами из этой минеральной 
воды приносит огромную пользу при ряде заболеваний 
ревматического характера, при болезнях перифериче­
ской нервной системы, при отравлении металлами, хрони­
ческих колотых заболеваниях и т. п. Внутреннее употре­
бление Н .-Сергинской воды, которая по составу близко 
подходит к Ессентукам № 17, является хорошим лечеб­
ным средством при некоторых заболеваниях ж елудка.
Курортны е здания в настоящее время перенесены 
из сырой низины на высокую гору, покрытую- хвой­
ным .чесом, где воздух чист и озонирован.
Г азированная вода распространяется но У раль­
ской области и за  ее пределами. Курортом далеко еще 
не использованы богатые природные дары и возможности, 
и перед ним стоят широкие перспективы.
Ж ивописные окрестности курорта каждый праздник 
привлекают сюда много экскурсантов.
В 4 клм . отет . Н.-Серги на берегу р . Серги и пруда 
расположен II. - С е  р г и и с к и й м е т а  л л у  р-
г и ч е. с к  и и завод, соединенный со станцией ж . д. 
веткой. В етка будет обслуж иваться электрогрузово- 
зами, заказанны м и в Германии.
Завод вы плавляет древесно-угольный чугун, исполь­
зуя прилегаю щ ую  лесную дачу и население. Вырабаты­
вает мартеновскую  болванку, чугун и котельное ж елезо.
Д алее ж елезная  дорога до конечной станции Бердяуш  
проходит по красивой гористой местности, и за  II.-Сор­
тами после незначительной ст. П оловинка, подходит 
к М и х  а  й л  о в с к о м у ж е л е з о д е  л а т е л  ь- 
н о м у з а в о д у ,  в 8 клм . от одноименной станции; 
завод вы рабатывает кровельное ж елезо. Н овая силовая 
установка в 290 л о т .  сил с 2-мя клетями для прокатного 
производства. В Михайловском заводе находится писче­
бумажная ф абрика.
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К урорт Н .-Серги.
Д алее з а  незначительной станцией А расланово и раз- 
ездом располож ен Н я  з е п е т р о в с к и й завод 
у  одноименной станции) в 157 клм . от К узино. Завод— 
центр Нязепетровского района, Свердловского округа. 
От него идет тракт на Верхне-У ф алейский завод протя­
ж ением 45 клм . Н едалеко от станции Н язе-П етровского 
завода р .Е р г а л я ш , приток р . У раим а, впадающей в реку 
У ф у, уходит в гору, проходит под землей и вновь 
п оявляется н а  поверхность.
З а  Н язенетровским зав . после станции У п к у р д а 
ж ел езн ая  дорога входит в пределы  М есягутовского кантона 
Б аш кирской  АССР, а  за  следую щ ими станциями У р г а л а 
и А р ш а, пересекая реку  А рш у, вступает в Златоустов­
ский о кр у г, У ральской области. Б лиз станции А рш а на­
ходятся Аршинские углевы ж игательны е печи; на реке Ай 
в ж ивописной местности располож ен Петропавловский 
быв. винокуренны й за в .; в 6 кл м .— Н икольский чугуно­
литейный завод. Ч ерез 17 клм . от Арши линия подходит 
к  К у с и н с к о м у  чугуно-литейном у заводу, распо­
лож енному в высоких горах  при впадении реки  Кусы
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в Ай, в 251 клм . от Кузино и 33 клм. от Бердяуш . 
В заводе производится отливка художественных чу­
гунных вещей: бюстов, статуэток и проч. Б лиз з а ­
вода—добыча и обработка мрамора. В окрестностях 
завода: горы Селитур, Зеленые и др . Н а восток от
завода, через деревню А лександровку, идут лесные до­
роги и тропы на Таганай и Ю рму. В 22— 26 клм . от 
завода— Ахтенский железный рудник, М аксимилианов 
ская и Ахматовские копи, интересные в геологическом 
отношении; здесь встречаются минералы: эпидот,
хлорит, титанистое железо (ильменит), лучистый камень, 
перовскит и др . Н а перегоне между Кусой и станцией 
Ж  у к а  - Т  а  у линия проходит вдоль хребта Ж ука- 
Тау; налево от линии открывается живописный вид на 
восток, на массив Таганаев. Ч ерез 5 клм. от станции 
Ж ука-Т ау линия выходит на Самаро-Златоустовскую 
железную дорогу у станции Бердяуш .
К ь ш т ы м — Касли— Иткуль— Уфалей.
К расивейш ая местность, то лесистая с хмурыми 
скалами в рам ках  жизнерадостных тонов зелени берез 
и лип, то беспредельные степи с небольшими островками 
берез и всюду— перламутровые пятна озер, то зеркальны х, 
то бурны х, с высокими скалам и по берегам, торчащими 
из воды чудовищными глыбами или тихими песчаными 
отмелями, часто заросшими густой травой. То бедные 
баш кирские деревуш ки с кучами старого хлам а вместо 
домов, то заводы— города с массой каменных зданий. 
Таков Зауральский  озерный край. Здесь насчи­
тывается свыше 150 озер разны х размеров. Н екото­
рые из нпх имеют до 100 клм . в окружности. Б лиж е 
к горам озера глубоки, прозрачны с песчаным или 
каменистым дном и берегами соединены истоками 
Друг с другом; чем далее к востоку от гор озера прини­
мают степной характер ; берега их становятся боло­
тисты; они постепенно зарастаю т и превращ аются в бо­
лота.
Ж ивописнейш ий Зауральский озерный край с ‘издав­
на является  излюбленным местом охотников, рыболовов, 
а такж е притягивает к  себе многочисленных туристов и 
экскурсантов, то передвигающихся по тракту на крестьян­
ских телегах , то едущих по голубой глади озер, то к а ­
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рабкаю щ ихся на вершины круты х скалистых гор, то про­
бираю щ ихся по горным, лесным или топким болотистый 
местам через дикую трудно-проходимую глуш ь вдали от 
селений. Лучш е всего начинать м арш рут от Кыштыма.
От Кыштыма на северо-восток между двумя озерами 
Больш ой и  Малый Н аногай идет дорога по живописной 
местности на теченскую корундовую  фабрику, в районе 
богатейших месторождений корунда, около оз Иртяш. 
Всю дорогу до И ртяш а на запад  виднеется У рал, покрытый 
сосновыми лесами, а на восток открывается равнина, усеян­
ная множеством озер.
Озеро И р т я ш  самое низкое место громадной Каслип- 
ско-Кыштымской озерной впадины. Озеро находится н а  км- 
соте 227 м. над уровнем м оря, на 5 м. ниже каслинских 
озер, па 28м. низке оз. Сугомак гг па 47 м. низке оз. Увильды.
В оз. Иртяш  собирается вся вода кас.типско-кыштымекон 
группы озер, и из него по р . Тече уходит в р. Псеть.
По величине оз.И ртяш  одно из самых крупны х г. З а у ­
ральском  озерном крае, имеет площ адь 68,2 кв. кл м ., наи­
больш ая глубина— 16,2 jr. В озере много рыбы. От тсчеп- 
ской корундовой фабрики на лодке по Оз.Иртяш до Каслин­
ского завода. Н а озере несколько островов— красивые 
виды н а  высокие берега. Д лина озера 16 клм.
От Течепской фабрики на К асди идет дорога мимо оз. 
И ртяш , Бердешпп и др.
К а  с л  я и с к и й чугуно-литейный завод зкивонйспо 
раскинулся среди озер. Завод  изготовляет чугунное хозяй­
ственное литье и чугунную  эмалированную  посуду. 
Завод известен художественным чугунным литьем. П о­
строен новый эмалировочный цех, дающий до 40 тонн эм али­
рованной посуды в месяц. О рганизуется массовое производ­
ство м ясорубок и пустотелых утю гов, но последнему слову 
техники  с годовой производительностью  до 100 т . шт. 
Свою продукцию  завод отправляет н а  ст. М аук (22 клм- 
к зап аду  от Кнелей).
В 30 клм . к  юго-востоку от К аслинского завода но Че­
лябинском у тракту  находится оз. К уиш , на берегу которого 
раскинулось образцовое К уяш ское тракторное хозяйство, 
представляю щ ее большой интерес, к а к  образец индустриали­
зации сельского хозяйства.
Н а  север от Каслинского завода идет ряд  сообщающихся 
м еж ду собой озер: К асли, С унгул, Силач, последнее сообща-
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ото я источниками с озером Синары на севере, Араку.тем на 
западе и Иткулем на северо-западе.
Больш ой интерес представляет для экскурсантов рыбо­
водная станция, в 25 к л м . на северо-запад от Кислей на бе­
регу оз. А ракуль.
А р а к  у л ь— горное тектоническое озеро на высоте 
2(Г! м . над уровнем моря меж ду мощными горными кряж а­
ми, имеет плоские песчаные берега, твердое песчаное дно 
и настолько прозрачную воду, что даж е на глубине 10 м. 
видны камни на дне. Н ад западным берегом живописно 
поднимается скалистая А ракульская  гора. Под'ем на 
верш ину загроможденную утесами очень труден. Восточная 
сторона, которая отвесно надает к  озеру, совершенно недо­
ступна, но зато взобравш ись на гребень вознаграждаешь 
себя замечательным видом на Зауральский  озерный край; 
кругом  на большое расстояние видны Каслинские и Кыш- 
тымские озера; на западе на горизонте— уральские горы, 
на севере— озера: И ткуль, Синара; на востоке— каслинская 
цепь озер; на юге— кыш тымские, за которыми едва виднеет­
ся Увильды: между озерами с разны х сторон видны Кыштым- 
ские Уфалейские и Каслинские заводы. Вся гора и склоны 
со покрыты сосновым лесом.
П а гористом северном берегу озера — А р а  к  у л ь- 
е к а я  р ы б о в о д н а я  с т а н  ц и я . Здесь выводят 
разны х пород рыбную молодь— м альки (лососи, форели, сиги 
и др .) ио способу искусственного оплодотворения икры, 
изобретенному русскими Из пешеходных экскурсий из Кас- 
лей большой популярностью  пользуется восхождение на 
В и ш н е в ы е г о р  ы, располож енны е на северо-запад от 
завода.
Вишневые горы самые высокие в Каслинском Урале 
это целый к р я ж  сложенный и з гнейсов и высоко поднимаю­
щ ийся над западным берегом каслинских озер.
Геологически они составляю т северное продолжение 1 Иль­
менских гор самого восточного хребта Ю жного У рала.
П рогул ка  на лодке по каслинским озерам дает много 
неизгладимых впечатлений.И з К аслей, огибая озеро Касли 
с востока, идет дорога мимо озера Силач на село Воскресен­
ское, Воздвиженский стекольны й завод, расположенный 
близ озера Синары и  далее к  селу И ткуль. Н а восточном 
берегу оз. И ткуль живописно расположенного среди гор на 
высоте 274,4 м . над уровнем м оря, окружаю щ ие горы и кру-
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тые, высокие, скалистые берега озера утопают в лесах и как  
бы сдавливаю т озеро с разных сторон, стараясь скрыть 
его под собой. Глубина озера достигает 10 м. В чистой 
и прозрачной воде полно рыбы. Интересна скала Ш айтан- 
Камень, поднимающаяся со дна озера высоко над поверх­
ностью. Н а северном берегу оз. Иткуль—деревни: Средний 
Иткуль и Д аутова, от последней через д. Сельки дорога 
на ст. Уфалей (21 клм .).
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С вердловск— Арамиль— Сысерть
Н а юг от Свердловска, начинаясь от ул. Детский горо­
док, идет Челябинский тракт, проходящий вначале мимо 
новых улиц разростающегося города и фабрик, расположен­
ных по правом у берегу Исети. После пересечения Ч елябин­
ской ж . д. линии тракт входит в село Уктус, при впадении 
речки П атруш ихи в Исеть. Здесь в 1702 г. был построен 
Медеплавильный завод, находилось главное управление 
сибирскими заводами, первая школа на У рале.В  настоящее 
время в Уктусе более 2000 чел. жителей занимающихся 
различными работами в городе, гончарным и др. промысла-
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ми и огородничеством. Уктус—родина худож ника академика 
А. И . К орзухина. Село и его окрестности— место летнего 
отдыха и прогулок городских ж ителей:
Д алее тракт идет между высокими пред'горними во­
сточного склона У рала— нижне-исетскими увалами и бере­
гом пруда Нижне-Исетского завода— большого селения 
с 3500 жителей. Завод располож ен в 12 клм. от Свердлов­
ска, основан в 1797 г. и давно не действует. 11 настоящее 
время здесь— фабрика «Уральский Силикат», механическая 
м астерская, электрическая станция. Кроме работ в этих 
мастерских ж ители занимаю тся огородничеством и разведе­
нием молочного скота. У кгус снабж ает Свердловск сел. 
хозяйственными продуктами, ежедневно доставляя таковым 
на городские базары . В 11 клм . от завода далее по тракту 
село А р а  м и л  ь, центр Лрамильского района, располо­
женное при одноименной речке (25 клм. от Свердловска). 
В Арамиле около 5000 ж ителей; здесь на берегу И сети- 
1-ая У ральская суконная ф абрика им. К утузова выраба­
тываю щ ая до 1,2 мил. метров в год сукна. Предположе­
на к  постройке новая больш ая тонко-суконная фабрика 
саксонского прядения.
В 15 клм . от Арамили—деревня Каш ина, сущ ествовав­
ш ая задолго до основания Свердловска; сейчас в ней свыше 
1600 ж ителей . К деревне непосредственно примыкает рас­
положенный по р. Сысерти И льинский завод, основанный 
в 1852 г.; в 5 клм. далее но тракту— С ы с с р  т с  к и и 
з  а  в о д , центр Сысертского района Свердловского округа. 
Селение широко раскинулось по невысоким холмам и бе­
регам пруда, образованного плотиной через р . Сысерть 
(приток р. Исети), в 50 клм. от Свердловска. В 9 клм . к юго- 
западу от Сысертского завода на берегу большого пруда 
располож ен В.-Сысертский завод , основанный в 1849 г. 
В окрестностях  завода много интересных гор, из них из­
вестен М ар  к о в  к а м е н ь  в 10 клм .ог завода на запад, 
высотой 416 м. над уровнем  м оря . В окрестностях Сысерт- 
екого завода представляют интерес гоны Е е  с е н к  о в а 
на восточном берегу пруда по дороге в В.-Сысертскпп за­
вод, высотою 307 м.; В а  г а  н о в а  н др.
Промышленный кризис г> девяностых годах прошлого 
столетия отразился на положении рабочих Сысертского 
и примыкающих к нему заводов.
Свердловск— Лраыиль— Сысерть.
В 1904 году, в апреле, на Ильинском заводе вспыхивает 
первая забастовка рабочих направленная против сниж ения 
и несвоевременной выплаты заработной платы.
В 1905 году, рабочие Сысертского завода руководимые 
приезжающими из Екатеринбурга с.-д. и беспартийным 
студентом—практикантом Девяппшым, начиная с июня 
месяца все лето ведут упорную борьбу с заводчиком Соло- 
мирским.
Марков камень.
Почти все лето 1905 . года, в связи с возможностью 
беспорядков на заводе, в Сысертп деж урила сотня к а за ­
ков.
В дни октября 1917 года СысертскиГг завод сразу  ж е 
становится на сторону только что возникшей Советской вла­
сти.
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Д ля борьбы с дутовщипой в марте 1918 года Сысерть 
высылает в Екатеринбург отряд рабочих, который вместе 
с другими рабочими отрядами геройски борется с дутов- 
щиной под В ерхне-У ральском.
После выступления чехо-словаков, когда К расная  армия 
отступала от Сысертского завода, то почти все мужское 
население завода свыше 3000 человек пошло с К расной ар­
мией, положив в последней основу 1-го У ральского Рабоче- 
К рестьянского полка, отличившегося впоследствии, как 
на У ральском , так  и на других ф ронтах.
От Сысертского завода дорога идет на ст. М раморскую 
Челябинской линии П . ж . д . протяжением 41 клм .
Э кскурсия возможна па велосипедах или лош ади от 
Свердловска до Сысертского завода и обратно поездом через 
ст. М раморскую. До Н .-И сетского завода имеется автобус­
ное сообщение благодаря чему путь налош ади составляет 
около  50 клм. Продолжительность экскурсии 2— 3 дня с 
ночевкой в Сысертском заводе.
Свердловск— Б а ж е н о в о —Курьи.
Н а восток от ст. Ш арташ  идет Тю менская линия П . ж-д. 
в направлении на Богданович,Камыш лов и далее на Тюмень. 
П ервая остановка на этой линии у бык. А гафуровских дач, 
располож енных у пруда на р . Исток. Теперь на дачах поме­
щ ается лечебница для туберкулезны х детей. Н аправо от 
линии проходит Сибирский тракт , за  которым находится 
постройка психиатрической лечебницы. Далее, в 10 клм. 
от Свердловска в сосновом парке располож ена ст. И с т о  к. 
Н алево от станции высятся красавицы  сосны п ар ка  «Ря- 
зановские дачи», далее больш ая деревня Исток или Хуто- 
ры , против деревни вправо от станции в лесу виднеются 
И вановские дачи». Деревня и дачи служ ат местом летнего 
отдыха свердловцев. От станции вправо идет ветка на быв. 
Степановскую мельницу, располож енную  на р . Исети. 
Д алее линии—станция К о с у  л  и н о (35 клм. от Свердлов­
ска). В районе станции несколько мукомольных мельниц 
и кирпичных заводов. В 21 к л м . от Косулино (5G клм . от 
Свердловска) расположена станция Б а ж е н о в о .  Влево 
от станции по р. Пышме растянулись деревни и села: 
Мезенское .К рутиха и др. служ ащ ие местом отдыха. Близ 
сел расположены мукомольные мельницы, а меж ду Мезен­
ской и Большой деревней находится фабрика асбестового
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картона и село Белоярское— центр Белоярского района 
Свердловского округа. В 26— 25 клм. на север от станции 
•находятся асбестовые рудники, ближайший из которых 
«Трудовой Отдых», расположен в 26 клм .от станции.К  асбе­
стовым рудникам  от ст. Баженово проложена ж ел. дор. 
ветка 30 клм .
Баженовское— главное месторождение асбеста наУ рдле 
с развитой асбестовой промышленностью, вполне обеспечи­
в а ю щ е й  потребности СССР, а  такж е экспорт заграницу. 
Разработка ведется открытыми работами на трех участках . 
Добытая асбестовая руда после ручной отбойки в забое 
поступает на обогатительные фабрики, на которых получа­
ется 7 сортов асбеста и приготовляется асбестит. Работает 
о сортировочных фабрик. Вновь оборудуется И льинская 
с годовой производительностью до 5000 тонн сортированного 
асбеста. Перерабатываю т асбест 2 фабрики: Бажеповскан 
д л я  вы работки набивки, пряж и , полотна и др. с производи­
тельностью до 35 тонн в год и фабрика «Коминтерн - для вы­
работки асбестового картона с производительностью дс— 
200 тонн картона.
Рудники п фабрики электрифицированы. Для обслуж и­
вания рудников сеть узкоколейки. Запасы  асбеста до 10 м и л . 
тонн. Качеством асбест не уступает лучшему в мире К а­
надскому. Электроэнергией асбестовые копи обеспечивают­
ся с Егорш инской электростанции. От станции идет ветка, 
до копей в 35 клм. До 1914 г. У рал давал около 15 проц. 
мирового производства асбеста.Лсбеет имеет широкое при­
менение: идет на изготовление канатов, веревок, ткани .на- 
ивки, асбестовой бумаги и картона, применяется как  строи­
тельный м атериал и идет н а  изготовление особого кровель­
ного огнестойкого материала— этернита.
И з у м р у д я  ы е к о п  и— в 10 клм. па запад и па 
юго-запад от асбестовых копей в районе дер. Рефта— бога­
тейшие запасы  с мировым промышленным злач.ч.ием изум ­
рудов. Изумрудные копи открыты г. 1831 г. Л у ч и те  у р а л ь ­
ские изумруды не уступают известным колумбийским своим 
зеленым цветом и прозрачностью.
Б 25 клм . на юг ог ст. Баж еново крупнейшее на У рале 
месторождение графита— Боевское. Это месторождение 
представляет образование графита среди угленосных 
отложений и сланцев. Содержание графита к сланцах до 
50 проц. В 28 клм от ст. Баж еново в с. Черноусовском иахо-
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дится Ч ерноусовская лъно-прядилы гая (фабрика, вмраба. 
ты ваю щ ал полотно, мешки, нитки, ш пагат.
Д алее за  Баж еново— станция Г  р я  а н о в с к  а  я , а за  • 
ней Богданович, в 100 клм. от Свердловска. Обо эти стан­
ции уж е в пределах Ш ядринского о круга  У ральской обла­
сти. От ст. Богданович идег ж ел езн ая  дорога на И .адринск, 
вправо от станции и на Егорш нно, влево. С проведением 




По ж ею зп оп  дороге, идущей от Богданович на Егорш и- 
но, вправо виднеются деревуш ки, разбросанные по неболь­
шой речке К упаре, па скалистом берегу у которой в S клм . 
от Богданович стоит село К а ш и н о. У села возвыш ается 
н ад  речкой К унарон больш ая известковая скал а  К  а га и и К а м о и ь. Б окрестностях села—-добычи огнеупорных 
белы х глин .
Д алее линия входит в каменноугольны й район и близ 
ст.К у п а  р а  (12 клм . от Богданович) у села  Сухой Л ог нахо­
дятся каменноугольные копи, имеющие северное продол-
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•/копир к  ст. Егорпншо. Сухой Л о г  расположен в очень 
ясивописиой местности у скал по берегам реки Пмшмы. 
В сколах есть небольшие пещеры. Нлиз села находится нс- 
дейсгвуюшнй Цементный завод, и Сибирская писчебумаж­
н ая  фабрика.
С у х о л о ж  с к  и й ц е м е н т  н ы й з а в о д ,  н а ­
чатый постройкой в 1914 г. и незаконченный—расположен 
чрезвычайно выгодно в отношении обеспеченности его сы­
рьем, топливом и разным вспомогательным материалом. 
В настоящее время ол достраивается и будет самым крупным 
на У рале. Павод будет открыт в 1930— 31 г. с, исходной про­
изводительностью в 21 т. топи в год, но в дальнейшем его 
продукция увеличится до 900 т. тонн ежегодно.
Село Сухой Лог и окруж аю щ ая его местность находят­
ся на границе каменного У рала н третичных отложений 
сибирской равнины. В '4-х клм . от Сухого Лога в живопис ­
ной мест: ;остн с прекраст ымп к л нмат нчоскими у с о в и я м и , 
в с ос лвом па ке, на высоком скалистом берегу реки Пыш­
ны неположен куроуг К у j i. и.
К у р ь и
К у р ь и— бальнеологический курорт. Чистота л ес ­
ного воздуха, наполненная ароматом сосны и озоном, наи­
большее па У рале солнечное сияние, защищенность от 
ветров — все ото справедливо доставило курорту славу луч­
шей на У рале климатической станции. Прекрасные клим а­
тические условия дают возможность успешного лечения ряда 
нервных болезней, преимущественно неврастении, пере­
утомления, малокровия и легочных заболеваний не тубер- 
•кулезпого характера .
Кроме железных и углекислы х ванн, здесь оборудовано 
водолечение в специальной водолечебнице с душами Ш арко, 
Ш отландским п д р ., а такж е применяются физические методы 
лечения (электро-свето-лечепие), с помощью новейших при 
боров. К урорт электрифицирован. Ж ивописные окрестности 
курорта привлекаю т много экскурсантов.
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По Зауралью.
С вердловск-И рбит-Т авда.
М инуя станцию Ш арташ , Северо-Восточная У рал ь­
с к а я  ж е л . дор. линия н а  22-м килом етре от С вердловска 
подходит к  ст. Б е р е з  и т ; в 8 к л м .—правее ж . д. 
электростанция Березовского завод а . Ч ерез 15 клм . от 
Б ерези та— ст. М онетная, в М онетной лесной даче, близ 
недействую щ их серебро-свинцовы х рудников Б лагодатны х. 
Н азвание «Монетная» сохран и лось  от бывш. Е катери н ­
бургского  монетного двора, к котором у была приписана 
д а ч а .
Д алее ж ел езн ая  дорога пересекает богатейш ее место­
рож дение драгоценны х кам ней , ш ироко раскинувш ееся 
меж ду притокам и Иртыш а р . Н ейвой и р . Пышмой.
Весь район покры т лесам и , перерезан небольш ими 
речкам и и сплош ь изборож ден разной  глубины  ямами 
и ту р ф а м и , в которых уж е третье столетие местные кре­
стьяне-старатели  «горщики», к а к  их здесь назы ваю т, 
оты скиваю т драгоценные кам ни .
По р . М урзинке, приток Н ейвы , у  М урзинской сло­
боды и д . д. А лабаш ки , С арап ул ки  и Ю жаковой находят 
прекрасны е, неимеющие себе равны х  в мире по красоте, 
аметисты, турм алины  (малиновы е щ ерлы ), дымчатый кварц , 
который назы ваю т здесь топазом , бесцветные прозрачны е 
тяж еловесы  (у м инералогов—топазы ), золотистые бериллы
Немного южнее у с. Ш айтанки  встречаю тся золоти­
стый горный хрусталь и буровато-красны е турм алины  
и бериллы , а близ д. Л иновки— виш нево-красные ту р м а­
лины.
Ю жнее Л иповки, близ впадения р . А дуя в р . Р е ж — и з­
вестные Адуйсжие копи: здесь среди лесов и болот старате­
ли разы скиваю т зеленые турм алины , дымчатые аметисты и 
травянисто-зеленые бериллы , которые в 1899— 1900 г. г. 
добывались здесь пудами.
К востоку от р. А дуя по р .Т оковой , притоку р . Б .-Реф  
ты , впадающ ей в Пыш му, разбросаны  знаменитые изум ­
рудные копи, богатые зелеными изум рудам и, алексан дри ­
там и, ф енакитами, бериллам и, аквам аринам и, топазами 
и др . кам ням и.
В G1 клм . от Свердловска— ст. К рутиха. получивш ая 
название по имени речки и в 28 клм . от нее .ст. Р еж . Станция
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располож ена близ Режевского чугуно-плавильного з а ­
вода. В настоящ ее время в заводе: сельско-хозяйственные 
мастерские, красочный завод «Охра» и мельница. В 18 клм . 
от станции расположено Пачкунско-Липовское место­
рождение фосфорита, в 15 клм . -— Антоновское. В 9 клм . 
в селе Останинском—асбестовый рудник. В 30 клм. от 
Р еж а, на пересечении ж . д. линии А лапаевск-Богданович,— 
с т . Е г о р  ш и н о.
Егоршино.
Егориш но— крупный центр каменноугольной про­
мышленности— «уральского антрацита». В районе стан­
ции Егоршино по обоим берегам реки Бобровки находится 
месторождение каменного у гл я , разрабатываемого копями: 
Артема, Клю чевской, Бурсунской и Черемшанской. Н аи­
более мощ ная из них копь А р т е м а  располож ена к северу 
от ст. Егорш ино, па левом берегу р . Бобровки, и является 
наилучше оборудованной. К опь добывает антрацит с боль­
шим содержанием мелочи.
К лю чевская копь менее мощная дает лучший по к а ­
честву антрацит. Б урсунская и Черемш анская копи дают 
больше м елочи.
К опи Артема, Клю чевская и Б урсунская, находя­
щиеся в 35 клм . от станции, соединены с последней у зк о ­
колейкой.
Егорш инский антрацит отличается большой тепло­
творной способностью (7890 каллорий) и дает прекрасный 
кокс. Отрицательные его свойства: легко обращ ается в 
угольную  мелочь, зола отличается большой тугоплавко­
стью.В силу этого для  его применения требуются специаль­
но приспособленные печи, что ограничивает его расп ро­
странение. Общий запас егоршинского месторождения до 
49 .мил. то н н .
П отребителями егоршинского антрацита являю тся 
главным образом, Перм. ж ел . дор. и трест У ралцветмет. 
Егорш инский антрацит имеет несколько сортов у гл я : 
крупносортны й, в виде «плит» и «кулака» поменьше— 
крупный орех и «семячко», и, наконец,— «штыб». 
Самый ходовый сорт—семячко-орех, идет для паровы х 
котлов. П лита и кул ак  употребляю тся на ватер-ж акетах , 
в вагран ках  и для отопления вагонов, крупны й орех идет 
для отопления водокачек и паровозов.
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Копи эксплоатирую тся А кц . о-вом «Егоркопи» (прав- 
ление при ст. Егорш нно).
Копи,вследствие неправильностей залегания эксплоа- 
тируем ы х пластов, мало поддаю тся рационализации 
и м еханизации добычи. Намечено развитие применения 
винтовы х сепараторов для  обогащ ения антрацитов.
Добыча угля в ближ айш ие годы па копях  долж на 
почти удвоиться. Намечены: усиленная разведка и посте­
пенная организация нового рудника на 200 тыс. тонн в 
год к  31— 32 г.
У Сухого Л ога, близ ст. Богданович, предполагается 
откры ть новые копи,на которы х, после постройки С ухолож - 
ского цементного завода, намечены разработки  антрацита 
д л я  производства на нем цемента.
Н а  егорш ииском каменном угле строится Егорш ин- 
с к а я  районная  электростанция, мощностью в  44.000 к л в . 
Эта станция частично пущ ена в  ход  и уж е п ротян ул а  свои 
вы соковольтны е л и н и и  передач до А л ап аевскаи  Асбестовых 
копей . В дальнейш ем эти л и н и и  будут доведены до Т аги л а  
и С вердловска и заж м ут в мощ ное электрокольцо  целую  
сеть ф абри к , заводов и многочисленны е рудники богатей­
шего горнозаводского р ай о н а  У р а л а . Вместе с этим Егор- 
ш инскан районная электростанция осветит ты сячи рабочих 
п кр естьян ски х  ж илищ . У ж е теперь электриф ицировано 
более 2000 крестьян ски х  дом ов, установлены  электром о­
торы  в П окровской  ваграночной  а р тел и , сел. х о з . ар тел и , 
маш инном товарищ естве, некоторы х к о л хозах  и т . п .
И рбитскнй округ.
З а  Егорш ино начинается И рбитский  о к р у г , по кото­
рому ж е л е зн ая  дорога  врезается  в богаты й, почти нетро­
нуты й, лесопромыш ленный рай он  сплавны х р ек  Т уры  и 
Т авды  н в дальнейш ем будет продолж ена к  огромным 
лесны м м ассивам , богатым пуш ны м зверем , почти соверш ен­
но неэксплоатируем ого Т обольского  С евера.
Л и н и я  Т уринск— Т авда— Т обольск предполагаемая 
к  постройке явится ключом к  развитию  всего лесного 
З а у р а л ь я  и Тобольского С евера.
II р б и т с к  и й о к  р у  г—типичный, сельско-хо- 
зяйственны й район с животноводческим уклоном, вклинив­
ш ийся по бассейну р. Тавды , м еж ду Тобольским и Т аги л ь­
ским округам и . Территория— 37.600 кв . км. Население
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— 28,.ООО ч. Плотность населении 7,66 ч.на 1 кв. км. 
Населенных пунктов— 925, районов— 12, горсоветов-—1. 
сельсоветов— 164. Длина ж елезнодорож ных линии--—271 
KiM. Н а 1000 кв. км. приходится 5,7 км. ж . д . пути . 
О круж ной центр— г. Ирбит.
В Ирбитском округе круп н ая  промышленность пока 
•отсутствует. По лесным богатствам округ занимает одно 
из первы х мест. В лесах преобладают: сосна, ель, пихта 
п местами кедр. О круг ведет значительные заготовки хлеба , 
пеньки, пуш нины . Сильно развиты  птицеводство и пчело­
водство. Весьма значительна лесная и деревообрабатываю ­
щ ая промыш ленность (Т уринск, Т авда).Имеется м уком оль­
н ая промыш ленность. Сильно развиты кустарные промыс­
лы: кузнечны й, маслобойный, веревочно-канатный, дерево­
обделочный, экипаж ны й, кожевенный и др. В северной час­
ти округа  охота на рябчика и белку является главным за ­
нятием населения. Плавные торговые пункты— Ирбит, Ту- 
рннс.к. В свое время торговое значение округа выходило 
далеко за  пределы У рала, благодаря известной Ирбитекой 
сырьевой ярм арке , крупнейш ей в стране. В настоящее вре­
м я, я р м ар к а  утратила свое значение.
Д л я  ознакомления с лесным Зауральем  реком енду­
ются марш руты: 1) но ж елезной дороге от Егорш ино до 
ст. Тавда и 2) на лодках— а) по р . Т уре—от Т уринска 
до Тю мени, б) по р . Тавде от Тавды до Тобольска.
От Егорш ино первая станция Талый Ключ (145 клм . 
от Свердловска), близ которой расположены: деревня 
Б о яр ская  с серными источниками, Ирбитский ж елезоде­
лательны й завод, вырабатываю щ ий кровельное ж елезо  
и село П исанское.
В окрестностях с. П йсапского на прибрежных с к а ­
лах 1». Н рбита сохранились какие-то древние надписи 
красной  краской ; под скалами находятся пещеры. В 31 клм . 
д алее  по линии располож ена станция Худяково., а  в 25 клм . 
от нее— город Ирбит (201 клм . от Свердловска).
Ирбит.
О круж ной город У ральской  области II р б и т р а с ­
полож ен при впадении реки И рбита в р . П нцу; город 
основан в 1631 году. Он славился своей ярм аркой . В настоя­
щее время в городе насчитывается 11.732 ж ителя; кроме 
окруж ны х учреждении имеется музей (ул . К . М аркса №  30);
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издается газета «Голос К рестьянина». В городе находятся: 
м астерская сельско-хозяйственны х маш ин и орудий, м ель­
ницы, спиртоочистительный и пивоваренный заводы и элек­
тростанция. Намечены к постройке элеватор, емкостью 
в 5 т. тонн зерн а и холодильник д ля  м яса , емкостью 
500 тонн.
Д алее Ир бита, в 30 клм . располож ена станция JI о- 
и а  т  к  о в о, а  в 30-ти клм . от нее— город Т у р  и и с к  
(301 клм . от Свердловска). Г ород располож ен н а  реке 
Т уре . Основан в 1600 году на месте быв. татарского  городка 
Е панчина. В настоящ ее врем я Т уринск имеет 4.492 ч. 
ж ителей  и ведет торговлю  пуш ниной, деревянными кустар ­
ными изделиям и. В городе находится древний собор и 
часы , отбивающие колоколами часы  и минуты. Намечен 
к  постройке элеватор, емкостью 2500 тонн.
Д алее ж елезная  дорога идет по глухой таеж ной 
местности и м инуя станции Ч а  й к о в  к  у , С а  р а г у л к у  
и А з а  н к у , подходит к  правом у берегу реки  Тавды . 
С танция Т а в д а  располож ена близ устья  речки 
К ара 'гунки . Н иж е К аратунки  Т авд а  судоходна все лето. 
Здесь центр Тавдинского лесоэкономического района. 
Л есн ая  площ адь 1,5 м илл. десятин . Район  эксплоптировал­
ся ранее и эксплоатируется теперь в очень слабой степени. 
Д л я  эксплоатационпого охвата  всех лесных массивов, 
тяготею щ их к  р . Тавде, необходима постройка п о д р яд ­
ны х узкоколейны х дорог и м еханизация лесозаготовок.
В соответствии с задачам и рационализации  лесного 
х о зяй ств а  и лесной промыш ленности, в Тавде нам ечается 
постройка лесзаводов в виде ком бината мощных лесо­
пильно-бум аж ного и лесо-хим ического предприятий. Н а 
сущ ествую щ ем заводе устарелое оборудование будет зам е­
нено новым. Н овая  Т авд и н ская  ф абри ка с древесно-м ас­
совым и целлю лозным заводом с 1930— 31 г. будет вы пу­
скать  48 тыс. тонн продукции в год. Л есо-химические 
п редприятия будут давать: уксусную  кислоту , древесный 
спирт, ф ормалин, ацетон, ски п и дар  и другие продукты  
перегонки  дерева.
Т авдинский лес может кром е того быть богатым 
источником древесного топ ли ва д ля  древесноугольной 
м еталлургии . Поэтому здесь будет построен больш ой 
м еталлургический завод, который будет получать руду 
из неограниченны х запасов А лапаевского  м есторож дения.
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Д ля переработки чистого древесного чугуна в соответ­
ствующие изделия при Тавдинском металлургическом 
заводе будут построены мощные трубопрокатный и мосто­
строительный заводы для вы пуска цельнотянутых труб , 
судостроительной стали, м еталла для маш иностроения 
и кровельной сутунки.
Н а отбросах лесобумаж ных фабрик и заводов в Тавде 
будет построена районная электростанция, которая элек­
трифицирует все намеченные к  постройке предприятия 
и позволит широко развернуть производство на базе 
неисчерпаемых запасов древесного сы рья.
В ближайш ее время Т авд а  будет соединена жел. до­
рогой с Тобольском .
Тобольск .
Т о б о л ь с к  в 187 клм . от Тавды и в 4Н0 клм . от 
Тюмени. О круж ной город на правом берегу р.И рты ш , про­
чив устья р . Тобола. Основан в 1587 г. на месте древнего 
татарского городка Б ицик-Т ура. Остатки этого городка 
сохранились до настоящего времени под именем «Панина 
бугра». В Тобольске заслуж иваю т внимания: крем ль, 
пам ятник Е рм аку , могилы декабристов, бывшая каторж - 
ная тю рьма и остатки древнего городка И скер, в 30 клм . 
от Тобольска. В Тобольске родился знаменитый хим ик 
М енделеев.
•  В настоящ ее время в Тобольске 18.187 жит. В городе: 
музей Тобольского севера, основанный в 1889 г. и обще­
ство изучения к р а я  (площадь Красного спорта ). И здается 
газета «Северянин». Летом от Тобольска ходят пароходы 
вверх до Тюмени ( 430 клм.) и вниз до Березова (901 клм .), 
Обдорска (1307 клм .), по Оби и Обской губе до бухты 
Н аходка.
Т обольск является крупнейш им на У рале центром 
пушного и рыбного промыслов. Д ля переработки рыбы 
имеется консервная фабрика; представляет интерес зам ­
шевый завод  по вы делке замш и из оленьих ш кур; имеет 
крупное значение промысел по сбору кедрового ореха, 
заготовляем ого здесь для промышленных целей.
Т ак  к а к  Тобольск удален от путей сообщения (имеется 
только водное), он теряет то большое экономическое зн а­
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чение, какое он мог бы иметь. Но с достройкой железной 
дороги (Свердловск— Тобольск) он станет одним из в а ж ­
нейш их городов У рала, на р яд у  со Свердловском и 
] 1ермыо.
Кроме того Тобольск разви вается  и к а к  крупны й 
промыш ленный центр. В с вязи  с развитием  судоходства 
на сибирских реках , в Тобольске к 1932— 35 г .г . будет 
построен крупны й судостроительны й завод, производи­
тельностью  на 8.500 тонн, или 40 12 барж и в год. М еталл
для  завода будет поступать с нового Тавдинекого м етал­
лургического завода. В Тобольске будет такж е построен 
холодильник д л я  рыбы, емкостью  до 244 тонн.
Тобольский округ.
Т  о б о л  ь с к  п й о к р у г  самый обширный округ 
У ральской  области, заним ает весь У ральский север к во­
стоку от У ральского  хребта. Т ерритория— 1.080.500 кв. 
клм ; населен и е—195.700 ч .; плотность населения— 0,99 ч. 
н а  1 кв . км. Но количеству населен и я стоит на предпо­
следнем месте (перед К ом и-П ерм яцш ш  округом ), а  по 
плотности населения на последнем— в области. Н аселен­
ных пунктов— 735, районов— 10, горсоветов— 1, сельсоветов 
— 128. Ж елезны х дорог нет. Главны й город Т обольск.
Основное значение о к р у га  в его пуш ных богатствах. 
П уш ной промысел Тобольского! севера занимает первое 
место на У рал е . Д ля  разви ти я  охотничьего промысла 
ок р у г  имеет богатейшие возм ож ности . Главные предметы 
промы сла составляю т наиболее ценные породы зверя: 
соболь, лисица, горностай, россом аха, вы дра, лось, олень, 
песец. Н а крайнем  севере—промысел н а  белого медведя, 
м орж а, тю леня. Больш ое значение округа  в рыбных 
богатствах . Предметом рыбного промы сла являю тся  такие 
ценные породы, к ак  осетр, нельм а, м оксун, стерлядь и др- 
Н ем аловаж ное значение имеет кедровы й промысел (сбор 
орехов в кедровы х лесах  по р . Конде). Мало исследован­
ный Тобольский округ еще не вы явил  всех своих богатств. 
Многие предполож ения устанавливаю т наличие в недрах 
ценных минералов, каменного угл я  и др.
Торговое значение о к р у га  зн ач и тел ьн о . О круг дает 
более-половины всех пуш ных заготовок У рала. Торговые 
пункты: Тобольск, С ургут, Самирово, Березов, Обдорск.
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Тюменский округ.
Т ю м е н с к и  й о к р у  г— ссльско-хозяйственный 
район среднего З ау р ал ья , имею щ ий территорию 45.700 кв. 
км с населением— 523.500 я. Плотность населения— 1 1,46 ч. 
на 1 кв . клм . Районов— 13, горсоветов—2; сельсоветов- 
331 . Н аселенны х пунктов— 1251. Д лина железнодорожных 
путей— 293 кл м ., на 1000 кв . клм . приходится 6,5 клм . 
ж. д . пути. О круж ной центр гор. Тюмень.
Т ю м е н с к  и й о к р у г  имеет сильно развитую  
маслодельную промышленность. Значительно развиты— 
птицеводство и пчеловодство. Довольно значительна 
деревообрабаты ваю щ ая промышленность (район Тюмени). 
Хорошо развиты  кустарные промыслы, главным образом, 
шубно-овчинное, производство грубого сукна, скорняж ­
ное, производство ковров. О круг обладает большими лес­
ными богатствами, преобладают сосна, береза и ель. В о к ­
руге заготовляю тся: хлеб, м ясо,кож евенное сырье и м ас­
ло. Весьма крупно значение округа  в торговом отношении. 
Главные торговые центры—Тюмень и Ялуторовск.
Б о г д а н о в и ч —Тю м ень И ш им.
З а  станцией Богданович Тю менская линия, Пермской 
ж ел. дор ., пересекая реку Пышму за  небольшой станцией 
Пышмннской (120 клм. от Свердловска), подходит к го­
роду Кам ы ш лову, располож енному при впадении речки 
Камышловки в Пышму, в 143 клм . от Свердловска. Бывш ий 
уездный г. П ермской, а затем Екатеринбургской губернии, 
К а  м ы ш л о в основан в 1667 году. В настоящее врем я 
Камышлов районны й город Ш адринского округа и насчи­
тывает 10 т . ж ителей. В нем, кроме районных учреж дений, 
находятся бюро краеведения и музей (ул. Энгельса, 17). 
В окрестностях города протекает речка К амыш ловка, 
интересная по находкам костей ископаемых животных 
и рыб. П ри городе—село Закамы ш ловское, получившее 
известность во врем я, так  называемого, «картофельного 
бунта> в 1842 году. При деревне К азаковой ,в  3 клм . на 
запад от города, находится добыча трепела—строительного 
материала громадной будущности, дающего возможность 
производить кирпич в 2— 2‘,г раза  легче обыкновенного 
кирпича. В 7 клм ., на правом берегу реки Пышмы, н ах о ­
дятся О буховские серно-соляные и железистые источники.
По Зауралью
З а  Камышловом линия идет вдоль, реки Пышмы и. 
м инуя незначительны е станции А ксариху  и Ощепково, 
подходит к  станции II о к  л  е в с к  о й, располож енной 
в пределах Тюменского о кр у га , в 214 клм . от Свердловска 
и в 71 клм . от Камыш л ова . В 442 клм . от станции н а  реке 
Пышме находится большое село Т ал и ц а , районны й центр 
Тюменского округа . В с ел е—лесной техникум , дрожже-ви- 
i [окуренный и пн.мокатный заводы . Ч ерез 31 клм . от По- 
клевской в лесистой местности располож ена станция 
IO ш а  л а , в 42 клм . от которой находится Ертарский 
стекольны й завод , близ станции— лесоп и л ка .
Д алее станция Т у г у  л  ы  м, стоящ ая близ большого 
старообрядческого села того ж е  имени, потом ст. К арм ак, 
в 7 клм . от которой в селе У спенском находится писчебу­
м аж н ая  ф абрика Тюменского пром комбината. Следующая 
за  К арм аком  станция Г1од‘ем, а  в 23 клм . от нее на реке 
Туре располож ен окруж ной город У ральской области— 
Т ю м е и ь.
Тю мень.
Город основан в 1586 году на месте разруш енного 
Татарского городка Ч инги— Тура,построенного в X IV  веке.
В настоящ ее время в Тюмени ж ителей 50.340 ч. 
И здается ежедневная газета «Красное Знам я . Имеется 
музей (ул . Республики), в его ведении находится древний 
монастырь и собор и общество изучения местного края 
(у л . Л енина, 14). Летом от Тюмени до Т обольска ходят 
пароходы  но Туре.
Тюмень занимает полож ение крупного центра об­
ш ирного сельско-хозяйственнош  и земледельческого райо­
н а  и я в л яется  крупнейш им торговы м пунктом У рал а , 
зан и м ая  третье место после С вердловска и П ерми. Большое 
значение для Тюмени представляет еж егодная тю менская 
сы рьевая  яр м ар ка  (с-15 ию ня по 1 августа), имею щая глав­
ным предметом торга сельско-хозяйственны е продукты . 
Выгодное географическое полож ение Тюмени в узле 
великого сибирского водного пути , прорезываю щ его гро­
мадный степной район (К азакстап ), послуж ило основной 
причиной возникновения яр м ар ки .
Город имеет крупную  м укомольную  промышленность, 
значительн ую маслодельную  промыш ленность (в окрестно­
стях  города— крупные мельницы и м аслозаводы ). Имеется
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кож евенная промыш ленность, представ.чинная мощным 
кожевенным заводом, вырабатываю щим крупные и м ел­
кие кож и, полувал  и посадочные изделия.
Б л агод аря  располож ению  Тюмени на сплавной реке, 
соединяющей город с богатым лесным районом, Тюмень 
имеет сильно развитую  деревообрабатывающую промыш­
ленности (вблизи города несколько лесозаводов).
Тюмень является  такж е центром весьма развитой 
кустарной промышленности, главным образом, коврового, 
пнмокатного, столярного производства и производства 
холстов.
В городе— овчино-шубный завод по выделке овчин 
и пош иву полуш убков и тулупов; пимокатная ф абрика, 
вы рабатываю щ ая валенки; чугуно-литейный и механи­
ческий завод по выработке разного литья; спирто-водочный 
завод; холодильник, емкостью в 500 тонн; кирпичный з а ­
вод, пивоваренный завод, типограф ия, электростанция, 
спичечная ф абрика «Пламя», судо-ремонтные мастерские 
по ремонту пароходов, барж  и пр.
Н а ю го-восток от Тюмени идет ж елезно-дорож ная 
линия на Омск, первая станция по которой Б о г а н д и н -  
с к а я . располож ена близ одноименного села. Б л и з 
станции л и н и я  пересекает р ек у  Пышму. Далее Я луто­
ровск. районны й город Тю менского округа , располож ен­
ный на реке Тобол, в 7(5 клм . от Тюмени и в 6 клм . ниж е 
впадения реки  Исети в Тобол. Город возник из сущ ество­
вавшего до завоевания Сибири татарского городка Я вл у - 
тур; позднее, в 1639 году, здесь был острог для защ иты 
от калм ы ков. У Я луторовска .линия пересекает реку  
Тобол. Д алее идет ряд станций по имени близ леж ащ их 
сел: Завод оуковская , Н ово-.Заимекая, 11агай, Омутнин- 
с к а я , Голыш маново, К арасул ьск ая  и, наконец, город 
Ишим, располож енный на реке Ишим в 291 клм . от Тю­
мени и в 616 клм . от Свердловска.
Ишимский округ.
И ш и м с к и й о к р у  г— самый восточный округ 
З а у р а л ья , граничит с Сибирским к раем . Т ерритория—  
46.200 кв. клм . с населением— 456.900 ч. Плотность насе­
ления— 9,89 ч. па 1 кв . клм. Число населенных пунктов
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812, районов— 14, горсоветов 1, сельсоветов 321. Д лина 
ж елезнодорож ного пути— 233 к л м .; н а  1000 кв . кл м . при­
ходится— 5,6 клм . ж .д .  пути . О круж ной центр Пш им.
И ш имский округ имеет, главны м  образом , сельско ­
хозяйственное значение. Зем леделие явл яется  главным 
занятием  населения. О круг имеет крупное значение по 
заготовке хлеба и м асла. М аслоделие здесь разви то  ши­
роко . Ищ имское масло идет преимущ ественно на экспорт. 
О круг вы деляется такж е значительны м и заготовкам и 
конопли , л ьн а , ш ерсти. Главны м и торговыми пунктам и 
явл яю тся : Ишим, П етухово, Голы ш м аново. Из зерновы х 
к у л ь т у р  главное значение имеет пш еница и незначитель­
ное— рож ь.
Ишим.
Город основан в 1670 году под именем деревни К ор­
киной, затем в 1782 году переименован в Ишим. В н асто я ­
щее врем я— Ишим окруж ной  город У ральской  области; 
в нем 14.098 чел . ж ителей . И меется музей и общество 
изучения кр ая  (Р есп у б л и кан ская , №  3). И здается газета 
«Серп и Молот».
Иш им— один из крупны х сельско-хозяйственны х 
центров У р ал а . Ишим считается крупнейш им центром 
м аслоделия на У рале. t
Значительна и м уком ольная пром ы ш ленность. Ишим 
вы возит многие сельско-хозяйственны е продукты  и , глав­
ным образом , хлеб, масло.
В городе— пивоваренный завод , несколько м аслоза­
водов и мельницы.
Иш им в былые годы с л а в и л с я  Н икольской(зим ней) 
я р м а р к о й , дававш ей м иллионны е обороты . С проведе­
нием С ибирской ж ел . д о р . зн ачен и е яр м ар к и  п ал о .
Д алее  И ш има л и н и я  идет до станции К ул ом зи н о , 
к у д а  вы ходит л и н и я от Ч е л я б и н с к а . От К улом зино  
8 кл м . до О м ска.
Ш адринский округ.
III а  д р и н с к и й о к р у  г— самый населенны й 
о к р у г  У рал ьской  области . Т ер р и то р и я  его— 26.900 
к в . км . с н асел ен и ем — 694. 100 ч. П лотность н асел ен и я— 
25,80 ч . на 1 кв . км. Ч исло населенны х  п ун ктов—-1082.
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Число рай он ов— 19, горсоветов—2, сельсоветов— 334. 
Д лина ж ел . дор. линии— 359 км . Н а 1000 кв . км. п рихо­
дится—-13,5 км . ж .д .  пути. О круж ной центр г.—Ш адринск.
Ш адринский округ преимущ ественно сельско-хо- 
зяйственны й, т а к  называемый «житница У рала»;основное 
занятие н аселен и я земледелие. Н а основе сельского 
хозяйства  он имеет сильно развитую  м уком ольную , 
маслодельную  и текстильную  промыш ленность (пимокат- 
ные и прядильно-ткацкие ф абрики). Развито пчеловод­
ство и птицеводство. О круг я в л яется  наиболее крупны м  
маслодельным округом  У р ал а , экспортирую щ им м асл о  
загр ан и ц у . О круг известен так ж е  заготовкой бекона (п ри ­
готовленная свинина д ля  эксп орта). Значительны  за го ­
товки: л ьн а  п еньки , п уха , п ер а , щ етины, конского воло­
са. По заготовкам  яиц  и битой птицы (гусей), округ  
занимает первое место на У рал е . Весьма развиты  к у ­
старные промыслы: пим окатны й, кирпичеделательны й,
тканье скатертей , круж евной , сапож ны й, овчинный и др . 
Основные торговы е пункты :Ш адринск, К амыш лов, К а- 
тайск, Д алм атов, Кам енск.
Б огдан ов и ч —Далматов— Ш адринск.
От станции Богданович н а  юг идет ж елезнодорож ­
ная линия н а  Каменский завод  и далее вдоль левого бе­
рега реки И сети , в ж итницу У р ал а  -Ш адринск. П ервая 
станция по этой линии в 40 клм . от Богданович-—Си­
н ар ская , в 3-х клм . от которой, близ впадения речки 
К ам енки (в старину н азы вал ась  Ж елезянкой) в реку  
Исеть, располож ен  К ам енский завод, основанный в 
1G82 году. В окрестностях  заво д а  на реке Нести н ахо ­
дятся известковы е скалы  и пороги . В 30 клм. по ж ел ез­
нодорожной ветке на юг от заво д а— Синарские рудники 
бурого ж е л е зн я к а . В 20 кл м . близ села Смолинского, 
располож енного на реке И сети, находятся смоли некие 
пещ еры. В 40 клм . па юг— К арабольский  кумысолечебный 
пункт. Д алее  К ам енского завод а  по линии идут станции: 
Колчедан (62 кл м . от Богданович), Ч у га , К атай ск ,п о л у ­
чившие назван и е  от одноименных сел, а  в 22 клм . от 
последней станции располож ен город Д алматов (112 км. 
от Б огданович),—одно из старейш их поселений на 
У рале. Б  Д алм атове находятся: крем ль, музей м она­
сты рь, ветери н арн ая  лечебница.
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В 4В кл м . от Д ал м ато ва , после небольш ой останов­
ки  у станции  Л егцево-Зам араево , поезд подходит к  городу 
Ш адри п ску  (15В клм . от Б о гд ан о в и ч , 258 клм . от С верд­
л о в ск а ).
Ш адринск.
О круж н ой  город У р ал ьс к о й  области—Ш адри н ск , 
к р аси во  расп олож и лся  н а  левом  берегу реки  И сети. 
В нем, кром е о к р у ж н ы х  у ч реж ден и й , н аход и тся  научное 
хран и л и щ е (м узей), основанное в 1918 году и худ ож ест­
вен н ая  гал л ер ея . И здается О к р у ж н а я  К р е с ть ян ск ая  
1 ’а з е т а .
Ш адрине к имеет весьм а важ ное значение д л я  У р а л а  
в сельско-хозяйстЕенном  отнош ении. В р ай о н е  Ш адринс- 
к а  крупны е товарны е м ел ь н и д ы . Зд есь  круп н ы й  У р ал ьс ­
кий центр м аслоделия, а  т а к ж е  через Ш адринск  п рохо ­
дят на эксп орт большие п а р т и и  битой птицы (главным 
образом гу с я ), п у х а  и пера; р а зв и т ы  ку старн ы е пром ы с­
л ы ,  преим ущ ествен но пим окатны й. В городе— пим окатны й 
завод, л ьн о  п р я д и л ь н а я  и т к а ц к а я  ф аб ри ка  п о  вы ра­
ботке п о л о тн а , м еи к о в , спирт о-вод очный завод п о  вы ра­
ботке спирта ректиф иката .
В рай он е IIIадринска в дер. У ст ь -К а р а б о л к а , имее­
тс я  кум ы солечение.
Быстрое развитие го р о д а  торм озится удалением  
Ш адрин ска от главн ой  м агистральной  ж елезной  дороги 
(Ш адринск  соединен  с м агистралью  веткой). С проведе­
нием намеченной к п о с тр о й к е  ж. д . Свердловск Ш ад­
ринск -К у р г а н ,  значение Ш адринск  а  к а к  сельеко-хоояй- 
сг вен ног о центра зн ачи тельн о  возрастет.
Челябинский округ.
Ч е л я  б и и с к и й о к  р у г на ю го-востоке 
У р ал ьской  области , зан и м ает территорию  -28 .200  кв. 
клм . с н асел ен и ем --514 .600  ч. П лотность н асел ен и я  
18,13 ч. н а  1 кв . км . Ч исло н аселен н ы х  пунктов 1028, р а й о ­
нов 15, горсоветов 2 , сельсоветов 193. Д л и н а  ж е л е з ­
нодорож ной  линии 346 клм .; на 1000 кв . к л м . п ри хо ­
ди тся  ж . д . п у ти — 12 клм . О круж н ой  центр -Ч е л я б и н с к .
Ч ел яби н ски й  о к р у г  я в л я е т с я  сельско -хозяй ствен - 
пым районом . Зн ач и тел ьн ое  р азви ти е  получили  пром ы ш ­
ленности , связанны е с об работкой  сельско-хозяйствен -
Челябинск— Курын
пых продуктов (преим ущ ественно м укомольная и м асло­
дельная); важ ное значение кам енноугольной пром ы ш лен­
ности. И меется с .-х . маш иностроение (завод К олю щ енко).
Торговое значение округа  велико. О круг заним ает 
видное место н а  У рале по заготовке хлеба и сы р ья , 
главным образом пш еницы, м асла на экспорт, ко ж сы р ья , 
м яса, технических культур  (лен, конопля). Главны е 
торговые пункты : Ч елябинск, Ш умиха, М ишкино.
Челябинск— Курган.
Н а восток от Ч елябинска по степной местности, 
мимо многочисленных озер , идет О мская ж ел езн ая  
дорога, п ервая  остановка по которой будет у р а з ‘езда 
Ч урилово, в 9 клм . от Ч ел яби н ска . Д алее— р а з 'е зд  
И отанино, от которого идет ветка н а  Ч елябинские 
кам енноугольны е копи. К опи соединены такж е веткой 
со станцией Ч еляби н ск . З а  И отанино идут станции 
—Ч  е р н я в с к а я ,  К  а  я  с а  н и р а з ‘езд А л аку л ь  
(61 клм . от Ч елябинска). В 7 клм . от последнего н ах о ­
дится к у р о р т— озеро Г орькое, в 13 клм . озеро Щ елочное 
и другие м инеральны е озера .
В Троицком кумысном районе
Но Зауралью
З а  А лакулем  л и н и я п ересекает речку  Ч у м л я к , 
по им ени которой п азв а н а  след ую щ ая  стан ц и я  Ч  у  м- 
.1 я  к , р асп олож ен н ая  в 89 к л м . от Ч ел яб и н ск а . Б л и з 
стан ц и и , н ап раво  от л и н и и ,— озеро  Щ учье. П ри станции 
эл еватор  и м ел ьн и ц а . В о кр естн о стях — тракторн ое  
х о зяй ств о . От станции т а к ж е  идет д о р о га  на озеро Г о р ь­
кое , которое отсю да в 15 к и л о м етр ах . Д алее по л инии— 
стан ц и я  ill у  м и х а (в 125 к л м . от Ч ел яб и н ск а ), а  в 
42 к л м . от нее стан ц и я М и ш к и и о , с больш ими 
м уком ольны м и м ельницам и . З а  М иш кино л и н и я  входит 
в пределы  Кур ганского  о к р у га , п е р в а я  станция в котором  
— Ю ргам ы ш , а  в 57 к л м . от нее н а  левом берегу  реки 
Т обола р асп олож и лся  о к р у ж н о й  город У р ал ьско й  об л а­
сти К у р га н  (258 клм . от Ч е л я б и н с к а , 505 клм . от С верд­
л о в с к а ) .
Курганский округ.
Т ер р и то р и я  округа— 32800 к в . к л м ., с населением  
— 510600 чел . П лотность н асел ен и я— 15,51 ч . н а  1 к в . клм . 
Ч исло населенны х пун ктов— 853. Р ай он ов— 15, го р с о в е ­
тов— 1, сельсоветов— 276. Д л и н а  ж ел  .-дорож ной л и н и и -  
225 клм . Н а 1000 кв . клм . п р и х о д и тся— 7 клм._ ж . д . пути .
К у р ган ск и й  о к р у г  чисто сельско-хозяй ствен н ы й , 
с сильно  развиты м  молочным скотоводством . Весьма 
к р у п н а я  м уком ольная  и м асл о д ел ьн ая  пром ы ш ленности , 
заним аю щ ие одно из первы х мест н а  У р ал е . М асло в ши­
р о ки х  р а зм ер ах  заго то в л яется  д л я  эксп орта  за гр а н и ц у . 
О круг имеет больш ое зн ачен и е в общем экспортном  
б алан се  У рал а: заго то вка  л ь н а ,'к о н о п л и , б екон а, к о ж ­
с ы р ья , битой птицы , х л еб а . Т орговое значение о к р у га  
вел и ко . Г лавны е торговы е п ун кты — К у р ган , Л е б я ж ь е , 
М акунш но.
Курган.
О снование К у р г а н а  относится к 1616 г . ,  когда 
в 6 км . ниж е города, н а  реке  Т об ол е , бы ла зал о ж ен а  
слобода Ц арево Г ородищ е, или  Ц арев К у р га н , н а зв а н ­
н а я  т а к  по располож ению  вб л и зи  больш ого к у р га н а , 
в котором , по преданию , б ы ла  погребена к р а с ав и ц а  
т а т а р к а , дочь х а н а . В последствии  Т обол подмы л берег 
у  слободы  и ж ители  ее п ересел и л и сь  н а  м есто , заним аем ое 
теперь городом. Во врем ена пугачевщ ины  Ц арево
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Г о р о д и щ е  было разорено восставш ими. В 1782 году с уч­
реждением, тобольского наместничества слобода бы ла 
сделана городом и н азван а  К урганом .
К у р ган  сл уж и л  местом с с ы л к и . В нем ж или  
декабристы — Н ары ш кин, .Чорер, Н азим ов, Розен , Сви­
стунов, К ю хельбекер , Щ еиин-Ростовский, П овало-Ш вей- 
ковский и Ф охт; последние двое похоронены в К урган е . 
В 1895 году здесь была устроена сельско-хозяйственпая 
и кустарно-пром ы ш ленная вы ставка.
В настоящ ее врем я в К урган е 27990 ч. ж ителей ; 
кроме о круж н ы х  учреж дений, находятся: окруж ной
музей местного к р а я , основанны й в 190 4 году (С оветская , 
71), общество краеведения (у л . Свободы, .V- 75), ки н о ­
театры . И здается газета К расны й К урган».
К урган  я в л я е тс я  крупнейш им  сельско-хозяйствен­
ным центром У рала. В К урганском  районе ведутся заго­
товки хлеба и др . с.-х. п род уктов  в ш ироких разм ер ах . 
К руп н ая  м уком  ольиая пр омышле ниостьпр едет авлёна м он;- 
ными паровы м и м ельницам и, сосредоточенными в рай он е 
К ургана. Здесь важнейш ий м асляны й центр У р ал а .
П о вы возу м асла К у р ган  зан и м ает полож ение крупней- 
шего в СССР торгового пун кта. К урган ское м асло  отли­
чается особым качеством  и идет,'главны м образом, на экс­
порт за  границу , обработка масла ведется на м аслобой­
ных заводах, располож енны х в городе и его районе.
Больш ое значение К у р ган а  т а к ж е  по заготовке 
скота. Г л а в н ая  масса скота заго то вляется  для убоя па 
м е т е  и идет на изготовление м ясны х к  о не ер вов н а к о н ­
сервном заводе располож енном  в городе. В К ургане имее­
тся б ек о н н ая  ф абри ка для изготовлен ия бекона, имеюще­
го большой спрос на заграничны х ры нках.
На терригор ни города находятся: ма ш и н о с т  р о и- 
т е л ь н ы й  з а в о д ,  вырабатываю щ ий водяные турбины , 
маслобойки, м аслообработки, маслобойные прессы и п р ., 
кож евенны й заво д  по вы делке кожи и готовой обуви 
пивоваренный зцвод, спирто-водочный завод, клепочны й 
запад, в ыр нбатываю щ ий к л еп ку  и пиленый лесом атериал.
Д ал ее  К ур  гана О мская ж елезно-дорож ная л и н и я  
идет на город П етропавловск , К улом зино . куда вы ходит 
линия от Тюмени на Омск.
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Челябинск П ол етаев о— Т роицк
От станции П олетаево , О ам аро-Златоустовской
ж . д .,  располож енной  в 24 к л м . от Ч ел яб и н ска , идет ж е­
л езн о -д орож н ая  л и н и я на ю г— п а  Т р о и ц к . П ер в ая  стан­
ц и я  по этой  л и н и и , р асп о л о ж ен н ая  в 30 кл м . от П олетае­
во—  Е м ан ж ел и н ск ая , п о л учи вш ая  назван и е  от одноим ен­
ной к азач ь ей  станицы. З а  Е м анж елинской  линия 
проходит вдоль западного б ер ега  больш ого степного 
о зер а  С ар ы -К у л ь , стоящ его н а  границе Ч елябинского  
и Т роицкого  округов  Уральской! области .
Озеро К исегач .
Т р о и ц к и й  о кр у г .
Т р о и ц к и й  о к  р у г— самый ю ж ный округ 
на У р ал е . Т ерри тори я— 43000 кв . к л м ., н асел ен и я— 
333300 ч .; на 1 кв. клм . приходится 7,72 ч .; число насе­
ленны х пунктов— 1050, рай он ов— 13, горсоветов— 2, 
сельсоветов— 153. Д лина ж е л . д о р . л инии— 308 к л м .; на 
1000 к в . клм . приходится 9 ,3  клм . я ;, д . пути. О круж ной  
центр— Т р о и ц к.
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'Троицкий округ— сельско-хозяйственны й район 
со  значительны м  земледелием и скотоводством . П ром ы ш ­
ленное значение о кр у га  невелико и заклю чается в зо л о ­
тодобываю щей и каменноу вольной пром ы ш ленности . 
О круг имеет в перспективе все возможности для р а з ­
вития крупной  м еталлургической  промыш ленности на 
богатейш их ж елезн ы х  рудах  горы  М агнитной.
О круг заним ает первое место на У рале по заготов­
кам: скота , м асл а , кож сы рья , конского  волоса, ш ерсти . 
Первое место на У рале п ринадлеж ит о кругу  такж е по 
заготовкам  подсолнуха; значительны  заготовки  м асла 
и сы ра. О круг имеет хим ическую  промыш ленность 
(фосфорный завод), весьма значительную  м укомольную  
н кож евенную  промыш ленность. Главны е торговы е 
пункты — Т роицк и В .-У р ал ьск . Торговое значение 
о круга  значительно . В восточной части округа  имею тся 
горько-солены е озера  (Т арутан ское, Т азатку л ь), на 
которых возм ож на добыча соли . Эти озера имеют пер­
спективы д л я  развития  курортного  дела. О круг и зве­
стен кумысолечением (Т роицк).
Н а п р а в л я я с ь  далее вдоль течения реки У вельки , 
линия подходит к станции Н и ж н е-У вельская  (68 клм . 
от П олетаеве), располож енной близ одноименной ста ­
ницы. В 42 клм . от станции находятся К очкарские 
прииска, представляю щ ие собой многочисленную гр у п ­
пу отдельны х приисков рассы пного и ж ильного (корен ­
ного) золота ; на приисках  ведется добыча м ы ш ьякови­
стых руд . В 37 клм . от станции, к красивой местности, 
расположен поселок Демарино— бывший кумысолечеб­
ный и климатический пункт.
На юге от станции на реке Увельке находится станица 
Кособродская, близ нея—добыча медно-свинцовых р \д  и зо­
лотые прииски. Через 40 клм. от Нижне-Увельской далее 
но линии расположен город Т р о и ц к  (132 клм. от Ч ел я­
бинска п 379 клм. от Свердловска).
Т роицк.
Город Троицк образовался вокруг Троицкой крепости, 
которая была залож ена в 1743 году по приказанию Орен­
бургского губернатора. Помимо военного значения Троиц­
кая крепость сразу-ж е стала одним из пунктов меновой тор­
говли с киргизами и народами Востока.
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В 1774 году Троицкая крепость не вы держ ала штурма 
пугачевской вольницы и сдалась.О днако, под давлением пра- 
вш 'сльственных войск де-К олонга пугачевцы, на другой 
день вынуждены были крепость оставить. Выгодное положе­
ние крепости н а  дороге из России в Сибирь усилило торго­
вое значение Троицка. В 1784 году крепость была переимено­
вана в уездный город Уфимского наместничества. И з круп­
нейших революционных событий в городе необходимо отме­
тить контр-революционную роль окрестного казачества 
в дни О ктябрьской револю ции.
Советская власть в Троицке, после Октябрьской рево­
лю ции, была установлена в конце 1917 года, отрядом П авло­
ва прибывшим в Челябинск из П етрограда. Позднее, в дни 
наступления чехо-словаков в 191& г., , троицкий гарнизон 
пы тался не пустить чехов в город, но был разбит и отступил 
в Белорецкий завод, где и влился в знаменитые отряды 
Блю хера-К аш ирина.
В настоящее время Т роицк окруж ной городУральской 
области, расположен в стенной местности на левом берегу 
реки У й, при впадении в него реки У вельки, насчитывает 
30358 ч . ж ителей; в городе, кроме окруж ны х учреж дении, 
находятся: круж ок  краеведения (О кроно), городской сад, 
издается газета «Вперед», механические чугуно-литейные 
мастерские, паровая и нефтяная вальцевая мельницы, кол­
басный, кишечный, пивоваренный и кожевенный заводы, 
фосфорный завод, олектрическая станция. Вооруж ается го­
родской водопровод.
Т роицк, благодаря располож ению  па транзитном пути 
из Средней Азии в С( '< Р ,  приобрел значение крупного торго­
вого пункта. Троицк вы деляется, как  крупнейш ий мясозаго- 
товитель У рала. Соседство Т рои ц ка  с баш кирскими и кир­
гизскими степями, богатейш их скотоводческих районов, 
позволяет ему вести заготовки скота в ш ироких разм ерах .
Город явл яется  значительны м  хлебным ры нком , глав­
ным образом , сбывает пш еницу и имеет в своем районе 
крупное товарное мукомолье.
Он занимает видное место по заготовке и вывозу 
масла. Здесь крупный холодильник на У рале,емкостью  
1300 тонн.
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Троицкий кумысолечебный район.
В окрестностях Троицка— Троицкий кумысолечебный 
район, представляющий три санаторных группы, раскинув­
шиеся вокруг города в ковыльных степях и березовых ро­
щах. Х арактерная особенность местности—безграничные 
степи, богатые травянистой растительностью (ковы ль), 
перерезанные там и сям березовыми рощами и сосновыми 
перелесками. Климат континентальный. Лето ж аркое (тем­
пература до 56 нрон.).
Обилие солнечных лучей, сухой  степной воздух создают 
богатейшие возможности для проведения климато и аэро- 
лечения, а богатейшие пастбища создают прекрасные условия 
для кумысоделия и проведения кумысолечения. Кумыс 
на курорте получается от донных кобылиц собственных та ­
бунов и приготовляется в специальных мастерских под 
наблюдением врачей специалистов.
Кумыс способствует хорошему желудочно-кишечному- 
пищеварению,'усиливает обмен веществ в организме, способ­
ствует отложению ж ира и, в связи  с том, что при кумысо­
лечении человек движется, много проводит времени на откры­
том воздухе под влиянием солнечных лучей,усиленно потеет, 
—происходит укрепление и закаливание организма, а такж е 
освобождение его от вредных продуктов обмена вещ еств.
Кумысо-лечеиие применяется при довольно разнообраз­
ных болезнях, по особенно показано оно при туберкулезе 
без наклонности к частым кровохарканьям , при различ­
ных формах малокровия, воспалении л егки х , при ж ел у ­
дочно-кишечных заболеваниях, и, наконец, при нервности, 
в основе которой лежит переутомление и истощение.
В 25 клм.от города близ станицы Берлинской находится 
Т р о и ц к и й с т е п  к о н з а п о в с д н  и к, на пло­
щади которого охраняю тся как  степные растения, так  и ж и ­
вотные и птицы.
О рганизация заповедника преследует двоякую цель: 
во-первых, возможность производить в нетронутой природой 
обстановке научные исследования над растительным и ж и ­
вотным миром западно-сибирских степей и, во вторых, 
имеется в виду охранить на долгое время от истребления 
человеком уголков степной природы с ее растительностью 
и животными.
Ж ивотный мир заповедника представлен множеством 
птиц, грызунов и насекомых.
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На юго-востоке от Т роицка ж елезнодорож ная линия 
идет на город К устанай  К азанской  АСС республики и на 
ю го-запад на город Орск— ю й -ж е  респ убл и ки .
Т роицко-О рская ж . д .  имеет протяж ение 411 клм. 
В рем енное движ ение открыто до 207 клм . (<т.Бреды ). Всего 
до О рска остается не покры то рельсам и 194клм .Троицко- 
О р ская  ж . д . дает ближ айш ий вы ход уральским  грузам  
(хлеб , ж елезо, лес, готовые изделия) в Среднюю А зию , и 
наоборот, Средне-Азиатские грузы  (ф рукты . ш ерсть, хлопок) 
получат кратчайший путь на У рал .
Район пролегания дороги изобилует минеральными 
богатствами— каменный уголь, золотые прииски,вольфрам, 
богатейшие в мире залеж и яш мы, неисчерпаемые рудонос­
ные недра горы М агниткой.
Н аконец, дорога, пролегая по малонаселенным местно­
стям , среди плодородных степных пространств, простираю ­
щ ихся на сотни километров, будет в сильнейшей степени 
способствовать колонизации прилегаю щ их к ней районов 
и превращ ению  девственных степей в богатые хлебные ж и т­
ницы.
От стан. К арталы  Троицко-О рской ж . д. проклады ­
вается ж . д. л и н и я—-141 клм . в западном направлении до 
горы М а I' и и т и о й.
Гора М а г и и т  и а  я , в 5 клм . на восток от левого 
берега р . У рала, богатейшее) в СССР .месторождение м агнит­
ного ж елезняка.Запасы  руды исчисляю тся 225,4 м ил. тонн 
с содержанием ж елеза от 57 до 67 проц ., т . е. запасы  руд 
составляют одну треть всего исчисляемого запаса железных 
руд У рала.
У подножья г. М агнитной будет построен М агнито­
горский  металлургический завод гигант по последнему сло­
ву техники с ежегодной вы плавкой  670 т. тонн ч угуна на 
Кузнецком минеральном топливе; этот чугун тут ж е на за­
воде будет перерабатываться в крупны е рельсы— 246 т. тонн, 
балки— 33 т. тони, средне-сортное ж елезо—-49 т. тонн ,м елко­
сортное железо— 230 т. тон н , рудничные рельсы- 16 т. тонн, 
и чугун (ковкий и литейный) до 28 т. тон н . Н а заводе бу­
дет работать свыш е 5000 ч.
Завод будет иметь 4 доменных печи по 600 тонн, три 
бессемеровских конвертора но 15 тонн, пять мартеновских 
печей но 100 тонн, два миксера по 500 тонн и тр и  батареи
Троицк— В.-Уральск
коксовых печей (производительность 36 млн. пуд. кокса). 
По данным предварительного проэкта население Магнито­
горска будет 20000 ч.
В 80 клм. от г. Магнитной за  Уральским хребтом 
находится Белорецкий завод.
В 40 клм. к востоку от горы Магнитной недавно об н ару­
жено но р. Гумбейке богатое месторождение шеелита— воль­
фрамовой руды, что имеет большое значение для будущего 
М агнитогорского завода.
Главное свое применение' шеелит находит в металлурги­
ческой промышленности, где он употребляется как  примесь 
к стали д ля  придания ей твердости и упругости.
В 60 клм. вверх по реке У ралу— город В в р х н е -  
У  р а л  ь с к.
В ер х н е  Уральск.
Основание городу сначала было положено в виде не­
большой крепости, в 1735 году. Но вскоре-же после этого 
башкиры напали на немногочисленный гарнизон крепости 
и истребили его полностью. Однако-русские вновь учредили 
крепость, на версту дальше прежнего места.
Во врем я пугачевского бунта крепость неоднократно 
осаж далась башкирами и мещ еряками, которые шли вместе 
с пугачевцами, но устояла. В 1865 г. крепость, именовав­
ш аяся до этого Верхне-Я ицкой. была переименована в го­
род В е р х  п е У р а  л ь с к , который вместе с тем был сде­
лан  уездным городом Оренбургской губернии.
Развитие города в силу отдаленности от него ж елезных 
дорог шло весьма медленно.
Торгово-промыш ленная ж изнь в городе была развита 
слабо; торговля ш ла, главным образом, хлебом и скотом.
Отсутствие в городе промышленности сделало его оп­
лотом контр-революции.
Н ачиная с 1917 года в Верхне-У ральске сначала господ­
ствовали эсеры , q. позднее, когда Дутов был разбит в Орен­
бурге, он в марте 1918 года перебрался в В ерхне-У ральск, 
о б ‘явив себя там войсковым атаманом.
П ервое время Дутову в районе Верхне-У ральска,'Троиц­
ка и Ч елябинска удалось с ‘организовать кулацкую  часть 
казачества, при помощи которой он it течение месяца и дер­
ж ался  в этом казачьем треугольнике.
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В апреле 1018 года дутовцы были разбиты, а трудовая 
часть казачества  С организовалась в специальный отряд , 
руководство которым взял  на себя Н иколай К аш ирин.
Этот казачий отряд вместе с рабочими отрядами У рала 
проделал знаменитый поход из Белорецкого завода под К ун­
гур , н а  соединение с К расной Армией.
В пастоящеее время В ерхне-У ральск районны й центр 
Троицкого округа, насчитывает 10006 жителей. Город ведет 
значительную торговлю хлебом и скотом.
Справочные сведения.
К р а ев ед ч еск и е  и эк ск у р си о н н ы е  организации.
С вердловский  округ.
У ральское Областное Бю ро К раеведения. Сверд­
ловск , у л . Л енин а, 28 .Комиссии: ш кольно-краеведческая. 
П ериодическ. издание «У ральское Краеведение» (4  р а за  в 
год), инф ормац. бю ллетень краёведч . работы н а  У рал е .
О б‘едииенная экскурсионная база У ралО Н О  и У рал- 
профсовета, С вердловск ,ул. К . Л и б к н ех та , д. № 10, имеется 
общ ежитие.
У ральское  Общество Л ю бителей Е стествознан  ия 
( У О Л Е ). С вердловск, у л . Л ен и н а , 28. К ом иссии : 
п ри род о-охран и ч ., кул ьтурн о-п росвети т ., фенологич., энто­
мологическое и ф итопатологическое бю ро,секция лю бителей 
садоводства, огородничества и специальны х к у л ь т у р . 
М астерская учебных пособий. И здания: учен , записки  
У О Л Е , бю ллетень лю бителей У р ал , садоводства и ого­
родничества.
У рал ьски й  Государственны й Областной М узей ,— 
С вердловск , у л . Л енина, 28. Отд.: естествен .-истбрич., 
кул ьтурн о-и стори ч ., худ о ж ествен ., промыш л .-эконом ич . 
К омиссии: и стори ко-ли тературн ая  с подком иссией. Ма- 
м и н а-С и б и ряка , Старый Е катер и н б у р г -Н овы й  С верд­
л о в с к , по и зуч . и охр . пам . стари н ы . Н ауч н ая  к р аевед ­
ч еская  библ. 85.000 томов.
У ральский  Областной Музей Револю ции Свердловск, 
ул . К . Л и бкн ехта  40, отд.: от за р о ж д ен и я  с .-д . орган и ­
заций н а  У рале до 1:.05; 1003 год  на У рале: годы реак-
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дин н им периалистической войны; от ф евраля к октябрю  
на Урале; гр аж д ан ская  война на У рале; от разрухи  к но­
вому социалистическому строительству.
К раеведческий учительск. кр у ж о к — М ироновский с-с .
К раеведческий  к р у ж о к  при ш коле 7-летке. Н .-С ер- 
гинский за в .
Н язепетровский  к р у ж о к  краеведени я и м узей к р а е ­
ведения. Ы язепетровский завод . М естный музей краевед е­
н и я .— РевД инский з а в . , у л . Г о го л я , ‘24. Эксп. 112000. Отд. 
естествозн ., к у л ьт .-и сто р ., н а гл я д . пособ. К р у ж о к . Б и б л . 
680 том ов.
М ихайловский районны й м узей (при проф ш коле).
М ихайловский  краеведческ . к р у ж о к  М ихайловен .
за в .
Э кскурсбю ро при К арабаш ском  фабзавкоме.
К р у ж о к  краеведения при Ревдинском  местном м узее 
— Р евдинский  завод .
Э кскурсбаза об‘ед. экскурсбю ро Н арком проеа в К о- 
Уровке и Кыш тыме.
В.-Камский округ.
В .-К ам ски й  окруж ной  м узей— У солье, общий отд. 
И сполком а. П ри  музее эк ск у р сб ю р о , общ еж итие д л я  экс­
курсантов в Доме К рестьянина.
К р у ж о к  по изучению  Ч ерды нского  к р а я — Ч ерды нь, 
у л . Л ен и н а , 68. Секции: и сто р .-ар х ео л о г., ест .-историч ., 
ге о гр .-э т н о гр а ф ., экон ., леса  и охоты . Комиссии: по о х р а ­
не природы , библиограф . У клон : изучен , природы  к р а я .
О бщ еобразовательны й краеведческий м узей имени 
А. С .П у ш к и н а— Чердынь , у л . Л е н и н а ,68. Отд.: ест.-истор. 
геогр. и и стор ., археолог., сель.-хоз.-учебны е пособия. 
К омиссия по охране природы . Б ибл. 2430 иазв. П репари- 
ровочп. м астер .. круж ок  по изучению  местного к р а я  — 
п. о. с. В ильгорт, Чердынского район . Секц.: природоведч,, 
геологич ., б ы то вая .
Зл и оустов ск и й  округ.
О круж н ое  Общество краеведени я.— Златоуст, Т ага- 
н а й с к а я , 2. У клон :, изучен, произв. сил. Изд. (брош ю ры).
О круж ной музей— Зл атоуст , Т аган ай ская , 2. Отд.: 
горно-минералогич. промышленный отдел, м еталлургии .- 
м еханическ., профш кол, холодного оруж и я , археологии .,
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сол ь .-хоз., лесной, зоологическ ., худож ествен. Б ибл. 
2000 т . Э кскурсбаза Златоуст, М еханико-М еталлургическ. 
Т ехникум .
Районное Общество краеведени я— Миасс К ундравин- 
с к а я , 6. Отд.: природа, тр у д , общество, керам ическ . 
м астерская, фотокаб. У клон: и зуч . природы и ее произвол, 
сил.
Государствен. И льм енский заповедник, М иасс Р е­
м есленная, 20. У клон: изуч. природы  района, м узей мест­
ной природы , лаборатория.
Районны й Краевой м узей— М иасс, К у н д р ави п ск ая , 6. 
Отд.: геолог., петрограф ии., м и н ер ал о г., палеонтологии, 
зоол ог., ботан ., прбмыш.тен., с е л ь .-х о з ., истории. К ерам . 
м астерск. Б ибл. 300 т.
Общество краеведения (ф илиал Златоустовского 
о к р . О б-ва краевед.) — С атка.
Б акальск и й  круж ок  краеведени я, К усинский к р у ­
ж ок  краеведения,.
Ирбитский округ.
Краеведческий М узей О кр. ОНО— И рбит, у л . К. 
М аркса, 30. Отд.: ест.-истор., общ .-эконом ., х у д о ж еств .- 
истор. К омиссия по учету и о х р . пам яти , старины . Б ибл. 
687 т .
Ишимский округ-
Общество по изучению  местного к р а я — Иш им, М узей. 
У клон: краеведческ.
О круж ной  К раевой М узей— И ш им, ул . Р есп уб ли ки .
3 . Эксп. 500. Отд.: быта, п ал еон отол ог., истор .-археолог, 
с п ‘отд. зоологическ., рели ги озн . культуры  X V II  в ., 
естественный. Л аборатор ., ком иссия по охране пам ятников 
старины  и природы.
Кунгурский округ.
Общество краеведения.— К у н гу р , К расноарм ейск! 3
Э кскурсбю ро при Окр ОНО, К ун гур , в центре го­
родя. Общ ежитие при ш коле I ст. № 3.
Н аучны й Музей— К у н гу р , К р асн оарм ей ская , 3. 
Эксп. 3000. Б и б л ., экскурсбю ро, подвиж н. музей нагл , 
пособ. и этнограф .
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М узеи местного к р а п — К расноуф им ск, С оветский 
п р ., 8. Отд.: ест.-ист., и стор ., с е л .-х о з ., ку ст .-п р о м ., 
худож еств . Б и б л ., мет. ст.
* Комиссии по краеведению.-— К расноуф им ск, Л ен и н ск ,
п р ., 49. Ж е л . дор . ш к . 7 -летка. У клон : н зуч . истор. кран , 
природы  и эконом . Мет. станц .
К урганский округ.
Общество краеведени я— К у р га н , у л . Свободы, 75.
О круж ной  музей местного к р а я — К у р га н , С оветская, 
71. Отд.: естеств.-история., общ еств.-эконом ия., к у л ь т у р .- 
истор. Эксп. 1435. А рхив. Б и б л . 318 т .
К раеведческий  к р у ж о к — с. М оревское, М оревский 
район . У клон  этнограф ия.
Э кскурсбю ро при О крпрофбю ро.
Пермский округ.
Отдел У р ал . Обл. Б ю ро К раеведения— П ерм ь.
Общество краеведения— П ерм ь, Т руд овая , 12.
О к р у ж н ая  экскурси он н ая  станция, П ерм ь, Т р у д о ­
в а я  1 О бслуж ивает местные и приезж ие экскурсии . 
Имеется общ еж итие.
К р у ж о к  по изучению  Северного к р а я  при П ерм ском  
У ниверситете. —  П ермь, у г . Сибирской и Б . Я м ской , 
У ниверситет, кан ц ел . П ед ф ака. У клон: и зуч . м ести . 
к р ая  в этнограф ия, и истор ,-кул ьтурн . отнош ениях. 
Б и б л . И зд.
Общество естествоиспы тателей при Пермском Г о су ­
дарствен . У ниверситете—П ерм ь I I ,  З аи м ка , У ниверситет, 
зоологи я , кабинет. Л аб орат .: ф изиолог., ф итология.,
гистология ., и др . У клон :, краеведч.
Общ ество фи.тосовскнх, исторических и социальны х 
н аук  при П ермском Ун-те (О Ф И С )— П ерм ь, Ун-т, Б .-Я м ­
с к а я , У клон : и зуч . социальн . и эконом ия, н ау к . И зд .
О тделение Р усск . Б отаи . Об-ва при В. А. I I .— П ерм ь, 
ботанич. к аб . П ерм ск. У н-та.
Ф и ли алы г. Отд. О б-ва и зуч . Коми к р а я —П ерм ь, 
У ниверситет.
Б и о л . научи.-послед, и н -т .— П ерм ь, З аи м к а , У н-т. 
Секи,.: ботаники , зоологии , анатом ии , гистологии, биохи­
мии. У клон : изучен , природы . Б и б л . 2500 т.
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Областной М узей (б. научно-пром ы ш ленны й и худо,к 
М узой)— П ерм ь, Т рудовая, 10 и 12. Эксп. 78295. Отд. 
ест .-научн ., кул ьт .-и стор ., общ еств.-эконом ил., худ ож ., 
гал лерея  деревянны х ск у л ьп ту р . Энтомол. н ботан. каб и ­
неты. Мает. уч . пособ. Б и бл . 100000 т. Изд.
Ботанический сад П ермского У ниверситета. -П ермь, 
У ниверситет.
П ермь-М отовилиха учительское краеведческое об‘е- 
днпение, П аш ийский завод— краеведческий кр у ж о к .
Э кскурсбю ро при Л ы свинском  рабочем  клубе имени
А. А. Кузм инт.
В ерещ агино-учительский краеведческий к р у ж о к , 
О ханск и Ю говский завод— при библиотеке и ш коле крае­
ведческий круж ок . Д об рян ка— Музей, Чусовской завод 
м у зе й .
Б иологическая станция в с . II.-К у р ье  на р . Каме 
(н аход и тся  в ведении биологич. научи,-нсслед. ин-та. 
Гидрохимич. лаборат.
К раеведческий к р у ж о к — п. о. Б .-С основка. У клон 
изуч . природы .
К ру ж о к  краеведения при ш коле 7-милетке— с. 
Б .-С основка, ш к. 7-мн .тетка.
Районны й м узей—с. П лы ш ское. Ото,, и ст .-а р х ео л ., 
ест.-истор. Б ибл. 1514 т. (1921).
Обвинений Народный м узей— ст. М енделееве, Перм. 
ж', д. через с. К арагай .
К раеведческий районны й музей—с. Б-С основка.
К ру ж о к  краеведения— п. о . Сивинское, У клон: 
и зучение природы, этнограф .
Пермяцкий (Коми) округ.
Общество изучения П ерм яцкого  к р а я  (Коми)— Кудьш - 
к о р . М узей. Секции: экономим., кул ьт .-соц . У клон : изуч. 
Э К О Н О М И К И .
К ом и-П ермяцкий Н ациональны й музей— Кудымкор 
Отд: общий (территории, географ ии, клим ата, населения), 
эконом ии, (сел .-хоз. лесное дело , то р го в л я , пром ы ш лен.), 
культ .-и ст. (этногр ., истории к р а я , археологи я , искусства, 
револю цион. движ ение, советск. учреж дений).
Отделен. Об-ва изуч . К ом и-П ерм яцкого к р а я — с. А р­
хангельское,
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Отделение Об-ва изучения К оми-П ермяцкого к р а я .— 
с. Е гва.
Ф илиальное отд. О-ва изучения К ом и-П ермяцкого 
к р а я — с. К оса.
Ф илиальное отделение Об-ва изучения К ом и-П ерм яц­
кого к р а я — с. Ю рла.
Сарапульский округ.
О круж ное бюро К раеведения.— С арапул, М узей. 
Секции: п рои звол . сил, статистико-эконом ич., ест.-научн .', 
историко-энтограф ., археолог. У клон: изучен , п рои зв . 
сил.
О круж ной  Н аучный м узей П рикам ского к р а я — Са­
рап у л , у л . Р аскол ьн и кова, 70. Отд.: ест.-ист., истории 
револю ции, этнограф ., а р х ео л о г ., х у д о ж ., кустарны й . 
Л аборатор .: препарировочная, реставрационная. Б и бл .
И зд.
К раеведческий круж ок  при С-арапульском педагогии . 
техникум е— С ар ап у л .
К р у ж о к  краеведения при С арапудьском  с .-х . и лес­
ном тех н и ку м е—С а р а п у л , с .-х . и леей , техникум .
Общество изучения местного к р а я ,— Оса, м узей . 
Отд.: и стор ., эконом ., этнограф ., ест.-истор. У клон:
природоведческ. М узеи.
Естественно-И сторический музей им. 2-й годовщины 
О ктябрьской  Револю ции.—  О са, у г . К . М аркса и Урицкого» 
35. Отд.: зоол ог., сель-хоз. м и н ерал , геол ., иадеонтол. 
и доистор. археолог. А рхив.
Краеведческий к р у ж о к  (Отдел Оси некого Об-ва) 
изучен , местного к р а я ) .— с. Б е л я е в к а , Осинекого рай он а , 
изба-читальня.
Т а ги л ь с к и й  о к р у г .
Общество изучения местного к р а я  (Т О И М К ).—  
ТТ.-Тагил, п л . К расной м олодеж и. Секции: ист—а р х е о л о г ., 
этнограф ., сел .-хоз., ест.-ист., пром.-инду стр ., геол ог., 
общ .-истор. У клон: изучен, природы .
Э кекурсбаза Окр ОНО.
О круж ной Музей К раеведения.— II.-Т аги л , пл. К р ас ­
ной м олодеж и. Эксп. 4800. Отд.: ист.-бьгта. с п. о .: а р х е о л ., 
рабоч. бы та., пром ., м инералог. Э кскурсбю ро.
2 4 0  Справочные сведения
Районно-городской ф илиал Тагильского О-ва изу­
чения местного к р а я .— Н .-Т аги л .
Ф илиал Т агильского Об-ва изучения местного к р а н .— 
с . Висимо-Ш айтаиское,
Г аринский  филиал Т агильского  Об-ва изучения 
местного к р а я .—с. А ндрю ш инское.
Краеведческий ф илиал Т агильского  Об-ва изучения 
местного к р а я — К уш ва. Секции: истор.-археологии ., про- 
м ы ш л., биолог., геологии.
Районны й музей— К уш ва.
Ф илиал Тагильского Об-ва изучения местпого к р а я . 
— с. К ы новское.
Об-во по изучению местного к р а я . — Н адеж динск, 
здан . Р ай  гор исполкома. Отд.: пром ы ш л., естеств.-географ ., 
быта. У клон: промышленный.
Краеведческий м узей .— Н адеж динск .
Краеведческий к р у ж о к  при Надеждинском рабочем  
клубе союза м еталлистов.— Н адеж динск.
Э кскурсбю ро при Райком е М еталлистов.
Ф илиал Т агильского О б-ва изучения местного к р а я , 
зав . Н иж не-Салдинский.
Краеведческий м узей .— с . Н иж не-С алдипское.
Я чейка краеведения Н иж не-С алдинского Об-ва и зу ­
чения местного к р а я .— с. М атю ш инское.
Я чейка краеведения Н иж не-Салдинского ф илиала 
Т агильского Общества изучения местного к р а я ,— с. П ря- 
ниш пш совское.
Ф илиал Т агильского Об-ва изучения местного к р а я —- 
с. П икито-И вдел ьское.
Краеведческий музей, ф илиал Т агильского  О кр. 
м узея краеведения— с. Н ш сито-И вдельское.
Ф илиал Т агильского О б-ва изучения местного края; 
с . П ово-Л ялинское.
Музеи кр аевед ен и я—с. Н ово-Л ялинское.
П етрокаменский ф илиал Т агильского  О б-ва и зуч е­
ния местного к р а я . — с. Б аш карское .
Краеведческий музей— с. Б аш карское.
Общество изучения В ерхотурского к р а я .— В ерхо­
турье. Секции: биологич., с е л .-х о з ., лесная , кустарно- 
пром ы ш лен., бы товая, археологии . У клон: изучен , произв. 
сил и этнограф ии. М узей.
Справочные сведения 247
М узей О б-ва изучения В ерхотурского  к р а я .—В ер х о ­
ту р ье . Отд.: биология., и сто р .-ар х ео л о ги я ., лесной , сел .-  
х о з ., бы товой, кустарио-пром ы ш л. П реп ар и р . м астер . 
Мет. стан . Б и б л . 3537 т.
Т о б эл ь с к и й  округ.
Общество изуяения к р а я  при музее Т обольского 
С евера.— Т обольск , пл . К расного  спорта, М узей, С екцд  
пром ы ш л.-эконом ., естеств .-история., к у л ь т .-и с то р ., пче­
л о во д н ая .
Э кскурсбю ро  при О крпроф бю ро.
М узей Тобольского С евера.— Т об ол ьск , пл. К расного  
спорта. Отд.: и с т .-к у л ь т .,р е в о л ., ест .-географ ., пром ы ш л.- 
эконом ия. Б и б л ., мет. стаи . И зд .
М узей Т обольского С евера .— Т обольск , пл . К расн ого  
спорта . Отд.: и ст .-к у л ь т .-р е в о л ., ест .-географ ., пром ы ш л.- 
эконом ия. Б и б ., мет. стан . И зд .
О тделение Т обольского О б-ва изучения к р а я .— Б е ­
резов.
О тделение Т обольского О б-ва и зучен и я к р а я .—
с. К ондинское.
Отделение Т обольского О бв-а изучения к р а я .—  
с . О бдорское. М узей.
К раевой  м узей .—с. О бдорское.
Ф илиальное Отделение Т обольского Об-ва и зу ч ен и я  
к р а я ,— с. Ш еркальское.
Т роицкий округ.
К р у ж о к  краевед ен и я.—-Троицк, О кроно, дом Р аб п рос
М естный м узей . В .-У р а л ь с к , u i k .  II ст. Мет. стан .
Тю менский округ.
Общество изучения к р а я — Тю мень, у л . Л ен и н а , 14. 
С екц.: естеств .-история., и сто р .-ар х ео л о ги я ., б ы товая ,
худ ож ествен ., эконом ия. У клон : изучен , природы , эко н о ­
м ики, этнограф ии . Р а зр а б о тк а  архи ва  м онасты ря. И зд .
О круж ной  м узей ,— Т ю м ень, у л . Р есп уб ли ки . Э ксп . 
4526. О тд.: и сто р .-ар х ео л о г., этн о гр ., ест .-истор., ку стар - 
но-пром ы ш л. В ведении м у зея  м онасты рь и собор го р о д а . 
Б и б л .
К р у ж о к  изучения местного к р а п .— с. П рноно.
£ 4* Справочные сведения
Челябинский округ.
Общество изучения местного к р а я .— Ч ел яб и н ск , 
у л . Т р у д а , 28. М узей. Ч л . 86. С екц .: ар х ео л о г ., истории 
и этнограф ., ест.-ист. У клон : и зучен , культ .-и стори ч . 
и природных условий к р а я .
Э кскурсбю ро при  О крпроф бю ро.
М узей местного к р а я .— Ч ел яб и н ск , у л . Т руд а . 28. 
Ф отогр . л аб о р ат ., минер, к а б ., мет. стан ц ., м узей под 
откры т, небом. Бибд. 5600 т . (1918). Эксп. до 50000.
К ру ж о к  краеведен и я.— с . Б род окалм ак .
К раеведческий к р у ж о к ,— с. П епелино.
К раеведческий к р у ж о к ,— с. Чудиново.
Ш ад р и н с к и й  о к р у г .
Научное хранилищ е,— Ш адринск , ул . К . М аркса. 
Отделы: Музей природы , м узей кул ьту р ы , худ . г а л .
имени Б рон н и кова. Н аучны й а р х и в , Б ибл. В отан, сад.
Общество Ш адринского Н аучного Х ранилищ а.
О кс курсбю р о при О крпр офбю ро.
М узей м онасты рь.— Д алм атов. Отд.: ц ер к .-ар х ео л ., 
географ ии., ест .,и ст ., сел .-хоз.., х уд ож  .-п р о м ы т .. бытовой.
Общество краеведения.— К ам ы ш лов, ул . Э нгельса, 
17. М узей. У клон: изуч. почвен. и клим атич. условий 
к р а я . Мет. станц. А рхив.
Н аучный музей Кам ы ш лов, у л . Энгельса, 17. Отд.: 
зоолог., ботан ., геолог., м инералог., географ ., народи, 
бы та, пчеловод., революц. Б и бл . Мет. ст.
Сельско-хоз. круж ок по изучению  местного к р а я — 
п. о. К урьинское, с. Ирбито—Верш инское. И зба-читальня.
К раеведческая ячейка в ш коле I ст.— д. Сало пат к и на , 
п. о. Нышмииское. Уклон: и зуч . природы и произвол, 
сил.
Каменский музей— зав. Каменский.
К раеведческая ячейка в ш к. I ст.—д. У стьянки ,
и. о. Пмш минское. Отд.: исследов., наблю д., к р у ж к о в . 
Комиссия по обследов. флоры, ф ауны , почвы. Уклон: 
и зуч . природы.
Общество краеведения.— с. Ю рмытское, п. о. Пыш- 
минское. Уклон: изуч. природы.
Краеведческий круж ок с. О льховское.
Краеведческий круж ок с. П есчанское.
Справочные сведения
Баш кирская АССР.
О бластное Б ю ро К р аевед ен и я .— У ф а, у л . З е н “ 
цова, 10. Б аш н арком п рос . С екция ш кольн . краевед .
Общ ество по изучению  Б а ш к и р и и ,— У фа, у л . О кт. 
Р еволю ц и и , 10. Ч л . 69. С екции: тю р к о л о г ., ест .-географ ., 
общ е.-этнограф . У клон: э т н о г р а ф , и история. Б и б л . 
5000 т . И зд .
Б аш ки р ско е  Отделение Р усского  Общ ества расп рост­
ранения ест .-ист. о б р азо ван и я .— У ф а, у л . Е . С азонова, 23. 
Н П О . С екция охраны  природы . Б и ологи я , эк ску р си ей , 
стан ц и я . У клон : и зучен , мести, природы .
Б аш к и р ск и й  Ц ентральны й  К р а е в о й  М узей.— У ф а, 
у л . О к тяб р ьск . Револю ции , 10. О тд.: общ еств .-этн ограф и я., 
ж ивой  природы , б аш ки рск . и стори ко .-этн ограф и я ., гео­
л о ги я ., п ародов востока (быт и к у л ь т у р а ), историко- 
арх ео ло ги ч . с п .-о . н у м и зм ати к и ; б и б ли о-картограф и я ., 
пром ы ш лен .-экон ом и я.
У ф им ский Г осударственны й Х удож ественны й М узей. 
— У ф а, у л . Г о го л я , 27. Отд.: р у с с к . ж и в о п ,, р у с с к .ск у л ь п т ., 
иностран . ж и в о п и с . и с к у л ь п т ., гравю ра и офорт, п р и к л . 
и скус . Б и б л  . 5207 т . .(1920). К р у ж о к  друзей  м узея .
Б и о л о ги ч еская  экску р си о н н ая  с тан ц и я .— У ф а, у л . 
Е . С азонова, зд . И  НО.
К раевед чески й  м узей ком м уны  «М ордва>—- п .-о . В а р ­
н а , К улевч и н ски й  сел .-ов . С ел . х о з . ком м уна «М ордва . 
Отд.: ес т .-п ет ., и ст .-ар х ео л о г.
К р у ж о к  кр аевед ен и я .— Б ел  обей, К р асн о ар м ей ск . 
Ш кола П е т . Ч л . 203. С-екц.: этн ограф .-м узей н ая , пром ы ш л.
М узей местного к р а я — Б ел еб ей , зд . П ед техн и кум а. 
Э ксп . 1630. Л аб о р а т ., Б и б л .
К р у ж о к  краеведени я.— п ,-о .З и л ьд я р о в о ,Б елеб еевско- 
го к ан то н а . У клон : и зуч . п ри род ы , этнограф ., истории 
п эконом , к р а я .
Р ай он н ы й  волостной м у з е й —п .-о . З п л ьд яр о во , Бе.де- 
беевского кан тон а .
Т у к аевск и й  м узей— д. Т у к а е в о , Т о к -Ч у р ан о вск . в о л ., 
Б елеб еевск . к а н т ., п .-о . З и л ьд я р о в о .
Б и р ски й  кантонны й м узей  местного к р а я .— Б и р с к , 
O IIO . К раевед ч . ком иссия, (свернут).
Справочные сведения
»
К р у ж о к  краеведения при ш коле II  ст. с. М есягутово 
mi;. II  ступ. У клон: изучен, природы , истории, этнографии 
к р а я .
Н ародный м узей. С терлитам ак, ул . К . М аркса 
почт, ящ ик 27. Отд: естественио-паучн., истор .-архео­
логии ., этнограф ., санитарно-гигиеническ. Б и бл . 675 назв. 
Осп. 1787.
Отд. Об-ва по изучению  Б аш ки ри и  и Златоустовского  
О к р у ж и . Об-ва К раевед .— Б елорец к , Т .-К атаевски й  кан ­
тон. Мет. станц. 3 разр . У клон: изучен , истории к р а я .
Тем ьян-К атаевское м узейное хранилищ е.— Б елорецк 
Т .-К атаевскип  кантон, Л есн ая .
К руж ок краеведени я. -Белорецк, Т .-К атаевского  
кантона. Ш кола II ступени.
К руж ок краеведения г. Белебеп педтехннкум Отд.: 
ост.- истор. и этнограф.
К о всем : : :  п у т е в о д и т е л я ,
l i e  забудьте прислать по адресу : Свердловск , У раль­
ский музей Революции, ул. К .  Л ибкнехта, 49, для пу­
теводителя  «Но Советском у У ралу на 1929 г.» свои 
зам еч ан и я  относительно настоящ его  путеводителя  и 
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Время К у д а  отп р ав­
л яю тся  п о езд ачае. мин. ч ас. мин.
Поезда дальнего следования :
2 1 7 2 3 М осква В о ск р есен ь е 1 7 4 7 В л ади восток
2 1 7 2 3 М осква Конедельн., среда, вятвица. 1 7 4 7 М анчж урия
1 1 6 2 0 В л ади восток В торн ик 16 5 2 М осква
1 1 6 2 0 М анчж урия Воскресенье, среда, пятница 1 6 5 2 М осква
1 0 0 3 0  н. М осква Все дни крочн питании 1 1 4  н. В л ади восток
1 0 0 3 0  н. М осква П ятница 1 1 4  н. М анчж урия
9 9 2 2  у . Владивосток Все дни кр ом е  среды. 9 5 3  у . М осква
9 9 • 2 2  у . М анчж урия Ч етвер г 9 5 3  V . М осква
4  Оме. 2 1 1 3  в. Л енинград еж едн евн о 2 2 2 6  в. Омск
3  Оме. 1 1 4 0  д. Омск » 1 3 0 0  д. Л ен и н гр ад1)
4  К а з . 6 5 0  д. М оскеа 7) 1 5 0  и. М о ск в а-)
(отп р ав . 3  к а з .)
Поезда местные:
4  Ур. 1 2 0 0  д. Пермь еж едн ев н о 1 5 4 4  д.
3  Ур. 2 0 1 5 Ч елябинск 2 2 2 0  в. i
1 5 7 1 8  у . Ч еляби нск п 1 0 0  н.
3  Ш ад. 6 2 0  у. Ш адринск » 2 15 н.
2 1 / 0 ) у . Т у р и н ск У) 2 3 5  н.
Ч е л я б и н с к 3 ) 
Перш.4) 
Ч еляби нск  
(отправ. <№16) 
Шадринск • 







4 5  j 8  , 2 0  у. Богданович еж едн евн о 1 6 2 4  1
1 5 5 8
48 8  0 3  у . К узи н о я 1 5 5 3  1
4 6 8  ; 1 6  у . II .-Т аги л W 1 6
» 1 5 4 2  д.
!
Богданович'*) 
(отп р . №  4 4 )  
Богданович7) 
(отп р . .N? 4 4 )  
К узи но  
(отп р . &  4 9 )  
Т агил8)
(отп р . J& 4 7 )
Т  агиля)
(отп р . №  4 7 )
* )  Р асп и са н и е  введено в действие с 1 5  м ая 1 9 2 8  г. и вклю чает в се  дополнения по данны м  
П равлен ия П ерм ской ж ел . дор.
Ч  П ри цеп , вагон еж едневно летом  С вердловск— Н .-С ер ги н ск .
я)  „ „  „ Т и ф л и с -  М ин. воды — С вердловск б е з  пер есадк и .
3) П рицеп, вагоны : а )  С вердловск— С ам ара еж едневно: б) С вердловск— К у ст а н а й  3  р а за  в неделю: 
отп р ав . из С вер дловск а— в о ск р есен ь е , вторни к , четверг; возвр ащ . в С вер дл овск — в о ск р есен ь е , с р е д а ,  
пятница; в ) С вердловск— Т роиц к 4  р а за  в неделю : отправ. из С вердловска— понедельник, среда, пятница, 
•суббота; возвращ . в С вердловск— понедельник, вторник, четверг, суббота; г )  С вердловск Б оровое 2  р а за  
в неделю : отправ. из С вердловска— в о ск р есен ь е , среда; возвращ . в С вердловск —в о ск р есен ь е , ср еда.
4) П риц. вагоны : С вердловск— Н адеж динск и С вердловск — У сол ь е.
5)  Из 'Г урииска на Т авду  п . № 2 2 :  отп р .— вторник, пятница, в о ск р есен ь е . Прицеп., вагон С верд­
л ов ск — А ланаевск .
в) О тирав, еж едн ев н о кром е суб боты .
7)  О тправ. по субботам  3  приц. вагона С вердловск— к ур ор т К урьи с №  4 4  4  р а за  в неделю: 
•отправ. из С в ер д л о в ск а— в о ск р есен ь е , вторник, ч етвер г, суббота; возвращ . в С вердловск J6 4 5 — п о н е­
дельник, с р е д а , пятн ица, во ск р есен ь е .
*) О тправ. еж едн евн о кроме субботы .
я)  Отпр. по субботам .
Поезда пригородные:
‘2 5 4 Справочные сведения
Стоимость проезда 
до жел. дор. пунктов Урала входящих в маршруты 
Главная линия С вердловск -П ерм ь  II
Б ез пересадки С вердловск—П ермь
О т  с т а н ц и й





ие П л а т а  за  
н р о е з д
=mОСоЕ-ОО
СЗ
П л а т а  за  
п р о е з д




Палкино раз...................................... 9 20 372 6 7)
Хрустальная ................................... 29 39 353 6 71
Хромпик ........................................
43
58 338 6 34
Подволошиая раз...................... 50 — 67 332 6 34
Бнлимбай ..................................  . 59 1 — 79 322 5 97
Коуровка.............................................| 77 , 1 70 304 5 97
К у з и н о  ........................................ 86 1 90 295 5 53
Ш а л я ................................................. 146 3 22 235 4 65
К о р д о н ..........................  . . . 210 4 28 171 3 7 1
К и ш е р т ь ........................................ 259 5 01 122 о 69
К у н г у р ........................................  . 279 5 30 102 2 25
Ергач ............................................. 78 1 72
К ук уш т ан ......................................... 328 6 34 54 1 19
Пермь I I .................................... 381 7 08 — — —
Платы за проезд от Свердловска до станции участка 
Свердловск—Битнмбай показаны по пригородному тарифу.
Справочные сведения
Свердловск— Камышлов —Тюмень и Свердловск— Курьи
От с т а н ц и й























ие Плата за 
проезд
Р. К Р. к Р К Р. К
С вердловск . . --- _ — 143 3 15 325 5 97 119 2 63
Ш арташ  . . . 5 — 13 139 3 07 320 5 97 115 2 54
И сток . . . . 16 — 25 128 2 82 310 5 97 104 2 29
Косулино . . . 35 а_'Л 47 109 2 40 290 5 46 84 1 85
Б аж ен ово  . . 56 — 75 87 1 92 269 5 16 63 1 39
Г рязн овская 80 1 76 641 1 41 245 4 80 40 — 88
Богданович . . 100 2 21 44 — 97 225 4 50 20 — 44
П ы ш минская 121 2 67 23 - 50 205 4 21 41 — 90
Камыш лов . . 143 3 15 - — — 182 3 87 63 1 3!»
А ксари ха . . 162 3 56 19 — 42 163 3 58 82 1 «1
О щ епково . . 183 3 80 40 — 88 142 3 13 103 2 27
П оклевская 214 4 35 72 1 59 111 2 45 134 2 95
10 ш ала . . . . 247 4 83 105 2 32 78 1 72 167 3 64
Тугулым . . 265 5 091.122 о 69 60 1 32 185 3 92
К ар м ак  . . 284 5 38 141 3 и 42 — 92 203 4 18
Под'ем . . . . 304 5 97 162 3 56 21 — 46 224 4 49
Тюмень . . . . 325 5 97 182 3
н
— — — 245 4 8i 1
Б еспересадочное сообщение С вердловск— Богданович— 
Курьи установлено с 1-го июни по 1-е сентябри.
256 Справочные сведения
Богданович— Шадринск
Без пересадки Свердловск— Ш адринск
О т с т а н ц и я
.















Р. К. Р. |к .
С инарская .................................... 40 _ 88 118 2 'бО
К о л ч е д а н ........................................ 62 1 37 97 2 114
К атай ск ............................................ 90 1 98 68 1 50
Долматово .................................... 112 2 47 47 1 04
Ш а д р и н с к ........................................ 158 3 46 --  1
П . Л? 22/4 отир. из Богданович в 6 ч. 65 м., ирпбыв. 
в Ш адринск в 14 ч. 36 м.
П. Л? 21/3 отпр. из Ш адрпнска в 14 ч. 46 м., прибыв, 
в Богданович в 22 ч. 55 м.
Егоршино— Кунара -Богданович
(п. п. №.V> 21 и 22 курсирую т 3 р аза  в неделю).
До Егоршино До Кунары До Богдановой



















ие Плата за 
проезд
Р. К. Р. К. Р. ! К.
Егорш ино . . . . _ — — 57 1 26 70 1 54
К унара .................. 1 26 — — — 14 —  30
Богданович . . . 70 1 54 14 — 30 — —  —
Г1. №  21 отпр, из Егорш ино в 19 ч. 12 м. по понедельн.,
четв., субб., прнб. в Богданович в 22 ч. 26 м. в те лее дни.
И .V? 22 отпр. из Богданович в 7 ч. 30 ч. по вторник.,
пяти., воскр., нриб. в Егорш ино в 10 ч. 46 м. в те ж е  дни.
Справочные сведения
Г о р н о з а в о д с к а я  л и н и я
С вердловск—II.-Т агпл— Ч усовская —Пермь II.
О т  с т а н ц и й











Р. К ; г . К
Свердловск .................................... _____ ! ______ ___ 500
I 8
32
П сеть ................................................. •22 ! 0 33 478 8 32
'Гаватуй ......................................... 42 0 56 459 8 05
М дрзинка р а з ................................... 55 0 74 446 7 / 7
В .-Н е й в и н с к .................................... (54 0 86 437 7 77
Ш у р а л а ............................................. 83 1 83 417 7 35
Н еп ьян о ; ......................................... 92 ‘>— 03 408 '7 35
М о н зи н о ............................................. 130 2 87 370 6 71
Н .-Т агил ......................................... 143 3 1л 357 6 71
С .- Д о н а т о ........................................ 150 3 31 350 6 34
Б аран чи н ская  ........................... 180 3 84 321 5 97
Гороблагодатская ....................... 190 3 99 311 5 97
Х ребет Уральский ................. 221 4 4 1 280 5 31
евр о п ей ск ая  .................................... 23(5 4 6(5 265 5 (19
Теплая Гора .................................... - 260 5 02 240 4 73
Бисер .................................................. 0 24 226 4 52
П а ш н я ............................................. 316 0 97 184 3 91
В с есв атск ая  .................................... 341 6 34 159 3 51
Ч усовская  ......................................... 6 71 128 0 82
К алино ............................................. 390 7 08 111 о 45
С е л я н к а ........................ ..................... 409 1 35 92 2 06
К ом арихннская ........................... 428 1 77 72 1 59
С и л в а .................................................. 453 8 05 47 — 03
Ляды ................................................ 464 8 05 36 — 48
ЛевШЯно .................................... 484 8 32! 17 — 25
М отовилиха .................................... 496 8 32 4 _____ 13
П ермь I ............................................. j 500 8 32j — — —
П ерм ь I I ........................................ 505 8 32 5 — 13
Беспересадочное сообщение Пермь II н I — Чусовская (С олеварни) 
(Надеждин, зав .) — Н .-Тагил Свердловск—-Челябинск.
П-Ягга за  проезд от ст. Пермь II  до станций участка Пермь I I —  
С илва, a  o r  Свердловска до станций участка Свердловск- В .-Н ейвинск , 
показаны  по пригородному тарифу.
•258 Справочные сведевия
Гороблагодатская— Надеждинскин завод
Боз пересадки Надеждин, завод до Перми и Свердловска.








Кушва .................................................... 3 14
Верхняя .................................................... 17 — 38
В ы я ............................................................. 46 1 02
Верхотурье ....................  .................... 105 2 32
125 2 76
Лобва .................................................... 143 3 15
Падеждинский з а в о д ............................ 194 4 05
Н.-Туринский з а в о д ............................. 58 1 28
П . № 21 отпр. из Гороблагод. в 5 ч. 35 м., прибыв, 
в Надеж д, завод в 16 ч. 05 м.
II. № 22 отпр. из Надежд, зав. в 13 ч. 30 м., приб. 
в Гороблагод. в 0 ч. 50 м.
Н -Тагил— Баранчинская— Кушва— Надеждин, завод
Беспересадочное сообщ ение. Ежедневно.
От ^станций











р- Плата за 
проезд
5 е-5о В 






















Р. К р к Р. К Р - К
Н.-Тагпл . . . ____ ____ ____ 37 _____ 82 •19 1108 241' 4 74
Баранчинская . 37 --- 82 - — — 13 — 28 204 4 20
Кушва . . . . 49 1 08 13 — 28 — “  И, 192! 4 02Надеждин, зав. 241 4 74 2(Д4 4 20 192 402 — 1 — —
Отпр. из Н .-Тагила в 1 ч 23 м., приб. в Надеждинекий 
завод в 1 0 ч .  15 м.
Отпр. из Надеждинск. завода в 13 ч. 30 м., приб. в II.- 
Т аги л  в 4 ч. 40 м.
Еж е- I 
дневно
Чусовская— Кизел— Усольская— Солеварни
Вез пересадки пермТ°ВСК } “ Солеварни.
О т  с т а н ц и й




























Р. К. Р. К Р. К Р. К
Ч усо вская ........................ 113 2 49 206 4 23 209 4 27
У т е с .................................. 20 — 44 94 2 07 187 3 95 189 3 98
Баская .............................. 39 — 86 74 1 63 167 3 64 170 3 69
У с ь в а ............................... 59 1 30 00 1 22 148 3 27 150 3 31
Нагорная ........................... 69 1 52 44 — 97 137 3 02 140 3 09
Губаха ............................... 83 1 83 30 — 66 123 2 71 126 2 78
Половинка ........................ 97 2 14 16 — 36 109 2 40 112 2 47
К и з е л ...................... И З 2 49 — — - 93 2 05 96 о 12
Копи .............................. 136 3 — 23 — 50 . 71 1 56 73 1 61
Всеволодо-Вильва . . . . 152 3 35 40 — 88 54 1 19 57 1 26
Яйва .............................. 168 3 05 56 1 24 38 — 84 41 — 90
Усо льская ........................ ! 206 4 09 93 2 05 — — — 4 — 14
Солеварни........................ j 209 4 27 96 2 12 3 14 л —
в 23 ч. 35 м. 
в 11 ч. 00 м.Отпр. Из Чусовской | Ц' ^21 в 20 ч 4^ м ^Ри6, в Солеварни |
Отпр. из Солеварни { в ^  J  J ;  Приб. в Чусовскую { j J ?  * в
2 6 0 Спраночные сведения
Н -Тагил -Алапаевск— Егоршнно
(Вез пересадки С вердловск—А лапаевск и обратно).
До И.-Тапиа До Алапаевска До Егоршнно
С.














ие Плата за 
проезд
Р. К. Р. К Р. К
И .Т а г и л ..................  — 129 2 85; 188 3 96
С . -Донато . . . .  8 18, 122 о 69 181 3 85
В .-С а л д а ......................... !; 47 1 04 83 1 83 142 3 113
Н .-С алда . . . .  63 1 39 66 1 46, 125 2 |76
А лапаевск . . .  129 •> 85 — — - 60 1 32
Е горш нно . . . .  188 3 96 60 1 32| — _ Г
К урсирование еж едневное.
П . Л» 21 отпр. из Н .-Т агила в 7 ч. 40 м., приб. в К 
ш нно в 18 ч. 34 м.
П . As 22 отпр. из Е горш нно в 11 ч. 24 м., приб. в II. 




От с т а и ц и В














Р. К Р. К. Р. 11
L lla p ra n i .................. 5 14 „ 5 1 о 5-1 197 4 К)
K p v ju x a  .................. 6 i 1 34 58 4 28 140 3 09
Р е ж ........................... 89 1 96 31 — 68 113 0 19
Е горш нно . . . . 119 о 63 ■— — _ 83 : I 83
Талы й К лю ч . . 145 3 2d 27 — 60 56 1 24
Ирбит .................. 201 4 15 83 1 83 — —
Т уринск . . . . 261 0 03 142 3 13 60 1 32
Т авда ...................... 358 6 71 240 4 73 158 3 49
Отир. из Свердловска в О ч. 35 м. 
П риб. в Ирбит в 11 ч. 15 м.
Отпр. из И рбита в 17 ч. 35 м. 
П риб. в Свердловск в 5 ч. 00 м.
Свердловск— Челябинск Миасс Златоуст- Уфа
(Беи пересадки Свердловск—Челябинск—-Самара—(Кустанай)—(Петропавловск—Курорт
Боровое).
От с т а н ц и й







































Р. к.1 1е- Р. „ " к-:
Р. К К.
' п I
Свердловск . . 1 -  i - — | 247 4 83 343 6 34 408 I 7 35 727 , 10 50
Шарташ . 5 ; _ 14. 242 4 76 338 6 34 403 1 7 35: 722 1 10 50
Уктус . . . . ! 12 , 2б! 236 4 66 332 6 34 397 7 08 716 | 10 50
Мра морская . 44 ! 97 204 4 20 300 5 61 365 с 71 684 10 23
Сыеерть раз. . 56 1 1 24' 191 4 — 287 о 42 352 6 71 671 10 23
Полдиевая . . 74 1 1 631 173 3 74 269 5 16 334 о 34 653 1 9 96
Уфалей . . . . 105 i 2 32! 142 3 13 238 4 69 303' 5 97, 622: 9 68
Маук . . . . 134 ( 2 95 113 2 49 209 4 27| 274 5 23 593 : 9 41
Кыштым . . . 157 1 3 47: 90 1 !1* 186 3 93 251 4 88! 570 9 14
Аргал ш . . . 192 | 4 02 56 1 24 152 3 35 217 4 39 536 8 87
Кссаульская . 222 4 46 25 — 56 121 2 67 186 3 931 505 1 8 59
Челябинск . . 247 4 83 _ __ 96 2 ■12 161 3 55 480 8 32
Отпр. из Свердловска в 13 ч. м. Ji ЯШ. в
1 п
Свердловск в 8 ч. К м.
Беспересадочный вагон Свердловск— Челябинск—Петропавловск—Курорт Боро­
вое, отправляется ив Свердловска 2 раза в неделю—по средам и воскресеньям.
Кузино— НижнеСергнкская— Бердяуш
(Беспересадочное сообщение Свердловск—Нижне-Сергннская).
О т  с т а ц и й












1.. . К Р. К. Р. К.
К у з и н о .................................. — - 65 1 44 284 5 38
Дружинино ........................... 32 — 70 33 — 72 253 4 91
А т и г ..................................... 48 1 06 17 — 38 237 4 68
Н.-Сергинская........................ 65 1 44 — — - 220 4 43
Михайловский завод.............. 98 2 16 34 — 75 187 3 95
Нязепетровскан.................... 158 3 49 94 2 07 127 2 80
Злоказово ............................... 234 4 64 170 3 69 51 1 12
К усинский завод.................... 252 4 90 188 3 96 33 — 72
Бердяуш ............................... 284 5 38 220 4 43 — — —
. I П. Л? 21 отпр. из Кузино в 17 ч. 15 м., приб. в Бердяуш в 10 ч. 40 м. 
Ежедневно  ^ ^ у  22 отпр. из Бердяуша в 18 ч. 40 м., приб. в Кузино в 12 ч. 05 м. 1
Челябинск —Миасс— Златоуст— Уфа
(Беспересадочное сообщение).
О т  с т а н Ц II п

























ие Плата за 
проезд
Р. It. Р. К Р. К. Р. It.
Челябинск . . 96 2 12 161 3 55 480 8 32
Полетаево . . 26 -- 58 70 1 54 135 2 98 454 8 05
Бишкиль . . 51 1 ' 12 45 1 - 110 о 43 429 7 77
Чебаркуль . . 72 1 59 24 — 53 89 1 96| 408 7 35
Миасс . . . . 96 i 2 12 — — 65 1 44 384 7 08
Сыростан . . 118 2 60 22 — 48 43 — 95 362 6 71
Златоуст . . 161 3 00 85 1 88 — — 319 5 97
Тундуш . . . • 191 4 — 95 2 10 30 — 66 289 5 45
Бердяуш . . 212 4 32 116 2 56 51 1 12 268 5 13
Сулея . . . , . 236 4 66 140 3 09 75 1 66 244 4 79
Вязовая . . 284 5 38 188 3 96 123 2 71 196 4 07
Усть-Катав . 30.3 5 97 207 4 24 142 3 13 177 3 80
Симская . . . 342 6 34 246 4 81 181 3 85 138 3 05
Миньяр . . . 6 71 261 5 03 196 4 07 123 2 71
Вавидово 377 7 08
77
i 281 0 32 216 4 37 103 2 27
Тавтиманово . .............. 426 7 330 6 34 265 1 5 09 54 1 19
Иглино . . . 445 7 77 349 6 34 284 5 38 35 _ 78
У ф а .............. 480 8 32 384 7 08 311 5 97 — — —








2< 4  Справочные сведения
Пояетаево Троицк -Карталы
Беспересадочное сообщение С вердловск—Челябинск— Троицк-.
От с т а н ц и й






SПлата за =  Плата за 
проезд g проезд
О
=  Плата да 
§ ирое.д
Р. К. £  1>. К.
о
= ! Р. К.
П олетаево --- 1 ------ —  109 2 40 250 7 07
Троицк . . . 109 2 40 — 1 — 141 4 67
К арталы  . . . 250 7 07 111 4 67 --  --- —
П . Лч 21 отпр. ид П олетаеве  в 6 ч. 05 м., приб. в Т роицк 
в 10 ч. 50 м.
I!. Л' 22 отпр. ид Т роицка в 19 ч. 50 м., приб. в П оле­
та ево в 0 ч. 55 м.
Ст. К арталы  располож ена на строющ епсн линии Троицк- - 
Орскоп ж ел. дор.
Бердяуш Сатка— Бакал.
До Бердяуша До Саткн До Бакала
О т с т а н ц и н







§ Плата за 
s  проезд
О
_ Г р - К. Р. К.
О
£  Р- К.
Бердяуш  . . — — — 24 52 1 14
С атка . . . . 24 — 53 — • — 28 ! — 62
Б акал  . . . . 52 1 14 28 — i 62 _
IT. .V 21 отпр. ид Бердяуш а в О ч. 15 м., приб. в Б акал  
в 5 ч. 30 м.
II . .V 22 отпр. из Б ак ал а  в 10 ч. 55 м., приб. в Бердяуш  
в 15 ч. 15 м.
Справочные сведения 2 65
Свердловой— Дружинино— Красноуфимск— Сарапул
Б еспересадочное сообщ ение С вердловск—М осква.
До Свердлов. До Дружно. До Красноуф. До Сарапула
От с т а н и н  й
О
















40 1 02' 40; 88 178 3 81 469 8 05
Дружинино 84 1 85 — .— 141 3 11 432 7 77
Бисертск. зав. 123 2 71 40 --- 88 101 2 23 392 7 08
Красноуфимск 224 4 49 141 3 11 — — -— 291 о 47
Саранинск. зав. 237 4 68 155 3 42 I 13 — 28 278 5 28
Янаул . . . 431 7 62 349 ! 6 34 207 4 24 84 1 85
Камбарка . . 47 < : 8 32 394 7 08 253 4 91 38 — 84




291 5 47 —
О тпр. из С вердловска 
П риб. в Свердловск
П ерм ь 
С вердловск 
Златоуст .
П рям ое сообщ ение.
М осква \  
Л енинград J
До Москвы j| До Ленинграда





П ер м ь  (через Вологду) . j: 1612 ij 16
П ерм ь (через К азань) . . . I: 2037 || 19
С вердловск (через Вятку) . J! 1817 j| 17
С вердловск (через К азан ь) .11 1656 I 17










Р А С П И С А Н И Е
д в и ж е н и я  п а р о - т е п л о х о д о я  т р а н з и т н ы х  линий по р е к а м  В о л г е ,  К а ­
м е  и Оке  с  Москвой р е к о й  в н а в и г а ц и ю  1928  г . * )
Время М осковское 
Линия Р ы б и н с к - А с т р а х а н ь
Ежедневно
• * «5S3 у
s S  
5 *■О °  « Н • *“с ~  — О и =а  а? >.
























г, ! П асса— Почтой. жирск.
Ч. М. Ч. М. ч - м. I Ч М.
17 _ 8 __ отх. Рыбинск прих. 2748 6 — I 17 ___
22 ВО 13 --- 93 ирих Ярославль отх. 2655 : 23 -  1° ---
24 — 14 30 93 отх. Ярославль прих. к 2655 21 30 6 45
6 — 20 15 174 прих Кострома отх. 2574 15 — 24 —
7 30 21 174, $1.отх. Кострома прих. 2574 14 -  23 —
14 30 3 30 290  ^при* Кинеш ма отх. 2458 6 -  15 —
16 — 4 30 290 отх. Кпнешма прих. 2458 4 — 13 —
6 — 17 __1 502 прих II -Новгор. отх. 2246 11 ~ || 20 —
Пересадка на Астраханок., До мелководья иочт<)в. Пересадка на Рыбин- 
Камскне и Окские линии, пароходы ходят между ские, Кннешемскпе п











19 2 1 . 502 I отх. П.-Новгор. прих. 2246! 18, 30‘
1
121302
17 30 23 30» 9321 1 прих. Казань 1816 14 — 24 —-
21 — 2 г. 306 i «32 1 отх. Казань прих. £ : 1816 
1586
101 30 21 15й
8 30 16 — 1162 Фпрнх. Ульяновск отх. 18 30 2 6 —
9 30 17 155 1162 ^отх. Ульяновск прих. : 1586 17 30 0 30й
20 30 5 457 1397 прнх. Самара отх. 1380 1 301 5 ‘ —
*) В расиисаппп приводится время отправки и прибытия пароходов от 
пристаней в порядке их расположения от начального пункта линий, до конеч­
ного (на левой стороне) и, затем от конечного пункта обратно до начального 
pia правой стороне) согласно указании стрелок.

























П р и с т а н и
• ~
а з  |
— а
I S  |з; .» — сw Н ^
g  Н с





Ч. м .; Ч. М. Ч- М. Ч. м.
О 30 9" 1397 отх. Самара прих 1381 22 30 1 45 7
6 30, 15 ЗО7 1519 ирих. Сызрань отх. ^ 1229 14 15 15 155
7 н 16 30 ' 1519 отх. Сызрань прих. л 1229 13 .45 14 15516 _____1 2 45е 1701 ирих Вольск отх. 1047 1 15 21 ЗО3
16 30 4® ____ 1701 отх. Вольск прих. 1047 0 45 203 — -
22 45 12® 1835; прнх Саратов отх. 913 16 — 9 ЗО3
2 — 16 30® 1835 отх. Саратов прнх. 913 12 _ 5 ЗО3
12 45 5 4 5 4 2072 прнх Камышин отх. 676 19 50 8 30*
16 15 6 15- 2072 отх. Камы шнн прих. 676 19 — 8 ‘ —
22 30 16 154 2254 : прнх Сталиигр. отх. 494 6 30 162 —
2 2 14 ------- 2254 у отх. Сталннгр. ирих. 494 2 45 112
2
— 1
242 -- 2748 прнх Астрахань отх. — 19 — 2 1 ®
‘) Кроме понедельника, -) кроме воскресенья, 3) кроме вторника, 
4) кроме субботы, 5) кроме среды, ®) кроме пятницы, 1 )  кроме четверга
Л  и Н И я Р ы б и н с к - П е р м ь
17 8 —I! __ i отх. Рыбинск прнх. 1919 6 ---: 17 __
22 30 13 __ 931 прнх. Ярославль отх. 1826 23! ю  —
24 — 14 30 93: отх. Ярославль прих.'V 1826 21! 30 6 45
6 — 1 20 15 174 ирих. Кострома отх. \ 1745, 15 ~ 24 —
7 ЗО1 21 174 j^отх. Кострома прих. 1745! 14 — 23 —
14 30 3 30; 290 С ирих. Кине him а отх. 1629 6 — 15 —
16 — : 4 зо,; 290 отх. Кинешма прих. 1629 4 — 13 —
6 17 502! прих. Н.-Новгор. отх. 1417' 11 — 20 —
Пересадка па Астра­
ханские, Камские и 
Окскпе линии
До мелководья почтовые 
пароходы ходят между Ры­
бинском и Пермью. Пас­
сажир. пароходы Кннешем- 
ской линии в течение всей 
иавиг. ход. до Перми
Пересадка на Рыбин­
ские, Кипешемские и 
Окские линии
0(38 Справочные сведения
Ежедневно * й -  ? Ежедневно
Почтов. Пасса-' ' жнрек.
1  S 1 
— С С
р- “ =
П р п с т а и и
15 - с
Почтов. П асса­жирок.
Ч. М. Ч. М. V М. Ч. М.
14 - I 18 5 0 2 отх. Н .-Н овгор. прих. 1417 4 2 3 0
13 15 2 0 — : 9 3 2 прих. К азаи ь отх. 987 21 3 0 16 3 0
16 3 0 23 — 9 3 2 отх. К азан ь прнх. 1 987 18 — 12 4 5
21 4 5 4 15 1 0 0 6 » К ачек , устье » . I 913 13 — 7 1 5
7 15 14 45 1 137 прих Чистополь отх. 1 782 3 45 ' 21 4 5
9 30; 16 45 1 137 отх. Чистополь прнх. 1 782 1 15 2 0 15
11 15 18 3 0 1161 » Б ерсут 758 0 15 19 —
14 15 21 45 1198 » К ачек , поляны 721 22 ! 5 16 4 5
15 3 0 23 15 121 0 » Соколки >< А 703 21 30! 15 4 5
18 _, 2 15 124 6 » К раев, ключ - - 6 ( 3 19 3 0 13 15
19 __ 3 3 0 1262 прих Е лаоуга отх. 657 18 3 0 12 15
2 0 30; 4 30 1262 отх. Е лабуга прнх 657 16 4 5 10 4 5
22 45 ' 6 4 5 1 28 4 Ч ел н ы  v 6 3 5 15 4 5 9 3 0
"о 15 8 30! 1306 » Тнхпе горы » 6 1 3 14 15 7 4 5
1 45 10 15 1325 » Нкское устье » 5 9 4 13 — 6 15
4 3 0 13 1356 » М ензелпкек » 5 6 3 10 45 4 —
5 3 0 14 — j 1 3 6 5 » К расн. Вор » 5 5 4 9 4 5 3 —
9 ; 18 1 4 1 3 » К аракулнно „ 5 0 6 t15 2 4 —•
12 15 21 30 1 4 5 0 ь II. Б ерезовка •> 4 6 9 5 — j 21 3 0
13 3 0 22 45 1 4 6 8 '> К ам барка » 451 3 3 0 2 0 15
15 4 5 '115 15 0 0 прих С арапул  отр. 4 1 9 2 —  1 18 15
18 3 15, 1500' отх. С арапул  прих. 4 1 9 23 4 5 ! ?
3 0
2 0 3 0 6 153 3 » Гольяны » 386; О1) 15 14 3 0
22 4 5 8 30 1564 > О апгатка » 3 5 5 20 3 0 12 3 0
0 4 5 10 45 1594 *  > Голево » 3 2 5 19 — 11 —
5 4 5 16 15 1654
V У Елово > 265 15 3 0 6 4 5
8 18 45 1686 У Ч асты е  > 233 13 4 5 4 3 0
10 4 5 21 4 5 1722 > О с а  > 197 12 — 2 15
16 _ 3 3 0 1 792 > Оханск » 127 8 15 21 4 5
17 3 0 5 15 1 8 Ю > Таборы  » 1(19 1 2 0 3 0
18 3 0 6 15 1 8 1 8 > Нытва » 101 6 15 19 3 0
1 3 0 14 — 1919, прпх Пермь отх. --  ; 1 3 0 14 ---










Ч. { М. jj Ч. | М. I
Л и н И Я Н - Н
1 2 I - | 18 — j — отх.
' |  —: 15 - 216 врнх
10 — — — •216 отх.
11 30 -- 1 ---; 722 11[Н1Х.
18. - 722 'отх.
9 - ' 1066 врнх.
П р и с т а н и
 II. Новгор. прих.
Рязань
— X* : Ежедневно
II - г-— —














отх. g 850 1 — 12 —





отх. 17 -- ! — —
Пермь -Усолье —Чердынь.
П ер м ь— У солье— 2 3 5  клм.
Отх. на Перми в Усолье ежедневно в 18 час.
Прих. в Усолье в I 1) час.
Усолье—Чердынь—153 клм.
Отх. из Усолья в Чердынь в 8 час.
Прих. в Чердынь в 23 часа.
В. мелководье Усолье— Чердынь через 2 суток.
Стоимость проезда в главных направлениях:




Н.-Новгород—П е р м ь .....................
16 р. 15 к. 
14 р. — к. 
3'2 р. 90 к. 
27 р. 80 к.
12 р. 15 к. 
11 р. 20 к. 
26 р. 80 к. 
22 р. 30 к.
6 р. — к.
5 р. 60 к. 
13 р. 20 к. 
И р. 10 к.
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С К  0  Р  А Я
I кл. II кл. I I I  кл.
Н .-Н овгород - А с т р а х а н ь ...................... 3 6  р. 7 0  к. 2 9  р. 4 0  к. 1 4  р. 7 0  к .
» — Сталинград . . . . 31  р.  —  к. 2 4  р.  8 0  к. 12  р.  4 0  к.
» - - С а р а т о в ........................... 2 6  р. 6 0  к. 21 р. 3 0  к. 10  р. 6 0  к.
» — С а м а р а ........................... 2 0  р. 2 0  к. 16 р. 2 0  к. 8  р. 1 0  к.
П  0 Ч Т О Б А  Я
I кл. I I  кл. I I I  кл.
11 -Новгород— А с т р а х а н ь ......................
» — Сталинград . . . .
» — С а р а т о в ............................
s> — С а м а р а ...........................
3 3  р. —  к. 
2 7  р. 9 0  к 
2 3  р. 9 0  к. 
18  р. 2 0  к.
2 6  р. 4 0  к. 
2 2  р. 3 0  к. 
19  р. 2 0  к. 
14  р. 6 0  к.
13 р. 2 0  к. 
11 р. 2 0  к. 
9  р. 6 0  к. 
7 р. 3 0  к.
Т О В А Р О - П А С С А Ж И Р С К .
I КЛ.
_________ 1
I I  кл. I I I  кл.
II. Новгород— А с т р а х а н ь ...................... 2 0  р . 6 0  к. 10 р. 3 0  к 6  р. 5 0  к.
» -— Сталинград . . . . 17 р1. 5 0  к. 8  р.  7 0  к 5  р.  4 0  к.
» — С а р а т о в ........................... 14  р. 9 0  к. 7  р. 5 0  к. 4  р. 7 0  к.
» -— С амара ............................ 11 р. 4 0  к. 5  р. 7 0  к. 3  р. 6 0  к.
Пермь— У с о л ь е ................................. • • 7  р. 0 5  к. 5 р. 10  к.*. 2 р. 15  к.
П ерм ь--Ч ерды н ь . • . • . . . • 9 р. 9 5  к. 1 р. 20  к. 3  р. 0 5  к.
Л ь  г  о т  ы :
Предоставляю тся особые льготы при проезде в I I I  классе: уча­
щимся школ I и И  ступени, техникумов, рабфаков и др. учебных заведе­
ний— скидка с тарифа 25  проц., экскурсиям учащ ихся при руководителе 
— 25  проц , прочим экскурсиям— 15 ироц.
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В ремя прихода и отхода паротеплоходов по крупным пунктам  
согласовано с железнодорожными поездами.
Справки и бплоты вы даю тся во всех конторах и пристанях Волж­
ского Госпароходства. П р о и з в о д и т с я  з а б л а г о в р е м е н н а я  п р о д а ж а  
б и л е т о в :  В  М О С К В Е — К о н т о р а  В о л ж с к о г о  Г о с п а р о х о д с т в а :  М ясниц­
к ая , №  1,  телеф оны  5 3 - 8 1  и 5 2 - 8 3 ;  Л Е Н И Н Г Р А Д Е — П роспект 2 5  о к ­
тября, №  8 1 ;  В БАКУ— в Правлении Каспийского Пароходства; в  Р О ­
СТ ОВЕ- НА-ДОНУ— в Правлении С еверо-К авказских жел. дор.
В Свердловске, Городская станция Г1. ж . д.




М осква— Я рославль— Нижний— М о с к в а .......................................  8 суток
М осква— Нижний водой, обратпо— ж ел. дор.  ......................  6  „
Н и ж н и й — Ры бинск— Н . - Н о в г о р о д .................................................. 5  „
Ры бинск— П ерм ь— Н .- Н о в г о р о д   12  „
Нижний— А страхань, продолжительность р ей са  скорой липни 5  суток, 
почтовой— 5 ‘ /2 суток, п ассаж и р ск и й —6 суток.
Нижпий— С талинград, продолжительность рейса скорой линии 3 V . сут., 
почтовой— 4  сут., пассаж ирок.—  5  сут.
т и п т  п г т
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У к а з а т е л ь  л и т е р а ту р ы , п о сл у ж и в ш ей  пособием  при с о с т а в ­
лении  п у т е в о д и т е л я .
Анфиногенов. А. Окрестности г. Екатеринбурга. Спра­
вочник— путеводитель «Свердловск сто­
лица Урала - Екатеринбург, 1921 г. 
Е г о -  ж  е — Окрестности Екатеринбурга. Спра­
вочник «Советским Екатеринбург». 
1922 г.
Е г о -  ж  е —  Чертово Городище. Ж урнал «Знание 
и Т р у д ,.  X- 9 Ю  1925 г.
Е г о - ж  е — .Семь Братьев. Ж урнал .-Товарищ Терен­
тий ■ .V 12 1925 1 .
Б аранов А . —  Октябрь и начало гражданской войны 
на У рале. Свердловск 1928 г.
Е г о - ж  е — 1905 год на У рале. Пособие- для лекто­
ров. Свердловск, 1927 г.
Е г о - и; е — Граж данская война на Урале. Пособие 
для лекторов. Свердловск 1928 г.
Б е р с  А. — Г1\Тачейщина на У рале. Екатеринбург
1924 г.
К т о -  ж  е — Далекое прошлое У рала, конспект лек­
ций. Свердловск, 1927 год.
Б ы ков, В. — Возмутители (Бунты  в Ревдннском заво­
де в 1826 и 1841 годах) Свердловск,
1925 год.
Е г о -  ж  е —  Из жизни уральских  организаций. Е к а ­
теринбург, 1923 год.
Бы ков, П. М. Последние дни Романовых. Свердловск,
1926 год.
Е г о -  ж  о — Красная арм ия в борьбе за У рал. ( ’верд- 
ловск, 1926 г.
Б i, i  л о е У р а л а  № 4. Уфа, 1924 г .
В е с ь  т о р г о в  ы й и п р о1м ы ш л о и п ы и У рал 
Свердловск, 1927 г .
1’ е н е р  а л  ь н ы и и л  а н х о з а  я й с т в а  У р а 
л а и п е р с п е к т и в ы  п е р в о г о  и я т и л  е т и я 
Свердловск, 1927 г.





Г узеев , А . Е .— Сысертские горные заводы  и их д ея­
тельность з а  1886— 1896 г. г. П ерм ь , 
1896 г.
1 о;юд П ерм ь. Сборник. П од редакцией секции по изу  
чению города. И здание П ерм ск. О -ва 
К раеведения. П ермь. 
Е к а т е р и н б у р г  з а  д в е с т и  л е т  (1723—
1923 г. г.) Под редакцией В. М. Б ы кова 
Е катеринбург, 1923 г.
И з  п р о ш л о г  о— Сборник воспоминаний 1903—  
1905 г. г. Свердловск, 1926 г. 
И с т о р и я  262-г о с т р е л  к . К  р а  с н  о у  ф и  м - 
с к  о г о п о л к а .  П авлоград , 1922 г. 
К  а  п т е р  е в, JI. М.{и Г е н з е л  ь , В. А .— По У рал у  
М арш руты экскурсий , С вердлсвск, 
1927— г.
К и й к о в ,  А.— Из былого У рала. М атериалы к  исто­
рии революционного движ ения н а  ю ж ­
ном У рале и в П р и ‘уральи . Уфа, 1923 г. 
К о л ч а к о в щ и н а .  С борник, Иод редакцией Н .
Райвида и В . Б ы кова. Е катеринбург,
1924 г.
К р  а с н  о в ,  Н . В. А лапаиха (1905 год в А лапаевском  
заводе) Свердловск, 1926 г.
К л е р ,  М. О. Геологическая экскурсия по Е катерин­
бургу. Е катеринбург, 1922 г.
М а т е  р и а л ы  к о т  ч.  д е н у т :  о р а б о т е  С в е р д ­
л о в с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а х  с о з ы в а  
Свердловск, 1928 г.
М а т е р и а л ы  к и з у ч е н и ю  З л а т о у с т о в ­
с к о г о  о к р у г а .  Златоуст, 1925 г.
М а т е р и а л ы  к и з у ч е н и ю  К а м с к о г о  
П р и у р а л ь я .  Выпуск I-ый. Пермь, 1928 г.
М е т а л л и с т ы  У р а л а  н а к а н у н е  и в п е -  
и о д  1905 г о д а .  Сборник материалов и документов, 
оставлен А . Барановым и В . М утных. Под редакцией 
и со вступительной статьей А . Т аняева, Свердловск, 1925 г. 
М у р а ш е в ,  П е т  р .— Н адеж динск. (1905 год в Н а ­
деждинском заводе).О черк. Свердловск, 
1926 год.
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М у т н ы х . В.— Рабочее движение на Урале до 1905 
года. Конспект лекций. Свердловск, 
1927 год.
О к р е с т н о с т и  П е р  м и .  Пермь, 1926 г.
О к т я б р ь  н а  Ю ж н о м  У р а л е .  Ю билейный 
сборник к  10-летию Октябрьской рево­
люции. Под редакцией Ш апурина, З л а ­
тоуст, 1927 г.
О с л  о н о в с к  и й, А. и О р л о в ,  А.—-Десять лет 
борьбы и строительства советов на У ра­
ле. Свердловск, 1928 г.
О, с н о в н ы е м о м е н т ы  п я т и л е т н е г о  и л а-  
н а - р а  з в и т и я  У р а л ь с к о й  н р о м ы г а л е н -  
н о т т  и з а  п е р и о д  1927— 31 г. г. Свердловск, 1927 г.
О р л о в с к и й  ,М. П . З а  двести лет. Ч асть 1-ая. 
Е катеринбург, 1907 г.
О н у ф р и е в  -—Г раж данская война на У рале. В ос­
поминания бывшего комбрига. Свердло- 
ловск, 1925 г.
П о д с о с о в ,  А . Пешком по У ралу. Ж урнал «Това­
рищ Терентий» №  27, 1924 г.
Г1 о в о л  ж  ь е. Путеводитель по Волге, Оке, К ам е, 
В ятке и Б елой . Под редакцией В . П . 
Семенова-Тяньш анск. Л енинград, 1926
П е р м с к и й  о к р у г  У р а л ь с к о й  о б л  а" 
с т и. К  I I I -му О кр. с‘езду советов. 
П ермь, 1927 г.
П е р м ь . Сборник очерков по истории культуры  и эко­
номике города. П ерм ь, 1927 г.
Р а б о ч и й  к л  а с с У р а  л  а  в г о д ы  в о й н ы  
и р е в о л ю ц и и ,  в д о к у м е н т а х  
и м а т е р и а л а х .  ТрД тома 
Свердловск, 1927 г.
Н а р о д н о е  х о з я й с т в о  р а й о н а  П е р м-  
с к  о й  ж е л е з  п о й д о р о г и  .Сверд­
ловск, 1927 год.
Р е в о л ю ц и о н н о е  п р о ш л о е .  Исторический 
сборник статей, воспоминаний, м ем уа­
ров, и очерков. Под редакцией К овш о­
вой. Уфа, 1923 г.
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С а у  х а т— Ископаемые богатств а У рал  а  и и х  исполь­
зование. Свердловск, 1925 г.
С е м е н т о в с к и  й— Э кскурсия н а  У рал . М осква, 
Г и з ., 1926 г.
С п р а в о ч н и к  « С в е р д л о в е  к а я  я р м а р к а  
в 1928 г.» Свердловск, 1928 год.
Т о р г о в  о-п р  о м ы ш л  е н н ы й У  р а  л , з а  1926 г. 
П ерм ь, 1926 год.
У р а л  С е в е р н ы й ,  С р е д н и й  и Ю ж н ы й .
Справочния книга. Составил Ф . П . Д о­
брохотов. П етроград, 1917 г.
У р а  л . Очерки экономической и физической геогра­
фии. Составлен Т ретьяковы м  Сверд­
ловск , 1926 г.
У р а л и П р и у р а  л ь е. Под редакцией В . П . Семе­
нова— Т яяы нанского .П етербург, 1914 г.
У р а л ь с к и й  т о р  г о в о - п р о м ы ш л е н ы й
с п  р а в о ч н и  к  з а 1924 год и 1925 г. П ерм ь,
У р а л ь с к и й м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й з а  
в о д  в Свердловске. (П роэкт) Л енин­
град , 1928 г.
У р а л ь с к о е  х о з я й с т в о  в ц и ф р а х .  1928 г
Х о з я й с т в о  У р а л а .  Ежемесячный ж у р н ал
У ралсовета №  10— 11 за  1927 г. Сверд­
л о вск , 1927 г.
Ч е р д ы н ц е в ,  А .— Экскурсии по У р ал у . Г азета 
«Зауральский"К рай» за  1913 г.
Ч  и ж  о в. П ермь в экскурси ях . П ерм ь, 1926 г.
Ч  у  п и н. Н . К .— Географический и статистический 
словарь Перм. губ. П ермь 1873 год.
Ф и л о в .  В и к .— Тридцать лет. к  истории рабочей 
печати на У рале. Свердловск, 1928 г.
Карты,
Р ек а  Ч усовая. И здание М етенкова.
К ар та  Е катеринбург, уезда, составленная Кривоще- 
ковым И . Я . Е катери н бург, 1908 г.
К ар та  Свердловского округа . И здание О крплана, 1925 г
К ар та  У рала. И зд . У ралпромбю ро, 1923 г.
К а р т а , У ральской области. И зд.У ралоблисполкома1927г.
К арта  прилож енная к  V тому «Россия»— У рал  и П риу- 
рал ье  под ред. Семенова— Тяньш анского.
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Д л я  з а м е т о к
И М Е Е Т  О Т Д Е Л Е Н И Я :
в К у р г а н е ,  К р а с н о у ф н м с к е ,  С а р а п у л е ,  Ч е л я б и н с к е ,  
Т р о и ц к е ,  И ш им е ,  Т ю м е н и , Ш а д р и н с к е ,  И р б и т е  и Перми
•• у р а л ь с к а я  к р а е в а я  к о н т о р а
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А
1 Ш Ш 1 Ш Т ^ = т |
И м е е т  м е л ь н и ц ы :
н а  к о т о р ы х  п р о и з в о д и т  п е р е р а б о т к у :  з е р н а  на м у к у  
п р о с т о г о ,  с е я н о г о  и  с о р т о в о г о  р а з м о л а :  в г. С в е р д ­
л о в с к е ,  Т ю м е н и ,  И р б и т е ,  И ш и м е ,  Т р о и ц к е ,  М и а с с е ,  
К а м е н с к е ,  Я л у т о р о в с к е ,  К у р г а н е ,  К а м ы ш л о в е ,  Ш а д ­
р и н с к е  и Ч е л я б и н с к е ;  б л и з  с т а н ц и й :  Б . - И с т о к ,  К о с у -  
л и н о ,  М и ш к и н о ,  Ч у м л я к ,  К а я с а н ;  в  с е л а х :  У с т ь - У й с к е  
Б . - К р о т о в о , Ч е л я б и н .  о к . , Ж а р н и к о в с к о м ,  П о л у в е к о м ,  :
Д о л м а т о в е ,  З н а м е н с к о м ,  П е р е б о р  Ш а д р .  о к р  , П е т у -  
х о в о ,  И ш и м .  о к р . ,  С а р а ф а н о в а ,  К у н д р а в ы  З л а т о у с т ,  
о к р . ,  Б о б р о в к а ,  Б а ж е н о в о ,  А р а м и л ь ,  С в е р д л о в с к о г о
о к р у г а ,  Л е б я ж ь е ,  К у р г а н с к о г о  о к р у г а .  j
П р о и з в о д и т  о п е р а ц и и  по з а г о т о в к а м
х л е б о ф у р а ж а :  п ш е н и ц ы ,  р ж и ,  о в с а ,  я ч м е н я  и 
д р .  к у л ь т у р ,  на с в о и х  с /п у н к т а х ,  м е л ь н и ц а х  и 
э л е в а т о р а м ,  о д и н а к о в о  в е д е т  з а г о т о в к и  х л е б о ­
ф у р а ж а  ч е р е з  к о о п е р а т и в н у ю  с и с т е м у  и п р о ­
ч и е  п о к у п к и  п о  д о г о в о р а м .
П р и н и м а е т  в п е р е р а б о т к у :
з е р н о ,  к а к  с о р т о в у ю  м у к у ,  с е я н у ю , '  к а к  
и п р о с т у ю  о т  г о с у д а р с т в е н н ы х ,  к о о п е р а ­
т и в н ы х  о р г а н и з а ц и й  и к р е с т ь я н  на д о г о ­
в о р н ы х  н ач ал ах .
П р о д а е т  в р о з н и ц у  ч е р е з  
с в о и  л а б а з ы :
в г. г. С в е р д л о в с к е .  П е р м и ,  З л а ­
т о у с т е .  Ч е л я б и н с к е ,  М и а с с е ,  
Т ю м е н и ,  И ш и м е ,  Т р о и ц к е ,  К а ­
м ы ш л о в е  и Н . - Т а г и л е ,  в з а в о ­
д а х :  М о т о в и л и х е  и В . * И с е т с к о м
П р и н и м а е т  п о с т а в к и :
х л е б о ф у р а ж а  д ля  г о с у д а р с т в е н ­
ны х и к о о п е р а т и в н ы х  о р г а н и ­
з а ц и й
в г. Свердловске, ул. Урицкого, Л' 3. Общий тел. 71. 
П РА В Л ЕН И Е в гор. М ОСКВЕ, Б.-ДМ И ТРО ВКА , 32.
Цена 1 p .  40 коп.
УРАЛЬСКОЕ 05‘ЕДИНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ФАБРИК
„ У Р А Л Т Е К С Т И Л Ь "
У П Р А В Л Е Н И Е  Т Р Е С Т А : г .  С в е р д л о в с к , улица Т р о ц к о го , 8 .
Состав об'едннения:
Уральская суконная фабрика имени И. И. К ут у­
зова. Свердловская льно прядильно-ткаикая и шпа­
гатная ф-ка им. В. И. Л енина. Черноусовская 
льЪо-прядильно-ткацкая и шпагатная ф-ка имени
В. П. Ногина. Шадринская льно-прядильная, ткац­
кая ф-ка „Красный Октябрь". 2-я канатная ф-ка 
„Свобода". Поклевский пимокатный зав. Окт ябрь­
ская Революция". Свердловская ватная фабрика 
имеьи Розы Л юксембург.
Фабрики об'единения вырабатывают:
У р а л ь с к а я  су к о н н а я : Бобрик моренго шерстью 
крашеный, бобрик 1 и 2 сорта полотном крашеный, 
байку полотном крашеный, трико шерстью крашен., 
трико меланжевое, твик, сукна: Прима «А», Азиатское 
«А», крашеное «Б», серое «Б», сукно серое В-1. 
С в е р д л о в с к а я  л ь н о -п р я д и л ь н о -тк а ц к а я  и ш п а га тн а я : 
мешки, полотно суровое и брезентовое, нитки, шпагат. 
Ч е р н о у с о в с к а я  льно - пряд ил ьно т к а ц к а я : мешки 
шпагат. Ш ад ри и ск а я  льно -  пряд ил ьно • т к а ц к а я : 
мешки. II к ан а тн а я  ф -к а  „С в о З о д а *4: канаты бель- 
ные и смольные веревку механи-еской и кустар­
ной выработки, шнуры блочные, ПОИЛвВСКНЙ ЗЭВОД: 
валенки черно-крашеные, натурально-черные и се­
рые. В а т н а я  ф -к а : вату хлопковую и шерстян.
Управление Треста.
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